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P R E A M B U L 
A L L E C T O R . 
DVERTI en el Prologo de 
nueftro primer Tomo muy 
de paííb las reglas ^ o par-
ces que fe requieren para 
eícrivir Hiftoria , y la obl i -
gación que debe pradicar 
el buen Chionifta en el 
defempeno de ella : aora , no tan íblamente 
he de acomular las parces de que debe com-
ponerfe , mas también el fruto 3 que fe faca 
de leerla , y lo que importa á todos iu inftruc-
clon, pues ella abraza , y compendia todas las 
facultades políticas ¡ y alíociables para el ador-
xjo ^ y culto de un hombre fabio > erudito , y 
perfpicáz., 
Hiftoria^ que tiene fu derivación del verbo 
que correíponde al Latino fpeBare, Vel 
cognojcere , fegun San Ifidoro \ es narración ver-
dadera , cornpuefta , y adornada de cofas he-
chas 3 o dichas, para imprimir eíicazmente la 
noticia de ellas en la memoria de los hombres. 
El fu seto de la Hiítoria fon ios meímos 





Sugetos de U 
piran , porque cftas cofas tienen reípedo a la 
Philofophia , fino en quanto tratan , o hablati 
de negocios públicos, o hechos privados, iluf-j 
tres, y famoíos ^ no vulgares, ni comunes *, y 
Etfin de u c¡ fin Je la Hiftoria es contar las cofas fucedi-. 
das y para exemplo , y beneficio de todos. 
El origen , y principio de la Hiftoria es 
Origen , y muy difícil de hallar, afsi por fu grande anti-, 
%rinCT$a ^ quedad , como por la diverfidad de opiniones. 
que íobre elto han tenido Autores muy gra-i 
ves. 
Macrob. i . Dice Macrobio en el primer Libro de los 
Saturnales , que antes de la venida de Saturno, 
todas las cofas ( en cierta manera ) eftaban 
ocultas y y confufas 3 y que defpues de haver 
él juntado, y unido entre si el Pueblo rudo,; 
y groífero , empezaron a fer notados los hc-j 
chos de los hombres , que antes en aquella 
barbara edad havian fido paífados con filen-í 
c í o , y que por efto en la parte fuperior del 
Templo de Saturno en Roma fueron pueílos 
los Tritones con trompetas en las manos, y¡ 
las colas efeondidas en la tierra , para fe ña lar 
de efta manera , que ames de Saturno todas 
las cofas eftaban ocultas, y encerradas , y que 
defpues de el , con la anotación curiofa de 
los hombres , fe fueron defeubriendo 5 pero 
no 
no dice quien fue el primer inventor de la 
Hiftoria. 
Plinio defpues en el lib. 7. dice, que fue P1In- ^•7. 
Cadmo Milefio el primero que compufo Hif-
toria j pero Flavio Tofepho en el Libro de las ^ 
Antigüedades Judaicas trae, que rué Cadmo Antiq.jud* 
Mileíio el primero que la cícrivio entre los 
Griegos, y en otra parte parece que fienta ha-
ver lido los Egypcios inventores de la Hi f -
toria. 
Eufebk^en los Libros de Preparación Evan- Eufcb. m. 
gelica atribuye efta invención á Moysés *, y 7̂f/rffv4*" 
ocros quieren que Abrahan haya fido el pri-
mero que anuncio la Hiftona de la Creación 
del Mundo, y de las cofas figuientes hafta ííi 
tiempo, y que defpues Moysés las ingirió ea 
fus Efe ricos. 
Ocros dicen , que N o é , defpues del Dilu^ 
VÍo,á la raiz del Monee Gordiano dexb notadas, 
o eícrkas en una piedra las cofas hafta fu tiem-
po acaecidas j y algunos, que la Hiftoria to-
m ó fu principio defde el tiempo de N i ñ o , Rey 
de Babylonia , ochocientos anos antes de la 
Guerra Troyana. De manera, que en tan gran-» 
de variedad de opiniones, ferácafi impoísiblc 
defeubrir la verdad-, pero yo me atengo á la opi-
nión de Scbaftian de Foix , y de Antonio Vípe-
ra^ 
rano , los, quales fienten, que las memorias de 
las cofas hechas en aquellos tiempos prime-
ros anduvieíTen por tradicciones de padres 
á hijos , y que por ventura con algunas fe-
nales las fueílen notando , como con Eftatuas, 
o figuras geroglificas , hafta que loscaraderes, 
y letras fueron inventadas por diferentes Na-
ciones j y que entonces comenzaron a eícri-
'vir las cofas que fucedieron de mano en mano, 
naciendo de ella manera el origen , y la inñi-* 
tucion de la Hiíloria eícrita. 
Divide Aulo-Gelio en el ¡ihro 4. de fus No~ 
ches Aticas la Hiíloria en dos efpecies: La una di-
ce que fe llama en Griego Ephemerides y y en 
Latin Ttiario, que no es otra cofa mas de una 
narración , odeferipcion hecha de dia en dia 
de todos los fuceffos que uno emprehende á 
eícrivir. 
De efta manera eferivio fu Hiíloria Conf-
tancio Felice , y tratan de ellas Ephemerides, 
o Diarios Oroncio Miffaldo, el Pontano , ^ 
otros muchos. 
La otra efpecie llama C/?ro^/c¿i, o Amales, 
que es un contar, y eferivir las cofas paífadas 
' conforme fucedieron 5 año por año , de la qual 
efpecie hablando Marco Tulio en el Libro de 
fu Orador, dice: Que no era otra cofa la H i ñ o -
ría 
ría éntrelos Romanos 3 que una junta, y ale-
gación anual de lo fucedido 3 y que á los Pon-
tífices Máximos toco el cuidado de efcrivir ef. 
tos Anales 3 hafta el tiempo de Publio Mucioj 
y que los efcrivían para dexar memoria de los 
hechos de fus anteceflbres. A eftas dos efpecies 
dichas fe añade la tercera , que fe llama. H i / l o -
ría liana 3 fin particular, ni precifa determina-
ción puntual de tiempos: y afsi 3 de parecer de 
Ifidoro la Hiftoria es de aquellas cofas que ea 
el tiempo del Hiftoriador han fucedido y los 
Anales, de las que en muchos figlos antes fu-
cedieron: por eñod icen , que Saluftioes con-
tado entre los Hiíloriadores y San Geroilymo, 
f Éufebio entre los Chroniftas, y Efcritores de 
Anales. 
A eftas tres efpecies añade Ifidoro (aún ) la ifidoro,quar 
guarta , que fon los Kalendarios , los qualeS taefPecie' 
abrazan las cofas fucedidas de mes á mes. Pero 
en fin ? la mas aprobada , y verdadera efpecic 
de Hiftoria ( fin duda) e s aquella en que fe 
guarda , y obferva el orden, y cuiifo ^ lof 
anos, por eftár inclufo en ellos los mcfepio i 
dias, y los demás cfpacios de tiempo en que fe 
iferiven las otras ̂  aunque fi los diarios íalieft 
íen verdaderos, ferian de tener en mayor efti-
^ ^ i o n ^ p o r aquel mas diftinto conocimientó» 
cur-
curfiyo que fe alcanzaría de la comprehen-
^ fion de las cofas. 
Finalmente digo , que debaxo del nombre 
general de Hi(loria eiíán comprehendidas to-
das las efpecies de ellas, afsi las que fe efetiven 
por años , mefes, lufteos, eras, y olympiadas, 
figlos, o edades, como jas que figuen los I m -
perios , Reynos, y Pontificados: fea 3 que em-
prendan á eícrivir Hittoria univerfal , como 
Herodoto , folíbío , Diodoro Syculo, y otros mu-
chos j 6 que fe den a tratar cofas diverfas 3 co-
mo Solino Plinio , y Valerio Máximo-, o que 
poniendo la mira á cofas particulares, eferivan 
de algún Reyno , República, b Provincia. 
Provechos De qualquiera Hiftoria de ellas fe ha de 
dek Hifto- cj proveci10> y la fuftancia que correfpon-
dc al fin por que fe eferive de manera 3 que le-
yendo la narración de las cofas /fe ha de pon-
derar las caufas que les thovieron % de ellas fa-s 
car la idéntica razón, y conveniencia que hu* 
vopara haveEde fuceder de aquella manera¿ 
y la que havia para poder acaecen de modo d i -
ferente y o contrario: notar las oraciones 5 y ra-
zonamientos que fe hacen fobre cofas fuftan-: 
cíales^ los efeoos que facan, y las refpueftas que 
fedan, negando , 6 concediendo el fin de los 
^Candidatos, y Pretendientes, la llaneza de lóS 
vmoŝ  
unos 3 la difsiniulacion de los otros, los confe-; 
jos , y los pareceres en las Confultas , las 
Capitulaciones para la Paz , ó Tregua , de don-
de dimano la Guerra j y finalmente 3 facar de 
todo efto reglas de experiencia para valerfe de 
ellas , quando fuere menefter en aprovecha-
miento fuyo , ü del Común. 
De la anotación curiofa de todas las partes, '£M0S 
y de fus cofas en fu continuación , fe va crian- T,etLt U 
do en el entendimiento un habito prádico , y 
una habilidad dífcurfiva , que íobre cada ra-
zón llega á faber hacer difcur'fos elegantes, y 
diferentes, para efcoger de ellos los mas conve-
nientes al tiempo , y ai negocio. 
Con efto folamente han alcanzado mu-
chos hombres á fer grandes Politicos, y á fa-
ber governar Provincias, Repúblicas, y aun á 
efcrivir, y formar leyes, y preceptos, con no-
table provecho univerfal 5 y afsi , verdadera-
mente la Hiftoria puede llámarfe Philofophía 
M o r a l , puefta en prádica , ó como dice Cice-
rón , Maeftra de la vida. Regla del entendi-
miento, y un Arte general , que encierra , y 
comprehcnde todas las otras Artes, y Ciencias 
humanas 5 porque la Theologia coníifte (gran ^ f . t 
parte de ella ) en las Hiftorirs del Viejo, y Nue- f// Us Ár~ 
yo Teftamento: Las Leyes Civiles, en los Edic-
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tos , y Mandamientos ds fos Emperadores, en 
las refpueftas de los hombres prudentes, y en 
las co¿lumbres de los Principes, que fon cofas 
hiftoriales: La Medicina , en la Hiíloria de las 
Plantas , y Minerales, y otras cofas muchas ve-, 
ees experimentales: La Philofophia general, en 
las caufas naturales, como fueron, y de que fon 
los exemplos de virtud , que nos dan ios paífos 
de la Hiíloria en lo moráh y afsi de efta manera 
compendia^braza^y conferva dentro de sí todas 
¡as partes de que pueden facar los hombres fabi-
duria, utilidad, temor, prudencia, y provecho. 
En ella efta la luz de la verdad, el tefti-
monio cierto de los tiempos: ella es vida de la 
memoria , memoria de las vidas, y autorizada 
Embaxadora de la antigüedad. 
Por efto dice Marco Tul io , que el no faber 
nada de las cofas que fueron hechas antes que 
nacieífemos, era fiempre fer rapaces *, y que el 
tener noticia de los hechos antiguos, y cofas 
memorables que paíraron,es,además de fer pro-i 
yechofa , cafi divina. 
Tratando Diodoro Syculo (afsimifmo)de fa 
utilidad, dice: Que es hermofa cofa, y mu^ 
difereta facar de ágenos errores el mejoramien-
to de nueftra vida, y por el exemplo de los otros 
conocer lo que nos conviene efeoger, b defe^ 
char, 
De manera , que es el conocimiento de la ^ f - ' ™fe-
Hiftoria una verdadera inftitucion y y. prepara- ^ J ! B^ ^ 
cion de los hechos politicos,y una Maeítra prin-
cipal , que enfeña á vivir honrofamente 3 y a 
tolerar con paciencia las mudanzas de fortuna*, 
porque ella trae delante de nueftros ojos exem-
plos üuftres de hombres íeñalados en el Govier-
no de Reynos , y Repúblicas; los trances, i n -
fortunios , y operaciones de los valientes Cam-
peones en la Milicia la virtud , y redit-ud de 
Sacros Prelados, y todos los demás hechos hon-
rados de la vida privada, el fruto que engendra, 
y puede cogerle de la prudencia , diísimula-
cion , b entereza i los peligros, y los daños que 
nacen de la injuílicia j y finalmente , la razón 
délos buenos, y malos fuceífos, para que de 
ellos aprendamos á regirnos, ordenando nuef-
tras operaciones fabiamence. 
De aqui Viene, que la Hiftoria inñituye la 
vida c i v i l , edifica la efpiritual, aumenta la ía-
piencia, adorna la eloquencia, amplifica la prac-
tica^ a todas las Ciencias trae admirable confo-
nancia para el orden de fu pradica, y focorro. 
Diez cofas principales ha de tener la buena 
Hiftoria: Méthodo^erílad ) medida , belleza }gra* Partes de u 
Ivedaá , clarkia, eleganciay Juttie^a , honeftulad , y HiJ'lma* 
decoro, A l méthodq fe aplica todo el orden de la 
i com-: 
compoficion del cuerpo de la Hiftoria , y de fus 
partes. A la verdad, la averiguado n de todo lo 
que fe dice i y ha de fer de tal manera , que no 
fe diga cofa alguna, que no fe dé luego la prue-
ba de ella y dexando el entendimiento del que 
lee fatisfecho en todo, y en nada dudofo. A la 
medida toca faber a donde ha de comenzar, y 
hafta á donde ha de eftenderfe, y acabar, y que 
en todo (ea de manera breve lo mas que pueda, 
íin dexar cofas neceííarias 3 ni decir mas de lo 
que fuere menefter. A la belleza , y hermofura 
conviene que efté adornada de oraciones, de 
íentencias, y de buenos dichos, y que fobre to-
do , no dexe aquellas cofas, que fueren dignas 
de memoria, y aprecio.La gravedad fe aplica en 
autorizar lo que dixere^de manera que fe le de-
ba con razón dar credito,y en no tratar cofas me-
nudasjfino de pefo,y fubftancia.La claricia con-
íifte en que no hable , ni diga palabras, o ter-, 
ininos extravagantes, y fuera del común ufo de 
hablar en el idioma que fe cícrive, porque mu-
chos hay (y mas en nueftros dias} que cfcriveíi 
Caftellano, y pronuncian en Francés. No ha de 
traer figuras, o enigmas, ni razones ambiguas, 
fino que vaya declarando lo que dixere con ufo 
l imado,y en buen lenguage. La elegancia es 
cafi lo mifmo que efto , porque fe aplica al efti-. 
lo, el qual no ha de fer demafiadamente curio-
f o , ni afeóla do y fino fácil , y corriente , por 
codo igual , fin baxar , b fubir de punto , íl no 
fuere en las oraciones > o razonamientos á don-
de fe ha de tener confideracion á la calidad de 
la per fon a que habla , y a la materia de que 
traca. La futileza fe mueítra en los difcurfos que 
hace el entendimiento quando fe le ofrece algu-
na cofa obfcu ra , b dudofa, bulcando razones 
probables, o veiifimiles, y en invcftigar las can-
ias ocultas de los efe ¿los. La honcñidad fe em-
plea en no decir, ni callar cofa alguna por afn 
cion, o pafsion, ni por interés , y en hallar tér-
minos decentes para declarar las cofas, cuyos 
nombres pueden ofender el oído.Y finalmente, 
el decoro es la regla, y la virtud,que da fu debi-
do punto á lascólas referidas, y á todas las de-
más de que eílá fabricada la máquina de la 
buena Hiftoria. 
Efta es una breve fuma de las qualidades que 
ha de tener la que huviere de fer tal, y por ellas 
podemos facar facilmenre la del buen Hiftoria-
don 
Que, fegun dice Luciano , primeramente T * 
h j r ^ j , • \f„ r Luciano en a ae ler dotado de una cierta prudencia, b /« dialogo 
entendimiento natural, acompañado de aquella mjhr' 
facultad de bien confiderar , y difeernir, que 
fuelé 
fuele dar ¡a Naturaleza, fin que fe aprenda por 
arte, o por doótrina j y defpues ha de aííentar 
fobre eñe fundamento las reglas del arte , para 
que figuiendo aquellas, vaya labrando el edifi-
cio, y ornato de lo que efcrive. 
Quiere que fea prudente i juiciofo , y d i -
ligente en conocer las cofas dignas de alabanza, 
y de reprehcnfion , como también en hallar an-
t igüedades. 
Que íca copiofo de exemplos , y de buenos 
dichos, lleno de fentencias, práólico de las cofas 
de! mundo , verfado en los públicos negocios, 
defcubridor de los hechos ocultos, inteligente 
en las cofas de ¡a Guerra, y exercitado en el tra-
to,y manejo de negocios de importancia: hom-
bre grave, do£lo, cuerdo, eiludiófo, y de otras 
virtudes adornado. 
De manera , que no puede, ni debe efcrivir 
Hiftoria el que no tuviere las qualidades referi-
das,porque feria entremeterfe con falta de habi-
lidad en negocio ageno,y de tan grande impor-
tancia, que todo confifte en honra de Reynos, 
Provincias, Eftados , y Naciones. No es menos 
digno de anotación el que correfpondan los tí-
tulos, y pronombres á la idéntica í ubftancia , y 
principal objeto de la Obra, porque muchas ve-
ces fuelen bufcarfe brillantes, y precxcelfos t i -
tu -
tulos para levantar cíe punto !os Libros s que no 
uniforman deípues con la materia del parangón 
de fus Dortadas, 
Ellas ion las principales reglas, que pueden 
fervir de avifo al menos culto en la Hiftoria , jr 
al verfado en ella no le agravio en eftos docu-
mentos , que mitán folo á inftruir la juventud. 
V A L E . 
F E E D E E R R A T A S , 
Ag. 19. rin.22. Señoreo, lee, Señores. Pag.57. lm.4.Fo-
renfes, lee, Focenfes. Pag.123. iin.27. de cuya, lee , en 
cuya. Pag.i j(5. lin.17. ^ las, lee, de los. Pag. 144. Un. 2 2. fe 
ve la Vil la , \zc, fevén las Villas, Pag. 148. f i n . i . Zarra, lee, 
Zara. Pag. 162. Un.8 . la Caía, lee, de /¿j C^^.^ag.r^S, Un. 
4. es del Conde, i t t^füe del Conde. Pag.211. Un. 2 2. venera-
ron, lee, venera-a. Pag.302. Un. 17. Brcgancio , lee, Brigán-
í/o.P.ig.339. iin.16. 1775. iee, 1175." Pag. 357. Un. 13. 
Iib. cap. lee , l ih . 22. cap. 30. Pag. 383. Un. 27. Zaragoza, 
lee, Tarazona. Pag, 425. Un. 6.Tortofa , lee, Tarazona. 
Pag. 45 1. lin.23. Tellyno, lee , Ti l ly . 
He vifto efte Tomo 11. del Libro intitulado : Población 
General de Efpaña , & c . fu Autor Don Juan Antonio de 
Eftrada , y enmendando eftas erratas , corresponde áfu ori-
ginal. Madrid , y Noviembre 13, de 1747. 
Lie, D , ManuelLicarde 
de Rivera, 
Corredor General por fu MageftaeL: 
T A B L A DE LOS R E Y N _ 5 
y Provincias, que fe contienen 
en efte fegundo Tomo. v 
^Efcripcioíi de Andalucía, fol. r . 
Reynode Granada, 205. 
Del Rey no de Murcia, 171. 
Del Reyno de Galicia, 2^7. 
Del Señorío de Vizcaya, 3 45-
Del Reyno de Navarra, 385. 
Del Reyno de Aragón, 417. 
DES-
P A G . r ; 
D E S C R 1 P C I 
DE LOS R E I N O S 
DE ANDALUCIA. 
A opulentifsima Provincia 
de Andalucía 3 que le dieron 
eíle nombre ios Vándalos 
qaando íe cfLiblccieron en 
ella al quinto figlo , cono-
cida en Hiftorias antiguas 
por la Bélica , del Rio Betis, 
que la riega, tomado del Rey Beto,y otros quie-
ren deBehin , vocablo Kaldéo , que interpreta-
do , explica/fm/ , y delejtofa , tiene ai Norte 
el Rio Guadiana , y al Poniente fu ultimo trozo, 
que defagua en el Occeano-, á Medio-dia el Rey* 
no de Granada , y al Oriente el de Murcia. 
TomoIL A Los 
i tPohhclon general 
Los Moros la dividieron en dos Reynos, Se-
villa , y Cordova : adelante eftablecicron el de 
Jaén *, y fi contamos toda la Bética , fon quatro 
con el de Granada. Los tres primeros fe eltien-
dcn en termino de fefenta leguas de largo , y 
quarenta y cinco de ancho: coraprehenden vein-
te y fíete Ciudades, Sevilla , Cádiz , Puerto de 
Santa Maria , Algeciras, Arcos, Ayamonte, Car-
mona , Ecij i , Gibraltar, Mcdina-Sydonia, Mo-
g u é r , San-Lucar de Barrameda , San-Lucar la 
Mayor , T a r i t a , X e r é z d e la Frontera, Puerto-
Real , Marchena, y San Roque j el de Cordova, 
idem , Lueena , Monti l la , y Bujalance *, el de 
Jaén , Andujar, Baeza , Alcalá la Real, y Ube-
da : en ellos un Arzobifpado , y tres Obifpados, 
con muchas iluftres Villas, y Lugares, riquif-
fimas poblaciones , muy numerofas, y de las 
mas nombradas de Efpaña , con caudalofos tra-
tos , y comercio. Es la Región mas fértil , rica, 
y abundante , no folo de Efpaña, fino de Euro-
pa *, pues afirma Ellevan de Garibay paílan de 
mas de veinte millones fas Rentas annuales, pro-
cedidas de las copiofas cofcchas de Pan, Vino 
el mas generofo , Azeyte claro , Miel candida, 
Frutas, y Legumbres del mayor regalo j y por 
decirlo de una vez , quantos frutos tiene que 
apetecer el infacíable apetito humano, con tan-
to 
de E/paña, j 
to exceíTo , que en un año. prófpero baila para 
proveer efta Región todo el continente de Es-
paña. Apacienta innumerables copias de Gana-̂  
dos *, cria diverfos géneros de Cazas, infinito 
Peícado, particularmente Atunes, que facan 
para varias partes^ tiene muchas, y dilatadas Sa-
linas, Grana, Algodón, y Azucares : ayudando 
á todo la amenidad de fus floridos, y olorofos 
Campos, deleycofbs Valles , Huercas frondo-
í a s , Jardines amenos, benigno Cíelo , y deli-
cadas Aguas, que juftamente viene á íer tan ce-
lebrada , y conocida en todo el ámbito del 
Orbe. Tiene Minerales de Oro , Plata , Azo-
gue , Plomo , y Eftaño, que permanecieron en 
u(o hafta el defeubrimienro de la America,, 
como lo experimento Amilcar , famofo Capi-
tán Cartaginés, quando entro en efta Provin-
cia , en donde hallo tanca cantidad de Plata, 
que todas las mas vafijas eran de efte metal, y 
aun fe hallaron algunos pefebres de él. Se han 
cogido Perlas, Nácar , Coral, y otras precio-
íidades. ^ 
Se crian hermofos, y bizarros Cavallos, de 
tan buena traza, velocidad , y generofos, que 
hacen ventaja á todos los demás del Mundo; 
tan ardientes , y fogofos , que fu mayor efpue-
la es la Caxa , y elClarin. Es conftantefue efta 
A % Pro-
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Provincia dTar f í s de las Sagradas Letras , a 
donde venían a ñ á d e l a s dos Flotas del Rey Sa-
lomón , que falían del Puerto de Jope cada tres 
años á cargar de fumas riquezas 3 y llegaban al 
Eftrecho de Gibraltar y la otra de Hafion Ga-
bet , Tierra de I d u m é a , orillas del Mar Ber-
rnejOj iba a Ofir con el rumbo á Oriente. Pue-
de eíla amena Provincia fervir a fus Reyes en 
ocafion de Guerra con r o y . Cavallos ^ fi le pro-, 
videnciaífe y no fe adulteraíTe el vicio , y co-
dicia á otra eípecie de que en nueí l ros t i em-
pos abundan para otros fines, y con 30^. I n -
fantes, pues de efte numero excedia mucho 
mas la quenta que hace el Padre Peñalofa. 
Son fus gentes de fútil ingenio, briofas, ro-
buftas, y corpulentas, belicofas, oííadas3 conf-
iantes, y policicas,pero algo ja¿tanciofas,y muy 
leales fiempre á fus Reyes , zeladores de la 
honra , ocupados en loables exercicios, cu l t i -
vando mucho las letras, de donde han falido 
eminentes Varones. Predico aqui el Sagrado 
Evangelio nueftro Patrón Santiago , y poco 
defpues San Geruncio , primer Obifpo de Itá-
lica. Ademas de los nombres^que hemos referi-
do tuvo en varios t iempos, fue llamada ta ni'* 
bien Turdetania , de los Turdulos i Tartefm , de 
un Pueblo afsiilamado, oy Tarifa, que hie 
el 
de Efpüfía, • ' f 
el que coniervo b a ñ a el ano 41 ^ . de nueftra 
R e d e m p c í o n , que entraron los Vándalos 3 y, 
de ellos fue llamada Vandalucia. 
Otros puefieron aqui los Campos Elifeosy 
y juntando ambos vocablos , fe dixo Van-; 
, y alterado por los Moros , Andalucía. 
Fue reftaurada por el Santo Rey Don Fernan-
do JII. quien la incorporo a la Corona de Caft i -
11a, quedando can unida con efta 3 que quafi fe 
puede reputar por una mifma. Sus Naturales 
hablan eleganti fsi mam ente la Lengua Caftella-j 
na ^ mayormente los Ciudadanos. Gozo T i t u -
lo de Adelantado Mayor la Cafa de los Duques 
de Alcalá ^ que anda en la de Medina-Coeli: al 
prefente no tiene manejo, n i ufo alguno efta 
Dignidad , en lo antiguo fervia de Capi tán 
General 3 y Juez privativo para todo , f ien-
do de la mayor authoridad , y reprefenrackm 
en todos fus Reynos. Y en fin , es efta deley-
table Provincia tan fmgular 3 que no necefsita 
de otra alguna para mantener fu verdor 3 r i -
queza , fuílancia > y vir tud. 
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CIUVA'D D E SEVILLA. 
LA famofa, inclyta /rica , amena y delicio-í a , y opulencifsima Ciudad de Sevilla, 
la mayor de todas las demás de Efpana, y ce-
lebérrima entre quancas e! Sol vi fita , Metró-
poli , y dignifsima Cabeza de fu Reyno ( y aun 
de toda Andalucía) yace en las efpacioías lla-
nuras que riegan las criftalinas aguas del cau-
dalofo Betis, o Guadalquivir, nombre Ará-
bigo , que explica Aguas grandes /cuyos rauda-
les fon tan profundos , que fuben del Mar 
quince leguas Baxeles hafta ella , donde termi-
nan en fu ingeniofa Puente, fabricada fobre 
17.fuertes Barcas para paífar á Triana 3 uno 
de fus muchos Arrabales, con Vecinos, 
que goza al prefente el titulo de Ciudad , por 
gracia concedida del Rey Phelipe nueftro Se-
ñor año de 1732,. por toda fu circunferencia 
cuentan tres legus y media vy dos en la Mura-
lla de fus Muros, por donde fobreíalen 166. 
Torres, y Cubos, que por el Occidente com-
bate el Rio. Tiene quince Puertas principales 
para fu tráfico y y comercio: por la de Carmo-
na , que tiene á Oriente , le entra el agua por 
los artificiofos Arcos UamadQs de Carmona. 
/ Fue 
de E/pana. J 
Fue fundada por el valérofo Hercules Egyp-
ció , Rey de Efpaña , y por feñal de fu trium* 
pho de haver llegado al Occidente del Orbe, 
pufo las dos Columnas famofas, que perma-
necen , y fe confervan con eíplendor maravH 
llofo en fu hermoía Alameda , pafséo y y recreo 
Angular. Cuentan efto á los feíenta años def-
pues del Diluvio. Hiípalo fu hijo la pufo H i / ~ 
}>alíayáe fu nombre. Muchos figlos adelante, en 
fus arruinados veftigios, el fiemprc vencedor 
Julio Cefar la reedifica, llamándola J^/ií? tf^omu* 
la.no obftante que Hifpalia^y Julia niega Plinio 
fea una mifma. Seguiremos lo dicho , porque 
San Ifidoro , que pufo particular eíludio en las 
cofas de efta Ciudad, aísi lo afirma, y fe prueba 
también de un letrero 5 que permanece en la 
Puerta, que llaman de Xe réz , muy antiguo, 
que dice: 
Hercules me edifico^ 
Julio Cejar me cerco 
íDe Muros , j Torres altas*, 
E l (Ĵ ey Santo me gano 
ConGarcí-Tere^de (Bargas* 
Afirman otros, que los Fenices la llamaron 
H'Kpila , interpretado llanura otros, que la 
cimentaron los Griegos, con voz He/pala , que 
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fignifica Campo "Perde. Todo pudo fer , y quel 
fueíTen reedificaciones, defpues de la primera. 
Los Moros pufieron aqui fu Corre , y la llama-
ron StVdta y que fue na Cafa rica. La íglefia Ma-
yor , que es de las mas íimipcuofas de Elpana5 
cimentóla para Mezquita ano mil de nueftra 
Salud , el Rey Benavec Almucamuz 3 Tiendo fu 
Artiíice Xiver , natural de efta Ciudad: def-
pues la renovó el Rey D o n Sancho I V . y acabo 
D o n j u á n el I I . Tiene de largo elle magnifico 
Templo Patriarcal 407. pies *, de ancho 2,71. 
y 12 8. de alto, con cinco Naves de agiganta- , 
das Columnas y portencofa fabrica, tan viftofa 
por defuera , como rica, y pdmorofa por aden-
tro \ y nueve Puertas , tres á cada lado 3 y 
las miímas al frente de fu fachada 5 que falen á 
una efpaciofa Lonja. Es de figura quadrangu-
lar , con 82. Altares, donde fe celebran todos 
los dias mas de 500. Miífas. En fus funciones, 
ados, y demoftraciones, es única '•> en la gra-
vedad del Culto y devoción , y riqueza 3 fin gu-
iar. Paífa la renta de fu Fabrica de 40^. du-
cados : el pefo de la Cuftodia es de 2,6. arro-; 
bas de plata , fiendo fu hechura , y modelo la 
de fu Torre. 
Enere las muchas cofas que la adornan 
Merece alabaife el célebre Monumento a y los 
de E/paña, $ 
Oficios de Semana Santa pueden dexar atrás i 
Roma 3 Señora del Mundo. Aqui efta la fober-
via Torre de elevación , y Arquitedura admi-
rable de la Giralda, fabrica que atribuyen á los 
Romanos j pero á mí me parece es de los M o -
ros , quando lo demás de la Obra y pues eílos 
ponen todo fu cuidado en levantar edificios 
muy altos, y también porque en la Ciudad de 
Salé 3 Puerto Maritimo en el Occeano y y For-
taleza del Rey de Mequinéz y he viíto otra de 
la propria fabrica,y hechura ,á quien dieron 
el mifmo nombre de Giralda y que en fu Idio-
ma quiere decir alta, o elevada. Tiene 24. Cam-
panas , 3 50. pies de alto , fin efcalon alguno 
para fubir. En efta Santa Iglefia fe venera el 
Cuerpo del Gloriofo Rey San Fernando , en 
rico , y adornado Sepulcro de plata , de mara-
villofa hechura, en la Capilla de la Devotifsi-; 
nía Imagen de Nueftra Señora de los Reyesi 
afsimifmo ay otra Capilla de la Antigua,primo-
rofamente adornada de Ja ípes , Pintura, y Pía-: 
ta,con muchas, y efquifitas Lamparas de efte 
preciofo metal j como también el Sagrario, in -
iigne Obra de extremado Arte. 
Componefe efta grandiofa Bafilica de fu 
Arzobifpo, que fue el primero de la Reílaura-
clon el Infante Don Phelipe, hijo del Rey Don 
TíM IL B Per-' 
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Fernando I I I . Ha difputado la Primacía de las 
Efpanas con Toledo *, tiene once Dignidades, 
quarenta Canonicatos, otros tantos Racione-
ros , veinte Beneficiados , y treinta Capella-
nes para el Coro , el que efta adornado de dos 
Organos maravillofos y de formidable tamaño, 
y Afsientos prodigiofos j entrandofe en él por 
dos Pórticos labrados de Jafpcs encarnados, 
dignos de la mayor alabanza. Alcanza efta Dio -
ce íis 2^4. Pilas Baptifmales, que rentan á fu 
Prelado 2 Soy. ducados , y al Cabildo 140JJ. fin 
las quantiofas Rentas para las Fabricas. El M i l i -
tar Orden de la Merced, Convento Real, tie-
nen fus Religiofos aqui hermandad con el Ca-
bildo para celebrar la Fiefta de San Pedro No-
lafco , fu Patriarca, Fundación del Santo Rey 
Femando, quien dio la Devota Imagen de las 
Mercedes, que allí fe venera , á efte Santo, en 
gratitud de haverle afsiftido en el Cerco de efta 
Ciudad , celebrando en ella la primera Miífa eí 
dia que la entraron en 23. del mes de Diciem-
bre ano 1248. teniéndola cercada diez y feis 
mefesjfin otros muchos que dexamos de expret 
far , como San Pablo de los Dominicos, San 
Aguftin, y la Compañia. Adornan á efta bella 
República fumptuofos Palacios, muchos Jardi-
nes , y Huercas, en alegres falídas para muchas 
de Efpdnd. • 11 
Cafas de Campo de recreación *, fiendo fu dila-
tada y y fértil Campiña dejan temprano clyma^ 
que emulando á Egypta , por Abril íazona 
abundantifsimamente Trigo , y Cebada. Co-
gen infinitas arrobas de Vino , Frutas, y Acey-
te , con celebradas Aceytunas en un Bofque de 
nueve leguas , llamado el Ajar rafe 3 que da 
yoy . quintales al año de folo efte genero : L e -
gumbres, Hortalizas, M i e l , Seda, Cazas, Aves, 
Ganados, y Pefcado, importando los derechos 
folo de efte genero zog. ducados, y los de efta 
Ciudad dos millones. Su principal trato es el 
co mercio paralndias.La Aduana fe compone de 
2 5 7. Miniftros, con 5 4g. ducados de fue Ido: la 
Real Fabrica delTabaco,que por si fola compo-
ne una completa República : Cafa de Moneda, 
con 180. Oficiales, y quando trabajan , labran 
700. marcos de plata. Efta abaftecida de todos 
mantenimientos , y regalos. Su temperamen-
to en el Eílio es calorofo j pero fon fus Cafas 
muy reparadas , frefeas, y benigno en lo de-
más del año. Es tan llana, que algunas veces 
la ha inundado el Rio mucha parte , haciendo 
lamentables defgracias. Aqui naciéron los dos 
Luceros de Efpaña San Ifidoro, y Leandro, que 
glorificaron nueftra Nac ión con fu Santidad,/. 
Letras: Santa Juila , y Rufina, heimanas, que 
B 2, ve-
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veneran por Patronas, martyrizadas ano 2874 
y Santa Aurea, con otros infignes Varones. 
Predico en ella el Sagrado Evangelio nuef-
tro Patrón Santiago , y San Fio fu Difcipulo 
año 37, y 38. que fue fu primer Prelado. Se 
contaban en efta República antes mas de 50^. 
Vecinos, al prefente 2 8 y. Perdió de fu efplen-
dor , y Comercio , por la Cafa de Contrata-
ción , que paíTaron á Cádiz año 172^ . Es ame-
na ^ alegre, y deleytofa jfe cuentan 28^. Ca-
fas, y 3 00. Edificios i las Calles fon eftrechas: 
tiene 2^. Parroquias, una Colegiata de San Sal-, 
vador x 44. Conventos de diferentes Religio-
nes , fos mas Caías grandes de Provincia , 30, 
"de Monjas, 24. Hofpitales, entre ellos el afa-
mado de la Sangre, donde afsiften con tal af-
seo , y regalo , como ninguno de Eípafia: mu-
chos Colegios, el principal fundado año 1505. 
por el Macftro Don Rodrigo Fernandez de 
Santaella, Dignidad que fue de la Santa Igle-
GonfeíTor de los Reyes Catholicos Don 
Fernando , y Doña Ifabél, que murió eledo 
LArzobifpo de Zaragoza : Univerfidades de to-
das Letras: muchos Oratorios, Cafas de Ora-
ción 5 y Recogimiento: Una Cofradía de la 
Mifericordia { como la célebre de Lisboa) con 
¿ 4 g . ducados de renta annuales, que gafta eri 
/ rde E/paña. T $ 
Imiofnas. Hay mucha Nobleza $ y Cavalleros 
Mayorazgos crecidifsimos. Es governada por 
un Afsiílcntc , que lo es un Titulo por lo re-
gular , 24. Regidores, otros cantos Jurados, 
Alguacil M a y o r q u e anda en los Duques de 
AlcaláAlférez Mayor , en la de Henriquez de 
Cabrera , b Almirantes que eran de Caftilla. Es 
decorada con Voto , y afsiento en Cortes, co-
mo Cabeza de fu Reyno. Tiene una Lonja pa-
ra Negociantes y labrada ano 1583. que coftb 
un millón fu fabrica. El Alcázar Palacio de los 
Reyes , reedificado por el Rey Don Pedro , es 
muy grande , maravillofo , y divertido, por fus 
Fuentes y y Jardines. Tiene Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquificion, Real Audiencia, coa 
fu Regente , ocho Oidores, quatro Alcaldes, j 
un Fifcal, eftablccida el año 1 $$6. Hay F u n -
dición de Artillería, y grandes Almacenes Rea-
les , opulentifsima Albóndiga, muy abafteci-
da de todos géneros: Nueve Carnicerías p r i n -
cipales. Se cuentan 24. Plazas , la mejoi la de 
San Francifco , donde efta la Cafa grande de 
fu Orden , advocación de San Antonio de Pa-
.dua j que compite , fi no excede, con la cé-
lebre de San Juan de los Reyes de Toledo. 
Ufa por Armas un Rey fentado en T r o n o , y 
i l 0 l iaÍos í^s dos Gloriofos Arzobifpos Lean-
dro. 
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dro , é Ifidoro , orlado el Efcudo de dora-
dos Caftillos en campo encarnado , y Leo-
nes roxos fobre placa, y al tymbre Corona, 
que uíadefde que la reílauro el Santo Rey Don 
Femando, de Jarrafe Señor íuyo} qu ien pu fo 
por Alca y de del Real Alcázar á Don Nana 
González de Lara y Herrera. Labra preciofas 
Telas de codos íümmientos 3 con grandes ma-
niobras , aísi de Vidriado de exquifuas hechu-
ras, y Azulejos, como de Vidrio v y afsimifmo 
Jabón para abaftecer gran parte de Indias, I n -
glaterra , Flandes, y otras parres, con los de-
más géneros que falen. Se han celebrado aquí 
muchos Concilios Hifpalenfes anos 590. 61 9. 
^4p. 1352. y otros muchos Provinciales i y 
Cortes Generales el Rey Don Alonfo el Sabio 
en 1269. donde fe levanto cierto Vaílallage, 
que pagaba el Rey no de Portugal, por con-
templación del Infante Don Dionis, nieto del 
Rey , que fe hallo en ellas, y otras muchas. 
Padeció efta Ciudad, año de 1 ^4^. un mal 
concagiofo , que duro defde Marzo , hafta Ju -
nio , de que murieron zSoy. perfonas. l luf-
tranla muchos Hombres infignes, que ha pro-
creado en Letras , y Armas. . 
CIÍ/-
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C I U D AT* "DE CO %p O VA. 
A Noble , y amena Ciudad de Cordova 
j tiene afsiento en las vertientes, y verdes 
faldas de Sierra-Morena, tan afamada por lo 
dilatada de fu extenfion 3 en lo mas poblado de 
Andalucía, en un llano hermofo , corriendo 
los raudales del caudalofo Rio Guadalquivir, 
íiendo , con razón , Cabeza de fu Reyno , 
pudiera fer Corte de otros muchos. 
Formóla , y cimentóla , para mayor luflre, 
yefplendor de efta grande Población , { fegun 
Pl inio, y Scrabon, con otros graves Autores) 
Marcelo , célebre Capitán Romano , año 50. 
antes de la humana Redempcion, no con los 
Soldados comunes de fu Exercito , fino entre-
íacando de la flor de la Grandeza los PStricios, 
y Cavalleros mas iluftres de Roma \ pero pare-
ce que el dicho Marcelo lo que hizo fue traf-
ladarla en el parage que oy eftá , porque fu 
primitivafundacion es de losMunides Griegos, 
por los años de la Creación del Mundo 25*50. 
antes de la humana Redempcion i o n . en el 
fido llamado Cordova la Vieja, en donde eftá 
el Convento de San Geronymo, una legua dif-
i m S i l <P? defpues los Perfas que vinieron 
con 
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con Nabuco-Donofor la amplificaron , y pu-
fieron Cardufa i a imitación de una fautoía 
Ciudad de fu Patria afsi llamada > mas adelan-
te fienten no pocos Autores, que vino Julio 
Cefar á Efpana , y por fer de la parcialidad de 
Pompeyo , la entró con muerte de 2 2g, Ciu-
dadanos, y apoderándole dé ella, la levanto 
Colonia Patricia*, de la manera que fea , es cier-
to , que fiempre ha coníervado generofam ente 
fu cfplendor, pues es confiante , que no hay 
Ciudad en toda Europa de mas limpia, y califi-
cada Nobleza, ni en fu tanto de mas Cavalle-
ros Mayorazgos que ella. 
Es abundantifsima de Pan, por fus grandes 
campiñas de Trigo , y Cebada, Vino , Azey-
te , Frutas, Seda 3 Aves, Ganados, M i e l , Ca-
za , Legumbres, y demás frutos. Produce M i -
nas de Piata 5 y otros Metales \ pero fobre todo, 
fon celebrados, y conocidos los briofos , ar-
dientes , veloces , y hermofos Cavallos qué 
cria « e(limados de todas las Naciones, en las 
delicadas, y puras aguas del famofo Betis, en 
cuyas margenes hacen cimiento fus altos , y 
fuertes Muros, con mageftuofa , y agradable 
viña , y en ellos trece Puertas. Los Ayres fon 
faludables , y tan fútiles, que aunque la inflama 
en parte el calorofo Eftio, ellos con fu bondad. 
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y frefciira, que participa de la del Río , Hacen 
tolerable el excefsivo calor del Verano. Son fus 
Templos magníficos, de forma, que refplan-
dcce la piedad de fus Moradores, lo que no fe 
puede omitir fin alguna detención, para dar un 
breve rafgo por fu fingular Iglefia Cathedrá!, 
fabricada por Abderramen fu Rey en los años 
7 87. para Mezquita fumptuofa , que tuvieron 
en la mayor veneración los Mahometanos (det 
pues de la gran Cafa de Meca) noble , y gran-
diofa fabrica, con 24. Naves, é infinitos Ar-
cos , fobre 500. Columnas de Marmoles, y Jaf. 
pes de diftintos colores, bellamente matizados^ 
reprefentando una confufa maquina y aun-
que conforme fu grandeza fon baxas las Bo-
bedas, no obftante fe dexa admirar la repre-
fentacion de eíla rica, mageftuofa, y fmgular 
Obra , teniendo 17. Puertas , reparcidas por 
quatro fachadas: una alta Torre , y en lo emi-: 
nente de ella la Efigie del Arcángel San Ra-
phael, Protedor , Guarda, y Ciiftodio de efta 
Ciudad. Para el Culto del Templo tiene ocho 
Dignidades, veinte Canonicatos , treinta Ra-
cioneros , y fu Obifpado 2. Pilas Baptifma-
Íes , que rentan á fu Prelado 6oy, ducados, fin 
la parte del Cabildo. Efta adornada de hermo-
ías^y ricas Capillas, y graa mulriDud de Aleares, 
TomolL G con 
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con primorofos Ilerabioscie piedras preciofas: 
dos Cuftodias de maraviilofa hechura : eleva-
dos Blandones , y una Lampara , que pefa 17. 
arrobas ^ todo de plata , teniendo por fus 
tronos á San Acifclo y y Viótoria. 
Sus Vecinos eftan oy reputados por 
Familias, con muchos Cavalleros Mayorazgos, 
matriculados en trece Parroquias , afsiiniímo 
treinta Conventos de Fray les, y Monjas , doce 
Hofpicales , y muchas Iglefias de devoción. 
Tiene excelentes Cafas. ̂  Jardines, Alcaaares^ 
frondofas faíidas^y Alamedas, camino de la 
Fuen-Santa. Quando fe perdió Efpana fue eftí-
mada de los Moros , tanto., que ha viendo puefc 
t o f u Silla los Virreyes del Califa en Sevilla, á 
los cinco anos la trasladaron a Coidova, el de 
715?. hafta que Abderramen fe levanta por Rey 
el año de 74.fi y defde efte profiguio la fue-
cefsionde&s Reyes tan poderofos los Almo-
rávides , y Almohades, hafta que fue ganada 
por el Santo Rey Don Fernando a 2 p. de Junio 
año de i z $ 6 . dexando por Alcayde á D. Alon-s 
fo de Menefes, y en el Alcázar a D o n Alvaro de 
Caílro *, por Obifpo a Fray Lope , Monge de 
Fitero. Ufa por Armas en Efcudo plateado un 
León roxo, orlado de quatro Cadillos de oro 
en campo encarnado, otros tantos Leones, y 
al 
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aí tymbre Corona. Antes de eftas pon i a fu Puen-
te , y Rio , orlado de Palmas 3 con un letrero, 
que decía: Córdoba 3 Cafa de Guerra , y Gente fa~ 
hia. Es mandada por un Corregidor , 7 2 4 . Ju-
rados , con Voto en Cortes, como Cabeza de 
fu Reyno. 
La Puente tiene diez y fíete Arcos de admi-
rable Arqnite&ura , obra de los Moros año de 
72,2. con una Rivera de muchos Molinos, que 
en el uno fe cuentan mas de cien piedras; Tiene 
hermofas Calles, y agradables Fuentes , coíi 
dos buenas Plazas. Hay muchos Labradores 
para fus fertilifsimos Campos. En el Alcázar 
eftá oy el Santo Tribunal de la Inquificion. 
Las hermofas Cavallerizas Reales, en don-i 
de tienen los Reyes infinidad de Yeguadas, y 
Cavallos padres, para el furtimiento de eftos 
generofos animales, fe quemaron el ano de 
17^4 . Fue Corte dé los mas celebrados Reyes 
Moros, que mudaron de Sevilla , y los de-
más Reynos, reconociendo como á fupremo 
Señor en á los Miramamolines. 
Los excelentes, y admirables Hombres que 
ha producido en todas las edades, han fido tan-* 
tos, que ellos folos han baftado para hacerla 
inemorable en la redondez de la tierra, como 
fueron los ¿ps Señeras, el fapientifsimo Lû s 
C 2 ca-3 
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cano, el Orador Trogo Pompeyo, SextiUo,Avi-; 
cena, Moysés Medico famofo , gran Comenta-
dor de Ariftoteles 3 Eneo Poeta 3 Porcio La-
tron , Aberroes a Abenzoar y Rafis 3 Medico del 
Soldán de Egypto , y no han faltado Autores 
graves^que dicen fue cambien Ariftoteles, Prin-v 
cipe de la Philofophia /corno lo prueban Gari-
bay , Morales, el Padre Roa , y otros. Muchos: 
Ingenios, Efcricores, y Poetas, modernos, en-
tre ellos el célebre Don Luis de Góngorai y¿ 
por no alargar mas el difeurfo ochenta Carde-
nales , Arzobifpos, y Obi ípos , con el memo-; 
rabie Ofsio. 
Parala Guerravalerofos, y esforzados H é -
roes , que pedia grande Hiíloria : El Cavallero 
*Don Fernando ISLuñe^de Temex,, que vino á efta 
Conquifta , como Rico-hombre de Caftilla, 
firviendo al Rey Don Fernando I IL fiendo el 
primero que aílalto el Muro del Alcázar j que-
do herido gravemente 3 y mandándole el Rey 
retirar porla mucha fangre que vertían fus he-
ridas y rcfpondib: Señor , morir , o Vencer , y en-
tro dentro. Mereció el renombre que le dio el 
Rey por efto de Córdoba, de cuyo origen vie-: 
nen los Fernandez de Cordova: Siendo para 
«Corona de efta Ciudad el célebre y i n v i í l o , y; 
yjkr2fo Gonzalo Fernandez de Coídova 3 co^ 
de Efpaña: i í 
nocido en el Mando con el tymbre del Gran Ca~ 
J í t a n i y otros muchos que fe pudieran referir. 
^ A q u i celebro Concilio año 3 4 5. fu Obifpo 
Ofs io , en donde fe hallaron cien Prelados de 
Efpaña , Italia , y Alemania y donde dieron por 
libre a San Arhanafio de quanto le imputaban 
los Hereges faifamente. Afsimifmo muchas 
Cór t e se l a s primeras Jul io Cefar, para el Go-
vierno de coda la Andalucía s y defpues muchos: 
Reyes de Cañilla.. 
CIUDJ'D D E J A E ^ \ 
EN la Provincia de Andalucía eftá fundada la Ciudad de J a é n , M e t r ó p o l i , y Cabe-
za de fu Reyno y á la faldea de un ameno , y de-
liciofo Collado y guarnecida de fuerte Alcázar 
en lo mas eminente, y en fus efpaldas tiene por 
guarda al Medio-dia unas fragofas, e intr inca-
das Sierras. Eftá cercada de efpaciofas Mura-
llas s y á trechos viftofos Torreones , que le 
firven de adorno, y defenfa. Tiene para fu co-
municación , y trato feis capaces Puertas , go-* 
zando de faludable clymae regaladas aguas, con 
hermofas Fuentes , una en particular en la 
Iglefia,y Patio de laMagdalena^an cdpiofa,que 
con ella dos disforjnes Ruedas. Es fer-
t i-; 
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ttlifsima de Pan, V i n o , Azeyce, Ganados.Caza^ 
Aves , Legumbres 5 y Frutas de rodos generes, 
pues de lo que le fobra provee á diftintas par-
tes. Logra regalada Pefca del Rio Guadaibu-. 
l ian , que eíla ádiftancia de una corta legua. 
Habitanla yy . Vecinos , muchos Gavalleros 
Mayorazgos , divididos en doce Parroquias, 
once Con ventos de Fray les 5 ocho de Monjas, 
doceHoíp i ta les5 otras tantas Ermi tas ,y cien 
Cofradias. Goviernala un Corregidor , y un 
gran numero de Regidores: tiene por Armas 
un Efcudo quartelado de roxo , y o r o , com-
puefta la orla de fíete Caftillos dorados en cam-
po encarnad o,,, y fíete Leones roxos íobre pla-
ta : las quales dio el Santo Rey Don Fernando 
quando la ganodefpues fe anadio al tymbre 
una Corona, por merced de Enrique I V . año de 
14.66. int i tulándola MUJI. N-oíie 3 j Muy Led3-
Cuarda3y (Defeñfa de los ^eynosde Ca/lilla, el que 
fe apellido Principe de ella Ciudad en vida de 
fu Padre el Rey D o n j u á n el I I . En ella afsif-
tio el Santo Oficio de la ínquificion , traslada-» 
do á Granada año 15 2,6. por el Emperadoi* 
Carlos Quinto . 
Fue fundada por Turdulos 5 y Vándalos^ 
Gente Celtibera Eípañola , por los años d é 
3 4 1 1 . de la Creación del M u n d o , y antes de k 
. de Efpmd, T $ 
humana Redempcion 5 50, LosRotnnnos^ que 
la amplificaron 3 la pufieron llttutgis , otros 
Mentefa \ pero lo mas fegttro es Gkne 3 que los 
Arabes iiucrpretaron Jaén . Reí taurola el Rey 
D o n Fernando el Santo año 12,43. ponien-
do C a t h e d r á ! , y por fu Obifpo á Fray D o -
mingo ) del Orden de Predicadores 3 que fe 
dividió de Baeza , con ocho Dignidades 3 z 1, 
Canonicacos 5 otros tantos Racioneros, y tie^ 
ne 184. Pilas Baptifmales de jur i f í icelar^ que 
rinden á fu Prelado 40^. ducados. Aqu i eíiá. 
la Sagrada Verónica de n u e ñ i o Redemptor, 
que traxo de Roma el Obifpo Don Nicolás por 
los anos de 137^. que adora el Pueblo Viernes 
Santo 3 y á 15. de Agofto „ Fiefta de h Aífump-
cion de la Virgen > Titular de dicha Iglefiae 
Dicen es el Divino Ro í l ro , Retrato de nueftró 
Fcedemptor j que predicando en Paleftina em-
Ipio á A b a g a r o el Regulo y o Governador. E l 
Maeftro Puerta trae fue una de las tres eftam-
as en el Paño de la Mueer Veronice % a 
Verónica . 
Goza prehemínencia de Voto en Cortesy 
como Cabeza de fu Rey no. T u v o Reyes Mo-* 
ros muchos años. Hace dos Ferias al ano , en 
l é . de Marzo . y i5:. Je A g o f t o , y Mercado 
los J v ^ l B k m ^ h . Eíedicq aqui el Sagradc> 
Evani 
f d (Poblúcmigenerüí 
Evangelio el A p o ñ o i Santiago y y defpues d i -
cen , que San Euphrafio. Los Carchaginenfes 
la cercaron años 19 antes de-la humana Re-
dempeion con tres Exercicos de yoy. Comba-
tientes acaudillados de Afdi'ubal \ mas quedo 
efte vencido de los Ciudadanos, auxiliados de 
los Scipioncs , los quales lograron el mayor 
tr iumpho íbbre los Enemigos. El Scipion A f r i -
cano poco defpues, no guardando lealtad, aífo-
lo la Ciudad fu Confederada. 
C W D A T ) V E C A D I Z . 
N el Reyno de Sevilla efta la Ciudad rica 
de C á d i z , uno de los mejores Puertos 
de Europa , que hace punto para las quatro Par-
tes del Orbe j teniendo por delante á ííi Or ien-
te el A f i a , á mano derecha Africa, á la izquier-
da Europa, y á la Occidental la America. Es el 
Puerto donde cargan, y defeargan los Galeo-
nes , Flotas del Comercio de toda el la , y de-
mas Embarcaciones que le vifitan del Orbe. Ef-
tiendefe de Oriente á Occidente , quedando 
aislada, por partes angofta, y de forma pyra-
ínidál . Eftá cercada con buenos M u r o s , reedi-
ficados año r ó j y . o y mas fortificada con bue-
nas Murallas, muchos Baluartes , y Angulos fa^ 
l ien-
• de E/pana. z j 
l í e n t e s , todos coronados de Artillería. Es Pla-
za de Armas y Capital de Andalucía 3 con m u -
cha Guarnic ión por lo regular, y los mejo-
res Almacenes del Reyno. Tiene tres Puertas, 
la del M a r , la de Sevilla, y la de la Caleta: 
en el Eftrecho de Tierra una a Levante con Fo-
fos 3 Puente levadiza, Minas Raílri l los , y 
quanto puede dar el Arte Mil i tar para íu ref-
guardo. Por ella fe va al Puente Suazo 3 cen-
tro , y feguro afylo de los Navios de Guerra, 
Carece de agua dulce,pues íolo el Pozo de San-
to Domingo fuera de laPuerta de Tierra la pro-
y-ee,y dentro muchos Algibes. Es abaftecida de 
todas partes, rica , amena , abundante de f r u -
tos , y mantenimientos regalados, fin echarfe 
menos nada , proveída de los Lugares de íu 
contorno. Tiene i 5^. Vecinos, algunos Cava-
lleros,Soldadefca, y ricos Comerciantes. La Ca-
thedrál es laParroquia3con dos Anexos,San A n -
tonio , y San Lorenzo: Ocho Conventos de 
Frayles , dos de Monjas , Colegios , y O r a -
torios , con dos Hofpitales. Es mandada por 
un Governador M i l i t a r , Empleo el mas apete-
cido de todos los de efte Reyno , como afsi-
mifmo la Vara de Alcalde Mayor : tiene Regi-
dores , Jurados, y Procuradores. 
Sobre fu fundación hay varias opiniones^ 
T m o I I . D unos 
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unos quieren fueron los primeros P o b l a á o ^ 
res de Efpaña? orros s que Hercules hijo de 
Oífyris Egypcio (que es lo mas cierto) años del 
Mundo 2 302. y antes de nueftra Redempcion 
1 6 5 p. como prueban las Armas que ufanen Ef-, 
cudo el mifmo Hercules * veftido con piel de 
León y y uno entre las manos, dcfquixarando-
le : el qual dicen fue fepultado en un Templo 
fuyo , doce millas diftante de aqu i , venerado 
de varias Gentes Idolatras, Uamandofe el íitio. 
oy Sandi Petre. 
Efcrive Beuter en fus Ant igüedades , que 
labro el Rey Hifpan y nieto del referido > cierta 
Tor re aqui > en memoria de fu A b u e l o , y una 
Eí la tua de metal , mirando al Oriente , por 
haver venido de aquella parte , y en la mano 
derecha una Llave 3 fignificando fer el prime-
ro que abrió camino para venir á eíía Región,, 
y la izquierda abierta con eftas letras : Cades de: 
Hercules > por donde fe fabe fue afsi llamada 
en íus principios voz Caldea % interpretada 
Términos 5 0 ¡imites de Hercules* 
Corriendo tiempos aportaron á efta Isla por 
los años de 8 22.los celebrados Fenices deTyro^ 
y Sydbn>la poblaron calí nuevamente^íin altera^ 
el nombre Cades, o Gadiry que fu en a en fu I d k n 
ma Lugar cejudo co/ í /^mí.Deípues la amplifica^ 
m 
de Efparta; i j 
t on los Hebreos guiados de Nabuco Donofbi% 
explicando en fu lenguage el m i í m o apellido 
Montón ^Santidad ¡y 'Btenalpenturanyi: Otros dicen 
Cafa final s pero fiempre confeivb el nombre de 
GadeSyOy Cadr^.Hay quien diga la enfanchb H y -
beria, hija del Rey Hi ípan , fabricando la Puen-
te de Suazo, los Muros, y Calzada; pero mas fe-
guro es fue obra de Fenicios. Refiere San Aguf-
t i n con otros graves Autores 3 que aportando 
a eftos parages Siquéo Acema, maiido de E l i -
za D i d o , el referido año de 8 1 1 . recogió canta 
cantidad de oro 3 y plata , que embio Níives 
cargadas a fu Patria de tan preciofos metales. 
Hallafe en Hií lorias antiguas 3 que ofreció Pig-
maleon fu cuñado al Templo dicho de Hercu-* 
les una gran Oliva de oro , y que fus azeytu-
nas eran finifsimas efmeraldas > que fue m o t i -
vo para que los Cartaginenfes intencaífen fu 
Conquifta año 450. antes del Nacimiento del 
H i j o de D i o s , batiendo fus Cercas con Arietes, 
invención primera de efte genero de cuyo 
íiglo fe hallo el figuiente Epitaphio: 
Yo Elíodoro, loco, natural de Cartazo, 
mandé en mi Te/lamento me enterraffen 
en efte Sepulcro y aquí en el caho del Mundos 
por l'ér (t haVia otro mas loco que j o 
en ^enir a Iterme. 
D z Dice 
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Dice Strabbn.que la grandeza, y éíplet iáof 
de efta Isla no daba ventaja a ninguna Colonia 
Romana , gozando en fu tiempo Dignidad de 
Convento Juridico,que es lo mi fin o que Chan-
cillería , y que Jul io Cefar dio á fus Patricios el 
honor de Ciudadanos Romanos. A q u i predico 
nueftro Pat rón Santiago^dcxañdo por fu Prela-
do á fu Diícipulo Baíií iOj y íegun Brico la vif i to 
también el Apoftol San Pablo.. 
Su Cathedral fue trasladada de Medina-Sy-» 
donia por el Rey D o n Albufo el Sabio años 
tiy^. poniendo por fu primer Obifpo a Fray 
ÍJuañ M a r t í n e z , del Orden Seraphico. Com-t 
ponefe de feis Dignidades, diez-Canonicatos, 
y doce Racioneros: tiene catorce Pilas Baptif-
males , que rentan zoy. ducados. Se efta ree-
dificando en ella otra tan magnifica, epe acabar 
d a ñ o tendrá femejante en primor,grandeza, 
hermofura , y riqueza , toda embutida, y ma-
tizada en preciofos Jafpes.La Cuí lodia de plata, 
de hechura por la de Sevilla, con un cuerpo mas 
alta, tiene el interior de oro.,y pefa toda ella 48»; 
arrobas '•> hay una Cruz también de oro para las 
Procefsiones, de fingular hechura. Efcrive el P. 
Claudio Clemente fue en efta Ciudad fabricada 
la Nave donde fe embarco el Profetajonas para 
Nin ive , y que en eüa fucedjo ej Angular prodi^ 
de la Ballena., que havra fáo áJope^Gargada/ 
de Lana JJno ,y Grana parajerufalén^y que bol-; 
vio con Balfamo y y otros preciofos géneros^ 
trayendo por divifa en fu Vandera un Hercules^ 
blafon de ella Isla, Tiene en la parte Occiden-* 
tal efta Plaza el Caftillo de Sa& Sebaftian, que 
en creciendo el Mar queda islado y guarda 
la entrada de íu dilatada Bahía:- no puede fer 
atacada fmo per la Puerta de Tierra donde 
eftan fus principales Fortificaciones. Las Calles 
fen largas 3 y h-ermofas y .con Rexas 5 y Badeo-
nes, á femejanza de las de Madrid . Dos Plazas^ 
la una luego que fe entra por la Puerta del 
Mar r donde eíta el principal Ovibac : y la 
la Iglefia , y Hoípical de Sao.. J ü a n . d e Dios , pri-t 
nti t ivo Templo en efta Ciudad al verdadero^ 
Dios. La Recoba es donde fe venden todos f r u -
tos , regalos ^.pefea, y quanto fe puede apere-* 
cer^ que fi no excede compite coa la Plaza; 
mayor de Madrid en lo proveída. La ocra Pla-r 
za es la de San An ton io : tiene Academia Real 
para los.Guardas-Marinas.. E f tráfico del Muelle 
es immenfo : aqui eílá la Cafa de Contratación^, 
y Confulado, traída de Sevilla, con un Su-
perintendente, de Marina para fus Negociados: 
hay Empleos Militares de todas claííes, y Orde-
meíones : y para, decirlo de una vez es una de- las 
^ q- ^Pohl¿tetón general 
Ciudades mas apreciable de la Corona deErpa¿ 
ña y como lo explican eftos Verfos de íu d i f in i^ 
cion: 
Fin de Europa, del Africa cuidado, 
(De America e/cala ¿ de Afta memod(t¿ 
TsiMe Cadv^ > ton Fundador ojfado. 
Es de íDorisperla , de E/pana gloria, 
Almacén del Orhe, de Islas mar anilla, 
1 , L u ^ de Ja !Bética ¿JI honra de Sevilla. 
Fue Cabeza de Marquefado 3 que dio eí 
Rey Don Hcnrique IV* a D o n Rodrigo Ponce; 
de L e ó n , tercero Conde de Arcos. Adelante 
la incorporaron a la Corona los Reyes D . Fer-
nando y y Doña ifábél año 14^ 3. 
- En el a ñ o d e 1596.á primero de Junio fué 
Taqueada por los Ingieres} llevandofe ricos def-
pojos. In ten tá ron lo íegunda vez el dia de T o -
dos Santos año 1 ¿2 con una Armada de i ^ y . 
Combatientes. N o les fue afsl en nueftros dias3 
pues ferá digna de eterna alabanza la fidelidad, 
y amor s que no Tolo C á d i z , fino t amb ién los 
Rey nos dé Andalucía 3 tienen , y fiempre han 
manifeftado por fus Reyes : en particular el 
a ñ o d e 1702. a24 .de Agofto aporto l a A r ^ 
111 adaIng le ía a la Bahía de Cádiz ^faltaron en 
tierra en la Vi l la de R o t a , fiendo el primero 
el 
é l Príncipe de Armeftad^ diciendo cotí arro-
gancia : Juré: en (Barcelona entrar por Cataluña i 
Madrid 5 aora /era por Madrid 1 Cataluña, Solici-
to efte por carcas al Governador de Cádiz , que 
lo era Don Scipion Brancaclio 3 y aun al Mar -
qués de Villadarias , Capi tán General de la Pro-
vincia , eftos las comunicaroí t de acuerdo a l a 
Coree. PaíTaron los Inglefes con un Regimiento 
al Puerto de Sanca Maria , donde cometieron: 
enormes facrilegios x í iendo fu principal idea 
ganar á Cádiz , para cuyo fin cercaron a Macan 
gorda , y demás Cañil los 3 que los fitiaron fo r -
xnalmente ^ pero recibieron liorrorofb fuego de 
ellos, y en particular del Puntál^y de las Galeras; 
de Efpaña x y Francia , mandadas por el Conde 
H e r n á n N u ñ e z . Deíconfiaron los Inglefes de k 
empre í í a , no acreviendofe á penetrar la tierra 
que intentaron, porque el célebre Soldado M a r -
qués de Villadarias^aunque coa poca gente^ 
fe valió del arte , levantando mueba polvareda 
de día con manadas de Ovejas que hizo reco-
ger , y dií t intos fuegos de noche , fingiendo un 
grande acampamento de numerofo Exercitoj 
y a lmifmo tiempo fe acercaba quanto podia 
a las orillas del Mar con algunos Veteranos, 
mezclando las Milicias , hacienda quauro 
pudo eix tai i calanaitofo tiempo para c o n t é -
í|¿ Pohkciongemral 
ner á los Enemigos. Eito fe pudo cónfe i 
guir fin penetratio las Ingiefes , por la fidelH 
dad del Pais y que no tuvieron ni un Defertoe 
de que informar fe , y algunos Paftoies y que lo^ 
oraron s les dixeron cok arte los grandes pre^j 
parativos que tenia Vil i^darias, e íperando pe-
netraíTen la Tierra. Viendo no podían confe-
guir nada que fus Pilotos decían era inipof-
fxbie mantenerfe , aunque havian forzado el 
Puerto , que tenia una cadena j deípues de 
grandes difputas con Armeí lad , quelo rehuf i i 
ba 3 el Duque de Ormont mando embarcar la 
Tropa 5 en cuyo trance perdieron mucha gen-
te i pues los pocos Cavallos que havia 3 entra-» 
ron halla dentro del Mar áperfeguir las Lan-3 
chas j y eñe fue el fin de acometer a Cádiz , 
Ha procreado famofos Hombres en Le-, 
tras, y Armas. T a m b i é n padeció el ano 1 ^4p¿ 
un rigurofo mal contagiofo 3 donde murieron, 
mas de 1 zy, peifonas^ 
I S L J D E L E O J ^ 
TEINTE leguas de Sevilla, al Medio<dia^ 
^ cae la celebrada Isla de C á d i z , cogno-? 
minada de León, de figura de una Pera.Tiene de 
largo tres leguas defde elPucnte Suazo , que la 
fe-
de E/pana: 5 j 
fe para del Continente • hafta la Punta | y Caf. 
t i l lo de San Sebaítian de Cádiz . Qiientan los 
Antiguos eftaba efte Terr i tor io unido con el 
t o d o , y que le dividió en la manera que oy efta 
una creciente terrible de Mar y que la comba-, 
t io , abriendo una pequeña canal 3 o brazo de 
agua } por cuyo motivo fe labro el Puente re-
ferido , al preíente fortificado con un Baftion, 
y Artillería \ por lo mas angofto de efta canal íe 
queman 200. paífos de ancho , y quince brazas 
de profundidad/Era la Isla tan dilatada / que 
contaban treinta leguas de circunferencia , y 
diez de largo: al prefente tiene dos de lat i tud, 
y muy eílrecha por lo ancho. Pobláronla los 
Compañe ros de Hercules Egypcio , y la die-
ron el nombre de Eritréa, Hile apellido quieren 
algunos procedió de Er i t r éa , hija de Gerion, 
o de Eri t réo , Rey de Efpaña. Andando figlos 
la habitaron los P h e ñ i d o s , que atrincherando 
fus Quarteles con fagina, y terraplenes á una 
porc ión de e l la , la llamaron Gades y cpxQ fue* 
na en fu Idioma lo mifmo que Murallas de. ta-
f ia . Aqu í edificaron un fumptuofo Templo a 
Hercules y corriendo años 3 000 de la Creac ión 
del Mundo en la Cofta Oriental de la í s l a ^ o n -
Sde correfponde oy la pequeña de Sanóti Petre, 
gn la .boca de la entrada dé la Barra ^ á^ia el 
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Eftrecho. En el recogieron muchas riquezas,; 
y antiguos adornos de otro magnifico Temple 
que Havia en Tartefio y o Tarifa. Con la fuperi -
t ic ion del culto 3 que afeitaban 3 fueron lot 
Phenicios atrayendo , y aumentando riquezas, 
y conquiftas en E í p a ñ a , y al mifmo tiempo 
hicieron Fortaleza en e l , donde hacian fus La-
bores , Sacrificios s y Almagacenes para fus 
'Armadas, 
Ocuparon efia isla t ambién los Hebreos 
de Nabuco-Donofor. Los Griegos la llamaron 
•JphrQdi/ía % en reverencia de Venus: otros I sh 
le jano > donde fus Naturales adoraron fu Ella-
tu a en un fumptuofo Templo, Poblaron en 
ella muchas Viñas para fuavjfsimos Licores: 
T o d o fu Terr i tor io fe obftenta ameno J a r d í n 
entre las logubles ondas del Qcceano 3 donde 
hay t ambién algunas Salinas. Llamanla Isla de 
L e ó n y porque eftaba unida á los Litados del 
Marqués de Cádiz , Cafa Iluftrifsima de los Pon-
ees de L e ó n > qué los Catholicos Reyes D o n 
Fernando V . y D o ñ a Ifabél agregaron á la Co-; 
r o ñ a Real , dándole en recompenfa quatro V i r 
Has muy fértiles 3 contiguas al Eftado de Arcos, 
que fon Ubrique y Grayxlema y FUla-Martin ^ y 
Qlcala de los Gandules? quedándole el nombre de 
M i i i LLÍW £9? Ŝ? Tiene para fu de-* 
fe»-: 
de E/paña. * j f 
fenfa t rcsCaíl i l los que guardan el Puerto , que 
i o n Puntales, y Macagorda a cada ladojy en me-
dio de efte feno^Fuerte-Luis^ueVc^mente fabr i -
cado, todos con buena Arcilieria,Fofos, Eftacan 
das,y bien proviftos. (Como lo experimentaron 
los Inglefes quando los atacaron, y dexamos re-
ferido en Cádiz.) Aqu i eftan los Aftilleros para 
la fabrica, y carenas de las Armadas Navales de 
Eípaña , con la Carraca, el Trocadero, y los Ca~ 
ños , muchas Caferías, y la Torre de Hercules. 
C I U D A D D E L T U E R T O 
áe Santa Maria. 
LA Ciudad del Puer to , cognominada de S a n t a M a r t a , tiene fu afsiento en una e í -
pacioía, y amena llanura, fobre el Rio Guadale-
lete , que rinde fus corrientes por aqui al Mar 
Occeano , firviendo de furgidero a las Galeras, 
y otras Embarcaciones de fu porte*, en cuya 
B^rra tiene un Caf t i l lo , que llaman Santa Ca-
íhalina. La Ciudad es de agradable v iña , por-* 
que regiftra la famofa Bahía de C á d i z , donde 
paíTan fus Moradores, con diftancia de dos le-
guas de t raves ía , caminando al Nor te , para 
recrearfe en lo ameno , agradable, y delicioíos 
j a rd ines , y ricas Huertas que t i enen , con fa-f 
E i b ro -
t p o l l á d o n ge ne r a l 
brofa Fruta , y olorofas Flores. Coge mueha 
Pan y Azeyte , V i n o y mucha Pefca , Vi tua-
llas , y quanto fe puede- apetecer. Las Galles 
fon efpaciofas > largas, y derechas > tiradas a 
co rde l , con ricas Cafas. Hay 8 o. Salinas Vq^e 
labran cada un ano i ooy. cahízes de blanquif-
fima Sal. Habitan la ^ 5 0 0 . Vecinos en una Par-
roquia Colegiata 3 tres Conventos de Religio-
fos y y dos de Monjas/conun Hofpital . 
Fundóla un ilqftre Capi tán Griega j lamaj 
do Menefteo y Rey X I . de Athenas 3 hijo de P i -
theo , infigne hombre en ordenar Exercitos: 
eftc, acabada la Guerra de Troya , fe embar-^ 
c b , y aporto á Efpana por los años de la Crea-
clon 2803. y paífando el Eftrecho Garita no lle-
go a q u i , donde llevado de la amenidad del l i -
t io levanto efta Ciudad y dándola fu nombre^ 
y leyes para que fe governaifen ? á quien los de 
Cádiz i fus Confederados, levantaron Efta tu a,; 
ofreciéndole Sacrificios como a Deidad y por la 
inteligencia que tenia para la Náut ica . Paífa»-; 
do figlos, con la entrada de los Moros fe vino 
a arruinar , y permaneció defierta hafta el a ñ o 
de 12^4. que el Rey D o n Alonfo el Sabio la. 
mando poblar , y ceñir de Murallas, conce-; 
diendo grandes privilegios a fus Moradores. E l 
í iqínbre que tiene es por una Imagen «de la 
yi rgén , que fe encentro abriendo los cimierH 
tos de fus Muros 3 que ufa por Armas 3 con el 
Niño Jefus en los brazos, y encima un Caftillo' 
entre dos Torres. 
Efta Ciudad la compro Álonío Pérez de 
Guzman a Don Benito Zachaiias, Almirante 
del Rey Don Aionfo el X. el que la dio en re-
compenfa de fin guiares méri tos, y grandes fer-
vicios que le hizo efte Cavallero en la toma de 
Algecira 5 con la Armada de la República de 
Genova > fu Patria. Diola en dote el referida 
Alonfo Pérez a fu hija Doña Leonor de Guz-
man 3 quando caso con Don Luis de la Cerda, 
quinto Duque de Medina-Cceli 3 y la poíTeye-
ron por efta razón fus defcendientes hada eí> 
ano de 17 3 i . que el Rey Don Phclipe V. nuef-
tro Señor 5 mando incorporarla a la Corona/ 
Efte Don Luis de la Cerda era el primogénito 
de D. Alonfo, de la Cerda > llamado el Deshere-
dado ̂  hijo del Principe Don Fernando, que mu-
rió en Ciudad-Real x quando iba al Cerco de 
Ecija a la Guerra de los Moros , primogénita 
;del Rey Don Alonfo X . y nieto del Santo Rey 
Don Fernando. Tyranizole el Reync íu tío D. 
Sancho el Bravo, quien decía primero debía 
heredar él como hijo > que fu fobrino 3 fiendo 
p ^ o : Aqu í refideelCagkan ^ de Án-
ftf oblación general 
dalucía, y Coilas del Mar Occeano. Es manda* 
da por un Corregidor , y Regidores para lo po-
lítico. El ano de 1701. no haviendo podido fa-
car ventaja alguna ia Armada Ingleía de la Pla-
za de Cádiz , delembarcb un Regimiento aqui, 
como Lugar abierto , donde no hallaron gen-; 
te > ni haberes, porque íus Moradores la ha-
vian abandonado , facibfacieron fu codicia con 
los ornamentos de los Templos, y obrando fa-
crilegas iníbiencias con las Santas Imágenes. 
Lo pagaron bien quando fe retiraron, y eoj-
barcaron por Rota. 
C I U V A V D E X E % E Z 
de la Frontera. 
IETIENEN , y turban los rafgos de mi píu-i 
^ ^ ma lamentables memorias, quando íc 
recuerda la infeliz tragedia de la pérdida de 
mieílra defmamelada, y defproveída Efpaña, 
por cuyo motivo fue dominada por las Agajie-
nas Armas , con la fangiienta Batalla que dio 
el deígraciado Don Rodrigo 3 ukimo Rey de 
los Godos, á los Mahometanos 5 que paíTaron 
de Africa por el Eftrecho Garitano con i Sojj. 
Infantes, y 40JJ. Cavallos: y los Chriílianos 
30jj, de a pie, y C|fallos, durando, fegim 
de E/fañft 3$ 
f z ñ m Autores /ocho dias el porfiado Comba-i 
te (que prudencialmente fe debe congeturar 
feria reencuentros 3 y efearamuzas con algunas 
partidas ] quedando por los Moros la Vidoria 
Domingo ^. de Septiembre año 714. en don-
de por incomprehenfibies juicios 3 y alta pro-
videncia de Dios ^ fe liicieron Dueños , y Se-
ñores en lo mas de la Peninfula de Efpaña, con 
tanta facilidad , como que quedaron obfeure-
cidas las brillanteces Góticas, pues fe encontró 
cerca del Rio GuaMete y o Lethéo s que fignifi-; 
ca Ohido en la dicción Griega > el Cavallo, Co-
rona Regia, y Zapatos de oro , llenos de ricas 
piedras del defgraeiado Rey Don Rodrigo, y 
fe prefume lo dexaria para eícapar disfrazado 
del conocido rieígo que le amenazaba. En eíia 
efpaciofa Campiña , donde fue efta Batalla> 
yace la Ciudad de Xeréz^ que llaman de la 
Frontera y plantada en un apacible l lano, dos 
leguas diñante del Mar, y una milla del referi-
do R i a L e t h é o , á quien los Moros impufíeron 
Guaddete \ el qual liega dilatadas Vegas, en-
trándole el Rio Tinto , o Azige, para frudiE-
car íus Campos, cogiendafe mucho Trigo, que 
fiembran cada ano mas de 7op.fanegas,y de V i -
no, por fus muchas Viñas, mas de ¿og.Pipas de 
|o.arrobas,que embarcan para Iadias,Flandes',é 
la-
fpoUddon g e n e r a l 
Inglaterra. "Afsimifmo Azeyte , Frutas, Gana-
dos,Cazas3 Aves, Grana^iel^LegumbresjHor-
talizas y y fazo nada Pefcaj logra grandes Dehef-
fas y donde apacientan muchas Yeguadas , que 
crian innumerables Potros, y Cavallos de gran 
fama. Tiene M o l i n o s , que rentan 3g. duca^ 
dos y otros tantos la Pefquería de Savalos. 
5 La lien no sé a fu bien fabricado Alcázar y y 
magníficos Edificios, fumptuofos M u r o s , con 
quatro Puertas para fu trato. La habitan py. 
Vecinos, muchos Cavallcros Mayorazgos, con 
ricos Mercaderes, Labradores 3 y Negociantes, 
divididos en ocho Parroquias y Colegiata la una 
de 18. C a n ó n i g o s , nueve Conventos y y Cafas 
de Religiones, cinco de Monjas, y un Hofpitái . 
Goviernala un Corregidor , y 48 . Ventiqua-
tros y al fuero de Sevilla. Hace dos Ferias cada, 
año , á 10. de A b r i l , y 15. de Ago í lo . Cimcn-
taronia Griegos ano de 132.4. antes de la hu-i 
mana Redempcion , nombrándo l a X e r a y intern 
pretado ¿Va?. El Padre Roa quiere fea de Phe-
ñ i d o s j feria pofsible reedificación , y la dixe--: 
ron X c r é ^ . Con el tiempo Jul io Cefar la am-, 
plifico , mudándo la en C e j a r ¡ana , gozando 
preeminencias de Colonia Romana. Dominada 
de Moros la bolvieron a llamar X e r ^ . Ganóla;. 
§ |Rey Don Aionfo el Sabio año i z 6 j . . ü m d q 
: & 
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fu Regulo Aben-Hameth, y ía mando poblar 
con 500. Hijos-Dalgo, dándole por Armas en 
Efcudo el Mar , orlado de Gaftiilos 5 y Leones 
de Efpaña, para Frontera de los Barbaros, que 
le reíultb el nombre por efte motivo. Henri-
queIV. la honro 3 ano de 14^5. con Titulo 
de Muy TSÍohle } y Muy Leal. Quenta Marco Má-
ximo y Arzobifpo de Zaragoza 3 fue efta Ciu-
dad en tiempo de la Primitiva Igleíia Silla Ca-: 
thedrá l , que patrocinan tres Santos 3 hijos fu-; 
yos , Honorio y Euriquio , y Eftevan , marty-
rizados á los años 300. de nueftra Salud. Ha 
procreado Varones Iluftres en Santidad , y Le-
tras y haviendo quien dice fue uno de ellos ef 
Centurión , ( pero es mas cierto de Malaga). 
San Marcelo , Padre de doce Inclytos Marty-
res^ celebrados en Tas Ciudades de L e ó n , y} 
Sevilla. 
Toco la Pefte én efta Ciudad ano 1^4^. 
Sonde murieron muchas perforias. No refiera 
lo primorofo, r ico, y grande de la afamada 
Cartuja de efta Ciudad, como tan fabido, y 
porque para tratar del Monaftcrio , Terminos> 
Haciendas, Ganados, Rentas, y detnás c o & ^ 
feria menefter un dilatado difeurfo. 
T m o l l F CKT~ 
41 Vohladon general 
de 'Bárrameda. 
S San Lucar 3 llamada de lBarrameda) Ciu-; 
dad y y Puerco Marítimo , donde fletanj, 
y furgen Embarcaciones para Indias, y otras 
parces, y por donde fe fube á Sevilla , a d iñan-
da de quince leguas s por el Rio Guadalquivir, 
que defaguaen fu afamada Barra , tributando 
todo el golpe de fus corrientes al hundofo Mar 
Occeano en fu immenfa Playa. Adórnala un 
fuerte , y bien fabricado Caftillo, fm otros dos, 
poco diftantes, con Artillería , y Guarnición 
.Veterana. Tiene también un fumptuofo Pala-
cio :es fértil de V i n o , Pefquerías , immenfa 
copia de Sal, algún Pan, Azeyte $ y Verduras 
en z$ . Huercas de gran regalo , y recreo. 
Habitanla ^ 5 0 0 . Vecinos, Nobleza, mu-i 
clios Hombres de trato, ricos Mercaderes, 
Negociantes i una Parroquia , nueve Conven-
tos de Fray les 3 dos de Monjas, y un Hofpi-j 
tai : poniendo por Armas en Efcudo el Toro 
del Evangelifta San Lucas. 
Fundáronla Tartefios, antiguos Andaluces^ 
en tiempo que florecía el famofo Aníbal Car-, 
taginés, anos del Myndo 3527. y antes de| 
de E/paña, . . 43 
DivMo Redemptor 434 . empezando con ía 
fabrica de un fumptuofo Templo, ficuado en 
el Occidental brazo de Guadalquivir, en don-
de adoraron a la Dipfa Venus, baxo del nom-
bre Lucer, úLucero, y de aquí le fue quedan-, 
do San Lucar j y concurriendo varias Gentes, 
atraídos de la fama de eíle Simulacro , creció 
en breve tiempo una numerofa Población. 
Conquiftóla de Moros el Rey Don Alón-
ib el Sabio, año de 12,¿4. que la reedifico 
nuevamente. Incorporóla a la Real Corona 
el Rey Phelipe IV. año- 1^45. que era antes 
de la Cafa, y Eftíydp de los Duques de Me-
dina-Sydonia. 
CIUDAD m MEmmsmoKu. 
N un preeminente Cerro , por naturaleza 
j inexpugnable , fe obftenta la Ciudad de w-JIIL — 1 iw*Á 
Medina-Sydonia , abundante de Pan, Vino, 
Grana , Cazas, Aves, Frutas, algún Azeyte, 
gran copia de Ganados, mayormente Bacuno, 
en muchas Deheífas, con que fe hace rica, pro-
veyendo á diverfas partes de Andalucía. Ha-
titania ly^oo. Vecinos, antiguás , y nobles 
Familias, divididos en dos Parroquias, quatro 
Qonventos de Fray les , y uno de Monjas: ufa 
f 2r por 
^ 4 <Poh}mm general 
por Armas en Efcudo nueftro Patrón Santiago^ 
fiendclo por eilo dos veces fuyo. Fundáronla 
corriendo años del Mundo 3 451 . y antes de la 
humana Redempcion 5 lo.losPhenicios natura-* 
les de Sydon (Ciudad vecina de Tyro5leYantada 
por Sydoniojiijo de Canaan,que lo fue deNoé). 
eftos la nombraron Sjconia., en memoria de fu 
Patria înterpretado del Hebreo Tierra de âflo.ŝ  
$ Sehas.. Defpues los Romanos la impufierou 
Ĵfide y haciéndola Colonia, de que fe hallaa 
marmoles, y piedras con notables antigueda-
des. Señoreada de Moros año de 715 . la pobló 
el Capitán Muza, añadiendo la voz Medina^ 
¡que fignifica Ciudad , y juntandofe el que tenia 
antes á eñe, refuJto el que oy tiene. Cañóla el 
Santo Rey D.Fernando III. año 1248. y buel-i 
ta á perder fue conquiftada por el Rey Don 
tAIoníb el Sabio en 1264. Gozo algunos figlos 
Silla Cathedral , fiendo fu primer Paftor Rufi-
no , que afsiftib al fegundo Concilio Sevillana 
año Permaneció efta Diocefis hafta 1277.; 
jque el dicho Don Alonfo k trasudo á Cadiz^ 
como queda referido. 
En una Fortaleza de eña Ciudad eftuf® 
prefa eftrechamentc ^ y deípues dicen muda 
ayudada con yérvas ano 1 3 ^ 1 . á los 25. dé fu 
edad la Reyna Doña Blanca de Bortón, Efpofa 
'de Efparid. 
¡del Rey Don Pedro de Cañilla j motivo con 
que causo alborotos á eftos Reynos > llenando 
las Hiftorias de efcandalos) y los figlos de 1 af-
uma. Es Cabeza de Ducado ̂  cuyo Titulo dio 
el Rey Don Juan el Segundo á D. Juan A Ion ib 
de Guzman >pQr grandes fervicios > confirma-; 
do de Hcnrique IV. como al prefente permanes 
ce en efta Ilufirifsima Cafa.. s 
C I U V J D D E C A % M O Z X J , 
medio de Andalucía > eñ un íitio fra-; 
gofo y y eminente > fe defeubre la Ciu-
dad de Carmona y cercada de fuertes Muros, 
118. Torres, b Cubos, con fu fuerte Alcázar,; 
regando fus dilatadas 3 y anchurofas Vegas Cor-
hmes > y Guadaña , Rios que tributan fus cor-; 
rientes á Guadalquivir. Goza benévolas î fíben** 
cías, produciendo mucho Pan con exceífo. V i -
no y Azeyte , Cazas y. Aves, Frutas, Hortalizas, 
y Ganados. Labra gran copia de Jabón : tiene 
¡5y. Vecinos y Cavalleros , y Nobleza , dividi-
dos en fiece Parroquias, cinco Conventos de 
l:rayles>eon otros tantos, de Monjas , buenos 
Hofpkalcs 3 y devotas Ermitas. Goviernala un 
Corregidor, treinta y dosRegidoi^s, y catorce 
^ ^ Í 9 1 t Venera por Patrón a S. Theodomiro^ 
fC 
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hijo fuyoj iluflxandola Tiibunal de la Santa» 
Cruzada. 
Ano de 1^30. la levanto Ciudad el Rey 
Phelipe ÍV. por 40JJ. ducados, que le firvio 
en Donativo. Dicen unos la fundo Brigo año 
del Mundo 2064. nombrándola Carith (Briga, 
El Autor de fu Hiftoria Fray Juan Bautifta 
Arellano , no contento con canta antigüedad, 
la atribuye áTuba!-j pero es mas recibido la 
fundaron Griegos naturales de Arcadia 3 y co-
mo tenian otra , que llamaron Camón, inter-
pretado alegría , la nombraron á efta Carmona* 
Hay quien diga fue Dionifio Baco, y fus Com-
pañeros y quando á Lebrija , años 1324. antes 
de la humana Redempclon s que por íer nie-t 
co de Cadmo la áixeton Cadmona. De entram-J 
bas puede valerfe el Lector á fu advitrio , y íe-
guir la que le haga mas fuerza. Adelante, quan-
do las Guerras de Julio Cefar f y Pompeyo, ef-
taba por Capitán de elle Alcázar Marco Varn 
ron, conocido por Eícritor , como por las Ar-
mas , que feguia la parcialidad Pompeyaüa, pe-
ro quedo por el Cefar 3 que los Ciudadanos fe la 
entregaron ^ con cuyo fervicio hizo levantar la 
Ciudad Municipio, y Colonia. / 
PoíTeyeronia Moros 5 32. años, halla 2 rV 
de Septiembre a¿o de 1 2 4 ^ en que ei Santo» 
Rey 
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Rey Don Femando III. la conquiílo : anadio ai 
Lucero de las Armas, que tenia antiguas y orla 
de Gallillos ^ y Leones y y titulo de Muy Nohle.̂  
y Muy Leal, Defpues fu hijo el Sabio D. Aloníb 
la amplifico, y ennobleció mucho j de donde 
han íalido famofos Hombres en Letras ^ y Ar^ 
mas. Año 1 ¿ 4 ^ . toco la Peíte aquí 3 donde mu-
rió mucha gente. 
C I U D A D D E J % C O S . 
'OBRE una altifsima Pena tajada fe levanta 
S la Ciudad de Arcos, llamada de la Fron-
tera, que folo tiene fu entrada de Oriente á Po-
niente , cerrando lo demás el Rio Guadalete, 
Es hermofa de Huertas, y Jardines, con Fruta-; 
les 3 y fertilifsima de Pan , Vino y Azey te , Ca-
zas , y Ganados f con habitación de zy. Veci-
nos 3 mucha Nobleza, en dos Parroquias, tres 
Conventos de Fray les ŷ dos de Monjas j ufan-
do por Armas en Efcudo un Edificio de dos Ar-
cos, y arriba un Caílillo orlado con letras, que 
!dice: Jrcos de la Frontera. Su fundación es de! 
Rey Brigo anos del Mundo 2064. imponien-
dola Jrco Briga , de que fe conferva la primera 
dicción. Los Romanos la hiaeron Colonia, im-
perando los Antoninos. 
Ga-
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Ganóla de Moros el Infante .Don HenriqueA 
hijo del Sanco Rey D. Fernando, año de 12,5 4. 
y buelta á perder vino á fcr Señora íliya cierta 
Mora de gran calidad 3 la qual por deiecho 
convenible la entrego al Rey Don Alonfo el 
Sabio año 1 z ¿4.. Fue del Condeflable Ruy Ló-
pez de Avalos algún tiempo. Defpues el Re^ 
Don Juan el II. de Caftilla la dio al Almirante 
Don Alonfo Henriquez efteentreve trocán-
dola por Paíenzuela, hizo el Rey merced do 
ella y con Titulo de Condado á Don Pedro Pon-
ce de León: los Reyes Catholicos | de Duque a 
Don Rodrigo Ponce 3 deícendiente del dicho, 
en donde permanece ^íiendo efta Cafa una de 
las mas iluftres, y efclarecidas de Eípaña. 
CIUDAD V E S A ^ L U C A ^ 
la Mayor. ' 
"2 ST A puefta la Ciudad de Saa Lucar^cog-i 
nominada laMayor y^n un viftofo Ha--
no , llamado Ajarrafe 3 Riveras de Cuadiamar, 
donde muchos Mayorazgos de Sevilla tienen. 
Heredades 3 y Cafas de Recreación. Es fertilií^ 
flma d̂  Pan , Vino, y fobre todo Azeyte, Ca-
zas , Aves, y Ganados. Habitanla 800. Vecinos 
én tres Parroquias: ufa las Armas de fus Dueños^ 
en 
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en Efcudo azul dos Calderas jaqueladas de 010^ 
y íangrc, en los ángulos dos Armiños negros, 
campo de plata, y á la orla Caíti]los,y Leones. 
Levantóla Ciudad el Rey Don Phelipe IV.; 
ano 1659. Fundáronla Turdulos anos 550; 
antes del Divino Nacimiento. Deípues los Ro-
manos la debieron amplificar. Su nombre , fe-
gun Efcrituras antiguas, fue Solucar , y los Mo-; 
ros quando la dominaron la añadieron de Alpe-
chin y interpretado Jgua^a exprimida de A^eytu^ 
ñas, Ganbfela el Santo Rey Don Fernando aña 
;i 248. Es Cabeza de Ducado , cuyo Titulo dio 
el Rey Don Phelipe IV. á Don Gafpar de Guz-
man, tercero Conde de Olivares, fu Gran Pri-
yado. 
CIUDAD T>E MOgUET^ 
O lexos del Occcano eftá íituada la Ciu-
dad de Moguer, en las Riveras de 
ge y Rio llamado Tinto , que nace de una Fuen-
te en Sierra-Morena , amarilla el agua , convir-
tiendo en piedra las arenas por donde camina, 
abrafandotambién las yervas,y raízes de los 
arboles que alcanza, fin criar pe fea , ni otra 
cofa viva. Solo aprovecha á los Bueyes quando 
enferman de lombrices. Es abundante de Pan, 
(Vino, Azeyte, Almendras , muchas Frutas* 
Tomo ÍL G Hoc-! 
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Hortalizas, Miel 3 Sal y Cazas, y Aves. Tierié 
700. Vecinos en una Parroquia de 1 5 3 . Cape-
llamas y un Convento de Franciícos ¡ y otro de 
Monjas de la mifma Orden. Hace por Armas 
las de fus Dueños los Mafquefes de Villanueva 
de Barca-Rota, b del Freíno y que fon en Ef-
cudo quince Efcaques de oro , y azul 5 orlado 
^CaiHl los , y Leones. Levantóla Ciudad el 
Rey Don Phelipe IV. ano 1642. Fundáronla 
Phenicios y o antiguos Turdbilos , que es mas 
cierto, nombrándola Olitingihaíía que do-
^niñada de Moros la pu fie ron Moguer. . 
C W V J V D E E C I J A . 
"JN lo baxo de una apacible llanura, eií 
j las Riveras del Rio Geníl, que guarne-
cido de copados Arboles 3 y fabrofa Pefca, tri-
fcuta fus aprefuradas corrientes a Guadalquivir, 
yace la Ciudad de Ecija , con deleytables Jar-» 
diñes, fuertes Muros , y nueve Puertas, haden-* 
dolafértil mucha cantidad de Trigo, pues confe 
ta , que el ano de 1577. importo el diezma 
'4^j|8 5 8. fanegas, y de Vino comunmente zog. 
arrobas, 8og. de famofo Azey te, en feis leguas 
de Olivares, que tiene con 500. Vigas, ocu-
pando 2g. hombres aí&Uriados de paga, que 
¿e E/pana, "ft 
importa lop. ducados: todo genero de Frutas, 
y Semillas, Seda, Ganados, Cazas, Aves, y 
Grana: 300. Huertas, y fingularmente nues-
tra Peninfula produce Algodón , que fiembra 
por Abril, y Mayo, y coge 310. arrobas. Cría 
famoílfsimos Cavallos. Es una de las Ciudades 
mas regaladas, y ricas de eftos Reynos: habi-
tada de 8y. Vecinos, muchos Cavalleros, di-
vididos en feis Parroquias, diez Conventos de 
Fray les, feis de Monjas, cinco Hoípitales, y 
nueve Ermitas. Goviernala un Corregidor, 2,4. 
Regidores, y 25. Jurados. Obftenta en fus Ar-
mas en Efcudo un Sol, orlado de las prophe-
ticas letras delfaías, cap. 1 Una /ola /era lia-
madadudadjel Sol en cuya explicación varían 
nueftros Eicritores, pues unos quieren provi-
no de nobles Solares fuyos ; otros, que porMa 
operación que efte radiante Planeta hace , fe--
cu nd and ola con benévola influencia. 
Hizola Ciudad el Rey Don Henrique ITL 
en' 31 . de Marzo de 1402. Su primitiva funda-
ción fue de Gargoris, Rey de Eípaña, anos dei 
Mundo 2811. nombrándola ^ / ¿ Í , interpre-
tado Pohlackn cerrada de tapias, ó Ciudad fértiL 
Otros la dan al Capitán Jfiir , referido en Af-
torga h atribuyéndola también á los Almunidcs 
diegos: deípues la aumentaron mucho nuef-
G 2» tros 
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tros Celtiberos antiguos. Fue Colonia de Rd-i 
manos, que la reedificaron : honróla Odavia-* 
no Auguíto y quando vino á Efpaña y con re-
Bombredc ^ í ^ / ^ , haciéndola Convento Ju-
xidico, que era como Confejo. El nombre pre-
fente es de los Moros, que fuena para ellos S a r -
tenes. Conquiftbla el Santo Rey Don Fernando 
ano 1240: defpues Don Alonfo el Sabio la con-
cedió los Fueros de Cordova , y que no pueda 
defmembrarfe de la Corona^ con Feria franca en 
Mayo. Son fus Patronos los Santos Hermanos 
Fulgencio, y Florentina, fus Naturales. Predico 
en ella la Fe S.Pablo,y defpues de él S. Criípino 
Martyr , quedando por fu primer Prelado: per-
maneció Paftor en la Cathedral que tenia,hafta 
la venida de los Sarracenos, que falib con los 
Ciudadanos en los Exercitosdel Rey D. Rodri-
go, y los reftances fenecieron quando Tarif los 
tuvo cercados, el que la tomô  aupque ladefen-í 
dieron con fobrado valor. 
Ha procreado grandes Hombres en Letras, 
y Armas, particularmente el Divino Hyero-
théo , Diícipulo de San Pablo, primer Obifpo 
de Segovia , y otros muchos de grandes, y cf-
clarecidas hazañas. Murieron de peñe en eíb. 
Qudad i4{}. perfonas ano 1^50. 
rde.E/¡>ana: | 3 | 
C I U D M ) T>E L U C E L A . 
T P l O R mas que remonte , y engolfe la pía-
j | i ma en publicar grandezas de la bella Ciu-
dad de Lucena, quedara corta la defcripcicn, 
limitado el ingenio y y tofca fu pintura ^ quan-
do liíongeando á Baco diga fe le cogen 6ooy, 
arrobas de olorofo Vino , 3 5 oy. de liquido 
Azeyte á Minerva > y a Ceres el fin numero de 
los rubicundos Granos 3 pleyteando ellos ío-
bre quien íe lleva el criumpho de fus numero-
fas Cofechas : quedando á la vifta mucha Fruta^ 
Cazas, Aves>Ganadosry regalada Hortaliza.Tie-
ne 5 .̂ Vecinos, muchos Cavalleros, dos Parro-
quias 5 quatro Conventos de Frayles, otros tan-
tos de Monjas , y catorce Ermitas. Hizola Ciu-
dad Phelipe 111. Goviernala un Corregidor^ 
ocho Regidores , y feis Jurados. Pobláronla 
los Hebreos, que traxo a Efpana Nabuco-Do-
noíor y años 5 90. donde fabricaron fumptuofa 
Synagoga, y Univerfidad de Letras. El nom-
bre fe le ignora ^ hafta que los Romanos la pu-
fieron Lnceria, por algún Templo á la Diofa 
Venus ^ á quiírn adoraban debaxo de la Eftrella 
Lucero, Armas ^ y divifa que ufa de oro en 
campo azul 5 ^ abaxq de una parte UQ Caftillo 
5 4- (Pohlaclon general 
fobre veraé , que fignifica la Ciudad; y de la 
otra una imagen de San Jorge, á cania porque 
en fu dia ^ 3. de Abril año 1483. prendió cer-
ca de aqui en campal Batalla Don Diego Fer-
nandez de Cordova y primer Marqués de Go-
mares , al Rey Chico de Granada, que traxo a 
efta Fortaleza: en cuya Cafa permanece. 
Ganóla de Moros el Santo Rey'Don Fer-
nando año 1240. Ha procreado Varones infigo-
nes en Armas y y Letras, particularmente eí 
Beato Padre Fray Severo de Tovar 5 primer 
Fundador de los Capuchinos en los Rey nos de 
Caftilla ^ que es Urna, y Depofito de fus Ce-
nizas fu Religiofo Convento de Antequera,» 
donde falleció con gran fama de Santidad, 
C I U D A D D E V m E D A. 
é T ^ O N fuertes y y torreados Muros, hermo^ 
% j j feada de viftoíb Alcázar , fe deícubre en 
un Cerro la Ciudad de Ubeda , fertilifsimá de 
Pan 3 Vino, Azeyte , Ganados , Cazas, Aves; 
Frutas , eípecialmence Higos, y Faifas, con feís 
Salinas copiofas en fu diftrito, de donde falen ai 
año ly^oo. fanegas: tiene 4^. Vecinos, mu-f 
chos Cavalleros, y Nobleza , divididos en once 




(áeSy ocho Canongías, doce Conventos de Fray-i 
Jes • y Monjas 3 y cinco Hofpkales *, con afsif-
tencia de un Vicario para Caufas Ecle fia ñicas. 
Sobre fu fundación dice Juliano , Arci-
prefte de Santa Jufta fer la antigua Vetula, que 
muchos con gran fundamento íiguen. Argote 
de Molina quiere fucile población de Roma-
nos, nombrada Ubeta 3 por cercana al Rio Be-
tis (y fi valen congecuras fe puede atribuir ta ni-» 
bien al Rey Idubeda año de 15^0. imponién-
dola fu nombre en el ficio antiguo, dicho U¿?e~ 
da la Vieja , de donde la trasladaron los Moros, 
y la dixeron £¿tóe.) Ganóla el Rey Don Alonío 
IX. deCalHlla ano x z i z , quando la milaguofa 
Batalla de las Nayas de Tolo/a, hallando en ella 
70^. Moros , que temeroíos fe havian acogido 
á aquella Comarca. 
Bueíta á perder la reílauib el Santo Rey 
Fernando ÍIL año de 1234. dia del Glorioíb 
San Miguel Arcángel, y les concedió por Ar-
mas la Imagen del Bendito Angel, y Henrique 
IV. le añadió en campo encarnado una Coro-
na dorada, y a la orla doce Leones roxos fobre 
plata. D.Sancho IV.los hizo libres de portazgos, 
y montado en rodos íus Rey nos, excepto To-
ledo, Sevilla^ Murcia, por el férvido que le hi-
cieron de levantar las Murallas a fu coila. 
CIIA 
$ 6 ^ahlackn general • 
C I U V A T > T ) E V J E Z A . 
"I^UESTA en alto, con un ValIecilIo,que divi-
de dos pequeños Cerros, diñan-te de Gua-
dalquivir una legua, y otra de Ubeda , efta ¡a 
Ciudad de Baeza, con fuertes, y torreados MUH 
ros, abundante de Pan 3 con los demás Frutos, 
y Salinas que la antecedente : tíñe los mejores 
Panos Cochinillas de Europa, y labra brillan-
tes Tafetanes. Habita nía 5 y. Vecinos, y mucha 
Nobleza, divididos en doce Parroquias, entran-
do la Cathedrál,con una Dignidad,que es la del 
Chantre, dos Canónigos, y nueve Racioneros, 
y una Colegiata de quatro Dignidades ,y ocho 
Canonicatos: diez Conventos de Fray les, íeis 
de Monjas, fíete Hoípitales, y Vicario , como 
en Ubeda. Tiene por Armas defde fu ultima 
Gonquifta en fangriento Efcudo una Puerta 
azul con dos Llaves, entre dos Torres, todo pla-
teado , arriba una Quz blanca, como la de Ca-: 
ravaca , aparecida milagrofamente en fu Ex-
pugnación , tymbrada de Corona. 
Iluftrala Univerfidad de Letras, inñítuída 
año de 1533. confirmada , y aumentada en 
1 5 .Fundo efta República el Rey Betto de Ef-
paña años del Mundo z i 5 i.y antes del Divino 
Na-
ieEJpana, 
Nacimiento 1810. endo^de coloto celeberm 
ma Academia, fegun queda referido en la Def-* 
cripcion de la Generalidad de Efpana, Defpues 
Griegos Forenfes, naturales de Boecia^a po-
blaron fegunda vez años 327. antes de nueftrá 
Redempcion, cncuya ocafion la llamaron (Bia-* 
da. Argote de Molina la atribuye á Romanos, 
efcriviendo 'Beat^ia , que fuena (Biem^entu-i 
^ pero debefe entender fue tercera reedy 
íícacion. 
Enfancharonla Moros, y conñituyeron 
^lla Cabeza de Reyno, nombrándola 'Bae^Ga-, 
ñola el Emperador de Efpaña Don Alonfo VIIL 
ano de 114 ¿. y la concedió grandes privilegios,' 
^ue anadio también fu nieto D. Alonfo IX. Ha-
Viendofe buelto á perder la conquiíto el Santo 
Rey D.Fernando día del ApoftolS. Andrés a M 
• iz ty . reñaurando fu antigua Silla Obifpaí, 
poniendo por fu primer Prelado a Fray Domin-
go > de la Orden de Predicadores, a quien fu-; 
ecdio Don Pedro •, y en fu tiempo fue traslada-
da en d de 124^. á Jaén (como alli fe dixo) con 
autoridad del Papa Inocencio IV. quedando k 
tercia parte de Prevendados en efta, y herma-
nadas de forma , que las dos hicieífen un Cuer-: 
po , y adonde los Obifpos tienen Palacio, Su 
primer Paftor en lo antiguo íe halla á Rogato, 
^ 8 T o M a d o n genera! 
Jcfpues cíe mudada aquí de la Ciudad de C a / l u ~ 
l a , años é 7 5 • que fe deíhuyb. 
C I U V A ' D T t E A ^ C D U J A ^ 
TTMITANBO la planta de Sevilla > en las marge-
nes de Guadalquivir, en alegre llano t yace 
la Ciudad de Andujar, con hermofa Puente, 
cercada de buenos Edificios, fuerte Caftillo , y 
alegres falídas *, abundantifsima de Pan , Vino, 
y fqbre todo innumerable cantidad de famofo 
Azeyte , con monftruofos Olivares efpefos, 
en mas de ocho leguas de fu redondez : tiene 
Pefca 3 Miel , Seda, Frutas, Huertas, Aves,Caza 
Real de Javalies , Corzos, Benados, y cría de 
Ganados. Habkanla éy. Vecinos, muchos Ca-
,V alie ros Mayorazgos, divididos en cinco Par-
roquias , feis Conventos de Fray les, tres de 
Monjas, y dos Hofpitales, y para lo Eclefiafti-
co un Vicario. "Ufa por Armas en Efcudo azul 
la Puente de color de plata, con tres Arcos aba-
no y un Pez , y dos Llaves de oro: defpues le 
acrecentó el Rey Don Henrique el IV. quando 
la levanto Ciudad año de 14Ó7. un Caftillo , y, 
u m Aguila. 
Fundáronla Tordillos Andaluces años f ^o. 
antes de] Divino Nacimiento , llamándola 
Je E/paña. 
Ilitürgh Amplificáronla Romanos, y la nom-
braron Forum lulium y Plaza de Julio. Los Sar-
racenos no pudiendo pronunciar el primitivo 
llkurgis, le corrompieron en Jndujar, Conquis-
tóla el Santo Rey Don Fernando I I I . año 12,2,4, 
Aqui predico la Fe San Euphrafio , Difcipulo 
de Santiago, donde fue mareyrizado año 47, 
Reynando Don Juan Primero de Caftilla dio 
efte Pueblo á Don León V. Rey de Armenia, 
año da 1383. y le gozo halla que mudo en el 
de 1 3 ^ 1 . que bolvio á la Corona Real. 
CIUÍDJD m ALCALA LA (REAL. 
"XT^ACE entre las encumbradas Sierras, de un 
i . Collado , con viítofa planta ^ la Ciudad 
de Alcalá , cognominada la ^eal , en un delicio-
fo alto , a la parte Meridional, tres leguas de 
la Raya del Reyno de Granada , que la de (cu-
bre, y ocho leguas de Andujar , ceñida de fuer-
tes Muros, y Torres: abundantifsima de Pan, 
Vino , Azeyte, Cazas, Ganados, con bellos 
Paftos, gran trato , y Labor de famofos Tafe-
tanes. Habitanla 4g. Vecinos, divididos en dos 
Parroquias, Abadía la una de 15^. ducados. 
Colegiata, que fundo Don Gil Alvarez de A l -
bornoz ^ Arzobiípo de Toledo , defpues de 
H z * ha-
^6 tpohUcmi 
haverla conquiftado el Rey Don Aloníb X I L 
¡Tiene quatro Conventos de Fray les , y dos de 
Monjas. Ufa por Armas en Eícudo una Llave, 
orlado con Cañillos 5 y Leones, y al tymbre 
Corona. Fundáronla antiguos Turdulos , Me-; 
lefos, y Geriíenos, anos del Mundo 3411 , y 
antes de la humana Redempcion 5 j o . ignoran-
do fe fu primitivo nombre, hafta que domin 
nandola Sarracenos la pufieron Alcalá de íSm-t 
^jiyde , de cierto Moro afsi llamado. 
Corriendo varias fortunas con Guerras, fué 
tiltimamente ganada por el Rey D . Alonfo X I L 
Domingo ^6, de Agofto año 1341. mandan-^ 
dola poblar nuevamente de Chriftianos *, y de-
rogando fu apellido , tomo el permanente de 
^ed por el dicho Rey , que la gano. 
Efta Ciudad , aunque fe incluye dentro dé 
los términos del Reyno de Jaén , havicndo 
regiíírado varias demarcaciones , donde en-J 
cuentro variedad , no refiriendo fobre efto na-: 
da el Autor , que por lo general feguimos, Ro-i 
'drigo Méndez de Sylva , y para quitar dudas^ 
y opiniones, que muchos la ponen en el Rey-i 
no de Granada, fiendo legitimamentc del de 
IJaen , conforme la Tabla , y delineacion geo-í 
graphica del Dodor Gaípár Salcedo de AguiH 
|e , a quien figue Juan gjaeu, famofo Cofrao^ 
rde E/pafíd: ^ i1 
grapho, cuyas opiniones dan motivo a que fea 
efb Ciudad de las que llaman Behetría , lo mif-
moquc independiente de otra Metrópol i , o 
Cabeza de Reyno , con facultad de agregaría 
al partido, y amparo de la que mejor le parez-
ca. Afsi lo declara la dicción (Behetría en las Le-
yes de la Partida , l in . 3. titulo 2,5. con eñas pa-
labras: E. 'Behetría tanto quiere decir como kere~ 
damiento, que es Jujo >quita de aquel que Ip'fve en 
él y é puede recibir por femr a quien quifiere ^ que. 
mejor lo faga. Con mayor claridad lo explica 
Ellevan de Garibay , 1 4 . cap. 2,7. Dice en 
las quales Cortes: En las demás cofas Je trata de 
querer deshacer las Behetrías , que eran algunos 
(pueblos de los ^jnos , que por ufo antiguo podian 
tomar por Señor 3JI Vroteñor al Caballero de qual-
quier Linage ¡y Solar que quifteren. En efta con-
formidad es reputada Alcalá la Real 3 com-
prehendida en el Arzobifpado de Granada, Es 
mandada por un Corregidor 5 tiene Alcalde 
Mayor x y Regidores. Logran bellas aguas, re-
galadas Huertas % muchas Arboledas x y es abaft 
lecida de todos Frutos. 
CÉIé 
oblación gemrd 
CIUDJD D E MOüs(riLLA. 
N amenos Valles, y femllfsima Campiña, 
feis leguas de Cordova , efta la Ciudad 
de Moncilla y con habitación de ég. Vecinos, 
muchos Cavalleros Mayorazgos y entre los 
quales hay el de los apellidos de Barrionuevos, 
Cordovas, Villegas^ y otros. Tiene tres Par-
roquias 3 que ion la Vera-Cruz , la Vidoria 3 y 
San Migué!: quatro Conventos, uno de M o n -
jas 3 y los tres reliantes de Fray les Francifcos, 
Aguílinos , y San Juan de Dios: feis Ermitas, 
y un Hofpitál.Es abundantifsima de Pan, Azey-
te y Vino tan fainoío , que compite con el de 
Lucena , que diíla quatro leguas, por lo regu-
lar cogen ÍOOJJ. arrobas al año. Es Cabeza de 
Marque fado , unida al de Priego , Duques de 
Feria y defeendientes de Don Aioníb de Agui -
lar , infigne Héroe 3 de los mas famofos de fyi 
tiempo , donde tienen Palacio. 
Su fundación es moderna, derivada de una 
antigua Fortaleza, llamada Montaula , y d e t 
pues fe vulgarizo Montilla. Ufa las Armas de 
fus Dueños Jos Cordovas, y Aguilares. Hizola 
Ciudad el Rey Phelipe I I I . á pedimento de 
fu Marqués Don Pedro de Coidpva. Pone 
Cor-
de E/paña. 6$ 
Corregidor el Duque de Medina-Cceü y de 
quien es ai prefente. 
CIUDJV DE W J A L A W X E . 
A Ciudad de Bujalance eftá en una Cam-
1 j pina 3 diez leguas de Cordova, en un 
alto , con 3 g. Vecinos. Es abundante de Pan, 
Vino ^ y Azeyte. Su Corregimiento es Toga-
do s y provee fe por la Cámara de Caílilla s co-
mo todos los Realengos. Tiene una Parroquia, 
quatro Conventos de Frayles, y Monjas s un 
Hoíj3Ícal y y cinco Ermitas / Sus Diezmos fe po-
nen en Cordova, por lo regular yoojj. fane-
gas de Trigo y el Azeyte en 500^:. arrobas. 
Labran en una rica Fabrica un buen Paño de 
Somonte. Hizola merced de Ciudad Pheiipe 
I I I . por un fervicio que dio de maravedis. 
CIUDsfD DE g m % A L r A % ^ 
' i ^NTRE los Títulos de los Monarcas de Ef-
1 i paña no fon de menos eílimacion los 
Reynos antiguos ^ y de fin guiar memoria ^ de 
Gibraltar y y Algeciras, cuyo origen fue cerca 
dé los años de la Creación del Mundo 2 7 3 ^ 
y fegun el Moro Rafis 27^ quando el cele-
bra-
r¿£ tPohlkdon general 
brado Hercules, llamado con mayor propiei 
dad Hyradis, como también Orón Lyhio , ín-
vióbo Domador de Fieras, vino á Efpana por 
Ja noticia de fas riquezas, como cuenca Sera-, 
b ó n : pufo, y aífencb las dos Columnas de bron-? 
ce, de ocho codos en alto, gravando en ellas 
el arrogante mote: HOK VUIS U L T ^ A y por 
ultimo fin de fus trabajos , y largo viage , en 
los dos Monees Abyla en Africa y y Calpe en 
Efpana, con diñancia dfe quatro leguas y que 
dividen las foberv-ias corrientes del Eftrecho^ 
conocido antes Hercúleo, por donde fe comu-; 
nican los Mares Occeano , y Mediterráneo, y 
porque fon alcifsimos los referidos Montes, que 
íe deícubren de muchas leguas de diftancia en 
femejanzade Columnas 5 las llamaron de Her-i 
cules. En lo alto del Monte Calpe 3 ó Punta de 
Europa yace la Ciudad de Gibraltar 3 que da el 
nombre al mencionado Eftrecho, en la parte 
Auftrál, ofreciendo feguro Puerro para las Em-< 
barcaciones^y ciñendola fuertes Murallas: esPla-i 
za de Armas Capital j tiene dos Puertas , la de 
Tierra, y la de Mar. Eílaba habitada dé igzoo.j 
Yecinos antes que fe perdiera, con una Parrón 
quia,tres Conventos, uno de Monjas, y ¿os, 
Hoípitales. 
Es abundantifsima de fabrofa Pefca. La haa 
he^ 
rdeEf¡}añda '6f 
hecho los Inglefes Puerto franco. Cimentóla 
Hercules Tebano año 12,2,2,. antes de la Encara 
nación del Hijo de Dios : y fegun otros 1148, 
Tuvo principio de un Caftillo que labro en la 
parce Occidental del Monte referido 5 y á fu 
abrigo algunas Chozas , que llamaron de fu 
nombre Heraclia y donde defpues fabricaban 
los Romanos Naves para fus Armadas, 
Entrando los Arabes años 714 . defem-1 
barcando aqui, la nombraron Gibel Tarif, i h -
terpretado Monte de Tarif, en memoria del Ca-
pitán que los acaudillaba , de que le quedó el 
permanente nombre , vulgarizado Gibraltar, 
Eftuvo por los Sarracenos baña el de 130^. 
que el Rey Don Fernando IV, la ganó. Se 
cuenta, que de aquí falio un Moro viejo , y I© 
dixo al Rey Don Fernando, quando la tomó: 
Que de/dicha me per ftgue ? tu î/abuelo me echa 
de Sevilla 3 de Xeré^ me faco tu abuelo y de Ta~i 
rifa tu padre yy tu de aqui: aora me pajfo a Africa 
para da defeanfo a mi Deje^ Buelta á perder ¡a 
reftauró Henrique IV. el de 1 4 6 1 . por e l e t 
fuerzo de Don Alonfo de Guzman , primer 
Duque de Medina-Sydonia y cuyo Rey tomó 
fTitulo de ella como lo han continuado los 
demás Reyes 5 con fmgular gloria , y hor 
cior de eña Ciudad. En el ano de 1 CAO. ama-
lomo 11. i ne-. 
¿é & oh! ación general 
mecieron fobre ella zg. Turcos , acaudilla-
dos de Hali-Hameth a General de la Mar, y Ca-
rama ne de Tierra, por orden de Hazen-Haga, 
Bey de Arge l , y por forprefa en quatro horas 
la Taquearon , perdiendo folo 70. hombres, 
pero les duro poco el contento, que viniendo 
de Sicilia Don Bernardino de Mendoza con ca-
torce Naos , y fabidor del atrevimiento de los 
Barbaros, los efpero en el Peñón de Velez de 
la Gomera , y defvaratandolos, quedaron po-
cos de eítos que no fueíTen cautivos, b muertos. 
Pone por Armas en fangriento Efcudo un Caf. 
t i l lo dorado , en cuya Puerta pende una Llave^ 
por ferio de la Efpañola Monarquía. 
En el año 1704. la atacaron los Inglefcs 
con 4g. hombres, que deíembarcb la Armada 
del Almirante Roock , y Kalembsrg , Holan-
dés , con la fu y a y hicieron un Cordón en l i -
nea con veinte Naves *, y el dia 3. de Agoílo, 
en el efpacio de feis horas difpararon 2og . Ca-
ñonazos : y al eftrucndo del artificiofo fuego 
cien Marineros , con algunas Chalupas, apor-
taron al Muelle nuevo , y fe apoderaron de el, 
y de un Fortín , que eftaba entre la Plaza , y 
el Muelle , a tiempo que el Principe Jorge de 
Armeftad la ataco por Tierra. Con laeftrañeza. 
de verfe fu Governador Don Diego de Salinas 
cir-
'deEfpána. , 6y 
eifcundádo por tantas partes, y fin mas Guar-
nición que ochenta hombres para defenderla, 
fe rindió con honradas Capitulaciones el dia 7. 
Salieron , no folo la Guarnición , fino los mas 
de los Vecinos alas Villas de la cercanía. Lue-
go que los Enemigos fe apoderaron de efta 
Plaza, plantaron en la Muralla el Eftandarte 
Imperial; pero el Almirante i n g l é s , que hacia 
el principal papel en todo, llevo á m a l efta 
acción, que era por influxo de Armeftad , y, 
maadb quitar el referido Eftandarte, y a rbolo 
el de la Reyna Ana , en cuyo n o m b r e dixo 
tomaba la poífefsion. Afsi fe perdió Gibrakar, 
y fue la primera Piedra que fe defprendió -de la 
rica Joya de efta Monarquía en la Guerra del 
principio de eftc figle , tan importante para 
dominar el Eftrecho. 
Se han puefto dos aíTedios á efta Plaza para 
recuperarla, uno el año de 1705;. atacándola el 
Marqués de Villadarias en 11 . de Odubre , no 
con mucha gente para una empreífa tan arduaj 
pero efeogida , y con efclarecidos Generales, 
como foeron el Conde de Aguilár, el Duque de 
OÍTuna, el Conde de Pinto,y el Marqués de Ay-
tona reftuvo quafi tomada por una fenda , que 
mtroduxo poca gente cierto Paftor en el Monte, 
aue fe defgracio la empreífa. El dia 2. de May^ 
t i l le-
fpoMacm general 
líegb el Marlfcaide Tefsé con orden ele Ievan4 
tar el fitio, que defendió la Plaza el Principe 
de Armeñad con 5U. Inglefes, bien provehi-
dos. El de 1726. el Conde de las Torres re-
pitió otro por el mes de Marzo 3 y cefsb el dia 
12-4. de Junio por Real orden de fu MageftacL 
Los Inglefes por efto la han fortificado inven-
ciblemente y que la hace inexpugnable entre 
todas las del Orbe. Siempre fueron feparadas 
Gibrakar , y Algeciras de los términos de otros 
Reynos de nuettro Continente, motivo por-, 
que los Reyes de Efpaña ufan de eñe T i t u -
lo vno obftante que oy fe reputan por Reynq 
de Sevilla. 
Es muy celebrado el Eílrecho yá meneio-i 
toado 3 que fepara la Europa de Africa, corrieriH 
do por él las aguas del Occeano , y Mediterrá-
neo , por un Canal tan profundo , que no fe le 
encuentra fondo 9 con tan extraordinario im-i 
petu >y furiofa corriente , en mas de diez leí 
guas que tiene de largo 5 defde el Monte Gal-; 
pe , b Gibrakar > hafta Cabo Trafalgar 3 por la 
parte de Efpaña , donde eílan las Algeciras, y 
Tarifa, y por la Cofta de Africa , defde Ccuca, 
b Monte Abyla, hafta Cabo Eípartél, eftan 
«Alcázar , y Tánger. El Monte C a l p e y punt^ 
|j,e Europa es hermojTg^y jquafi todo d ano 
'de E/pana. 6$ 
Verde , en forma de Peninílila 3 a la parte mas 
Oriental del Eftrecho ^ donde eñá Gibraltar; 
El de Abyla es mas conocido por Sierra de las 
Monas, por las muchas que cria en fu aípera^ 
e intrincada cumbre. Eflos Montes fe encuen-
tran en las Hiftorias antiguas con los nombres 
de fórlaco , Saturnos, y fien tan no pocos A u -
tores , que Calpe y y Abyla fon impueílos de los 
Hebreos , que explican aquel dt^tfion, y efte 
termino. Le llamaron defpucs Caritam 3 por la 
cercanía de Gader, o Cádiz ; y últimamente Gi-
braltar , por la razón ya referida. 
• CIUDAD V E ALqECFRAS. 
Nías orillas del Seno de la Bahía de Gi -
j brakar , a diftancia de dos leguas de efta^ 
azia el Poniente \ y una de San Roque , efta la 
Ciudad de Algeciras, llamada afsi por dos Ciu-
dades antiguas , que eftuvieron en el íkio don-
de permanece fundada efta : la primera , y mas 
antigua es la que Ptolomeo llamo Melaría, por 
cuyo motivo fe dixo al Rio que corre junto á 
ella ^ la Miel, que las dividía: fue una de las 
mejores,y mas grandes Ciudades deEfpana, 
conia lo declaran fus baítos veftigios , qué aí^ 
g^nos. aun permanecen. Los Moros, auandc> 
yo ^Población general 
la invafion de ella , fue de las primeras que do-
minaron , y la llamaron Algeclra, engrande-
ciéndola con muchas Torres y y Edificios, don-
de tuvieron mucho comercio , por eftár cerca 
al paíTo de Africa. El Rey Don Alonfo X I . que 
fe hallaba defeofo de conquiftar efta Ciudad 
(que havia intentado también Don Fernando 
el IV. quando gano á Gibrakar, y no lo confi-
guio, por fus fuerces Murallas, y bien aperci-
bida ) la cerco defpues de haver ganado á A l -
calá la Real, á 3. de Junio año de 1341. pufo 
apretado fitioy que duro 22. mefes , padecien-^ 
do f j Campo muchos trabajos, lloviendo tres 
mefes continuados, y la defgracia de prenderle 
fuego á los Almacenes, donde fe quemaron los 
Víveres 3 que llego á tanbq la efeaséz de ellos, 
que murieron de hambre algunos Soldados. La 
Ciudad padecía aun mas falta de mantenimien-
tos \ motivo de falir de ella un M o r o , como 
defefperado y llego al Campo , fingiendo que-
na hablar al Rey , para deícubrirle por donde 
podia aíTaltar la Fortaleza-, los Criados del Rey, 
antes de entrarlo a la Audiencia , lo regiftra-
r o n , y turbandofe el Moro , le hallaron un cu-
chillo oculto fue prefo , y atormentado con-; 
fefsb dexaba dicho á los fuyos venia á hacer un 
hecho famofq en macar al Rey, para librarlos 
de 
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«Je tantas calamidades, y penofo Cerco. Fue 
luego deíquarcizado , y la Ciudad entregada á 
2 ¿ . de Marzo y entrando el Rey con íolemnc 
Procefsion h el figuiente dia , Domingo de Ra-
mos y fe bendixo la Iglefia, confagrandola á 
Santa María délas Palmas por efta celebridad, 
año de 1544. Permaneció hafta en tiempo del 
Rey D.Pedro, que por las rebuelcas crueles con 
fu hermano Don Hcnri<jue,el Rey de Granada, 
valiendofe de la ocafion, vino con gran pujan-
za de Moros , la tomo, y llevandofe muchos 
Cautivos, y riquezas, la^dexo demolida , y af-
folada, para que los Chriñianos no la habitaf-
fen. Quedo afsi defhuídahafta eiano d e i j i 9 . 
que con motivo de hacer Quartél General aquí 
un Exercico de 2^y. hombres para la Expe-
dición de Africa a la Plaza de Ceuta , acudieron 
muchos ^Vivanderos , y Mercaderes á vender 
géneros á la Tropa , haciendo Barracas, Cafas, 
y otras Obras ; con cuyo motivo mando el Mo-
narca Don Phelipe V. nueftro Señor , fe po~ 
blaíTe, concediendo a fus Moradores quedaífen 
libres de tributos por diez años 5 y cumplidos 
ettos, leles reitero la gracia por otros tantos. 
Permanece oy con ^00. Vecinos en una Parro-
quia , y un Convento de Religiofos Mercena-
yos. Ha£ muchos Mercaderes, abaftecida de 
^2,- ^oMadon general 
todos F r u t o s , y traca de P e í c a d o r e s . Es mandan 
da por Corregidor^RegidcreSj y Jurados. Hace 
por Armas las de Caft i l la 5 el E í c u d o cymbrado 
de Corona , A t i r o de fuíi i e í t á la isla de las Palo-* 
mas ^fort if icada con Ar t i l l e r ía . Sus Campos fon 
fiodíferos) con grandes D e h e í T a s , y mucho 
Ganado Bacuno. Luego epe fe fale de laBahía> 
íe encuentra el E í l r e c h o de Gibrakar . 
ClUT>m V E S A ^ i ^PQUE* 
'^i^r* " i ' I N la eminencia de u n M o n t e 5 á d i f t anc ía 
| j una legua de la Plaza de Gibrakar s efta 
fituada la moderna- Ciudad de San R o q u e , que 
t u v o fu p r i m i t i v o or igen de una p e q u e ñ a E r -
mi t a de efte Santo , que havia en e í l e f u i o , pa^, 
ra decir M i í í a a diferentes Labradores , y Gen4 
tes de A l q u e r í a s de algunas Haciendas de los 
i y ec inos de Gibrakar j y quando fe p e r d i ó eftar 
a ñ o de 1704*.fe albergaron á ella los Regidores; 
con algunas Fami l i a s , que no q u i f i e i o n que-
darle en la Plaza ( como a l l i dexamos referido) 
aumentandofe con efte m o t i v o cada dia mas, 
el a ñ o de 1720. fue declarada Ciudad : t e n d r á 
al prefente 200. Vecinos 5 y alguna T r o p a Ve-
terana y donde refide u n Comandante General 
para e l C a m p o : tiene fu; Cor reg idor de Letras 
pa-i 
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para !o Político , y el Cabildo , y Regidores re-; 
feddos de Gibraltar 3 una Igleíia Parroquial, afi 
íiftida de Vicario , y Cura, dos Theaiences, y. 
demás Ecleíiafticos para fu Culto , que nombra 
el Obifpo de Cádiz , a quien fe ha agregado,] 
Es abundante de Pan , Vino , Legumb res, Ca^ 
z a ^ Peícado ; y fobre todo mucho Ganadq 
Bacuno. El temperamento no es el mas fano^ 
propcnfo á tercianas. Pone por Armas las refe-í 
ridas de Gibraltar , y mas el Santo San Roque, 
j i m l a r fuyo, y al tymbre una Corona* 
C I U D A D D E T A % I F á . 
CINCO leguas diftantc de Gibraltar efta U Ciudad de Tarifa, dentro del Eftrecho^ 
inclinada á Occidente y con fuertes Muros , dos 
Puertas, y buen Caftillo fértil de M i e l , Pan,; 
tVino, Cazas, Pefcados, y eípecialmente mu^ 
tho Ganado Bacuno, por fus efpaciofas Dehef* 
í a s , y buenos Paftos: tiene 800. Vecinos, yj 
Nobleza, divididos en quatro Parroquias, y 
un Convento de Trinitarios. Son fus Armas ea 
Efcudo un Caftillo fobre agua , en la Ventana 
M a Llave , por ferio de Efpaña , otras dos á los 
lados , con eftas letras: Sed fuertes en la Guerra. 
Fundóla nueftro antiguo Rey; Tago años del 
^M0JL K " M u ^ 
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Mundo y antes de Ta humana Redemp*, 
clon 183 3. l iamandoia Cartea s derpues Tarte-
fía y por quien efta Providcia fe llamo el Tarjh 
de las Divinas Letras , interpretado Cuecas 3 j 
Afinas hondas 3: halladas en fus, marítimas Cofiasf 
Es, celebrada en las antiguas Hiftorias 3 por ha-
,ver vencido a y muerto en ella el famofo Oífy-
ris Egypcio , año 175 antes del D i v i n o Na-
cimiento , al Rey Gerion x fiendo la primera 
Batalla que huvo en Efpaña. 
Deípues la amplifico fu hijo Hercules y a 
«quien algunos atribuyen fu origen. Surgiendo, 
aqui los Phenicios recogieron tanta cantidad 
de o ro , y plata , producida de la tierra ^ como 
en Cádiz a que les obligo A para llevar mas can-
tidad A labrar vafijas, y aparatos Navales ^hafla 
las Ancoras x de cftos preciofos metales. Fue 
Corte de Argantonio y Principe de Tarteílos. A n -
daluces 3 que empezóá florecer años 6xz. v i -
viendo efte, fegun varias; opiniones^ 300. años», 
{Adelántela poblaron Focenfes G r i e g o s a ñ o s ; 
'330 acorriendo tiempos los, Romanos la h i -
cieron Colonia y fiendo la primera que tuyie-
ron eftos en Efpaña ^aunque hay quien laatri-¿ 
buye á Cordova, y también á Itálica. 
LosMoroa quando aportaron a ella ladie-
Ion el nombre de fu Capitán Tari/y donde íe 
de Efpañd: y f 
cmBarcaron ano de 716. é l , y Muza, para lie-: 
var el oro, placa , y pedrería preciofa , que fa-j 
carón de Efpaña y junto con 30JJ. Efclavos, en-; 
tre hombres, y mugcres principales y para paf-
far á Africa. Conquiltola el Rey Don Sancho 
IV . á z 1. de Septiembre ano 12^2. dando la 
T h enencia de efta Fortaleza á Don Alonfo Pé-
rez de Guzmán. Deípues dos adelante comba-»: 
riéndola el Infante Don Juan, hijo del Rey 
Don Alonfo el Sabio, con gran Exercito de 
Moros, contra el Rey fu hermano , y no pu-
diéndola rendir ^ fuerza de Armas, teniendo 
-en poder fuyo á D . Pedro Alonfo de Guzmán,; 
mozo de nueve anos , hijo primogénito de efte 
valerofo Alcayde 3 y de fu muger Doña Maria 
Alonfo Coronel, amenazándole, fi no la entre-
gaba havia de hacer en el joven fangrienta 
Venganza , arrojo el padre defde la Muralla un 
cuchillo para el facrificio ; y viendo la firmeza, 
fé3y lealtad de tan efclarecido Cavallero 5 de-
golló al tierno Infante:y fabiendo el Rey fu 
conftancia , le aclamo por Abraham fegundo^ 
y de alli adelante le apellido Guarnan el ^ueno, 
dé quien defeienden los Duques de Medina-
Syddhla, Condes de Olivares > y otras íluftres 
Caías. t i b J 
Cérea de aquí lográron los Fieles la-celebré 
K 2 \ vic-
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yidoría llamada de los Moros dê emmaAnp del 
Salado^01 el Rio de eíle nombre^en 30.de Oc-
cubre de 1340.reynandoD.Alonfo XI.de Cafti-
lla 3 que fe hallo en ella, y el Rey de Portugal 
¡Aloníb IV . donde murieron looy. M o r o s y , 
muchos prifionerO'S y la mas glorióla de las de 
Eípaña , que quedo rica con el defpojo. Fue 
cfta Ciudad Cabeza de Marquefado , merced 
concedida por el Rey Fernando V. á Don Fa~ 
drique Henriquez de Rivera , quinto Conde 
délos Morales, que anduvo en la Caía de A l -
calá y defpues incorporado á los Duques de Me-
dina Coeli i oy en la Corona Real. Es manda-
da por Governadof Militar ^ con Regidores^ 
y Jurados. 
C I J V I D D E JYMÍQJ^TE. 
F1 N los confines del Algarbe 5 fobre afpero^ ^ y montuofo fitio , por donde Guadiana 
tributa fus criftalinas corrientes en el Occeano^ 
fe defcubre la Ciudad de Ayamonte , Villa que 
Jiie en otro tiempo s es abundante de Pe fea , ra-
zonable cofecha de Pan , y demás Frutos^ 
con l y 500. Vecinos, un Caftillo que la domi-
na , con Governador de las Armas , que hace 
fionteraaCaftro-Marm >;Pla2a fuerte de Por-
de E /pmd. 77. 
i l i g a l 3 qi ié las d iv ide el d ic l io R i o . T i e n e 
dos Parroqmias, y u n Conven to deFrancifcos. 
U í a por Armas las de fus D u e ñ o s 5 en E í c u d o 
par t ido 3 á mano derecha las dos Calderas j a -
queladas de o ro , y fangre 3 con tres Cuellos de 
Sierpes en campo a z u l , or lado de Ca í lÜlos 3 y 
Leones^ que Ton las de los Guzmanes : en la 
otra mi t ad la de los Z u n i g a s , V a n da negra en 
€ampo,de plata 3 y una Cadena de o ro . Su f u n -
d a c i ó n par ece de Tjn.os > y {PheníCí0S' 3 en una de 
las dos veces que v in ie ron a Efpana. Qu ie r en 
o t r o s , que la n o m b r a r o n T j r o , por conf ta t i -
te t r a d i c i ó n . T a m b i é n de Cjneías 3 m o r a d o -
res en ellas C o i b s , de que hace m e n c i ó n F e í l o 
R u f o Avien o } con otras opiniones que dexa-; 
mo-s. C o n q u i a o l a d e Moros e l Rey D o n San-
cho I I . de Portugal a ñ o 1240. d á n d o l a á D o n 
Payo P é r e z C o r r e a , Comendador de A l c á z a r -
D o f a l , para la O r d e n de Santiago de aquel 
R e y n o 3 por haver, ayudado á í u C o n q u i í l a . 
B o l v i e n d o á poder de los Barbaros k r e i k u r o 
el Rey D o n A l o n f o X l í . de Gatti!la3 a i o 13 z 8; 
y tercera vez D o n Diego de Z i m i g a , por man^ 
dado, del Infante Don Fernando 5 d icho de A i w 
tequera , quedando a la Corona de Caftil la. . 
Es Cabeza de M a r q u e f a d o , cuyo T i t u l a 
d i e ron los Re^es Catkolicos a D o n Pedro d ^ 
\ v/>/. 
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Zun iga y G u z m á n : oy en la C a í a de Añorgáy 
y la Redondela , L u g a r puefto en la C o i l a , qua -
t r o leguas de efta P o b l a c i ó n $ enerando de l 
M a r por una Barra p e q u e ñ a que hace e l R i o 
Guadiana. 
C I U D A V V E T U E T ^ O - K E A L . 
A Ciudad de Puerto-Real efta fituada en 
las oril las del Occeano y en la Enfena-
da de C á d i z , dos leguas de ella 5 y tres de 
X e r é z 3 adornada del fuerte C a í l i l l o , que l l a -
man de Mata-Gorda , á una legua de d i f t a n -
cia : es abundante de Pan :> V i n o , F r u t a s , H o r ^ 
t a l i z a s , Grana j y mucho Ganado Bacuno. H a -
b i tan la 600, Vecinos en una Parroquia : car-
gan a q u í muchas Embarcaciones de S a l , Ja-; 
bon de piedra 5 en fu Puerto m u y f requentado , 
y donde fe da carena a los Galeones y d e m á s 
Nav ios de la Real Armada , Fue f u n d a c i ó n de 
los efclarecidirsimos Reyes Cacholicos D o n 
Fernando , y Dona I fabél ano 1487. d á n d o l e 
eftc n o m b r e , y por Armas las de E f p a ñ a 3 c o n 
grandes pr iv i leg ios . Phelipe IV. la h i zo C i u -
dad , a p e t i c i ó n de l General de la A r m a d a Fran-i 
cifeo Diaz P imienta , D u e ñ o fuyo , que la 
compro . 
VILLA 
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V I L L A D E ÜS(JE<BLA. 
ÍSTANTE de Sevilla doce leguas . orillas 
del Rio Tinto y efta la Villa de Niebla, 
donde tiene una Puente , y fuerte Muralla, con 
quatro Puertas, altas Torres, hondos Fofos,, 
grueíla Barbacana ^ oy líamada de los moder-
nos Faifa Braga. > haciendo a lo lexos agradable 
viltaj pero muy arruinado todo por la injuria de 
los tiempos : es abundante de Pan, Vino^Cazas,. 
Ganados, y Frutas j habitada de 3y. Vecinos en 
cinco Parroquias , y un Convento Dominico. 
Hermofealaun Palacio de fus Condes,, donde 
fabrico Don Henrique de Guzmán ,s en tiempo! 
dé los Reyes. Cacholicos ,;una íobervia Torre,, 
que compite á. la Giralda de Sevilla.. Tiene por 
Armas las de los Guzmanes . íus Dueños , Ef-
cudo partido en frange, dos.Calderas jaquela-
das de oro , y fangre en cam po azul,, tres Cue-
llo? de Sierpe en cada parte del aífa ,(orlado to-
do de Caftilios, y León es, colores Reales.y arri-
ba un Caftillojde donde arroja D.Alonfo Pérez: 
de Guzman el Bueno el Cuehillo á los Moros pa-
ra degollar á ííi hijo , como queda referido^ env 
Tarifav Fundáronla Celtiberos Eípanoles^ años; 
¿e lMando 3031.-antes.de la.humanaK< 
cioa 
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clon 930, bo lv i endo á fu Patria s guando def-
ampararon á EfjDaña y por la Seca porcencofa 
que p a d e c i ó de 16. a ñ o s 5 y fue la pr imera Po-
b l a c i ó n cimentada defpues de efta dbf t ru ic ion , 
í i o m b r a n d o l a Eiipla, gozando en t i empo de 
los Godos Silla C a t h c d r á l . cuyo pu imi r ivo O b i A 
po fue Bafi l io y años 58^. QLiando la ocupa r o a 
los Moros ^ no pudiendo pronunciar efta -voz^; 
p o r q u é - c a r e c e n de (P ^ ufando de la 'B d i s e r o n 
ElebU , co r rup to en Niebla i aunque diga A l - ' 
derete p r o v i n o de las Nieblas de íu R í o . 
Conqu i f to l a el Rey D o n Fernando I I I . e l 
Santo a ñ o 12 3 1. por mano de D . R o d r i g o X i -
menez , Arzob i fpo de T o l e d o '•> y perdida , la 
reñauj /b el Sabio Rey D o n A l o n f o a ñ o 12.57. 
fiendo fu Alcayde Aben-Mafad , d e í p u e s de feis 
mefes de Cerco , donde fucedio , que af l ig ido 
el Exerci to con una pefti lencial plaga de M o f - : 
cas , como en E g y p t o , m e t i e n d o í e l e s por la 
boca m o r í a n muchos Soldados: o b l i g o e f t o a los 
S e ñ o r e s p i d i e í í e n al Rey levantara el fitio j y cf-; 
tando para hacerlo , l legaron dos Fray les de la 
O r d e n de Santo D o m i n g o , aconfejandole m a n á 
daífe pregonar d a r í a n dos reales á qu ien tra-t 
xeíTe un c e l e m í n de eftas fabandijas j con que 
fueron en breve con fu midas > y la V i l l a entren 
gada. Es Cabeza de C o n d a d o , cuyo T i t u l o d i q 
el 
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el Rey Don Henrique I I . de Caílilla á D. Juan 
Alonfo de Guzmán , tercero Señor de S. Lucar, 
quando le caso con Doña Beatriz de Cartilla, fu 
hija fuera de matrimonio, año 1396. que anda 
en los primogénitos de los Duques de Medina* 
Sydonia. 
F I L L A V E L E ^ X I J A . 
'INCO leguas de la Ciudad de Xeréz, en un 
_J Valle, efta la Villa de Lebrija , fértil de 
todos frutos, y Pefca. de Guadalquivir, que le 
paíTa cerca, con un Lago de innumerables Aves 
de varios géneros: tiene fuerte Caílillo de ocho 
Torres, 1 g 5 00. Vecinos,una Parroquia,dosCon-
ventos de Frayles^uno de Monjas/ieteErmitas,y 
dosHofpitales. Ufa por Armas dos Kehrires me-
dio empinados. Fundóla el celebrado Dionyfio 
Baco,ó Jaco,que alude Km^or^de nacionGrie-
go , y natural de Boeda, hijo de Júpiter, y Se-
mele , hija de Cadmo, viniendo a Efpaña años 
2^37.y la nombraron Kebrejfa y por los Orna-
mentos que ufaban fus Sacerdotes , pintadas 
pieles de animales, dichos Kekires , y nofo-
tros Coraos , que ha quedado L ^ n / ^ , de cuya 
memoria permanece una Fuente llamada de 
Baco. En tiempo de los Romanos fue Colonia, 
Tmo 11. L co-, 
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como prueba el Maef t ro A p o n t e y llamándola 
Venena , en reverencia de V e n u s , que íe hallan 
piedras s y Edificios de u n T e m p l o íuyo. 
De los M o r o s la gano el Infante D o n H e n -
r i que , h i jo del Santo Rey Fernando, año 1254. 
y buelca á perder fue reftaurada por el Sabio 
R e y D o n A b o f o , e n t r e g a n d o í e l a una M o r a , 
S e ñ o r a de ella , como t a m b i é n de A r c o s , a ñ o 
12^4. que allí referimos. I luf t ra a efta V i l l a c i 
famofo A n t o n i o de N e b r i j a , h i jo fu y o , C h r o -
n i f t a d e los Reyes Catholicos D o n Fernando el 
Q i i i n t o , y D o n a í fabé l . Fue el Reftaurador ' 
eminente de buenas Letras en Efpaña . 
V I L L A D E O S S Ü ^ C J . 
A C E en una l lanura apacible , cinco le-
guas diftante de Ecija , la V i l l a de O í f u -
na , con jufta r a z ó n Granero de Ceres , el mas 
copiofo de Cebada , y T r i g o que hay , no fo lo 
en Efpaña 3 pero en toda Europa , pues llega 
algunos a ñ o s fu cofecha a mas de u n m i l l ó n de 
fanegas j afsimifmo Azeyte , Ganados, Horra- , 
l i z a s , F ru tas , y famofas Alcaparras: produce 
J a c i n t o s , Granates y y piedras Agatas. Se e n -
cuentran buenos Ed i f i c ios , largas Ca l l e s , que 
habi tan 311500. Vecinos en una foú Parroquia , 
~ ~ " " ^ Co- i 
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Colegiata y fundada a ñ o 1554. por D o n Juan 
T e l i c z G y r o n , quarto Conde de Urena , y fe-
gundo del nombre , afsi í l ida de Abad , y D i g -
nidades , con un P a n t e ó n para fus Duquesa una 
hermofifs ima T o r r e y l lamada del Agua , fobre 
un Cerro y donde e í la la Iglefia : diez C o n v e n -
tos deFrayles y cinco de M o n j a s , tres Hofpica-
l e s , y fcis vif toías Fuentes. Afsi í le la T r i b u n a l 
de tres Oidores y corno Confc jo y para el H i l a -
do . T iene Unive r f idad , Coleg io donde fe en-
fenan todas Cienc ias , i n í t i t u í d a por el d icho 
D o n J u a n T e l l e z G y r b n a ñ o 154^. con Bulas 
del Papa Paulo I I I . Hace por Armas en Efcudo 
un Caftillo^ y encima de la Puerta una Ventana , 
a cuya Re xa eftán encadenados dos OíTos. 
En ella predico la Fe San L e ó n M a r t y r , a 
los años 100. de n u e í l r a Redempcion . Su f u n -
d a c i ó n , dice D o n A l o n f o el Sabio , que mu-
r iendo el Rey H i f p a n a ñ o s 1668. antes de la 
venida del H i j o de Dios al M u n d o , dexando 
una hija 3 nombrada H y b e r i a , caso poco def-
pues con P y r r o y Governador del R e y n o , eí 
qual como era dado á la Caza , v in iendo á efte 
Titro hallo muchos O í í o s , y pareciendole aco-
modado levanto efta P o b l a c i ó n , n o m b r á n d o l a 
Urfina > mas adelante Fí/fa Ojfonia , vu lgar izado 
Offum. C ie r to M o d e r n o l o a t r ibuye a Hybaros : 
L & todo 
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t odo parece una m i í n i a cofa. Hicieronla- C o -
lon ia los Romanos , con apell ido Gemina Ur-
hanorum j y Tiendo de ia parte Pompeyana , la 
gano J u l i o Cefar quando á C o r d o v a , de que 
le defcubrcn en ellas algunas memorias . 
C o n q u i R ó l a de Moros el Santo Rey D o n 
Fernando a ñ o 1x40: y el de 12^4. el Sabio 
Rey D o n A l o n f o , atendiendo á los grandes fer~ 
v i c i o que le h izo la i nc ly t a O r d e n M i l i t a r de 
Calatrava en las Conquiftas de X e r é z , Arcos , 
y Leb r i j a , fe la d io , fabricando en ella C o n -
vento de fu M i l i c i a , con Encomienda M a y o r , 
que p e r m a n e c i ó hafta D.Pedro G y r b n X X V I I I . 
Maeftre, Progeni tor de los Duques de O í f u n a , 
e l qual la incorporo a fu M a y o r a z g o , r ecom-
penfandola con Fuente Ovejuna. Es Cabeza de 
Ducado , cuyo T i t u l o c o n c e d i ó el Rey D o n 
P h e ü p e I I . á D o n Pedro G y r b n , q u i n t o C o n d e 
d e U r e ñ a . A q u i n a c i ó San Arcad io M a r t y r , que 
fue Soldado de profeis ion. 
V I L L A ' D E A L C A U D E T E . 
YA C E entre C e r r o s , feis leguas diftante de J a é n , la V i l l a de Alcaudete , con fuer-
te , y hermofo C a í l i l l o , que firve de Palacio 
a fus Condes, pallando no muy lexos dos Ríos 
fe 
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llamados V i v e r a s , y Cigarrales, con buena P e t 
ca : es fer t i l i fs ima de Pan, V i n o , Azey te , M i e l , 
Ganados^Cazas^y muchas Frutas. T i e n e i y 8 o o . 
Vecinos en dos Parroquias , los mi fmos C o n -
ventos de Frayles , y otros tantos de M o n j a s . 
Ufa por Armas en Efcudo dorado tres Faxas 
loxas a t r ave íTadas , ( d e los Cordovas ) abaxo 
quince Jaqueles , fietc azules , y ocho b l a n -
cos en o r o , arriba un C a d i l l o , reprefentan-
d o l a V i l l a , y al t y m b r e una C r u z , corno la 
M i l i t a r de C h r i f t o en P o r t u g a l , en cuyos re-
mates cont ienen e í k s letras: Tu en ella , JI To 
for ella. 
F u n d á r o n l a antiguos T u r d u l o s Andaluces, 
dichos Mele/os, y Geri/enos, ano d e l M u n d o 
criado 341 j . ignorandofe el p r i m i t i v o n o m -
bre , h a í l a que dominada de Moros la puf ie ron 
el prefenre , conquif tandola el Infante Don Pe-
d ro , hermano del Rey D o n Fernando I V . de 
Cart i l la a ñ o 15 12. Es Cabeza de Condado , cu -
y o T i t u l o d io el Emperador Carlos V . á D o n 
M a r t i n A l o n f o de Cordova y Velafco , i n c o r -
porado al prefenre á Ja Gran Cafa de Oropefa , 
en H i j a ún i ca de l M a r q u é s de V i l l ena , D u q u e 
de Efcalona. 
F I L L J 
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V I L L A V E T A L M A . 
" X T ^ A C E en A n d a l u c í a Baxa 5 nueve leguas de 
X C o r d o v a , y trece de Sevilla, en un ame-
n o , fért i l 3 y efpaciofo l lano , la V i l l a de P a l -
ma , finada de dos R í o s tan cé l eb re s , como fon 
Gen i l , y Guada lqu iv i r , donde á poco ere-: 
cho jun t an íus aguas, para enfobervecer fus 
raudales , dexando por d i f t r k o de una legua 
guarnecida efta deleytable P o b l a c i ó n , con fei~ 
tilifsinias Hue r t a s , ricas de Frutales 3 y todo 
genero de H o r t a l i z a s , f iguiendofc otra legua 
de robuftos Olivares , fin otras Tierras de L a -
bor , que t r i bu tan á C e r c j opimos frutos de fus 
celebrados Graneros j í a n g r a n d o á Geni l por 
diverfas partes con qu aren ta Nor ias y o G r ú a s , 
que es u n art if icio ( como el celebrado de Jua-
n e l o ) de madera , en forma de rueda 3 que f u -
be el agua por ciertos arcaduces mas de dos p i -
cas en a l to , teniendo otras dos de ancho por t o -
d o fu circulo y oyendofe el ru ido que hace mas 
de una legua de diftancia facando del R i o tanta 
agua , que es bai lante para regar 400. H u e r -
tas , que hay contadas, dando L imones Rea-
les , C i d r a s , T o r o n j a s , L i m a s , L i m o n e s , N a -
ranjas dulces , y agrias , tan baratas, que dan. 
el 
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el ciento por 16. mrs. a b a ñ e c i e n d o todo e l 
Rey no á fin poder agorar eftos g é n e r o s , y las 
d e m á s Frutas / q u e los Harr ieros ef tán Tacando 
todo el ano. T iene 40. Cor t i jos de Pan , 200. 
Cafer ías 3 y Bodegas de V i n o fuera de fus Mu-, 
ros, veinte M o l i n o s de Azey te , con 16y. A l a n -
zadas de Ol ivos j unas A c e ñ a s de mole r , con 
fíete Piedras, fin otros muchos M o l i n o s para 
fu g a í l o : no le falta Pefca de los Rios que la 
cercan. Tiene. C o r t i d u r í a s , T i n t e s , y Batanes*, 
cogen cada ano por lo regular 1 l y . libras de fi-
na Seda. Es habitada de 2^500. Vecinos en una 
P a r r o q u i a , con tres Conventos , u n H o f p i t a l de 
San Sebaftian , m u y r ico , y muchas Ermitas . 
T i e n e algunos Cavalleros, y N o b l e z a de los an-
t iguos Moradores , y o t r o s , é í l a b l e c i d o s , de f o -
b r e í a l i e n t e s apellidos , como fon Tortocarreros, 
Tortoleros , Verdugos, Stguiares, Guynams .fidrre-
Yasy ri\amones, Añafeasy Cañaverales, ISLejres, Zeasy 
Cárdenas , Lunas, Cárcamos, Figueroas , Móntale* 
gres, Cabreras , j 'Briones , Muñones de la Tiñuela ̂  
(¿uintamllas y Melgares , Carrillos , <Barcarcelesi 
Marteles , Sotos , Cátanos , Arañes, Oües, Ama-
gas , Lkhano , Vicuñas, Tomes de León , Morales> 
%ofes , puedas, Angulos, Sarmientos de (Redondo, 
áreteles , Ce/pedes, Molmas, Vegas, Dureñas, (Bra-
los , Aialas, Ce&mes ¿ Mmdoyts , UHoas, Valen^ 
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das -y Torres > Torras 5 Malhues , Ventajas, Nar-
We^y Santiagos y Gameros , Caftillos, Célticos de 
la Cerda , Manos Abas, fin otros muchos tam-
b i é n de conocida c a l i d a d , Vfvarcos y Caniles, 
Carmenas y Tamarices j Monteros) E/pinofas, Ta-
hladillos y Cuecas y Gomê , Garabitos , Bellidos, 
Monte/inos , Fajardos y Al/aros, Toros y Lope^ Al-
Itare^ Zamorasy Ordoríê  y Agüitares y Lar ios y Leo-
nes y /Zeloallos y Rebollares 3 Campaneros, ¿̂nconesy 
Carâ allos y Efpejos y Márchenas y Almenares) C u m -
plidos y Arces y A/pariegos 3 Sanchê  y Bermudê y 
Ayoras y Vanegas y Roas y Pachecos y Repulidos y San* 
tacllas y Orejuelas y Velafcos y Fa^ue^ y Ximene'Zj 
Martines y Confuegras y (Duijues y (Bae-̂ as, Colme-
nas y Carderos y Caftros y Saldaría y Cruces y Bacas y 
Cajiañedas yCarreños y Ruines, Eslavas y Zarates, 
Linanes , Prados y y otros machos. Goviernafe 
por u n Cor reg idor , un Juez de Apelaciones, 
A l g u a c i l M a y o r , Al fé rez M a y o r , un Alcayde 
de los Bofques, y Alcalde de la He rmandad . H a 
criado Hombres famofos en A r m a s , y Letras. 
Hace Feria a i 4 . de A g o f t o , y por Armas una 
frondofa P a l m a , circundada de fus Rios . 
F u n d ó l a A u l i o Corne l io Palma , in f igne 
V a r ó n R o m a n o , f iendo Governador de Efpa-
ñ a , a ñ o de C h r i f t o 105. i m p o n i é n d o l a fu n o m -
bre j el qua l p a d e c i ó m a r t y r i o por la Fe en 
T a r -
de EfpMtdi 
Tarragona catorce adelante: y hay quien afír^ 
ma fue Efpanol natural de T o l e d o , y q u e g o s o 
fegunda vez la D i g n i d a d del Confulado en R o -
ma. Otros dicen , que no la fundo , fino la ree^ 
d i f icb , y m u r o de for t i fs ima argamaíTa , llamai>; 
do la entonces Munda y o Monda ; y que en las 
Riveras del R i o fe d io la repe t ida , y grandiofa 
Batalla tan f ang r i en t a , que d io el Emperador, 
J u l i o Cefar á Gneo Pompeyo , y Sexto P o m n 
p e y ó , hijos del M a g n o Pompeyo , donde fue -
r o n cantos los m u e r t o s , que de fus cuerpos h i -
c ie ron puente para paíTar el R i o . D i c e n , que 
iuced ib a17 .de M a r z o , 47. anos antes de la 
humana Redempcion , como dexamos d icho 
vnlosToros de Gmfando > en donde v a r í a n los 
Hif tor iadores , m o v i e n d o á los que la ponen 
aqui el decir , que fu c e d i ó en P a l m a , l l am ada 
M o n d a , y en los dichos Rios que carece G u i -
í a n d o j p e r o es mas feguro en o t ra M o n d a , y 
c o n R i o en el Rey no de Granada, como al l í r e -
fer i remos. G a n ó l a de Moros el Infante D . A l o n - ; 
fo, que l l aman de M o l i n a , á orden de fu he r -
m a n o el Santo Rey D . Fernando a ñ o 1239. 
Es Cabeza de Condado , cuyo T i t u l o dic-, 
ron los Reyes Cathol icos a D o n Luis Fernan-
dez Portocarrero y Bocanegra , en remuneran 
c i o n de fus fervicios. Antes h i z o merced de 
. Tomo 11. M e í t ^ 
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efta Villa el Rey D o n A l o n f o M I a Efmifor Ef-
^ I d o Bocanegra X V I I I . A l m i r a n t e de Gaf t i l l a , 
he rmano de S i m ó n de Bocanegra y D u q u e de 
G e n o v a , a ñ o 1343. T i e n e de j u r i f d k c i o n otras 
dos Vi l las ,que i o n A l m e n a r a , de que fe i n t i t u l a 
M a r q u é s el P r i m o g é n i t o de ella Gran Cafa*, y la 
o t r a es Mirava l les , con catorce Lugares, y o t ros 
dos Marquefados^que í o u M o n t c í c l a r o s ^ y Ca í l i f 
de B a j u e l o , 
V I L L A D E M A % T O S . 
1 una ladera , que hace u n alto P e n a í c ó ^ 
j j e í l á í i t u a d a con fuerte C a d i l l o , en l o 
mas eminente de é l , la V i l l a de M a r r o s , Enco^ 
in ienda de la O r d e n de Calatrava , tres leguas 
de J a é n , c e ñ i d a de antiguos M u r o s > y en 1© 
mas baxo e l la u n grande A r r a b a l :.es abundan-
t i í s i m a de Pan, V i n o , A z c y t e , Ganados, Grana , 
y Frutas-,con ig500 .Vec inos en tres Parra*! 
q u i a s , otros tantos Conventos de Fray les , y, 
M o n j a s , n u e v e E r m i t a s , y dos H o f p i t a k s . Es 
afs i í l ida de V i c a r i o para l o Eclef ia f t ico , y u n 
Governador , 6 Alcalde M a y o r para l o Secular. 
F u n d á r o n l a T u r d u l o s Melefos quando A l -
c á n d e t e , anos 550. antes de nueftra S a l u d , y 
la n o m b r a r o n Tucei 5 de cuyo apell ido h u v o 
oirá 
de E/pana, <JJ 
otra é n Efoana. V i n i e n d o a la Guerra de Can -
cabria el Emperador A u g u f t o C e í a r , la mando 
poblar ( q u e debia ef tár arruinada ) a Uuftres 
R o m a n o s , y E f p a ñ o l e s 3 h a c i é n d o l a C o l o n i a , 
l lamada Augu/la Gemela. 
Floreciendo los Godos t uv i e ron aqui Silla 
C a t h e d r a l , hailandofe por O b i f p o Camefioo, ; 
afsiftente en el C o n c i l i o t an n o m b r a d o l l i b e r i -
t a ñ o . Conqu i f to l a de M o r o s el Santo Rey D o í i 
Fernando ano 1224. y por haver fido en d í a 
de Santa M a r t a á i p . d e J u l i o j a b r a r o n Templo 
a fu advocacion,y por é l fe l l amo Marios* T o m o 
po r Armas en E í c u d o quartelado, en e! derecho 
una 'Ca ldera de A g u a bendi ta con H y f o p o ; y a i 
i zqu ie rdo u n Dragon^arr iba C r u z de Cala t rava , 
y fu C a d i l l o fobre la Pena tan memorab le , que 
ella el Rey D.Fernando I V . m a n d b hacer j u f t i c u 
en los dos hermanos Pedro , y J u a n , de l L i n a -
ge Carvajales , de d i f t i ngu ida N o b l e z a en E f -
p a n a , e l ano 1511. donde fue ron defpena-
d o s , por haverles achacado a eftos Cavalleros 
la muer te de o t r o del L inage de los Benavides, 
que ma ta ron en Falencia al í a ü r del Palacio 
Real j y de a l l i á poco fucedio la rara cafua-
l idad de m o r i r el Rey , que vulgarmente 11a-
m a n el Emplazado y porque los dichos Carvaja-
le havian citado á refponder de la in ju í l i c i a 
M z que 
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que les hacia en morir inocentes,en termino d é 
t re in ta dias^anre el D i v i n o T r i b u n a l , como f u -
ce d io . 
V I L L A V E L O % A . 
SIETE leguas de Sevilla , en las corrientes d é Guadalquivi r 5 eftá la V i l l a de L o r a 3 fér t i l 
de Pe íca y V i n o > Pan y Azeyte > y Ganados, con 
Vecinos en una Parroquia , fu Cura d e l 
H a b i t o de San Juan , dos Conventos de Frayles> 
y uno de Monjas . Fue poblada por el Empera-
dor Flavio Vefpafiano, años del N a c i m i e n t o de l 
S e ñ o r 78. n o m b r á n d o l a Flavio Axatitano\ otros^ 
que la n o m b r a r o n Lauro, oy Lora. C o n q u i í l b l a 
de M o r o s el Santo Rey D.Fernando a ñ o 1245 . 
que la d io á la O r d e n de San Juan de M a l t a : 
es Cabeza de Bayl io , con renta de 1 zy. duca-
dos. U f a por Armas las de efta Inf igne M i l i c i a , 
una Cruz blanca con ocho puntas. 
Afs i f t i e ron á fu Conqu i f t a muchos Cava-3 
lleros de las M o n t a ñ a s , que el Rey D o n Fer-
nando les d io Heredamientos , y T i e r r a s , que 
o y pofleen fus defeendientes en efta V i l l a , c o -
m o fon Quintanillas, 'Barreras, Cervantes 3 Liña-, 
nes , Figueroas, Añafcos, Montahos , Mendosaŝ  
Ineftrofas, Morales, Rebollares > y o t r o s , par t i -
f ulajmente EJĥ daŝ  5 y % r j j m , defeendientes 
d i 
'deE/pand. 
He Diego de !a Bar re ra , que v i n o cíe T o r r e la 
Vega de las Montanas de Burgos ) a c o m p a ñ a n -
do al Santo Rey j .y fu v izn ie to Diego de la Bar-
rera y Eftrada h izo Mayorazgo 3 y en él v i n c u -
lado un Reg imien to perpetuo de la V i l l a 3 con 
el C o r t i j o que l laman de la Jojana : y fus Gafas 
i o n oy el Convento de San Francifco de dicha 
V i l l a , teniendo afsiento d i í l i n g u i d o en la Ca-s 
p i l l a M a y o r de la P a r r o q u i a l , ai lado del Evan-; 
ge l i o , como todo conl la de los Arch ivos de 
P r i v i l e g i o s , que tiene e í l a Cafa en la referida 
y i l l a . 
V I L L A D E T O T ^ U ^ J . 
NTRE las Ciudades de Cordova 3 y J a é n ; 
fobre un Col lado , e ñ á la V i l l a de Por cu-
na . Encomienda de la O r d e n de Caiatrava, cer-
cada por todas partes de Rí feos , mas fin afpc-
reza en fus Cal les: abundante de T r i g o , Ce-
bada y V i n o , A z e y t e , Ganados, Cazas , y Le-; 
g u m b r e s , con u n Eftanque l lamado A l b e r c o n : 
tiene m i l Vecinos en una Parroquia , dos P r i o -
ratos , tres Conventos de Fray les, dos de M o n -
jas y y Cafa de San Juan de D ios , para el c o m ú n 
beneficio de la Hofp i t a l i dad . Hace por Armas 
la Cruz de Calatrava y u n S o l , y L u n a , abaxo 
g a f t i j l q con dos Travas. Prefumcfe fue poblada 
.' " por 
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por ios pr imeros Moradores de E í p a n a , o á I d 
menos de Ce lc ibé ros T u r d u l o s , muchos figlos 
antes de la venida de nueftra Salud al M u n d o , 
n o m b r á n d o l a 0huleo y confervado h a í l a los Ro-
manos j que la h ic ie ron M u n i c i p i o , y apel l idaron 
(Po/if//í:e/í/e0 c o m o ha parecido de L e t r e r o s , y. 
Medallas halladas en íus ruinas, 
Governando efta R e p ú b l i c a Cayo C o r n e l i o 
Cefo , R o m a n o 5 levanto Eftatua a una Puerca, 
por haver par ido t re inta Lechones , por donde 
( f egun Morales) fe l l amo Por cuna-, otros a f i r -
m a n , que en memor ia del buen a g ü e r o , que 
con efte an imal t u v o e l T r o y a n o Eneas , c o m o 
refiere V i r g i l i o , para l ifongear a J u l i o Cefar , 
que fe preciaba de defeendiente fuyo . C o n q u i f -
to la de M o r o s el Rey Santo D o n Fernando a ñ o 
124.0. que la d i o a la O r d e n de Calatrava, don-, 
de afsif t icron fus M a e í i r e s , labrando A l c á z a r , 
y Ca f t i l l o con una Torre, y otra j u n t o la Plaza. 
V I L L A T>E C A Z O % L A. 
EIS leguas de Baeza , plantada entre dos 
_ I altas Sierras, eftá la V i l l a de Cazor la , fien-; 
lo apacible por fu f re ícura en Verano , y de-
fendida para las penalidades del I n v i e r n o : a t ra-
yic í ía por med io el R i o Vega , c o n tanca copia 
r<le E/pana. 
¿ e agua, qué muelen dentro 15. Molinos y y 
algunos Batanes, paíTando por debaxo de h 
Iglefia Mayor, y Plaza : dividefe en dos Cazes, 
o Brazos para rodearla, á modo de orla, de 
donde tomaron motivo para nombrarla Caloría: 
es abundante de Pan , y Frutas tiene buenos 
Jardines 3 con hermofas Fuentes, criando fa-; 
mofos Aleones en la Peña que por ellos fe lla-
ma aísi. Habitanla 3 g. Vecinos en dos Parro-; 
quias , cinco Conventos de Fray Íes, y Monjas, 
Ufa por Armas entre dos Báculos Paftorales un 
Caftillo , y en medio de el una Eftrella. Nace 
dos leguas de aquí el eaudalofo Guadalquivir* 
Fundáronla Túrdidos Andaluces anos 5^50. au-
tes del Divino Nacimiento.Refiere Moraleŝ con 
Argote de Molina, fue la antigua Ca/iaonjdtú* 
da de Srrabón^y no Alcariáz3como algunos fot 
pechan.Defpues poblándola Romanos laimpu-
üetonCarcefa^ÚQ quien pudo también ongi-
narfe el nombre. Predico en ella la Fe San He-
fieio > Diícipulo de Santiago , por los años -jé; 
quando áZamora ; en cuya memoria elle Pue-
blo^ipe por Patrón le veneraren el mes de 
Mayo fale en Proccfsion al Campo, donde es 
tradición padeció martyno y levantando A l -
tar , celebran Miíía feftiva á viña de grande 
concurío. 
p^' fpoh!ación general 
G a n ó l a de M o r o s D o n R o d r i g o X l m e n é ^ 
A r z o b i f p o de T o l e d o y a ñ o 12,31. en t i empo 
del Rey D o n Fernando el Santo , g o z á n d o l a íüs 
fucceíTores con nombre de Adelantados M a -
y o r e s , hafta que el Emperador Carlos V . la d io 
á D o n F r a n c i í c o de los Cobos, fu Secretario^ 
Progeni tor de los Marque íes de Camarafa. Ade^ 
lante en t i empo del A r z o b l í p o D o n Bernardo 
de Roxas y Sandoval 5 c o n c l u y e n d o í e el p ley to 
que p e n d í a í o b r e e l lo 3 b o l v i b á la C a t h e d r á l de 
T o l e d o i donde el Arzob i fpo pone T r i b u n a l de 
V i c a r i o , j n o m b r a Cor reg idor : c o m p r e h e n -
de fu ju r i fd i cc ion algunos Lugares , y en ellos 
mas de 5 V e c i n o s , impor t ando cada u n a ñ o 
a l d icho A r z o b i f p o xog. ducados el Adelanta^ 
m i e n t o de Cazorla. / 
V I L L A T>E A % f O W j l . 
OS leguas de Andujar e í t a la V i l l a de A r ^ 
, • jona,cercada de M u r o s , con cinco Puer-
tas j férti l de P a n , V i n o , Semil las , y Frutas, 
con m i l Vecinos en tres Parroquias , fiete Ere-
mitas , y u n H o f p k a l . Fue fundada por los T u r ^ 
dulos Andaluces a ñ o s 5 5 o.antes del D i v i n o Na-? 
c imien to , l lamandofe Aurige, que explica Tro^ 
duadora dê  oro. 
Pon 
de E/paiia» $ 7 
P o b l á r o n l a R o m a n o s , l e v a n t á n d o l a M u - : 
n i c i p i o , l l a m á n d o l a Alhence 3 o como quieren 
del Bafquence Virga hona. Los Moros la hicie-j 
ron Corte , l l a m á n d o l a Jrjona, E l Rey D.Fer-: 
nando el Santo la gano a ñ o 1242,. Gozo a l g ú n 
t i empo T i t u l o de Ducado , merced concedida 
del Rey D o n Juan el II .á D o n Fadriquc de C a t ; 
r i l i a y C a í l r o 3 Conde de T r a f t a m á r a ? oy eftá 
ex t ingu ido . A q u i fe hal laron el a ñ o de 1^28, 
las Reliquias de muchos M a r t y r e s , que l l a m a n 
c!e A r j o n a . 
V I L L A D E M A ^ H E ^ C J . 
IUESTA en f i t io alegre5y en u n ameno llanoy 
con hermofo Caf t i l lo 5 efta plantificada la 
i l la de Marche na sy aunque la ponemos por 
C i u d a d en la Defc r ipc ion de A n d a l u c í a , f e g u n 
R o d r i g o M é n d e z de Sylva en la fuya, la c o m a -
inos aora p o r V i l l a . y c i tando mejor i n f o r m a d o , 
fe reputa c o m o tahYace nueve leguas deSevilla, 
con viftofos , y torreados M u r o s , á cuya fabrica 
c o n c e d i ó el Papa M a r t i n o V . muchas i n d u l g e n -
cias para los contr ibuyentes Fieles que ayudaf-
í e n á e l l o s , y fe acabaron en 20. de A b r i l a ñ o 
24-30 : es fe r t i l i f s ima de todos Frutos , muchos 
Panados.y b r i o í b s Caval los .Ticne 3o.Vecinos , 
A m o l L N ^ una^ 
V i l l 
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una P a r r o q u í a 3 q u a t r o Conventos , dos de Ivíoñ^ 
jas 5 y u n Hofp icá l . Hace por Armas en C a m p o 
de oro un L e ó n coronado fobre hondas de 
ngua , m i r a n d o a tres Saetas p u c í l a s en u n m a -
n o j o . D icen la fundo Marco Claudio M a r c e l o , 
quando a Cordova , anos 50.' antes de nueftra. 
S a l u d , l l a m á n d o l a Marcia. y de donde p r o v n 
n o Mardena, O t ros quieren , que fue L u c i a 
Marc io^Caval le ro R o m a n o , e l qua l muertos los, 
Scipiones , fe h i zo Cabeza contra Car tag ine-
í e s , de quienes, tuvo g randes , y felices v i ó t o -
r í a s anos 2,08. antes de la E n c a r n a c i ó n , gozan-
d o preheminencias de Co lon i a R o m a n a , y ade-i 
Jante Silla Ob i fpa l . Conqu i f to l a de M o r o s et 
R e y D o n Fernando el Santo a ñ o 1240. D o n . 
Fernando I V . el de 1 5 0 ^ h izo d o n a c i ó n de 
ella a D o n Fernando Ponce de L e ó n , r e m u n e -
rando calificados íe rv ic ios A donde fus defcen-
d i e n t c s , Duques de. A r c o s , t ienen h c r m o f a 
Pa l ac io , y un T r i b u n a l % c o m o Confejo 3 para 
Governac ion del Eftado. Es mandada, por ua 
lA í s iñen t c , como Sevilla , que n o m b r a e l Du-
que.. T i e n e una Fuente abundante con copiofos. 
caños; de regalada agua , cercada toda de cade-? 
ñ a s a, fin otras muchas,. Es. el Pueblo mas. abaG 
jecido * y comple to de toda fu Comarca . 
de Efpañd. $ 
V I L L A T ) E q B L V E S . 
OCO mas de media legua de Sev i l l a , OIH 
lias de G u a d a l q u i v i r , e ñ á la V i l l a de Gel-: 
ves , fér t i l de todos frutos • que ant iguamente 
t u v o 14^. V e c i n o s , al prefente folo i 50. libres 
de Alcavalas /en una Parroquia . Ufa por A r m a s 
en campo de plata una Afpa r o x a , con c inco 
E í c u d o s de las Reales Quinas P o r t u ^ ite fas. 
F u n d ó l a ( fegun P l i n i o ) el Padre de J u l i o 
Cefar , l lamado Lucio Fergento, i m p o n i é n d o l e 
fu apell ido. Veneraban a q u í al Dios Genio, y de 
aqui pudo veni r Gehes. G a n ó l a de M o r o s el f i -
mofo D . Payo P é r e z Correa , Maeftre de San-; 
t iago 3 ano 12.47. Es Cabeza de Condado , que 
d io el Emperador Carlos V . a D . Jorge de P o r -
t u g a l v o y incorporado á la C a f a l l u í l r e de los 
Duques de Veraguas. 
V I L L A 2 ) E U T % E % A . 
N alegre fitio, d i ñ a n t e de Sevilla c inco 
4 leguas , eftá la V i l l a de U t r e r a > plantada 
fobre ameno l lano , entre dos Cerros > cercada 
de fuertes M o r o s , y i m C a í H l l o . Produce i n n u -
merable cofccha de T r i g o , Cebada , y cor-
N z xef™ 
rí oo tPoMacm generd 
' refpondiente todos los d e m á s frutos, Hacéil r ico 
Pan 3 que l levan a Sevilla ? afsimifmo mucho 
V i n o ^ c o n inf in idad de arrobas deAzeyte^Cazas, 
Frutas, Horta l izas^Ganados^n copiofcs H e r v a -
ges,co.nBofques,y Pinares: una Salina, q u a n t i o í a 
en fu j u r i f d i c c i o n , que cogen 15 JJ. jfanegas, 
i l imt 3y. Vecinos , N o b l e z a , y ricos M a y o r a z -
gos, dos. Parroquias , cinco Conventos de Fray-
les,.tres dcMonjas ,qua t ro Hofpi ta lcs ,y adorna-
da de buenas Fuentes. Hace por Armas en E f -
eudo u n C a ñ i l l o , encima medio cuerpo de M u -
g e r , con Corona I m p e r i a l , Ce t ro en la m a n o , 
y en la otra u n R a m o de O l i v a , f ignif icando á 
U t r e r a Colon ia Romana , la puerta de él cerra-
tía ,, atado á ella u n Cavallo , y u n T o r o *, abaxo 
la Puente fobre el A r r o y o de Salinas j al lado 
derecho del Caf t i l lo u n a Parra , y O l i v o , d o n -
de f i l e n dos Rotu les L a t i n o s , que dicen :. © i 
Vino úBaco , J^eyte Talas , Tmgo Ceres , Maderaŝ . 
Cjheles\ y por or la otra letra, que dice: ^cajúes t 
de (Bacas; Orejas, Caballos, y poder0/a en Granos-', en 
-/î ejte fértil y y en Vino fecunda , Criadora de 
Frutas > Sal , j (pinosfalo con tus hienes erm 
opulenta, y al t y m b r e Corona . T i ene Feria afa--
m a d a á o c h o de Sep t i embre , F e í l i v i d a d de la 
V i r g e n , c o n a d v o c a c i ó n de ConfoJacion de Utrerâ  
P o m m o í a m mjlagros ? y j i iaravj l las vif ibies^ 
rdeEfpMá¿ ló' t 
"qúe Hace todos los a ñ o s en la P r o c é f s i o n 3 cor-* 
r i endo por los Olivares de aquella C a m p i ñ a , : 
donde concurren los necefsitados, implorando, 
á la Gran Reyna fus í b b e r a n a s Piedades^ á m i -
llares las p e r í o n a s , que vienen de todas parceSo, 
Fue fu f u n d a c i ó n de Griegos a ñ o s 13240; 
antes del Redemptor 3 n o m b r á n d o l a ^e.tis y<̂ \xc 
fuena Teilejo de Olpeja 3 porque andaban íus gen-: 
tes veftidos de ellos. Adelante fegunda vez la 
pob la ron a ñ o 2,5. antes de la Venida del H i j o 
de D ios , Soldados de A u g u f t o C e í a r , q u e l laman 
i on UtrícuU, que fuena lo m i f m o que hemos 
referido y de que q u e d ó Utrera. Q i i ando las di-? 
fcrencias del Rey D o n Pedi o con £0 hermano 
D . H e n r i q u e ^ a c e r c ó con Sog.Moros el Grana-
dino, M a h o m a d v y e n t r á n d o l a fe l l evó 1 jy* 
perfonas cautivas. Adelante D . Henr ique í l í . la 
c o n c e d i ó p i i v i l e g i o de franqueza a ñ o 13^6 . 
Subiendo el R i o arriba de Guada lqu iv i r , 
á fíete leguas de Sevilla > eftá H a r a h a l , V i l l a , 
con 1^500. Vecinos en una Parroquia s dos 






OS leguas diftante de Sevilla íe encuen^, 
t ra la V i l l a de Alca lá de Guadayra ^ lia-: 
mada afsi por cftar en m i lugar alto 5 Riveras 
de l Rio-que le da el n o m b r e , y riega 36. H u e r -
tas ; fér t i l de mucho Pan > que provee aquella 
C i u d a d 3 V i n o , Frutas 3 Ganados 3 Azeyre ^ 
Azeyrunas 3 las mas gruef las , que hafta aqui fe 
ha l lan en Europa , c inquenta copio fas Fuentes', 
fuerte C a ñ i l l o en u n afpero Cer ro , de cuyas 
M i n a s fale el A q u e d u £ t o de los C a ñ o s de Car-
m o n a 3 que va a Sevilla : tiene nĵ oo. Vecinos 
en quat ro Parroquias > dos Conventos, , uno de 
Monjas 3 y tres Hofpitales . Hace por Armas en 
E í c u d o par t ido una Imagen de S. Ma theo ^ po r 
haverfe ganado en fu dia ^ en la o t ra m i t a d u n 
Caf t i i lo í o b r e el R i o , entre dos Llaves. De f u 
f u n d a c i ó n hay dos opiniones , quieren unos 
que fea de Cartaginefes y otros, que lo fue de 
los Romanos 3 con n o m b r e de Hyenipa. Sarra-í 
c e ñ o s la pob la ron nuevamente , y l l amaron Ji~ 
cala s que en íü I d i o m a es Junta de Aguas, L a 
gano en d icho dia 2.1. de Septiembre e! Santo 
R e y D.Fernando I I L a ñ o s 1244. 
VILLA 
deE/hark: íó»1, 
V I L L A D E M O % p ^ \ 
JSTA nueve leguas de Sevilla ^en viftofoA 
y alegre l l ano , ¡a V i l l a de M o r b n ^ abun-
d a n n í i i m a de T r i g o b l anqu i l l o x e l mejor de 
E f p a ñ a x cuyo D i e z m o x y el de la Cebada m o n -
ta cada u n a ñ o 3 4^. fanegas \ afs imifmo Azey-* 
re > V i n o x Ganados. x Cazas s y Frutas; produ- ' 
ciendo preciofas Piedras, Jacintos; 3 Gran ates,: 
Cornerinas x Agatas x con u n a Cantera de finifr 
fimo I m á n x que es la que hicimos m e n c i ó n en 
l a General idad de Efpaña. . Hab i t an l a z] j$oo¿ 
Vecinos; x y N o b l e z a x en una P a r r o q u i a , feis 
Coaventos de efclarecidas Religiones y y dos.de 
Monjas.. U G por Armas en Efcudo r o x o u n C a -
va l lo blanco x enfi l lado , y enfienado a con las 
riendas cortadas y al ty mbre una Corona.. 
F u n d á r o n l a ^ fegun unos ^ losant iguos Cet-i 
t i b é r o s x muchos figlos antes de la h u m a n a R e -
dempc ion \ conforme otros , Phenicios : y a l -
gunos quieren Griegos 3 llevados de l verbo Mo-
ron x incerpretado Stültum ; b a ñ a n t e var iedad 
para dexar confu fa al L e d o r x que puede i n c l i -
n a r f e á l o que le parezca , que yo me confor -
m o c o n la u l t i m a . Coaqu i f to l a de Moros: D o n 
Pernando I I I .Re^ deCáiii l laAcl S a n t o ¿ a n o 1140. 
Ade-
t o ^ f • ^oM-átkn-gemrat 
'Adelante el de 1454. la d io el Rey D o n H e m i -
que I V . á D o n Pedro Gy- ron , Maeftre de Ca la -
trava5 por J u r o de heredad para fu C a í a efe 1 are-
cid a , cuyos defeendientes pofleen los Duques 
de O í f u n a ^ en donde permanece oy . 
V I L L A T)E ZAHA%á. 
LA V i l l a de Zallara , que eftá d i ñ a n t e ca-torce leguas de Sevilla, y quat ro de R o n -
da j yace j u n t o á la encumbrada Sierra del P i -
nar , ¡a p r imera que íe d e í c u b r e v i n i e n d o de 
las Indias Occidenta les , fobre una P e ñ a tajada, 
con entrada folo al Poniente por una Puerta 
fuert i fs ima , altas Tor re s ^ y Baluar tes , y en l o 
mas eminente fu Ca t t i l l o 3 y muchas Cafas 5 y 
Calles labradas a fuerza de picos; y afsi viene a 
fer el mas inexpugnable fitio de eftos Reynos , 
gozando faludable c l y m a , y b e n é v o l a s in f luen-
cias 3 por e í i á r en fitio tan afeo, que m i r a n d o 
á lo baxo defvanece la v i f ta . Báña la el R i o Gua-
dalecc y epe nace cerca : es férti l de Pan, V i n o , 
Azeyte 3 M i e l > Ganados, Cazas, J a b a l í e s , Hoi> 
talizas , Plantas medicinales , y fobre t o d o 
buenas Frutas,y freícas Fuentes. Hab i tan la 800.: 
V e c i h o s , alguna Nobleza , fuera de fus n u m e -
tofos Arrabales^ en una Parroquia. Ufa por; 
Ar-- ' 
de E/pana; t o f 
!Armás las íde íiis D u e ñ o s Ponces de L e ó n , en 
E í c u d o par t ido de alto á baxo u n L e ó n de p u r -
pura en campo plateado , á la izquierda quatro 
Barras coloradas fobrc o r o , Aragonefas , y Ca-
talanas , or lado todo de ocho E í c u d e t e s dora-
dos , y en cada uno atravieíTa cierta Faxa azul . 
R o d r i g o Caro prefume íii f u n d a c i ó n de Celti--
b é r o s muchos í ig los antes de la humana R e -
dempc ion , af i rmando fer la antigua Lafli-
¿ / . V i n o á poder de M o r o s ( á quien fuelen 
a t r ibu i r t a m b i é n fu or igen ) y p o b l á n d o l a , 
l a i m p u f i e r o n el n o m b r e prefente , en m e m o -
r ia de una h i ja de M a h o m a , afsi n o m b r a -
d a , interpretada F/or : otros quieren del co-
piofo Azahar de que abundan fus muchos N a ^ 
ranjos , y L imones . 
Conqui f to la la pr imera vez el Infante D o n 
Fe rnando , defpues Rey de A r a g ó n y h i jo de D . 
Juan el P r imero Caftellano \ y í e g u n d a 3 la ga -
no D o n R o d r i g o Ponce de L e ó n y M a r q u é s , y 
D u q u e de C á d i z , el de 1485, por orden de los 
Reyes Ca tho l i cos , que atendiendo á f u s gran-: 
des f é r v i d o s , fe la d ie ron con T í t u l o de M a r » 
q u é s , j u n t o con el de D u q u e de C á d i z > y afsi 
en aquel t iempo fue Conde de A r c o s , Marques 
de Zahara , y Duque de C á d i z . Es T i t u l o pa -
ra los P r i m o g é n i t o s de los Duques de Arcos . 
ri o ? tPohlacm general 
T i e n e 200. Cafas en los A l g o d o n a r e s , T e r r i -
t o r i o poblado de Huertas. 
V I L L A D E T E ' B A . 
^ S T A la V i l l a de Teba á quatro leguas de 
_ j Antequera i puefta en u n al t i fs imo C o -
l l ado y abrigada de tres Peñafcos tajados que 
k hacen inexpugnable , con í u C a d i l l o Palacio 
de fus S e ñ o r e s 3 p a í l a n d o cerca el R i o Guada-
te b a , que fer t i l iza fus C a m p o s ) abundante de 
todos frutos : t iene 400. Vecinos en una Pa r ro -
qu ia , y u n Conven to de Francifcos. Hace po r 
Armas las Reales de Efpaña . F u n d á r o n l a Gr ie -
gos Tebanos , que v i n i e r o n á E f p a ñ a con f u 
Hercules años del M u n d o 2740. i m p o n i é n d o l a 
el n o m b r e de fu querida Patria , que c o n -
f e r v a o y . Conqu i f to la de M o r o s el Rey D o n 
A l o n f o X I L de Ca í í i l l a a ñ o de 13 2 8. Es Cabe-
za de Condado , de cuyo T i t u l o h ic ie ron mer-
ced los efclarecidos Reyes D o n Fernando V . y 
fu Efpofa D o ñ a i fabél a D o n D i e g o R a m í r e z de 
G u z m á n 3 que oy anda en los Marquefes de 
Ardales. 
ZILLÁ 
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F I L L J D E U N C E T E L / l % E J L . 
kEscuBRESE la V i l l a de C a ñ e t e 3 l lamada 
la R e a l , d i í l a n t e una legua de T e b a , 
fért i l de Pan , V i n o , Azeyte , y Ganados , c o n 
700. Vecinos en una Pa r roqu i a , y un C o n v e n -
to de F ranc i í cos . Ufa por Armas en Efeudo r o -
xo u n Caf t i l lo fobre una Roca: ant iguamente 
eftuvo fituada en lugar mas alto^y en la cumbre 
una For ta leza , encima de la, qual fe v é o t r o 
Cer ro , l lamado entonces Sabora y que le d io e l 
n o m b r e el Emperador Vefpafiano , h a c i é n d o l a 
m u n i c i p i o : arruinada , donde permanecen í e -
ñ a l e s , y v e í t i g i o s , fue trasladada en una lade-
ra mas abaxo, y abrigada del C e r r o , a ñ o s 78. de 
C h r i í t o , por mandado de d icho Emperador , 
como permanece. D o m i n a d a de Mor os , la 
i m p u f i e r o n C a ñ e t e : g a n á n d o l a el Rey D . A l o n -
í b X1L quando á T e b a , le d ie ron n o m b r e de la 
Real . Bo lv iendo a poder de los Barbaros , c o n -
q u i í l b l a G ó m e z Suarez de F igueroa , perfona 
de grandes prendas , y valor , a ñ o 1407. á o r -
den del Infante D o n Fernando el de Antequera . 
O ¿ VILLA 
ri o 2 iPohlackn general 
V I L L A D E T % U ^ J . 
TT^XISTANTE quatro leguas de M o r ó n , en u n 
J^Jr l lano 3 con fuerte C a d i l l o , eftá la V i -
l l a de Pruna 5 férril de todos f r u t o s , y regalos: 
t iene 150. Vecinos en una Parroquia. Su f u n -
d a c i ó n es de Griegos , a ñ o 2740. l lamada de 
efte nombre > que fuena N a v i o , por ¡a f o rma 
de fu fitio , parecido á u n G a l e ó n . De M o r o s 
la t o m ó el Rey D o n A l o n f o XI I . con m u -
cho t r a b a j o , a ñ o 1318. Buelta á perder , la 
r e f t a u r ó el Infante D.Fernando a ñ o 1407. que 
la trasladaron al f i t i o b a x o , donde permanece. 
V I L L A V E CO^CSTA^CTl^rA. 
. . . . - • , / . 
"TTJÜESTA en S i e r r a - M o r e n a , laderas de u n 
\ Val le ,que le paí ía por medio cierto A r r o -
yue lo , eftá la V i l l a de C o n f t a n t i n a , h e r m o -
fead a de fuerte C a í i i l l o : tiene c o p i o í a m e n t é 
V i n o , F ru tas , Ganados , Cazas , y razonable 
cofecha de Pan : habita n ía m i l V e c i n o s , d i v i d i -
dos en tres Parroquias , con dos Conventos de 
Frayles , uno de Monjas / tres H o f p i t a l e s , y 
quat ro Ermitas. 
Prefumefe la fundaron T u r d u l o s , porque 
de E/paña. x o ^ 
P l i n i o la l lama Lacuni Murgi y con el prefente 
n o m b r e : fus Naturales quieren que fueíTe de l 
Emperador Conf t an t i no a ñ o 335. tengo por 
cierto la p o b l ó J u l i o Cefar , y defpues la reed i -
fico Conf t an t ino . Conqu i f tb l a de M o r o s el Rey, 
D o n Fernando el Santo a ñ o 1 2 4 6 , y perdida 
d e í p u e s 5 la reftaurb de M o r o s el Rey D . A l ó n -
fo el S a b i o , que e í c r iv ió fu H i f t o n a . 
V I L L A V E C A Z A L L A . 
CATORCE leguas de Sevilla,puefta en Sierran Morena , efta la V i l l a de Cazalla, a b u n -
dant ifs ima de regalados V i n o s , de la m a y o r 
ef t imaciou en las Indias , modias frutas 5 y ra-, 
zonable cofecha de P a n , habitada de m i l V e -
cinos en una P a r r o q u i a , con tres Conventos 
de Frayles 3 y dos de M o n j a s , tres Hofpi ta lcs , 
y ocho Ermitas . Su or igen cuentan fus N a t u -
rales por tradiccion confiante , fue del Rey, 
D o n Pedro de Ca íHl la años 13 ^ o . que andan-
do á caza en e í l e parage , le d ixeron fus M o n -
teros havia cerca de aqui una grande fiera,y ref-
pond ib : <PMS caballa ; y poblandofe el fitio, t o -
m o elle nombre . Quando una a n t i g ü e d a d eftá 
r e c ib ida , y heredada de padres á hijos largos 
eos 
n o Tohldclon general 
c o m o dice T e r t u l i a n o : Antes de la pluma fue la 
lengua, y primero ¡mito tradiccion > que e/critura. 
Siendo de la O r d e n de Calatrava e í t e Pueblo , la 
i nco rpo ro á fu M a y o r a z g o D o n Pedro G y r ó n , 
M a e í í r e X X V I I L Progeni tor de los Duques de 
Of luna , dando en recompenfa la de Belvis. 
V I L L A V E ALAÜ^JS. 
1AMBIEN en Sierra-Morena y en la m i f m a 
diftancia que la antecedente para Sevi-
l la , efta la V i l l a de Alanis , abundantifs ima 
de V i n o y cria de Ganados, Cazas, y razonable 
cofecha de Pan : tiene 300. Vecinos en una 
Par roquia , y por Armas en E í c u d o dos Alanos . 
F u n d á r o n l a T u r d u l o s moradores de efta T i e r -
ra y n o m b r á n d o l a Jncanico. C o r r i e n d o t i e m p o , 
e ñ a n d o def ie r ta , la pob la ron los Alanos a ñ o 
420. antes del N a c i m i e n t o , quando entraron 
en E í p a ñ a , i m p o n i é n d o l e Alanis . 
V I L L A D E TED^SO. 
A V i l l a de P e d r o f o , que difta diez leguas 
j de Sevilla en Sierra-Morena , fér t i l de 
Pan , V i n o y Ganados, Cazas , y Legumbres , 
con I |abitacion de joo. V e c i n o s , y una Pa r ro -
de E/paña. 111 
quia , fue poblada por el Emperador A u g u í i o 
Cefar , quando eftuvo en E f p a ñ a a ñ o 23. antes 
de n u e í l r a Salud , l l a m á n d o l a de fu n o m b r e , 
Augufta Sriga , como otras de que fe ha hecho 
m e n c i ó n j fi n o queremos decir la c imen to nuef-
t r o Rey B r i g o , y A u g u í l o Ja reedifico. O y es 
del M a r q u é s de Cialcazar. 
V I L L A D E L E T E . ^ 
T T ^ N las Riberas del R i o Saltes y media legua 
JZJ d i ñ a n t e á la M a r i cerca de A y a m o n t e , 
eftá la V i l l a de L e p e , con buen C a d i l l o : p r o d u -
ce de todos frutos 3 abundando m a y or men te 
-en H igos : tiene 700. Vecinos en una Parroquia , 
u n Convento de Fray les , y o t ro de Monjas . 
Los T y r i o s , y Fenices c imenta ron en Af r i ca 
una C iudad llamada Leptis , oy Neopolt 3 a i m i -
taj:ion de ella: venidos á E f p a ñ a y f u n d a r o n efta 
anos 811. antes del Redempcor , d á n d o l e e l 
m i f m o n o m b r e y oy Lepe. 
V I L L A T>E CA%TArA. 
UNA legua de Lepe, en la Coila del Mar, yace la Villa de Cárcava , abundante de 
todos frutos, con mucho Pefcado , habitada 
de 
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¿c 700. Vecinos en una Parroquia , con u i í 
C o n v e n t o de Francifcos a media legua. Q i ü e -
ren algunos fea la antigua Cartea ( í i e n d o cier-
t o l o fue Tar i fa ) F lor ian d i c e , que los H a b i t a n -
tes de aquella c imen ta ron efta con el m i f m o 
n o m b r e ^ y le quedo Car taya : otros af i rman la 
p o b l a r o n T y r i o s , y Fenices a ñ o s 811. antes de l 
N a c i m i e n t o de Jefu C h r i f t o . 
Cuentafe aqui i que el a ñ o de 1^31. fu rg io 
en la Playa de efta V i l l a una efpantofa B e í t i a 
M a r i n a > de e ñ r a ñ a grandeza y y horrenda f o r -
m a , la qua l tenia p o . pies de largo > y 30. en a l -
t o , c a b i é n d o l e por la boca u n h o m b r e en pie¿ 
diftante u n ojo del o t ro tres va ras , con natura-
leza de macho d e f c u b i e r t a c o f a extraordinaria 
en Pefcados 1 A r r o j á n d o l a una noche la M a r en 
T i e r r a , daba tan grandes bramidos 3 que pa -
rec ía alguna fur ia inferna l y m u ñ e n d o luego ; 
dexando atemorizados á todos los moradores 
de # a V i l l a . 
VILLA "DE qm%ALEO^ . 
X ~ ^ S T A la V i l l a de Gib ra l eon quatro leguas 
diftante a Cartaya, fituada en las Riberas 
del R i o O d i é l , capaz por efte parage de ent rar -
le p e q u e ñ o s Baxeles , y abundante de todos 
fru-
- de Efpana, / i i j 
frutos} con muchas Huercas 3 j viftofas, como 
regaladas Fuentes, y un Palacio de fus Seño-
res habitada de 500. Vecinos en dos Parro-
quias 3 un Convento de Frayles Carmelitas, y 
otro de Monjas Dominicas. Hace por Armas las 
de los Zuñigas, Vanda negra en campo de pla^ 
ta 3 y Cadena de oro. Sus fundadores fueron 
Turdulos Andaluces 550. -años antes de la hu-i 
mana Redcmpcion. Qtiieren algunos fea efta 
la antigua Onoba , fobre lo qual difputa el LH 
cenciado Rodrigo Caro. Los Moros (a quien 
también atribuyen fu origen) la llamaron Gibra* 
león, que fucna Monte de León. Ganóla el Rey 
Don Alcnfo el Sabio año 1157. Es Cabeza de 
Marquefado agracia del Emperador Carlos V. 
a Don Alonfo de Zuñiga, hijo Primogénito de| 
Duque de Bejar, que anda oy en efta Cafa. 
L 
F I L L J D E á % A C E ! h C J . 
A Villa de Aracena efta azia la Raya Por-; 
tuguefa , la mayor población de Sierra-
Morena 3 con fuerte Caftillo por naturaleza: 
tiene mucho Ganado de Cerda , y de codos fru-
tos abundante habitada de mas de mil Ved-
nos en una Parroquia, dos Conventos de Fray-
fes , y uno de Monjas, con 17. Aldeas de juriA 
lomo 11. P " dic-
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' d i cc ión . Su o r igen es de G r i e g o s , l l a m á n d o l a 
'Jrcena > en memor i a de otra de fu T i e r r a , Pa -
t r i a del M a g n o A l e x a n d r ó ;otros quieren de los 
M o r o s , que l l amaron S>arbax?n$%hci:o del R e y 
'Ua?Jn. Di f tan te de aqui tres leguas al Poniente , 
c i ta la P e ñ a de Arias M o n t a n o , ais i dicha po r 
Iiaver habitado en ella efte inf igne V a r ó n en. 
Letras. 
r i L L J V E C O ^ E q A H J -
^""7 N u n afpero fitio de S ie r r a -Morena , cer -
ca de la antecedente , yace' la V i l l a de 
Cortegana , abundante de M i e l 5 y d e m á s f r u -
tos , donde nace e l R i o Chanca.: es, habitada de; 
400. Vecinos en una Parroquia , T e m p l o v i f -
tofo, fabricado todo de m a r m o l . Su f u n d a c i ó n , 
fegun Rodrigo- Caro, en las. A n t i g ü e d a d e s de 
Sevilla , / o / . 21,1. es. la nombrada Corticata y de • 
que hace- m e n c i ó n . P t o l o m é o ,, P o b l a c i ó n de 
T u r d u l o s , muchos figlos antes del D i v i n o N a -
c imien to , vulgarizado, Cortegana- j pero, fus Na-
t u rales por t r a d i c i ó n cuentan fue de u n Caya^ 
l l e ro nombrado Pedro D o m i n g o ,, el qual po r 
diferencias de Cor te fe re t i ro á efte fitio, y la-, 
b rando u n fort if icado Caf t i l lo h i zo hechos f a -
mofos contra Portuguefes , de que a d q u i r i ó 
g r a i i 
de Efpaña, "r 1 5 
gran fama j y c o m o dexo la Cor te para em-» 
pie arfe tan bien , fe d ixo Corte-gana k ella nue -
va P o b l a c i ó n ] que él aumento. Y o no doy efta 
po r c i e r t o , n i lo cont ra r io a í f e g u r o ) pero íe 
halla , que el Santo Rey D o n Fernando quan-» 
do gano á Sevilla d io á cier to C a v a l l e r o , l l a m a -
d o Pedro D o m i n g o , las Cafas de la C o l a c i ó n 
de San M i g u e l , que pudo fer u n o m i f m o , y r e -
t i rado reedificarle efta V i l l a . 
V I L L A T>E C A K X á . 
Tj t%\ISTANTE una legua-de Lucena efta la V i l l a 
A Jr de C a b r a , puefta en apacible l l ano , c o n 
fu Caf t i l lo , b a ñ a d a de u n A r r o y u e l o : es fér t i l 
de m u c h o Pan , V i n o , A z e y t e , Frutas, Horca-
lizas , y Hajos , de que fe provee gran parte 
de A n d a l u c í a . T i e n e 2,jj$oo. Vecinos en una 
Par roquia , quat ro Conventos deFrayles3 y uno; 
de Monjas . Su f u n d a c i ó n prefumefe de T u r d u -
lós habitantes de efta T i e r r a : mas feguro pare-
ce de Gr i egos , quando á T e b a , y Lebr i j a , 11a-
mandola EgabrOyC^xc quedo d e í p u e s enCa¿rct.Sus 
Armas lo aprueban,que fon en Efcudo u n Cie lo 
eftrellado^y en medio flete Cabras, por la C o n í -
te lacion Celefte-, mas abaxo otra Cabra , f i g n i f i -
cando l aVi l l a .En t iempo de losGodos gozo Silla 
P z 
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t a t h e d r a l , fiendo fu p r imer O b i f p o V e n e h á t d 
a ñ o s 58^ . Refcatbla del Mahometano do mi - , 
mo el Santo Rey Caftellano D o n Fernando I I I . 
a ñ o 1240. Cor r i endo los de 1330. la en t ro 
M a h o m a d , Rey de Granada , aunque va le ro-
famente defendida por Frey Pedro Diaz de 
JAguayo , Caval lero de Calatrava , que a fu or-t 
den la tenia , l levando cautivas el B á r b a r o to-i 
das las perfonas > fin exceptuar n inguna > y afsi 
te í luvo dcfierta algunos diás , h a í l a que el Rey 
D o n A Ion io XI I . mando al Maeftre de aquella 
M i l i c i a la poblafle nuevamente , c o m o fe h i z o 
e n breve , con grandes pr ivi legios que para el lo 
c o n c e d i ó . Es Cabeza de Condado , cuyo T i t u -
l o d io H e n r i q u e IV. á D o n Diego Fernandez de 
C o r d o v a , S e ñ o r del Eftado de Baena, que anda 
en los P r i m o g é n i t o s de los Duques de SeíTa. 
V I L L A V E T % I E g O . 
SITUADA tres leguas de Cabra , fobre emiH nente Col lado , en amenos , y fer t i l i fs i^ 
mos Campos, eftá la V i l l a de Priego^muy abun-r 
dante de Granos 3 y d e m á s frutos, con la a d m i -
xable , y Angular Fuente , que en u n P e ñ a f c o 
nace de tres bo rbo tones , y caminando por me^ 
¿ i o d e l Lugar en canal d e í c u b i e r t a ^ v á g u i a d ^ 
S ñft gran tabldero^defpues a losTintes^y Car^ 
nicerias 3 moliendo a pequeña diftancia tres Ha-a 
ceñas y y últimamente defpeñandofe riega vif-; 
tofas Huertas 3 fecundas de Frutas. Habitanla 
z y $ o o . Vecinos, y Nobleza en una Parroquia^ 
dos Conventos de Frayles , otro de Monjas y Y¡ 
un Horpital de San Juan de Dios. Tiene trato' 
de Tafetanes, y cría mucha Seda. Su Efcudo de 
Armas es vna Aguila negra coronada y atrave-j 
fandole por arriba tres fangrientas Faxas en 
campo dorado y dos Leones íobre plata , y dos 
Brazos de Angel empuñando una Efpada , ^or 
el lado derecho cinco hojas de Higuera verdea 
y debaxo un León de los referidos: en medio 
de todo una Targeta dorada (fe tres Vandas vern 
des > en medio un Arbol dorado , orlado de 
ocho dorados Efi:udetes_,partido de Vanda azuL 
Su fundación es de Andaluces Turdulos^y Grie-
gos y quando á Cabra. 
PoíTeída largos tiempos de los Moros la ga-; 
no Don Fernando Ill.el Santo año 112^.donde 
bailaron muchos teforos^ como en Pueblo fiiet"! 
te, que repartióálosCavalleros de las Orde-
nes, y demás Soldados. Siendo de la de Cala-
trava j Un Alcayde la entrego con aleve trato 
al Rey Mahomad deGranada, llevado de gran-, 
des £iomeíras. Solvió a reftauiaria el Rey Doxi 
j Í 8 (Pohladon .general 
rAlonfo X I I . a ñ o 134,1. y tornandofe a perder, 
fue conquiftada por G ó m e z Suarez de Figueroa 
el a ñ o 1407. U l t i m a m e n t e dos adelante D.Fer-
nando / l l a m a d o el infante de Antequerar la r e -
cupero otra v e z , á qu ien fu fob r ino el Rey D o n 
J u a n el I L m a n d o la p o b l a í l e nuevamente ; pues 
parece,fegun efto,fLie perdida,y recuperada t a n -
tas veces. Es Cabeza de M a r q u c íad o ,cu y o T i t u -
lo d ieron D . Fernando ei V . y D o ñ a l í a be l , Re -
yes Cathol icos , á D o n Pedro Fernandez^de Cor-, 
dova y S e ñ o r de l Et tado , y Cafas de A g u i l á r * 
y M o n t i l l a . 
VILLA DE J ^ m m ^ c j : 
los 'confines del Rey no de Sevilla 3 l i n -
j j ^ j d é r o del de Granada, ! dos leguas de A n -
tequera , yace la inf igne V i l l a de A r c h i d o n a , 
•en u n p e ñ a í c o f o , y preeminente fitio^ con fuer-
te Caf t i l lo , y fe r t i l idad de rodos frutos 5 p a r t i -
cularmente T r i g o , Azeyte % Frutas , y H o r t a l i -
zas en recreables Huertas: tiene 700. Vecinos 
e n una Parroquia 5 y dos Conventos de Frayles. 
Hace por Armas tres G y r o n e s , y una Cabeza 
de Caval lo en campo azul. Su f u n d a c i ó n es de 
T u r d u l o s Andaluces , muchos a ñ o s antes de 
xmeftra humana Redempcion. 
Con-
rde E/pana.' 11$ 
C o n q u i ñ o l a de M o r o s Don Pedro Gyrony 
XXVÍÍI. Maeftre de Calatrava 3 a ñ o de 14.61. 
que entrego á la Corona Real reynando D o n 
H e n r i q a e IV. durando el Cerco dos mefes^ m u -
r i endo en él ^0^00. Barbaros 3 donde coraaron 
ricos defpojos. E n t i empo de los Reyes C a t h o -
licos fe aumento m u c h o efte Pueblo. P ó n e í e 
en el Rey no de Sevilla , por encontrar lo afsi en 
Jas Tablas Gcographicas j pero es cierto corref-
p o n d í a al de Granada en. lo antiguo. . 
V I L L A D E "BAEÜ^J. 
A ^ m o d o de T o l e d o , ficuada fobre un airo-' 
j T m Cerro , ocho leguas de Cordova y el la la-
V i l l a de Baena 3 c e ñ i d a de. M u r a l l a s , b a ñ á n d o -
la el R i o Marve l l a . Es abundante de todos f r u -
tos , Granos. Ganado^ Huertas^Frutas, y Caza. 
T i ene 1 y S00., V e c i n o s , d iv id idos en fiere Par-
roquias , dos Conventos de Frayles\, y uno de 
M o n j a s . Ufa por Armas cinco Cabezas de M o -
ros. C i m e n t á r o n l a T ú r d i d o s y M e l c f o s , y G e r i -
fenos a ñ o s del M u n d o 3411. Segunda, vez la 
p o b l ó Julia Cefar , l l a m á n d o l a 
G a n ó l a de Moroŝ  e l Santo- R e y D o n Fer-
nando a ñ o 1240. D i o T i t u l o de D u q u e de ella 
el Rey D o n Phelipe Segundo á D o n Gonzalo 
Fer-
Fernandez de C o r d o v a , por grandes feryicíos^ 
en cuya Gafa permanece. 
V I L L A T)E lZüsCArO%áFE, 
CINCO leguas de Cazorla 9 en la cumbre d< u n eminente Collado3con buenas MuraH 
lias^y no m u y lexos d e G u a d a l q u i v í r ^ f t á l a V i l k 
de Iznatorafe.Su c o í e c h a es Pan.5Vino5Azeyce,y 
Pefca:tiene 5oo.Vecinos^yNobleza,fin p e r m i t i r 
I i abite en ella gen te, que no fea l imp ia de fangrcj 
hay unaParroquia^y Conven to deMonjasDomi^ 
nicas.Su or igen es ant iguo,de que hace m e n c i ó n 
Ju l ioCefar en fus Comentar ioSj i lamandoia 'Pro-
montorio que dtVule la tierra efteril de U fértil 3 fien-
do efta la amena A n d a l u c í a . V i n i e n d o los MOH 
ros la poblaron3por hallarla artuinada, y la die-j 
r o n el nombre Í M í o r ^ i n t e r p r e t a d o Fortaleza5o 
T i e r r a Fuerte3aludiendo a fu fituacion.Conquit 
to la el Rey D . Femando el Santo ano de 
que con fu ju r i fd i cc ion h i zo merced á la Santa 
Iglcf ia de la I m p e r i a l T o l e d o . 
V I L L A V E LA gUA'BpIA. ^ 
ÍSTANTE de J a é n dos leguas 3 en alto k n 
gar, c e ñ i d a de antiguas Murallas., el la la D 
de E/pana. 11 r 
Villa de la Guardia con hermofa fuente, de 
abundante agua , fértil de Pan , Vino , y Azey-
te: Tiene 5 5 0. Vecinos en una Parroquia, y un 
Convento de Frayles Dominicanos. Sobre fu. 
fundación , dicen es de Godos i pero parece 
reedificación , porque ya los Romanos la ha-
vian liavitado, de que íe hallan varios Letre-
ros : y como en ella veneraban al Dios Geníú¿ 
Guarda de cada uno , la llamaron Guardia, Es 
cabeza de Marquefado , cuyo titulo dio eí 
Rey Phelipe II. á Don Gonzalo Megía Carrillo^ 
Señor de ella , y de Santa Eufemia, 
V I L L A V E L 1 % Ü E L J . 
A Media legua de Cazorla puerta fobre 
J L J L un Collado efta la Villa de Liruela,abun-
dantifsima de Pan , y Vino : Con 800. Veci-
nos en una Parroquia. Hace por Armas en Ef-
cudo cruzado un León , al izquierdo una Cal-
dera , y lo miímo en lo baxo contrapuefto. 
Fue fundada por los Cartaginefes corriendo 
anos 250. antes del Divino Nacimiento i nom^ 
brandóla Lucurris. Defpues los Moros la po-
blaron , y la puficron el nombre perma-
nente de Liruela» 
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VILLA (DE LA MANCHA (REAL* 
DISTANTE dos leguas de Jaén efla la Man-cha Real , llamada afsi por fus nam-
rales, conocida poco anees por Iz Mmchuela¿ 
es fertilifsima de Pan, Vino^y Azeyte: Con poo. 
Vecinos en una Parroquia , y un Convento de 
Fray les. Tiene hermofas Calles, tiradas a cordel. 
De viftofa planta , llana , hermofa , y délas 
buenas del Reyno. Población moderna de los 
anos i 540. concurriendo gentes de la Mancha, 
la dieron elle nombre, donde han ido aumen-
tando cada dia mas. Es mandada por Corregi-
dor, que provee fu Mageftad por la Cámara, coa 
mo los demás de cftos Rey nos. 
V I L L A 'DE ES T E J O . 
PUESTA en lugar alto , con un Caítillo á lo mas eminente , cinco leguas de Cordo-
va yace la Villa de Efpejo : abundantifsima 
de Pan , que provee aquella Ciudad , afsimif-
moVino , y Azeyte \ y diñante media legua 
las Salinas de Duernas, que fabrican 24^. fa-
negas al año. Habitanla 800. Vecinos. En una 
garroquia; tiene por Armas en Eíeudo^n Caf-
t i l l o 
de E/paña: 11 f 
tillo íbbre una Roca. No confia fii primer ori-i 
gen, íe prcfume de Celtiberos Andaluces, lla-
mándola AtuVts donde el Magno Pompeyo de-
golló 74. Ciudadanos, por fer de la facción, 
contraria , y arrafso efta Villa. Mas permane-
ciendo Julio Ceíar vicboriofo , obligado de ef-
ta lealtad la pobló nuevamente nombrándola. 
Ciar i tas Julia : Claridad de Julio , y levanto en 
ella Colonia Romana, llamándola Eípejo de 
lealtad. 
V I L L A D E CHITIOJ^A, 
"NA legua diñante de San Lucar de Bar-
rameda orillas de Mar efta la Villa dé 
Chipio na : cogiendo razonablemente Pan, 
Hortalizas , y regalado Pefcado. Tiene 200, 
Vecinos en una Parroquia. Fundáronla Grie-
gos, y la nombraron Torre Capion 3 bulgariza-
do Chipiona. Pomponio Mela , natural de efta 
Cofta , la nombra Suél. Salazar de Mendoza 
quiere la poblaron Tarteíios Andaluces años 
471 . antes del Nacimiento denueñro Rcdemp-
tor. Los Suevos la reedificaron con nombre de 
Suelo, Arruinada la pobló de nuevo Don Ro-
drigo Ponce de León , Marqués de Cádiz año 
1483. de cuya Cafa, y Eftado permanece. 
V I L L A D E MO^(TE-MArO%_ 
CINCO leguas apartada de Cordova en l u -gar preheminence 3 y b ien fabricado 
Caf t i l l o eftá la V i l l a de M o n t e M a y o r : Fér t i l de 
Pan , V i n o 3 y Azeyce. C o n 500. Vecinos una 
Parroquia . Hace por Armas las de fus D u e ñ o s 
Condes de Alcaudete 5 en E í c u d o dorado 3 tres 
faxas rojas atraveíTadas que fon las de los 
Cordovas , ( referidas en Priego ) la pobla-
r o n Romanos á los principios de fu entrada en 
E í p a n a , l l a m á n d o l a Ulia, como fe r e c o n o c i ó 
de muchos Letreros antiguos. Defpues de d o -
minada de C h n i l i a n o s le impuf i e ron efte n o m ^ 
bre por fu planta. 
n L L J T>E MA%AáOLEJO. 
T I N A legua d i ñ a n t e de Andujar efta la 
V _ y V i l l a de M a r m o l e j o : con mucha c o -
fecha de P a n , V i n o y A z e y t e , y 300. Vecinos 
en una Parroquia. Fue poblada de Cartaginefes, 
l l a m á n d o l a Utica en memor ia de una en Af r i ca , 
Patria de eftos. Defpues en la p r i m i t i v a Iglefia 
fue regada con la fangre de los I n v i d o s M a r t y -
res Máximo , D i f c i p u l q de Sjnnago , y fus 
com ĵ 
rdeE/pána: ^ i j 
companeros Caño y y M a g n o , ano 7^. E n 
laperfecucion del Emperador N e r ó n , í i e n d o 
entonces Luga r grande , que g o z ó Silla Ca-
t h e d r á l , teniendo por fu primer Obifpo a San 
Uvaidefredo año 288. 
VILLA DE FUENTE-OFEJUNA 
i 1 N la int r incada Sierra M o r e n a yace la V i -
Ha de Fuente-Ovejuna , catorce leguas 
de Cordova, pueña en una ladera : Con abun-
dancia de Pan , Ganados, Cazas , y habita-
c i ó n de 1300. Vecinos. Fue p o b l a c i ó n de Ro-
m a n o s , que la nombraron Melaría porfu mun 
cha Miel , y defpues fe dixo por cfto Fuente-
Ovejuna *, adelante fiendo de la Orden de Cala-, 
t r a v a , acaeció aqui por los a ñ o s de 1476. e l 
memorable cafo , re t idiendo en ella Fernán 
González de Guzmán fu Comendador Mayor, 
haciendo grandes agravios y y extorfiones á fus 
M o r a d o r e s , tan intolerables , que les o b l i g ó 
llevados del f u r o r , y de fe fperac íon , t u m u l t u a -
r iamente fe arrojaron a fu cafa con voz comuny 
apell idando con algazara de grandes voces: V i * 
van los Reyes Catholicos, y mueran los t r a y d o -
res ; y a c o m e t i é n d o l e con infolencia , no fo lo 1c 
die ron a el la muerte y pero t a m b i é n á catorce 
Criados que le d e f e n d í a n , ^ echando fu cuerpo 
por 
12,1 ToMadon general 
por una ventana , fobre las picas , y cl̂  
de los demás que ocupaban la calle : celebra-
ron el eípedaculo n iños , y mugeres con folenH 
ne regocijo , baila llevarle á la Plaza donde 
hicieron quartos, y menudos trozos el defdi-
chado cuerpo.Sabido el infulto l̂os Reyesdeípa-
chando Pefquifidores para caíligar los culpados, 
atormentados muchos nunca de ellos jamas 
pudieron facar , que uniformemente refpon-
dian Fuente-Ovejuna. Preguntando , quien es 
Fuente-Ovejuna t Refpondian : los Vecinos de ef-
ta Villa > lodosa una, de modo , que fe haviaa 
combocado baílalos niños , de no decir otra 
cofa j y viendo la uniformidad, fe maado poner 
perpetuo filencio en la dicha Caufa , pues eíla^ 
lan todos juramentados á morir , antes qué 
declarar nada. 
V I L L A W i U E V A T> E L 
YAGE Villa Nueva llamada del Arzobifpoi pucíla cerca de Cazorla , fértil de Pan, 
Vino, Azeyte,Frutas, y Ganados:Con 800. 
Vecinos una Parroquia , y un Monaílerio del 
Gran Bafilio : tiene Vicario por el Obifpo dé 
i Tácamele cuyo Obiípado eŝ y en loSecular mandá 
- r ' el 
fde E/paña. n y 
el Arzobifpo de Toledo. Su fundación fue de los 
Arabes s fiendo pequeño Pueblo , llamándola 
Moraleja, Don Pedro Thenorio Arzobifpo de 
Toledo y de Nación Portugués, ano 13^6. la 
reedifico por hallarfe arruinada , y la pufo por 
cfto el permanente nombre. 
V I L L A ' M A % r i ^ 
IISTANTE de Utrera fíete leguas \ en fitld 
airo , quafi cerca del Rio Guadalete/ 
con otro que baxa de la Sierra de Zallara , fien-
do abundante de todos Frutos: Tiene 700. Ve-
cinos en una Parroquia^donde hay un Beneficio 
que renta 3{j. ducados. Su fundación es de Ro-
manos s y quedando arruinada Vel Cabildo de 
Sevilla movido de fu fertilidad .y buena vega 
la mando poblar defde fus cimientos, y era de 
la dicha Iglefia \ hafta que Reynando los Efcla-
lecidos Reyes Catholicos Fernando Ifabél la 
dieron á los Duques de Arcos en recompenfa de 
7 ís{f ̂  Cacliz / fiendo una de las quatro Villas 
de efte numero , y k de Ubique, que recom^ 
peníaron por ella, 
% ^ % * 
A ^ % ^ 
12. tPoíladon 
V I L L A V E C O ^ I L . 
A Grillas del Mar, paíTado el Gabo tra-: 
^ / j ^ falgar , fin del Eftrecho de Gibrakar a 
buelca de Poniente, yace la Villa de Gonil y y 
por fobrenombre de la Torre de Guarnan : Ger-
éada de Muroŝ con quatro Puertas: bien proveí-: 
da de todos Frutos. Tiene ^oo. Vecinos en una 
Parroquia.Un Gonvento de Fray les Vitorianos. 
Es bien conocida por la celebrada Pefqueria 
de Atunes y que inventaron Jos Moradores de 
Cádiz año 335. antes de la Redempcion , lla-
mada de los Moros y^taár^ j la qual fe hace 
por Mayo , y Junio , que vienen de Occidcn-i 
te en gran numero á deíbbar en las corrien-
tes del Eílrecho , y fuelen cogerfe mas de 
éoy. de ellos; y algunos tan formidables , que 
no fe pueden llevar en unaGarreca : rentando á 
los Duques de Medina-Sidonia 4og. duca-
dos. Merced concedida del Rey Don Sancho 
el IV. á Don Alonfo Pérez de Guzmán el Bue-
no año 12-93. remunerando el hecho heroyco 
de ía Tarifa. Sobre fu fundación no hay me-
moria. Algunos con Florian la dan a Turduíos 
Andaluces Curcnfes , y la nombraron Cow/7i 
\ otros 
. 'de E/paña, t Y ^ 
O t r o s , con M e d i n a 3 y M e f a , a los M o r o s ; pero 
es cierto , que fu P e f q u e r í a es mas antigua j y 
t a m b i é n , que el Lugar no es mas que de 400.; 
a ñ o s á efta parte \ pero fu C a í l i l l o es m u y an-; 
t i g u o y que reedificaron los M o r o s para fus A l ^ 
í s ^ d r a v a s . ; 
V I L L A "DE V E g E % ^ 
ÊRC A de la Cof ia del E f t r e c h o , entre T á 4 
r i fa , y C á d i z , flete leguas de cada una^ 
ef lá la V i l l a de V e g é r j fobre el R i o de Barba-i 
re y con buen C a f t i l l o , fér t i l de todos Frutos, 
Pefcados, habitada de 5 oo.Vecinos en dos Par-i 
roquias , los mifmos Conventos de Fray Ies, u n a 
de Monjas , y u n H o f p i t a l . Hace por Armas ea 
Efcudo u n Caf t i l lo con fus Tor res , y Almenas^ 
a u n lado , la T o r r e del homenage , que e f t l 
en medio y y á mano derecha u n L e ó n con una 
Z o r r a debaxo. Su f u n d a c i ó n es de Griegos , y la 
d ixe ron Vehs \ otros quieren fe l l a m ó 
C o n q u i f t ó l a de M o r o s el Rey D o n Fernando 
el Santo a ñ o de 12,48. I luftrafe efte Pueblo c o a 
haver procreado al famofo P q m p o n i o M c l a ^ 
á o n d $ fue n a t u r a l 
j j d f o h U d o n g m r d 
V I L L J D E CAü^TILLAü^A. 
PUESTA en las Riveras del caudalofo Gua-da lqu iv i r y que la abaftece de P c í c a , yace 
la V i l l a de Cant i l lana y cinco leguas de Sevil la , 
abundante de Pan, V i n o , Azey te , Frutas, Hor-» 
t a l i zas , y de los d e m á s frutos, habitada de 500; 
¡Vecinos en una Parroquia . Sobre fu o r igen r e -
fiere el L i c . R o d r i g o Caro fer la antigua Í&Í/H 
l i ^ o , de que hace memor ia P l i n i o , y fu funr. 
d a c i ó n de los T u r d u l o s Andaluces • defpues los 
Romanos la i m p u f i e r o n G w r / f o ^ . D e l t y r a n o 
, d o m i n i o de los Sarracenos la r e í l a u r o el R e y . 
D o n Fernando el Santo ano de 12.46, Es Cabe-
za de C o n d a d o , cuyo T i t u l o d i o el Rey D o n 
Phelipe III. á D . J u a n Vicen te lo de Leza , po^ 
íiis grandes fervicios^ 
V I L L A D E A L C O L E A . 
I A V i l l a de Alcolea , que es Encomienda _ j de la O r d e n M i l i t a r de M a l t a , feis k -
ouas diftantc de Sevilla , en las orillas de Gua-» 
d a l q u i v i r , fér t i l de Pefcado, Pan , V i n o , A z e y -
te , y d e m á s f r u t o s , c o n 500. Vecinos en una 
p i a . Es p o b l a c i ó n defde Jos R o m a n o s , y1 
I 
de E/pana. í | | 
ue M u n i c i p i o ^ con n o m b r e de Flalno Aurenfes 
de que fe infiere fue por el Emperador F l a v l é 
Y e í p a f i a n o a los a ñ o s de l N a c i m i e n t o del R e -
dempeor 78. Los Mahomecanos la impuf i e roa 
'Jlcoléa y interpretado Fortaleza pequeña , cuya 
conquif ta fe i gnora en fus Arch ivos po r q u i e n 
fue, 
F I L L J D E gUADALCA^CAU 
JS la V i l l a de G u a d a l c a n á l Encomienda fan 
_ j mofa d é la O r d e n de Santiago , plantada 
e n Sierra-Morena , quat ro leguas de Llerena^ 
cercada de antiguos M u r o s , con abundanc ia 
de olorofos V i n o s , C a z a s G a n a d o s y y razo-j 
nable cofecha de Pan *, habitada de i g ^ o o . Ve- ; 
c i l ios en una Parroquia : es conocida ^ y m u ^ 
nombrada por fus famofas Minas de Plata, q u ¿ 
pod ian compet i r con las del r ico P o t o s í del Pen 
t u , pues fo lo de los Qu in tos Reales de ellas fe 
h i zo la fobervia Fabrica de l Efcorial > que te-i 
n i a n en arrendamiento los Bücarés de A l e m a s 
n i a , los quales^ las i n u n d a r o n de agua una n o -
c h e , por diferentes ca lumnias , y controverfias 
que huvo para quiEarfelas/como aun oy per-
manecen \ en cuya oca f ion l l ega ron acor ta r l a 
Plata den t ro de las betas a c i n c | I . 
í | í tPoUmon generat 
F u n d á r o n l a Galos Celtas anos ^ 1 6 : SntcS 
de n u e ñ r a Redempe ion 9 llamándola Terefes: 
Dominada de Vándalos , y Alanos, la eníancha-
i o n y y d ixe ron Cmml: mas adelante los M o r o á 
t i permanente n o m b r e 5 á quienes g a n ó efta 
;Tierra Don R o d r i g o í o i g u e z a X V . M a e f t r e de 
¿Sant iagodicen la halló de í i e r t a 3 y pobló nue^ 
yamente a ñ o 1241. por cuyo m o t i v o q u e d ó en 
e f t a l n c l y t a , y M i l i t a r OÍ den» 
V I L L A D E M O ^ T O ' K g . 
Í^^ITUABA en las orillas de Guada lqu iv i r , fieté 
leguas de C o r d o v a , con fuerte Caf t i l lo^ 
y buena Puente, eftá la V i l l a de M o n t o r o : fér t i l 
de Pan , V i n o , Azey te , Ganadosj, Frutas, Hor - i 
ta l izas , y Pefca > con h a b i t a c i ó n de m i l V e d - ; 
nos en una P a r r o q u i a , y trece Ermitas , Hace 
por Armas u n T o r o , por fu nombre . Fundan 
r o n l a G r i e g o s , y la l l amaron Epora. E n t i empo 
de Romanos fue M u n i c i p i o . G a n ó l a de M o r o s 
e l Emperador de Efpana D o n A l o n f o V I H . anOi 
11 $ o. que t o m ó e l n o m b r a Mgnte de Toro* 
V . % ^ 
V I L L A "DE F U E N T E S . 
LANTADÁ en un llano 3 quatro leguas dé 
Ecija) yace la Villa de Fuentes y fértil, de 
Granos, y Frutos, con 700. Vecinos en una 
Parroquia, un Convento de Mercenarios 3 y 
ocro de Monjas de la miíhia Orden. Uía: poi: 
Armas las de fus Dueños , en Eícudo azu} cincQ 
Flores de Lis doradas^ y las Caíderasde los Guz-i 
manes, jaqueladas, de oro. Fue -poblada, por; uñ 
Cavallero Francés, Companero deB.eltráii Cla-i 
quín, Gran Condeílable de aquelReyno^quaiH 
do vino a Efpaña en fervkio de D . Henriqué Ih 
contra fu hermano e! Rey Don Pedro , ano d.e 
13 7 5. de donde tomo Solar, y apellido la Cafa 
de Fuentes, Es Cabeza de Marquefado , cuyo 
Titulo dio el Rey Phelipe í l l . á Don Gómez de 
Fuentes y Guzman. 
h J A i i Q l i l i • . . / êr : N- • r * 
F I L L J V B : W E ^ A $ L ' & ^ 
"X^ ÎSITANTE ocko; leguas de Cordova y QzmU 
J L / no de Sevilla;, fe halla k Villa de PeSa^ 
flor é en las alegres orillas de Guadalquivir^ por 
donde; dicen 3..que antiguamente fcbíatt haSa 
g^ui Baxeles^ donde^agaa Jos ^ioaGenii^Gua-
í 3 4 tPcUaclon gemrd 
dacortillo y y Bembezar , que la proveen con 
abundancia de fabrofa Pe fea: es fértil de Pan, 
Vino , Azeyte, Cazas 3 Frutas, y Hortalizas, 
con Minerales de plata ̂  y otros metales. Cerca 
de efte lugar, en medio de Guadalquivir, efta 
cierta Peña , en cuya cumbre nace una Fuente 
de agua falada * que quaxada en el Verano rin ,̂ 
de en una pozilla cantidad de Sal. En figlospafr 
íados era iluftre, y grande habitación, oy no 
paíTa de 300. Vecinos en una Parroquia. Con-, 
forme la mas cierta opinión fue la antigua llipay 
fundación de los Romanos s y es feguro pobla-
ción fuya. Entrando los Moros la deftruyeron: 
deípues fe reftaurô y es Cabeza de Marqueíado, 
íiendo los primeros la Familia de los Ineftrofas* 
X..J 
V I L L A T>E T A L O S . 
A Villa de Palos, llamada ¿zMogmr, pof 
j cftar cerca de efta Ciudad/en una punta 
de tierra , que forman el Mai Occeano, y Rio 
Tinto y es abundante de Peleado Vino, y Fru-̂  
tas : tiene 100. Vecinos en una Parroquia^ pero 
fu nombre fera mciíiorable , y felíz^ por haver 
falido de íiqui, como primer Puerto % los Argo-j 
nautas famofos Chriftoval Colon > con 120. 
Cpmpañeíos, en tres Caf abeias > Viernes á 
. • ' de 
rdeE/faña; i ^ J 
He Agofto ano 14512,. apreftando Víveres^ y de-i 
más cofas x con 1 ¿g. ducados, que prefto Luis 
de San Angel, fobre las Joyas que dicen dio 
la efcíaredda Reyna Dona lfabél para efte via-
ge j losquales navegando Mares no furcados, 
y remontados Orizontes y defcubrieron el Im-
perio riquifsimo de las Indias Occidentales, y 
Nuevo Mundo en Viernes también 11.de Oc-! 
tubre del mifmo año y para honor ^ gloria, jr 
opulencia de la Nación Eípañola* 
La. fundación de : efta Villa es de Celtiberos; 
Eípañoles Andaluces x que habitaban por eñas 
Coilas y llamándola. Falus , por fer voz La-
tina puede fer cambien de los Romanos y inter-
pretada. Lagunas, y con el tiempa mudada la t | 
en 0 , quedó el prefente nombre. 
V I L L A D E E S T E T A. 
Cinco leguas de Ecija , en. \xn Cbllado,; faldas de un levantada Cerro x eftá la. 
Villa de Eftepa, cercada de Muros con hermo-
fo Palacio de fus Dueños x fertilifsima de todos 
Frútos, y Granos, mayormente de Azeyte; con 
ijjjoo. Vecinos en dos Parroquias 5 otros can-
tos Conventos , y uno de Monjas. Sus Armas 
eftán fobre las Puertas en Efcudo cinco hojas 
ver-
^ j l tPottacmn general 
verdes de Higuera en campo dorado > divifa de 
los Figueroas 3 por fer Alcaydes de ella ^ y co** 
nio fue de la Orden Militar de Santiago ^ fe def-
cubre cambien la Efpada infigne de ella Milicia^ 
Ciinentaronla Celtiberos, íegun fe defcubre de 
fu Hil loria: defpues la poblaron Romanos, Han 
mandola A/hga. 
Sucedió , que por confederada: de Carta-i 
ginefes , dieron íobre ella Scipion 3 y Lucio. 
Marcio, ficiandola con riguroíb aífedio , de-
modo , que obligo á fus Moradores , defpues 
de he r óyeos hechos en de fe nía de la Patria , a 
juncar en la Plaza fus te foros, y encima niños, 
y muge res, aplicando mucha lena , y cierta or-
den a cinquenca Soldados 3 para que á una fena, 
viendofe en los últimos trances, encendieíTen 
fuego , y ellos faliendo defeiperados, como fie-
ras rabioías, hicieron en los Enemigos gran-: 
des eftragos *, pero como eran pocos no baño 
tal oíTadía *, y viendofe perdidos, avifaron á los 
de adentro, que en breve reduxeron á pavefas 
el lamentable efpeótaculo : y entrando fus Con-, 
trarios, no hallaron perfona viva , ni la mas 
leve cola de que triunfar*, no menos pafmoía 
que la igual Tragedia de Sagunto , Numancia^ 
y Calahorra, De ella fuerte permaneció defierta 
Í% YiUa de Eftepa , dos leguas diíbute de la que 
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by permanece, levantada por los Moros, haftá 
que el Sanco Rey Don Fernando I I I . la gano 
ano 1140. Es Cabeza de Marquefado , cuyo 
Titulo dio el Rey Phelipe I I . á Marcos Centu-
rión, Cavallero Genovés: una de las 28. Cafas 
Iluftres de aquella Señoría, derivada del famo-
ío Italiano Juan Uríino, General de ella Re-
publica : hizo afsiento en ella año 12.3^. cuyos 
deícendientes la poífeen al prefente , tenien^ 
do el aleo dominio Efpiritual, y Temporal deí 
Eñado: el mas rico de Andalucía 3 poniendo ua 
Vicario para todo é l , que logra grandes pree-
minencias. 
V I L L J DE ESTETO^J. 
| AISTA de Gibraltar tres leguas , en lu-JL/ gar s i to > orillas del Mar , con her~ 
m o f o Cadillo , la Villa de Eílcpona y con 
Artillería para guarda de aquella Coíta $ á cu-
y o abrigo tienen mucha Pefquería. Cogen 
razonable cofecha de Pan , y Vino j habitada 
de ̂ ooi Vecinos en una Parroquia. No confia 
de fu primer origen \ pero fe atribuye á los 
Moros 3 que la entregó el Rey límaél año 13 Í 8. 
al infante Don Pedro , Tutor de fu fobrino el 
Rey Don A l o n f o X1L para que le ayudaífe 
7~molL s con-? 
1^8 tpohlacwn general 
contra fus Enemigos: adelante quedo defierta 
con las guerras 5 hafta el de 145 6, que paflan-
do Don Henrique I V . Rey de Caftilla 5 la man-
do poblar á Don Juan Fernandez Pacheco, 
Marqués de Villena , fu Grande Valido , que 
con toda brevedad fue executado. 
r i L L j m r iLLj^pomA^po. 
• ^ E R C A d e J a é n efta la Villa de Villardon-
\ ^ pardo , abundante de Pan , Vino , Azey^ 
te , y Frutas, de 200. Vecinos en una Parro-
quia. Hace por Armas las de fus Dueños en Ef-
cudo partido en Hafpa, cinco Torres , y las 
cinco Quinas de Portugal , orlado todo de 
fíete Cañillosfobre encarnado.. Siendo peque-
ña Alquería la pobló nuevamente año 1245. 
D o n Pedro Aznar, dándola fu nombre ^ Cava-
líero de las Iluftres de Aragón, y Valencia, que 
Eícolano llama Don Pedro Pardo , a quien 
la dio el Rey Fernando en la Con quilla de 
Jaén. Es Cabeza de Condado ) Titulo , y gracia 
concedida del Rey D . Phelipe íí . a D. Fernando 
de Torres y Porttigál^frondofa Rama del infan-
te Don Dionís , hijo del Rey Don Pedro Lu-
firano, y de fu querida Efpofa Doña Inés de 
Caftro Coellq de Garza. 
VILLA 
de E/paña, ' 15^ 
F I L L A D E A % ^ p ^ C H E . 
ERC A de Cazalla efta la Villa Arroríche, 
pueda en un alto 3 fuerte por naturale-
za , con antiguos, y herraofos Edificios 3 abaf* 
tecida de Pan , Vino , cria de Ganados , y Ca-
zas : Tiene 500. Vecinos en una Parroquia, 
Templo hermofifsimo, todo de marmol 3 por 
los muchos que fe iacan de efte Territorio. 
Fundáronla antiguos Celtiberos , llamándola 
Aruci. Defpues la poblaron Romanos , que 
era en eítos tiempos opulencifsima Población. 
V I L L A V E g U P L L E ^ ( A . 
T P \ O S leguas de Sevilla en las Riveras de 
J L / Guadalquivir efta la Villa de. Guillena, 
con fabrofa Pefca , Pan , Vino , Azeyte, y 
Hortaliza : Habitada de 200. Vecinos en una 
Parroquia. Su fundación es de Romanos, llama-
da Jcria. Conquiftbla de Moros el Rey Don 
Fernando el Santo año de 1246. y 14. adelan-
te , Don Alonfo el Sabio f u hijo la reedifico 
nuevamente. 
S i V I L L A 
140 , Tomaaoi 
V I L L A ^ C U E V A T>EL 1(10. 
X TILLANUEVA del Rio , afsi llamada por ef-
y taren las hermofas ^ y alegres corrien-
tes de Guadalquivir, apartada de Sevilla feis le-* 
guas: Es fertiliísima de todos frutos y y Pefcá, 
con 300. Vecinos en una Parroquia. Su Pobla-
ción fue por el Emperador Vefpafiano ano 78. 
de nuellra Salud. Es Cabeza de Marquefado, 
gracia del Rey Phelipe I I . á Don Fadrique Hen-
riquez de Rivera. Oy anda en la Cafa de las 
Duques de Alva. 
V I L L A V E M O % A L E $. 
NA legua de Utrera y en efpaciofo llano, 
con un Caftillo torreado^y buena cofecha 
de Pan, Vino5y Azeyte3eftá la Villa de Morales, 
con z00.Vecinos en una Parroquia^y por Armas 
las de los Duques de Alcalá. Adórnala una her-
mofa fuente 3 llamada de la Higuera, que es tan 
fobrefaliente y que fu Duque hacia llevar el 
agua á Italia para fu ufo. Fue fundación de 
Celtas años p 8 o. antes del Nacimiento , llama-
da Seripo. Hace una célebre Feria día de San 
AAdrés. Es Cabeza de Condado, cuyo Titulo 
die-
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dieron los Reyes Catholicos a Don Pedro 
Afán de Rivera , Adelantado de Andalucía *, oy 
en la Cafa de Medina-Coeli. 
V I U L Á ® E Z A L A M E A L A ^BAL^ 
STA la Villa de Zalamea / llamada del Ar* 
j xpbijpo, feis leguas de Aracena en lo fra-
gofo de Sierra-Morena : Logra razonable cofe-
cha de Pan, V i n o , cria de Ganados, y Cazas, 
con 600. Vecinos en una Parroquia. Confia 
por algunas Hiftorias, y la del Padre Juan de 
Pineda de la Compañía de Jcsvs y en el libro 
del Rey Salomón, que fu fundación fue por e t 
te Sapientifsimo Rey qnando venian fus gentes 
a Efpaña ( como los Efpañoles van oy á las I n -
dias ) por oro , y plata para enriquecer fu admi-
rable Templo : pafmo, y maravilla del Orbe^ 
y quifo la nombraífen Zalamea en memoria fu-
ya, hafla oy confervado , corriendo los años 
1024. antes de la Redempcion y afsi fe tie-
« e por indubitable entre los mas Dodos 3 y 
graves Autores fue Efpaña el Tarfis 9 que trace 
mención la Santa Efcritura. Es tradición de fus 
moradores, y que oy permanece cerca de aqui 
unCaftillo de aquel tiempo, \hrxM&> Salomón. 
Xambien c iem Aldea ¿ ^ ¿ ^ X Í R ? 0 0¿iél> 
tPoMadon general 
voces todas Hebreas que aluden í y declaran 
lo referido. Teftificalo 3 y comprueba ¡o dicha 
grandes veftigios de antiguas Minas en eíte diC* 
trico manifieílas al prefente ; y de fus Montes 
refiere Strabon eftán preñados de íleos r y pre^ 
ciofos metales* 
D A S V I L L A S ( D E ' M A N Z A H I L L A , 
(paterna, y Efcacena. 
JsxANTES ocho leguas de Sevilla /todas de 
una mifma Planta > eftán las referidas 
Vil las , con corta diferencia , y los mifmos Fru-
tos de Pan > Vino , Azeyte , Ganados, Frutas, 
y Cazas: Con habitación j la primera 600. Ve-
cinos *, la fegunda 4 jo . con un Convento de 
Monjas de San Juan ; la tercera 300. y dos 
Conventos de Frayles , y fu Parroquia cada 
una. Sus Poblaciones fe hicieron con las rui-: 
ñas de Tejada , abandonada por poco fana, 
dividiendofe en. eftos Pueblos por los años 
de 15 30. 
"rv" 'TV- -TT-
r j ^ . -7^ VV- -TV- TT" 'TV* 
DES-
de E/paña. 14.3 
DESCRIVESE. L A A N T I G U A 
Itálica. 
'O ferá fuperfluo el dar un breve bof-
quexo de la antigua Itálica, oy conoci-
da por Sevilla la Vieja , tan celebrada de Efcri-
torcs , Patria ( fegun algunos) de los Empera-
dores Trajano, Adriano , Gran Theodofio , y 
otros Iluílres Varones , de quien largamente 
trata el Licenciado Rodrigo Caro. Puefta á las 
orillas de Guadalquivir, una legua diftante de 
la famofa Ciudad de Sevilla , al Poniente/ci-
mentada quafi quandpella por el Rey Herciis 
les Egypcio , corriendo años del Mundo 1 0 3 1 , 
llamándola Smicos > haviendo quien la atribu-
ya álos Griegos Almunides : con varios acci-
dentes deftruída , la pobló nuevamente el 
Gran Scipibn Africano en la Expulfion de los 
Cartaginefes, nombrándola Italka.en memoria 
de Italia fu Patria, gozando preeminencia de 
Colonia Romana 3 que algunos quieren fuef-
fe la primera de Eípana > que le diíputa Cor-
dova , y Tarifa , aunque digan la inftituyb 
Adriano fu hijo , de quien fe hallan muchos 
veftigios, y memorias. En tiempo de los Sa-
grados Apoftoks /mvo Silla Cadkdral , y fu 
pri-
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primer Obifpo fue San Gerunció Martyr," 
donde tuvo ib martyrio t año 50. del Reí 
demptor. 
El Rey Leovigildo la mando reedificar 
ano f 8 3. mas con la invaíion Mahometana fe 
arraso , permaneciendo afsi halla el de 15^5. 
que defpoblandofe el Lugar de Sandi-Ponce, 
poco dillante , fe paíTaron los Vecinos á efte 
íitio i y afsi fe halla al prefente con 180. Ve-
cinos , y fe va aumentando cada dia mas. Sus 
frutos, fertilidad , y regalo , es lo miímo que 
Sevilla y donde fe vé el Convento de San líi-; 
doro de la Orden de San Geronymo , Depofi-
to , y Entierro del famofo Don Alonfo Pérez 
de Guzman el Bueno , que murió Viernes 9* 
de Septiembre año 130^. á los 53.y medio de 
fu edad. Yace cambien el de Doña María Alon-j 
fo Coronel, efpofa fuya , que falleció en 15,] 
de Oótubre de 1321. como coníta de fus Epi-3 
tafios, que alli fe vén. 
V I L L A <DE ( D O S - H E D Í A N AS. 
,OS leguas de Sevilla, fe vé la Villa de 
Dos-Hermanas, que las divide una Ca-
lle , con 400. Vecinos en una Parroquia : fue-
ron de unas Primas del Santo Rey Don Fernán-
do j oy en la Cafa de Don Pedro de Pedrofa y. 
Carrillo, Cava'Iiero de. Sevilla , dónde tienen 
Mayorazgo. Su origen fue de ciertos Cortijo^ 
en aquel pafage. 
V I L L A DE C H I P I O N A, 
* f ^ \ O S leguas de Lebrija eñá la Villa de Chí-? 
J ^ ^ / piona j del Duque de Arcos ^ con 2004, 
Vecinos en una Parroquia , tres Ermitas ^ y un; 
Hofpitál: tiene famoías Huertas, y es abundan^ 
te de T r i g o , y Cebada. 
V I L L A (DE S 0 ^ J S L 0 S , \ [ : 
A Villa de Bornosdifta dos leguas de Xe^ 
i i réz' de la Frontera, con mil Vecinos en; 
una Parroquia , tres Conventos de Frayles s yi 
Monjas,un Colegio para Pobres principales^ 
cinco Ermitas, y un Hofpitál: tiene un famofo 
CaíHUo , con buenas Huertas. Sus Armas fon 
las del Diíque dé Alcalá^y fus frutos Pan^ VÍno¿ 
J Azeyte, con grandes Cortijos. 
. V 
; í4< fohUcm'gémr^ 
V I L L A <DE % p r i . 
'RES leguas de San Lucar 3 dos de Nueílra 
Senora de Regla, una del Puerto y y tres 
ele Cádiz , a la entrada de fu Bahía 3 efta la Villa 
de Rota, con 400. Vecinas , puefta en la orilla 
Mel Mar 3 con fu Cañillo fortificado , y Artille-
ría 3 con una Culebrina de bronce , y letras, 
que dicen : Quien a mi ^ey ofendiere, tres leguas 
al Mar me e/pe re. Tiene una Parroquia , dos 
Ermitas, y un Convento de Mercenarios Def-
calzos 9 donde hay un Pozo , que llaman San-
to , porque labandofe en el fu ele quitar calen-
turase baxan por dos brocales de 3 3 .efeakmes* 
Es del Duque de Arcos 3 y una de las que 
dieron los Reyes en recompenfa de Cádiz , de 
que era Marqués. Tiene 1 $. Huertas x que pro-
veen á efta Ciudad , y le vale mucho. De aqui 
fale el generofo Vino x que llaman Tinta, efft* 
chada, 
V I L L A D E E S V E ^ J . 
ACE la Villa de Efpera dos leguas de Born 
nos,con 500. Vecinos en una Parren 
quia^ydos Ermitas : e5 del Duque de Alcalá: 
tiene muchos Cortijos^ y abundante cofechadq 
V I L L A Ó E C H I C L A K J . 
DOS leguas de Puerto Réal, y las mifmâ  de Conil, efta la Villa de Chiclana, coa 
é o o . Vecinos en una Parroquia, un Convento 
de Frayles, Hqípitál, y quatro Ermitas: es Puer-i 
to de Mar, y abundante de Trigo, Vino, ^zey-» 
te , Pefca, buenas Huertas, Frutas, y Legum^ 
bres, con muchos Pinares. 
V I L L A (DE L A C A M V A K A , 
QUATRO leguas de Carmona efta la Villa: de la Campana, habitada de 400. Ve-: 
reinos en una Parroquia, un Conven-i 
to de Frayles > tres Ermitas, y un Hofpitál: o^ 
es del Duque de Alva, por elMarquefado de 
Viüanueva del Rio \ abundante de Pan, Vino,^ 
ÍAzcyte. 
Z I L L A ®E G V A & A X 0 Z . 
SIÉTE leguas de Sevilla, orillas de Guadal-: quivir ,fe halla la Villa de Guadaxoz , coa 
400. Vecinos en una Parroquia, y dos Ermi-
tas ; abundante de todos Frutos: es del Duqu^ 
de Alva* Hace buena Feria á 2, j . de Abril 
1*1 ímgenen 
V I L L A ÍD E Z A m 
A Vilk de Zarra fe encuentra quatro le-
guas de Xeréz de la Frontera , con 8 oos 
yecinos en una Parroquia , quatro Ermitas, y 
un Hoípitál *, tiene famofas Huertas, que dan 
fabrofos Membrillos: es una de las que dieron 
1̂ Duque de Arcos por Cádiz. Tiene un fa-
mofo CaíHIlo fobre , un Cerro. Por Armas las 
de fus Dueños Ponces de León. 
V I L L A D E TGtCINA. 
La orilla de Guadalquivir, feis leguas dé 
Sevilla , yace la Villa de Tocina , habi-
tada de 500. Vecinos en una Parroquia, tres 
Ermitas , y un Hofpitál: es una de las flete 
Villas de las Encomiendas de la Orden de 
San Juan,. 
V I L L A D E H I N O J O S\: 
CHO leguas de Sevilla,en el Condado 
de Niebla, eílá fituada la Villa de Hy-: 
nojos 3 con habitación de 200. Vecinos en una 
Parroquia^tres Erniitas ? ^ unFjplpitái.: abuife 
rdeEfpani: 14^ 
Batite de Parí , Vino ^ y Azeyté. Sus Armas (orí 
las de los Guzmanes, por fer del Duque de 
Medina-Sydoaia. 
V I L L A T>E H U E L V J . \ J 
N el mifmo Condado de Niebla , oriüas 
del Mar ^ eíH la Villa de Huelva s con 
una Barra por donde le entran Embarcacio-
nes pequeñas>cono;mil\Yfcióos divididos en 
dos Parroquias, un Hofpicál 3 tres Conventos 
de Fray lesdos de Monjas, y tres Ermitas^ cer-
cada de buenas Murallas , y fu Cañilio con 
Artillería^ en los ángulos que forman los dos 
Ríos Tinto>; y Odié!, que ie cierran las Puertas 
de noche como Plaza de Armas: mandada por 
Governador. Es muy abundante de Pan, Vino 
afamado , y buena Pefqueria del Mar, 
V I L L A D E T ® J G U E % p S . 
el mifitno Condado de Niebla eftá la 
j VilJa de Trigueros con 500. Vecinos 
en una Parroquia , abundante de Pan , Vino-
T ^2eZ£e' ^ ¿el Duque de Medina--Sydonia.. 
L 4 
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V I L L A (DE S A K SILVESTRE, -
UNA legua de Ayamonté , fiendo de fu mifnio Marquefado , fe halla la Villa 
de San Sylveftre , con 2,50. Vecinos en una 
Parroquia , dos Ermitas, y un Hofpical i con 
abundancia de Pan, Vino, y Pefcado. 
V I L L A D E P A L M A . 
ACE la Villa de Palma también en el 
Condado de Niebla, con 800. Vecinos 
en una Parroquia , y tres Ermitas fiendo abun-
dante de Pan , y Azeyte , con buenas Huer-̂  
tas, donde fe crian famofas Manzanas. Es del 
Mayorazgo de Don Pedro de Alcázar^ 
V I L L A & E C0%1A; 
DOS leguas de Sevilla > orillas del Rio, efta la Villa de Coria 3 con 300. Vecinos en 
una Parroquia, tres Ermitasry Hofpital: abun-i 
dante de Pan, y Pefca de Guadalquivir. Es tam^ 
bien del Mayorazgo del antecedente. 
V I L L A S>E A L ® J Y D 2 . 
CERCA de Sevilla dos leguas eftá la Villa de Albayda, junto a Coria, azia el AU 
jarrafc, con mucha cofecha de Vino , y Azey-
te , y 300. Vecinos en una Parroquia , dos E r -
mitas x y un Hofpitál. Es Realenga. 
V I L L A D E E L I CHE.. 
TRES leguas de Sevilla eftá la Villa de Eli-; che, con 300. Vecinos, en una Parro-
quia , dos Ermitas, y un Hofpitál:: abundante 
de Pan „ Vino ;y Azeyte. Es Cabeza de Mar-
quefado oy del Carpió ^ en cuya. Cafa per--
manece». 
V I L L A Í D E S A L T E L A S . 
LA Villa, de Salteras; yace dos leguas deSe^ villa , con 100. Vecinos en una Parro-
quia, dos Ermitas, y un Hofpitál. Sus frutos 
fon Pan, Vino A y Azeyte.. Es del Mayorazgô  
¿S U m J«aa Federigui > Cavallerp Sevillano. 
VI, 
n n 
VMM% m : a j m ^ E S JLTJS, ^ ' 
halla la Villa de Cumbres Altas en 'U 
v ^ Sierra ̂  con 300, Vecinos en una Parro-i 
auia '5 y allí cecea una legua el Lugar d t Cum^ 
bres Bmcas ? confinante á Portugal 5 con otros 
tantos Vecinos. Son de! Rey. Sus frutos PanA 
Miel 3 mucho Ganado de Cerda y y Caza. 
VILLA (DE AZA%0LLA% 
la entrada de la Sierra i cinco leguas dé 
Sevilla , efta la Villa de Azarcollár 3 sque 
fue del Conde Duque , con 100. Vecinos en 
una Parroquia 5 un Hofpital, y un Convento 
de Frayles Bafilios, que llaman del Retamar, 
V I L L A m R G E % E K ^ - : 1 
'INCO leguas de Sevilla} ázia Cañil-E-larî  
^ co ? efta: la Villar ele ̂ Cereña 5 con 6oo| 
Vecinos en una Parroquia 3 cinco Ermitas ^ y; 
un Horpital: abundante de Pan , Vino , Caza5 
Ganados, y Miel. Es Cabeza de Condado de Ir 
Familia de Ursua y Verdugo , C^yalleros é 
Sevilla. t 
^ í i . V, • : . FL; 
de E/paña, i j f 
V I L L A m CASTIL-SLANCO. 
ÍINCO leguas de Sevilla eílá la Villa de Cat 
j til-Blanco 5 en la Sierra , con famofo 
Caftillo 3 y 500. Vecinos en una Parroquia, 
dos Ermitas, y un Hofpital: es muy abundante 
de Caza, Miel , y Ganados , y labra buenos 
Barros blancos. 
V I L L A (DE O L j r A % E S . 
.UATRO leguas de Sevilla efta la Villa de 
Olivares, en un llano , con fu Parro-
quia , Iglefia Colegial, un famofo Hot 
pical, y quatro Ermitas. Fue Cabeza de Conda-
do del Conde-Duque-, oy en el Marquefado del 
Carpió. Sus frutos fon Pan , Vino , y muchos 
Olivares. 
V I L L A D E M A Y ^ E N I L L A , 
A Villa de Mayrenilla fe halla junto a Al-
j bayra , con 100. Vecinos en una Parro-
quia. Es de la Cafa de los Melgarejos de Sevilla. 
Sus frutos fon Pan, Vino, y Azeyte. 
"¡vmol l . V V h 
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V I L L A D E ( P A L O M A R E S , 
EDIA legua de la antecedente fe halla 
la Villa de Palomareŝ  habitada de l oo. 
Vecinos en una Parroquia , Hofpitál, y dos 
Ermitas. Fue del Conde-Duque: oy anda en los 
Haros, y Guzmanes. 
V I L L A D E < P A Y M O G O . 
T ^ \ O S leguas de Ayamonte eftá la Villa de 
JL/ Paymogo , del Marqués de Gibraleon^ 
oy Duque de Bejar : tiene 250. Vecinos en una 
Parroquia J y tres Ermitas: es abañecida de Ga-
nados , Miel, Caza, y Pefca del Mar. 
V I L L A D E F<%EGENAL D E L A SIE<%$A. 
visxANTE veinte leguas de Sevilla fe halla 
, ' la Villa de Fregenál de la Sierra y nom-
brada afsi por eílár en Sierra-Morena , con mil 
Vecinos en una Parroquia , un Convento de 
Frayles, y buen Hofpitál: abundante de Ga-
nado de Cerda , que cria en fus Deheífas, Caza, 
Miel, y Tirgo. 
V U 
de Efparía. t $$ 
V I L L A T>E H . A % p A L E S . 
ISTANTE 2 2. leguas de Sevilla 3 ultimo 
Pueblo de efte Reyno, y ocho leguas 
de Malaga , efta la Villa de Hardales, con 300. 
Vecinos en una Parroquia , quatr© Ermitas, 
u n Hofpitál, y u n Convento de Capuchinos. 
Es Cabeza de Marquefado del Algava , y Teba. 
Sus Armas f on las de los Guzmanes. 
V I L L A m S A S I Q T E . 
UNA legua de Ubeda eftá la Villa de Sa-* biote, con 800. Vecinos en una Parro-
quia , un Convento deFrayles, u n Hofpitál 3 y 
cinco Ermitas. Sus frutos fon Pan , y V i n o . Es 
del Marqués deCamarafa. 
V I L L A D E C A R E N A . 
SITUADA una legua de Baeza eftá la Villa de Cancna, con 400. Vecinos en una Parro-
quia , quatro Ermitas, y un Hoípitál: abun-
dante de Trigo 3 y Cebada. Es del Marqués de 
Camarafa, como la antecedente, 
'c y i v vh 
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V I L L A D E Q U É S A & A . 
• J N las faldas de la Sierra de Cazorla, ocho 
f j leguas de Jaén , fe encuentra la Villa de 
Quefada 3 con m i l Vecinos en una Parroquia, 
dos Conventos, y un Hoípical: abundante de 
Frutos, y Caza. Es del Rey. 
V I L L A D E C A S T I L L A , 
CHO leguas de Jaén 3 en la Sierra , efta 
la Villa de Cabrilla , que llaman del 
Santo Chrifto 3 por tener en fu Iglefia u n Retra-
t o milagrofifsimo de el de Burgos : habitada 
de 300. Vecinos en una Parroquia , dos Ermi-
tas 3 y u n Hofpital: tiene los frutos neceíTa-
r i o s , y regalados con Ganados, y Caza. Es de 
la Cafa de San Vidores y la Portilla, Vizcondes 
de Cabra del Santo Chrifto. 
V I L L A T> E J O V A ^ 
UNA legua de Guadalquivir , que baxa por Segura, efta Ja Villa de Jodar , c o n 
^00. Vecinos , una Parroquia , un Convento 
de Frayles , u n Hoípitál , y quatro Ermitas: 
rde Eípañá. 1 5 7 
Tiene un Palacio que labraron fus Marque fes 
para fu refidencia , y habitación : Sus frutos 
fon de Trigo, y Cebada. 
V I L L A V E % E D M J % _ 
N la Sierra de Jaén , á feis leguas de ella 
j efta la Villa de Bedmár , con 600, Veci-
nos en fu Parroquia, Convento, y Hoípical: Es 
Cabeza de Mar que fado y que anduvo en ios Se-
gundos de Villena, y permanece enefta Familia»; 
V I L L A VE T O I ^ E - X l M E ^ C p . 
UNA legua de Marros efta la Villa de Tor-re-Xitneno , cen 400. Vecinos 5 abun-
dante de Frutos y Pan , Vino , y miel: Es de la 
Encomienda de Calatrava : Tiene una Parro-
quia , un Convento de Frayles, tres Ermitas, y; 
un Hofpitál. 
VILLAKUEVA m j m u j j ^ 
DOS leguas de la Villa de Andujar, efta Villanueva, nombrada de Andujar: Tie-
ne 200. Vecinos en una Parroquia , tres Ermi-
tas , y un Hofpitál: Es bien abaftecida de Pan^ 
Kíao ¿ 1 Azey te5 Eh 
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V I L L A T > E c B A r L E ^ \ 
A LAS faldas de Sierra-Morena del Reyno de Jaén , efta la Villa de Baylén: Tiene 
700. Vecinos en una Parroquia , un Convento 
de Frayles, quacro Ermitas y y un Hofpuál: Es 
del Duque de Arcos: hay mucha Caza de Mon-
tería de Lobos : tiene afamados Tiradores; y 
afsimifmo famofas Fuentes, y copiofos ganados. 
f I L L A V E L I ^ A X E S . 
N las faldas de Sierra-Morena , fíete leguas 
_Jl de Andujar, ella la Villa de Linares, con 
mil Vecinos en una Parroquia, dos Conventos 
de Frayles, cinco Hermicas, y dos Hófpitales. 
Aqui eftán las abundantes , y nombradas Mi-
nas de Plomo , que producen al Rey mas de 
40^. quintales al año , governadas por un In-
tendente , Contador , y otros Miniftros de la 
Real Hacienda. 
V I L L A V E L A S thQVAS. 
N las faldas de Sierra-Morena, á dosier 
guas de Santiftevan eftá plantada la 
& - . Villa 
1 - J 
de E/paña; i j p 
Villa de las Navas, con 500. Vecinos en una 
Parroquia > quacro Ermitas, y un Hofpital: Es 
abundante de Pan , Vino , Miel, y Ganados: 
Es Cabeza de Marquefado , oy en la Cafa , y 
Eftado del Conde de Santiítevan. 
Será la memoria de efta Villa inmortal con 
Ja memorable Batalla, que la dio el nombre, 
y vulgarmente llaman de las Navas de Tolo-
ía, por caerle cerca , que logro el Rey Don 
Alonfo el V1ÍL de Miramamolin Abenyufeph, 
que fe liíongeaba tener el Exercito Chriñiano 
cercado dentro de las Sierras del Puerto del 
Muradal , y el de la Lofa , fin que le pudieífc 
entrar focorro j pero un Paftor , que unos 
quieren Angel , y no pocos San ifidro , pafsb 
por fendas jamas ufadas todo el Exercito al lla-
no , defpues , él no pareció jamás, donde vie-
ron al Enemigo , que penfaban fe retiraban los 
Chriftianos quando prefentaron la Batalla con 
140. Cavallos, y la Infantería fue toda ia que 
pudo tomar Armas en Caítilla. Se hallaron en 
ella el Rey Don Pedro de Aragón , que vino 
con 200. Infantes, 5 500, Cavallos. Don San-
cho Rey de Navarra, con fu gente fe unib para 
eftafanta Empreífa. Se repartieron en quatro 
Efquadrones j el Rey D. Alonfo tomo el Cen-
ír-0 Eaí? fes ordenes adonde conyenia, afi 
¿ 6 
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fiftido del Arzobifpo Don Rodrigo , ( que eC 
crivio todo efto , como teftigo ocular ) con 
otros muchos Prelados. La Vanguardia man* 
daba Don Diego de Haro y y Don Gonzalo Nu-
ñez con ios Gavilleros Templarios. En los Gof-
tados los Reyes de Aragón , y Navarra toman-
do efte la derecha. Los Moros eran tantos en 
millares > que nunca fe ha verificado el nume-
ro. Empezó el combare al amanecer , Lu-
nes 1.6, de Julio de i i a z-. todos confeííados, 
y aplicadas las Indulgencias por los Obiípos> 
que fe hallaban en el Exeicito. Eftuvo tan re-
ñida , y dudofa la Vidoria, que los Fieles fe 
daban por perdidos s pero como era obra de 
Dios, al caer la tarde 3 los Moros defordenados 
empezaron a retroceder , donde hicieron en 
ellos tal matanza, que apenas de xa la imagina-, 
cion lugar para creer , que mataron los nuef-
tros ZOOJJ. Infieles , acrecentandoíe a efto la 
maravilla de que de los nueftros no perecieron 
mas que z 5. como lo ceftifica el Arzobifpo 
Don Rodrigo /Mariana en la General 3 Uh. 11» 
fot. 4.5 3. á pueílas del Sol tucron tomados los 
Reales del Enemigo. El Rey de Navarra rom-
pió con fu gente el Gerco de cadenas de la Tien-
da de Miramamolin , que huyo en un Mulo, 
disfrazado por Baeza , en donde hallaron gran 
r i -
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xiqmzz ) y por efto anadio al Efcudo de fus 
Armas las Cadenas que oy ufa. Fue tán grande 
el numero de Lanzas , y Saetas que hallaron 
m el Campo , que en dos dias que fe detuvie-i 
iron alli los nuellros, no pudieron coñíumir^ 
las en los fuegos del Exercito. Algunos efcdi 
Ven ayudo mucho la feñal de la Cruz , que dq 
Varios colores fe vio en el ayre mientras la pe-í 
lea 3 cuyo Triunfo celebra la Santa Iglefia en e| 
mifmo dia 3 particularmente la de Toledo.; 
Nunca la gloria del nombre Chriftiano fue 
mayor *, pues defde entonces empezó a fer 
temido el Rey Don Alonfo , como hombre 
yenido del Cielo. La Verdad es, que efta Vic-; 
tona nobilifsima 3 y la mas iluftre que huvo 
en Efpana , fe alcanzo 3 no con fuerzas huma-i 
lias, fino con ayuda de Dios, y de ios Santos-, las 
plegarias, y Oraciones que por todo el Mundo-
re hicieron, mayormente en Roma.con muchas 
Procefsiones : déxafe de referir otras varias co-j 
Tas dignas de la mas fubida ponderación > pues 
hay tanto efcrito de ella por diverfos Autores,; 
proprios, y Eftrangeros. 
*** 
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r i L Z 2 m s A K T i s T E r j n . 
A Villa de Santiftevan , que llaman del 
_ j Caftellar , una legua de Sierra-Morena^ 
entre dos CerrcSjOrillas del camino Real de An-
dalucía tiene una Parroquia , un Conven-
to 3 tres Ermitas y y un HoípitáL Abundan-
te de Caza , y Ganados. Es Cabeza de Con-
dado y oy de Santiftevan la. Cafa de Benavides., 
r i L L A - C A % X I L L 0 -
UNa legua de Villanueva del Arzobifpo eftá Villa-Carrillo y con 5 oo.. Vecinos; 
en una. Parroquia , quatro Ermitas. > y unHof-
pitál. 
V I L L A D E A L M Ú D O V A ^ 
UATRO leguas de Cbrdova eftá la Villa 
de Almodovar del Rio r orillas de 
Guadalquivir , con 300. Vecinos en 
una Parroquia , tres Ermitas , y unJHoípkál: Es 
de laEamilia del Corral , CavalIeros de Cerdo-
va. PhelipelV. la hizo Marquefado aña 166 y. 
tiene un Caftillo antiguo del tiempo de los Mo-. 
de E/i)ana. \ t 6 $ 
ros, és ferdlifsima de Pan , Vino, Azeycê  Pefi 
ca de fu Rio 3 que paffaii por una Barca» 
V I L L A T>E L A S TOSSAVAS. 
EN las deliciofas margenes de GuadalquH vír 3 feis leguas de Cordova, eftá la Villa 
de las PoíTadas: tiene 700. Vecinos en una Par-i 
roquia , un Convento d̂  Frayles Bafilios > tres 
Ermitas, y un Hofpital: Es abundante de Fefi 
ca de fu Rio , que atravieíTa una Barca , abun-
da de Pan , Azeyte /Vino , y muchas Huertas 
con infinidad de Limones. Su fundación fe 
origino 3 que fiendo el fitio centro de Vaiididos, 
fe hicieron fuertes en el muchas familias de 
ellos 5 pero en cierta ocafion palTando la Rey-, 
na Doña Ifabél 5 fe le poftraron pidiendo fu cle-í 
mencia , la que les otorgo ^ y poblaron efte lu-, 
gar para la comodidad de los paífageros : la-; 
braron muchos Mefones, y la dieron efte nom-; 
bre > donde vivieron quietos: es de fu Jurifdicr 
cion la Sierra de Guadalbayda , que tiene 
150. Lugares , feis Gafe rías ^ y Bodegas. E l 
Marques de Guadalcazar era Gonde de ella. 
Virrey que fue de indias. Oy es del Gonde de 
Cafa-Palma. 
I • 
X i Vh 
V I L L A t>E HOcR^ACIÍÜELOS. 
N: un Cerm llano 5 y por todas p axtes 
ceñido de Peñafcos, ocho leguas de Cor* 
dova , y dos de las Poííadas y yace la Villa de 
Hornactiuelos y que cofia mucho al Rey Don 
Fernando el Santo tomarla , por fu fortale-za, 
ir no les huviera cortado la cañería de agua, def-
pues de dos años de cerco. Habkanla 400. Ve-
cinos en dos Parroquias, tres Ermitas, un Hofj 
piral , y dos Conventos : hay Deííertos pa-
ra muchos Ermitaños de gran fama , y vir-
tud en la fragofidad de la Sierra , donde tienen 
una Ermita de Nueftra Señora de la Peña, de 
mucha devoción. Sus Términos alcanzan vein-
te leguas, con Cortijos , Caferías, y Huertas 
de colmados Frutos. Hizo merced de Conde 
de ella el Rey Phelipe IV. á Don Lope de Ho-
zes, y Cordova > remunerando los fervicios dé 
fu Abuelo el General de la Armada, del mif~ 
mo nombre , que murió quemado en una Bad 
talla , peleando con la de Francia^ 
^% 
V I L L A T>E qXJAT*ALCAZAR 
UATRO leguas de Cordova^y dos délas 
PoíTadas , en la Campiña 3 efta la Villa 
de Guadalcazar con 400. Vecinos en 
una Parroquia , tres Ermitas-, y dos Conven* 
tos. E5 Cabeza de Marquefado x Mayorazgo 
que fundo Lope Gutiérrez de Gordo va. Tiene 
wn fumptuofo Palacio , que fundo Don Diego, 
de Cordbva, Virrey que fue de Indias. Es abimd 
¿ante de Pan y Vino, y Azey te. 
W I L L A F % A 3 ^ C A . 
^atro leguas, de Cordova efta VillafrarH 
ca, con 600. Vecinos: tiene cinco Er -
mitas > y un Hofpirál. Es.del Marqués, 
de Priego. Sus Frutos Pan, Vino, y Azeyte % ta« 
do á orilias de Guadalquivir.. 
V I L L A T > E 
UMA legua del Carpió efiá la Villa de Mo^ rente: tiene 400. Vecinos en una Par-
roquia y y dos Er mitas. Es del Marquefado del 
Carpió^ 
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VILLA T>E AVAMUZ. 
CINCO leguas de Cordova eílá la Villa de Adamuz 3 con 800. Vecinos en una Par-; 
roquia , tres Ermitas 3 un Hofpical ^ y cerca 
un Convento de Frayles Recoletos y y mucha 
Caza. Abundante de Pan, y Vino. Es del Mar-
<juefado del Carpió. 
VILLA VE LA COJ^gUISTA. 
/ ^ V C H O leguas de Adamuz eíla la Villa de la 
%Kmjr Conquitta: tiene 400. Vecinos en una 
Parroquia, dos Ermitas, y un Hofpitál: con 
mucha Caza. Es afsimifmo del Marques del 
Carpió. 
LOS T ET)%gC HE S. 
T ^ \ I E Z y feis leguas de Cordova , en Sierra-í 
j ^ J f Morena, eftán los Pedroches, unos mas, 
y otros menos , porque fon flete Villas en efta 
forma: 
LAS VILLAS DE T O l ^ E M l L A N O , Y 
m TO^REF^ANCA, que llaman de los Tedro-
ches > las divide una Calle : tienen 1200. Mora-
dor^s: La pradera con ly. Vecinos, es del Marr 
ques 
rdeEfpañá:. 4?7 
^ues 3elCarpían La íegundacón los ¿oo. def 
Marqués de la Guardia.Ay dos Parroquias^qua-i 
tro Ermitas, y un Conyento de Monjas. La-i 
branfe en ellas muchos Panos5tiene cria de Ga-
nado Ovejuno : Hay mucha Caza , todas de 
buenas Tierras 5 con Pan, Azeyte, y Vino : Las; 
mas de eílas. Villas, fe miram las unas á las 
otras. 
V I L L A <DE T E'Dmg C H E . 
A Villa de Pedroche tiene 8 00. Vecino§ 
j en una Parroquia , un Hofpkál , tres Er -
mitas y famofa cofecha de Vino., Es, del Marques, 
del Carpió.. 
V I L L A <DE T O Z O "BLANCO. 
O Z O Blanca í; Vil la com 4oo;.Vecinos e á 
una Parroquia y dos> Ermitas: es muy? 
abundante de G a n a d o s y fe labran en ella1 
buenos Paños , y Bayetas. Es del Marques del 
Carpió.. 
F I L L Á V E LA$(0%d. 
A Villa de Lañora tiene 300. Vecinos éit 
una Parroquia, y dos Ermitas: abun-
dante de Caza, y Ganados. Labra Paños , x 
I3a- ' 
Bayetas. Es ta/mbien del Marqués del Carpi^ 
M L L á n u E r i m , LA KA^Á, 
YACE Vilíanueva de la Xara qoatro le-* guasde la antecedente 3 con 500. VecH 
nos en una Parroquiaun Hofpital, y tres Er-
mitas. Labra Paños , y Bayetas. Es del Mar-
qués del Carpió 9 como las antecedentes* 
A L C A X A C E J O , 
'S el fin de las flete Villas la de Alcaracejd 
de los Pedrochcs : tiene 300. Vecinos en 
una Parroquia , y dos Ermitas. Es del Marqués 
¡del Carpió. Entre Cordova , y los Pedroches 
cftán los Campos de Arabiana^donde murieron 
los flete Infantes de Lara , y en ellos un famofo 
Caftillo , que fe nombra Arabiana. N o hay mas 
población que unas Ventas, 
FILLAWJEVA m CADENAS, 
"UNTO á los Pedroches eftá Villanueva de 
Cárdenas, con 2,00. Vecinos en una Parro-
quia. Fue del Vizconde Don Pedro Gómez de 
¿ a r d e n a s , merced de PhelipeiV. y la poíTeeii 
de Efpaña; t 6p 
ÍUs deícendiéntes. Es aburidante de Pao 3 y 
Peíca. • , um $h zdiüoo olréém^bnu¿¿ 
VILLA m NAFAS W E % A S . 
*RES leguas de Fuente-Ovejuna 3 en la 
Sierra, efta la Villa de Navas Puercas, 
con 400. Vecinos en una Parroquia, y tres Er-
mitas : tiene mucho Ganado, Caza, y Miel , 
como todas las de efta Tierra. 
V I L L A ( D E ( f i J J S . 
A Villa de Rus efta una legua de Guadali-
mar, con 400. Vecinos en una Parro-
quia , tres Ermitas, y un Hofpital. Sus frutos 
fon Pan , V i n o , y Azeyte. 
VILLAF^ANCA , Y LA MJ^ISMA-
"ÍLLAFRANCA , y la Marifma, dos Villas 
cerca de Sevilla, que las divide una Ca-
lle , y un Arroyuelo, donde efta una Cruz de 
piedra, y allí arriman las Varas las Jufticias para 
paíTarde una parte a otra. Es la Marifma del 
Duque de Arcos j y Villafranca, Realenga-, pero 
fon Dueños los Vecinos: ( que fe compraron) de 
efta; y no paíían de doce Familias: forteandofe 
cn^ 
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entre ellos para los Oficios todos los anos. Son. 
abundantes de cofecha de pan. 
P i 
V I L L A (DE J A ^ A N Í D J L L A . 
N la Sierra, confines de Andalucía por Ef-
J l treniadura efta la Villa de Jarandilla, 
con 400. Vecinos en una Parroquia, un Con-í 
vento de Fray les: tiene mucha Caza. Es Cabeza 
de Marquefado , oy del Conde de Oropefa. 
L A T U E R T E ® £ ©(?N G O K Z A L O . 
N las orillas de Genil eílan las Villas de la 
Puente de Don Gonzalo s y Villa de M i -
ragenil , que las dos las divide una Puente de 
madera, ocho leguas de Cordova: la primera 
tiene 800. Vecinos, una Parroquia % un Hofpi-
tal y tres Ermitas , y un Convento de Frayles. 
Es del Marqués de Priego : tiene famofas 
Huertas con afamadas Granadas del A y o , y los 
demás frutos de la otra : las Jufticias arriman 
las Varas en paitando la Puente , fuera de fus 
Jurifdicciones \ y la feganda á la otra parte, es 
M l ^ / I G E K I L con i 5 o.Vecinos5en una Par-
roquia , y dos Ermitas: abundante de Pan 3 V H 
no , y Azeyte. Es del Marqués de Armunia. 
\ ~ " ~ ~ " ' V I L L A 
'de Efpana. 17* 
V I L L A D E C A S T R O . 
N la Campiña de Cordova, cinco leguas de 
i ella, ella la Villa de Caftro con mil Ve-
cinos en una Parroquia , dos Conventos. Es 
del Marqués de Priego. Abundante de Pan, 
V i n o , y Azeyte. 
V I L L A T>E A G U I L A ^ . 
DE las famofas que tiene la Campiña de Cordova , a fiete leguas efta la Villa de 
Aguilar . con habitación de 2200. Vecinos en 
una Parroquia 3 quatro Conventos de Frayles, 
y uno de Monjas , dos Hofpitales , y quatro 
Ermitas: fértil de Granos, Vino , y Azeyte. Es 
del Marqués de Priego. 
T A 
V I L L A D E M O n T U ^ Q U E . 
A Villa de Monturque eftá en lo que lia-
j man Campiña de Cordova , fértil de 
Pan , Vino, y Azeyte : habitada de mil Vecinos, 
en ellos muchos hacendados, en una Parro-
quia, dos Conventos de Fray les, un Horpital, 
y tres Hermitas. Es del Marquefado de Priego. 
Y z • V h 
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V I L L A S)E <%J T E . 
y^VCHoleguasde Cordova, en fu fértil Cam-
\ _ J f pina efta la Villa de Rute 3 con habita-
ción de mil Vecinos en una Parroquia , dos 
Conventos de Frayles, tres Hermitas. Hay fa-
mofos Pemiles 5 los mas afamados de Andalu-
cía : es abundante de Pan , V i n o , y Azeyte. Ha-
ce por Armas las de fu Dueño Marques de 
Priego. . 
V I L L A D E G X A Z A L E M A , 
ACE en la fituacion de una Sierra, no 
muy intrincada , la Villa de Grazalema, 
rica de Fabricas de Paño , que es fu mayor Co-
mercio , y algunas Sementeras , Encinas, V i -
nas , y Ganado lanar, habitada de 1500. Ve-
cinos en una Parroquia , con advocación de la 
Encarnación : tiene dos Ermitas, de San Juan 
de Lerrán , y Nueftra Señora de los Angeles, 
u n Conven to de Carmelitas Defcalzos a que 
quando eílo fe efcrive fe efta fabricando en la 
Iglefia antigua de San Jbfeph : un Hofpitái en 
lo mas eminente : tiene luCaftilio murado ? y 
alli cerca u n Arroyo, que fe defgaja del Cerro 
de San Chriñoyal 3 donde muelen algunos Mo-
linos, 
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linos. Dos leguas de aquí e l t á el Dcfierto del ^ 
devoto Santuario de Nueftra S e ñ o r a de Canos-
Santos ^ aparecida en una Cueva, de la mayor 
devoción de toda la Comarca : también de Car-
melitas Defcalzos. La Villa es de los Duques 
de Arcos , que dieron los Reyes Cathoiicos 
Don Fernando V. y Doña Ifabel 3 en recom-
penfa del fríarquefado de Cádiz y que poíleen 
por eftár cerca del Eftado de Arcos. Su funda-
ción fue de los Agarenos, como las mas de to-
das eftas cercanías. 
V I L L A T > E A L C A L Á !DE LOS, 
Gandules, 
ACE 18. leguas de Sevilla, y no m u y dif-
tance.de Ronda, la Villa de Alcalá de ios 
Ganzules, Cabeza del Ducado , y Mayorazgo 
de los Perafanes de Rivera : oy permanece en 
la Iluftre Cafa de ¡os Duques de Medina-Sydo-
nia 'j con i g . Vecinos en una Parroquia /advo-
cación de San Jorge, dos Conventos de Fray-
Ies^ uno de Monjas.Toda efta tierra es quebra-, 
dajpero con buenosPaílos para Ganado Bacuno, 
que abunda. Su Cadillo efta derrotado. Tiene 
algunos Mayorazgos, y gente Noble , es go-
vernada por Corregidor,y abaftecida de buenos 
frutos. LU~ 
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L U G A R E S I D E G A N D U L , 
y Marchenilla. 
GANDUL y y Marchenilla , que eftan tres leguas de Sevilla , tienen 2.00. Vecinos 
en una Parroquia: fueron de D. Miguel de Jau-
rigui, Ventiquatro, y Alcalde Mayor de Sevilla, 
del Habito de Calatrava , cuyos defeendientes 
confervan. Tienen catorce Molinos de Pan 
en un quarto de legua , con un manantial, que 
nace al pie de fu Caftillo. Era del Almirante de 
Cartilla , y le dexo en empeño al referido por 
looy. ducados. Sus Cafas fon enfrente de la 
Magdalena de Sevilla. 
L U G A $ i m L A ^ Í K C O K A D A . 
DÍSTANTE de Sevilla legua y media y el Rio arriba , eftá el referido Lugar > en una 
Rinconada /que le da el nombre , con i c o . 
Vecinos en una Parroquia: fundación del Santo 
Rey Don Fernando. Sus frutos fon Pan s y 
Hortalizas. 
de E/paña; ^ % 7 j 
L U G J \ S)E ALCALA SDEL ^10. 
OS leguas y media de Sevilla, el Rio ar-
riba y de la otra parte , eftá el Lugar de 
Alcalá del Rio y con 600, Vecinos en una Par-
roquia 3 en cuya Capilla Mayor eftá el Cuerpo 
de San Gregorio Obifpo. 
L U G A ^ D E B I E N E S . 
^TpRES leguas de Sevilla , el Rio arriba, efta 
el Lugar de Brenes, con 300. Vecinos en 
una Parroquia: es del Conde de Cantillana, 
donde tiene Almona de Jabón , y un íumptuo-
fo Palacio, Las Vegas de fus Términos dan mu-
cho Pan , y crían Ganado de Cerda en abun-
dancia. 
L U G A \ m ALAMEDILLA. 
* i ?RES leguas de Sevilla eftá el Lugar de 
JL Alamedilla y con fefenta Vecinos en una 
Parroquia : es del dicho Conde/y tiene bue-
nos Olivares. 
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L U G A ^ ÍDEL A L G A V A . 
OS leguas de la otra parce del Rio de Se-5 
villa efta el Lugar del Alga va, con 600. 
Vecinos en una Parroquia, y un Convento de 
Frayles. Es Cabeza de Marquefado,donde nene 
Palacio, y muchos Molinos de Pan fu Marques. 
LA TUESLJ (DE CAZALLA. 
ESTA la Puebla de Cazalla diez leguas de Sevilla , dos de O (Tuna, y las mi finas de 
Marchena 5 ficuada en fértil llano 3 orillas del 
Rio Guadalquivir, con ^00. Vecinos en una 
Parroquia, u n Hofpical, dos Ermitas, y un 
Convento de Religiofos Minimos de San Fran-; 
cifco de Paula : abunda de Pan, Vino y y Azey-
te. Su población es de D. Pedro Gyrbn , Maef-. 
tre que fue de Calacrava , Mayorazgo , que 
permanece en la Cafa de los Duques deOiTu-: 
na. Tiene una legua de aqui un Caftillo anti-
guo 3 nombrado Ca^ahar, que dio el nombre 
áefte Pueblo. Hay en eftos Términos mas de 
veinte Cortijos , que fe pueden reputar por 
Lugares , con otras cantas Bodegas de Vino; 
una Deheífa 3 que llaman del Aguililla, que 
• de E/pana, 177 
ílembra i g . fanegas: hay muchos Cavalleros, 
conocidos por los apellidos de Marides, .Aran-
%es y Aguirres , Vicentes s Guerras y Verdugos 3 Qm~ 
dros y Carâ allos , Melgares, EJpino/as y Mánones y 
y otros muchos. Goviernafe con mitad de Ofi-
cios , que propone el Concejo de Offuna , y, 
aprueba el Duque. 
P U E B L A D E LOS I N F A N T E S . 
DISTANTE de Cordova diez leguas 3 y doce de Sevilla eñá la Puebla de los Infan-
tes , con 500. Vecinos en una Parroquia , un 
Hofpital , dos Ermitas y otras dos futra , y un 
quarto de legua un Convento de Francifcos, 
titulo de San Luis: tiene un Caftillo en b airo, 
torreado , muy antiguo •, logra famofas Fuen-
tés de celebradas aguas, con mas de 2.00. Ca-
ferías , y Bodegas, por fus muchas Vinas, re-
putadas como Lugares i de muchos Veci-
nos , y unos Pagos, que llaman del ^etamM, 
y Hibra. 
Tienen por tradición, qué nacieron aqui los 
íiete Infantes deLara5Ios quales paíTando de Paz 
al mandato del Rey de Cordova Almanzor, que 
en la fazon tenia prefo á Gonzalo Buftos de. 
Lara, Padre de ellos5en cuyo camino.ceniendo-' 
l m ' Z les 
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Ies prevenida cierra embofcada 3 fueron degd^ 
u Hados en los Campos de Jrahiana 3 por tray-
cion que les tramo fu miímo tío v pero ellos 
esforzados , y valerofos vendieron fus vidas 
con coftofa fangre. Es Cabeza de Condado, 
merced concedida del Rey Don Phclipe IV. á 
Don Luis Ximenez de Gongo ra, cuya Familia, 
permanece enCordova. 
LUGJ^DErLOS MOCALES. 
RILLAS de Guadalquivir efta el Lugar de 
los Morales, con 150. Vecinos en una 
Parroquia. Es del Duque de Alcalá: hace Feria 
dia de Todos Santos» 
L U G J ^ D E L r í S S . 0 . 
UATRO leguas de Sevilla , y dos de Car^ 
mona efta el Lugar del Viífo, con 300. 
- Vecinos en una Parroquia, un Con-: 
vento de Fray les, y quatro Ermitas. Es del Con-j 
de de Caftellar , Marqués de Malagbn. 
### 
^,#0^ ^ ^ L ^ 
LUr: 
de E/paffa. t y p 
L U G J ^ S)B MJY%E-NA 
L Lugar de Mayr^ia eftá quatro leguas 
de Sevilla, con ^oo. Vecinos en una Par-
roquia > un Hofpitál 5 y un Convento de Fran-
ciícos Defcalzos: es del Duque de Arcos. Hace 
buen Pan, que llevan a Sevilla. Tiene Corre-
gidor. 
L U G A \ (DE ( p A % A ( Ú A S . 
'ACE legua y media de Marchena el Lu-
gar de Paradas ̂  con 300. Vecinos en 
una Parroquia: abundante de Pan > Vino y 
Azey te . Es del mifmo Duque. 
L U G A ^ <DE LOS C O C A L E S . 
TRES leguas de OíTuna eftá el Lugar de los Corrales j con loo . Vecinos en una 
Parroquia : muy abundante de Pan > Vino , 
Azeyte > y cría de Ganado de Cerda* Es del 
mifmo Duque, 
2% 
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LUGATt m LAS CABEZAS (DE S^UM. 
AS Cabezas de Salí Juan, Lugar Realera 
20' efta dos leguas de Lebrija, con 400. 
Vecinos en una Parroquia, y un Convento de 
Frayles: tiene un Cattillo, y es abundante de 
Pan 3 Vino 5 y Azeyte, : 
L U G A ^ (DE O L S E ^ A . 
LBERA , Lugar de los Duques de OíTuná; 
* efta quatro leguas de Morón 3 en ua 
Cerro muy alto con un Caftillo: tiene mil Ve-: 
cinos en una Parroquia , dos Conventos ^ jr 
tres Ermitas. Es abundante de todos frutos. 
W G A ^ D E TUERTO S E C A N O , 
'RES leguas de M o r ó n , junto a San Pablos 
de la Breña , en las orillas de Guadalete^ 
efta el Lugar de Puerto Serrano, con 500. Ve-i 
cinos en una Parroquia, y dos Conventos de 
Frayles: es regalado de Pefca. Tiene un Coto de 
trucha Caza el Duque de Oííuna^ de quien es. 
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*LUgA%^ V E S A Ü ^ N I C O L Á S 
\ del Tuerto. 
ACE dos leguas de Conftantina el Lugar 
de San Nicolás del Puerto, con 2,00. Ve-
cinos en una Parroquia, y dos Ermitas. Es del 
Marqués deVillanueva , oy Duque de Alva.' 
Nació en efte Lugar el Bienaventurado S.Diego 
de Alcalá. Tiene mucha Giza ,y Vino bueno. 
y barato, 
L U g A ^ D E V A L V E X P E • 
del Camino. 
LANTADO en Sierra-Morena eftá el Lugar 
de Vaiverde del Camino, con ^oo. Ve-
cinos en una Parroquia , y dos Ermitas •. abun-
dante de Ganados, y Caza. Es del Duque de 
Íyíedina-Sydonia. 
L U g A \ T ) E L X E ^ . 
T^AMBIEN en la Sierra > quince leguas dé 
A Sevilla , á la Raya de Portugál , por Aya-
monte , eñá el Lugar del Cerro , con 700. Ve-
cinos enunaParioquia^y quatro Ermitas: abun-
dan'-! 
'S § % tpoUádoñ geñérat 
dame c!e Ganados, Caza > y Miel 3con bella á 
DehéíTas, y Montes . Es 'de la jurifdiceion de4 
Seviüá. 
ÍUGMi m FUENTE ©£ <%I0S. 
EN la Sierra , dos leguas de Aracena ^ eíla el Lugar de Fuente de Rios , con too. 
Vecinos en íu Parroquia 5y dos Ermitas: abaf-
tecido de Ganado> Miel^y Caza. 
. LU(fJX_ T>E CA S T 1 L L EJ A 
de¡a€mj¡a. 
^ \ O S leguas de Sevilia, á la vanda de T r k -
JLJ^ na , efta^el Lugar de Gaftilleja de lá 
Cuefta/con Boo.Vetinos en una Parroquias 
y dos Ermitas: tiene mucho Ganado /particu-
larmente de Cerda : abundante de Pan , Vino^ 
y Azeyte. Efta al prefente en la Cafa de los 
Guzmanes: fue del Conde-Duque. 
LUqA%_(DE mlA^CCtíUELA. 
UN A legua de Sevilla 3 a la parte de Tria-na, fe halla el Lugar de Rianchuelai coít 
O; Vecinos en una Parroquia ^ tres Ermita^; 
rdeEfpaña; Yí^1 
y un HorpitaL t r i a Pany Vino y Azeyte. Efta 
en la Cafa de Medina-Sydonia. 
L V q A % T > E A L M A V C I L L A . 
E^ L Lugar de Almaucilla es del Conde de j Ol ivarescomo el ancccedente : tiene 
zoo. Vecinos en una Parroquiaun Hofpkal^ 
y dos Ermitas.. 
L ü q A T ^ D E C A M A S , 
o et^Bentorrilh, 
EDIA legua de Sevilla efta é Lugar dé 
. Camas , 0 el Be^toriillo^ con loo. Ve-
cinos en una Parroquia ^ una. Ermita. Fue deí 
Conde-Duque.. 
L U q A X V E E ^ C I ^ S Q L A . 
p N la Sierra confinante a Efíremadura fe en-
^ cuentra el Lugar de Encina-Sola , con 
¿oo . Vecinos, en una Parroquia,y un Con-
vento de Frayles. Es muy abundante de Pan, 
Miel x mucho Ganado de Cerda x y Caza. 
184 Tohlacwn general 
L U g A c B ^ < D E C V M < B % E S . 
de San 'Bartholomé* 
CONFINANTE a las Sierras ele Portugal, dos leguas de Sevilla, efta el Lugar de cum-
bres de San Bartholomé , con 2 50. Vecinos 
en una Parroquia, tres Ermitas. Abundante de 
Ganados 9 Miel^, Cera ̂  y Caza^ 
L U g á \ D E A C I A L C A Z A R 
CIÁco leguas de Sevilla , en la entrada de la Sierra, ellá el Lugar de Acialcazar: tie-
ne 500. Vecinos en una Parroquia, y dos Erm'g 
fas. Es Cabeza de Marquefado y y Señor del Peí 
droío, Familia de Alvarado en Sevilla. 
I U g j % J D E L CASTILLO V E 
las (juardias* 
Clio leguas de Sevilla 3 en la Sierra , efta 
el Lugar del Caftillo de las Guardias, 
con 400. Vecinos en una Parroquia, dos Er-
mitas , un Hofpical, y fu Cal i l lo . M u c h o Gana-
do de Cerda , y Caza. 
LÍA 
de Efpmcii l 8 j1 
L U G J ^ m CJJ^IOK (DELOS CESTEBES. 
UATRO leguas de Sevilla, en la Sierra, efta 
el Lugar de Carrion de los Ceípedes, 
con 100. Vecinos en una Parroquia , j 
dos Et miras. Es de la Cafa de Don Alonfo Ra-
mírez : tiene mucha Caza, M i e l , y Ganados. 
L U G A ^ !DE C A S r i L L E J A <DE 
Guarnan. 
|OS leguas de Sevilla efta el Lugar de Ca£ 
tille ja dve Guzman , con 100. Vecinos 
en una Parroquia , y dos Ermitas. Sus fru-
tos , Pan , Vino , y Cazas. Es Encomienda de 
Santiago. 
E S T A % r i ^ ( j l S . 
el Aljarafe , tres leguas de Sevilla , en 
- LZJ ûs fértiles Llanos, cercada de Viñas, y 
Olivares, efta la Villa de Efpartinas, con habi-
taciorude 400. Vecinos en una Parroquia , tres 
Ermitas, y un Hofpirál. Abunda de Pan, Vino, 
y Azey ce.Sus Dueños es la Familia de Cavallcrq 
y Cabrera. 
Tpm l L Aa . jJJd 
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L U C J J ^ V E S A ^ J U A ^ D E 
Jarache. 
UN A legua de Sevilla 3 en la parte de Tr ia-na ^ Rio abaxo , efta el Lugar de San 
Juan de Alfarache , con buenas Huertas 3 y O l i -
vares: tiene z 5o. Vecinos en una Parroquia, 
dos Ermitas, y un Hofpical. Fue del Conde Du-
que j oy en la Cafa de los Guzmanes. 
L V g A % ^ T > E m i L U L L O S . 
DEL Condado de Niebla , y configuiente de la Cafa de Medina-Sydonia es el L u -
gar de Bullullos: tiene ^oo. Vecinos en una Par-? 
roquia 3 un Hofpital, y dos Ermitas. Sus fru-
tos y Pan , Vino , y Azeyte. 
L U q A X D E c B O L L U L L O S 
de la Imitación, 
{OS leguas de Sevilla , junto á Coria , efta 
el Lugar de Boliullos de la Imitación: tie-
ne zoo. Vecinos en una Parroquia , un Hofpi-
tal , y dos Ermitas. Sus frutos fon como en el 
antecedente. Es del Rey. 
W ' " ;i w * 
L U g A \ D E "BEAS. 
LA parce de Niebla , en la entrada de la 
Sierra, eftá el Lagar de Bcas, con 500. 
Vecinos en una Parroquia , un Hoípicál , y 
tres Ermitas, Abundante de Caza, y Ganados. 
L U f m ^ T>EL CASTILLO V E 
San TZanholome. 
OS leguas de Ayamonte eftá el Lugar del 
Caftillo de San Bartholomé , con 100; 
Vecinos en fu Parroquia , y dos Ermitas. Es 
del Duque de Bejar. Fértil de Ganados , Miel , 
y Caza. 
LU( jA%T>E ATqOJsQILLA. 
UN A legua de Andujar, Reyno de Jaén ; eftá el Lugar de Arjonilla, no lexosde 
Guadalquivir , en un llano , cercado de Oliva-
res , que dán mucho Azeyte , Pan, y Vino, 
con 700. Vecinos en una Parroquia , y fíete Er-
micas, con fu Caftillo. Su fundación fue cii 
el Rey nado de D Juan el Il.del Partido de Mar-
tos, y de la Encomienda de Calatrava con mitad 
de Oficios. Muchos Cavalieros, y Nobleza. 
A a JL ^ " W ~ 
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W q A X ^ Ú E S A ü ^ T A OLAYA. 
Ldéade Ubeda , á una legua de diftan-» 
cia 3 efta el Lugar de Sanca Olaya, con 
zoo. Vecinos en una Parroquia , dos Ermitas. 
Sus Frutos > Pan , y Vino, 
L U g A T ^ V E L M A % M O L . 
UN A legua de Ubeda efta el Lugar del Marmol , con 150. Vecinos. Sus frutos. 
Pan 5 y Vino. Una Parroquia, un Hofpital , ^ 
dos Ermitas. 
L V q A % T > E L V T I O Ü ^ J . 
E Baeza una legua efta el Lugar de L u -
piona 3 con 150. Vecinos en una Parro-
quia, dos Ermitas y y un Hofpital. Abundante 
de Pan , V i n o , y Azeyte. Es del Rey, 
L \ J G Á \ D E ( B E H I J A ^ 
UNa legua de Baeza eñá el Lugar de Behi-jar3 con 2.00. Vecinos en una Parro-
quianos Ermitas, y un Hofpital. Abaftccido de 
Ganados^ y Azeyte. Es del Rey. 
'de Bfpaña* 18^ 
L U G J $ i <DE C A N T O t J . 
UN A leg)ia de Cazorla 3 en la falda de fu Sierra, efta el Lugar de Cantoya ,conL 
200. Vednos en una Parroquia , y tres Ermi^ 
tas. Abaftecido de Ganados. 
L V G A \ (DEL TOZO (DE ALCOK. 
STA junto á Guadiana el Lugar del Pozo 
' ^ j de Alcon , con zoo. Vecinos en una Par-̂  
roquia, y dos Ermitas. Sus frutos, Pan^ y Vino. 
LUGARES m AVBAnCBES , T G A V I E S , 
EL Lugar de Albanches, tiene 1 j o . VecH nos , una Parroquia , y dos Ermitas y 
Garcies ,con 100. en fu Parroquia , y las mif-
mas Ermitas: eíla una legua uno de otro. El 
primero, de la Encomienda de Santiago j y eí 
otro es Cabeza de Condado de Garcies: Fami-
lia de Quefada, Su Cafa en la Ciudad de Baeza, 
#% #*# 
LU. 
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L U G J ^ m X I M E N A > Y TOARES. 
EL Lugar de Ximcna efta tres leguas de Baeza 5 con zoo. Vecinos en una Parro-
quia , y eres Ermitas y el de Torres a media 
legua de diftancía : tiene 100. Vecinos en una 
Parroquia, Abaftecidos de Pan, Vino , y Azey-
te. Jurifdiccion de Baeza. 
L U G A ^ í D E C A M B W . 
,OS leguas de J a é n , ázia Granada > efta el 
Lugar de Cambil y con 300. Vecinos en 
una Parroquia , tres Ermitas y y un Hoípitál. 
Sus Frutos 3 Pan 3 Vino Azeyte, y Ganados* 
L U G A ^ D E f E G A L A X J ^ A . 
p S leguas de Jaén y en una Sierra > efta el 
Lugar de Pegalaxara ^ con 100. Veci-
nos en una Parroquia , y tres Ermitas. Frutos, 
como el antecedente* 
V % * 
# # # 
LÍ7-
de E/pana. i$x 
DISTANTE de Sevilla quatro leguas , el Rio arriba , cfta Villaverde : tiene 400. Ve-
cinos en una Parroquia , y tres Conventos de 
Frayles en fu Termino^ el uno de Sandi-Spiri-
tus del Monte, de Religiofos Francifcos de la 
Tercera Orden j otro de la miíma Religión 
de la Provincia de los Angeles, y el ultimo de 
la mifma Provincia 3 nombrado Nueílra Seño-
ra de Aguas Santas. En fu Vega hay un gran-
difsimo Cañaveral , que en él fe recogen tan 
copiofás vandadas de Eftorninos todo el I n -
vierno , que con unas Redes de noche , por 
calles, que tienen hechas , matan 4y. docenas, 
que cargan tres 3 b quatro Acémilas todos 
los dias para llevar a Sevilla , y otras partes: 
Son eftas Aves á modo de Tordos , algo ma-t 
y ores , y fon tan perniciofos , que en baxan-
dofe á comer en algún Olivar lo deftruyen p i -
cando toda la Azey tuna , teniendo los dueños 
gran cuidado en eípantarlos. Arrienda la Ca-
za de los Cañaverales el Conde de Cantillana, 
cuya es la V i l l a , y fus Términos en ÔJJ. rea*-
les , que le dan por los cinco , b .feis mefes 
•que dura la temporada, haíta que entra el Ve^ 
rano ,̂ 
fPohlacíon general 
i-ano , y pafTan al Africa como los Zorzales; 
L U G A ^ D E L tAUTILLO S)E JEERAS. 
UATRO leguas de Jaén efta el Lugar del 
Campillo de Arenas, camino de Gra-
nada : tiene 100. Vecinos en una Par-
roquia , y una Ermita. Es Aldea de Jaén. Sus 
frutos Pan, V i n o , y Azeyte, 
L Ú G J ^ m LA TUERTA (DE A%EKAS¿ 
Cárcheles y Car che lejos, 
SO N unos Peñafcos altifsimos camino dú Granada , que hacen una Puerta fus Mon-
tanas , y a los lados dos Lugares, Cárcheles, y 
Carchelexos: tienen 100. Vecinos los dos. Son 
Aldeas de Jaén , y la primera con unos Moli* 
nos. Por aquellas Sierras, y Pinares hay Caza^ 
y Ganados. 
ALDEA (DE TOmE-CAMTO. 
A Aldea de Torre-Campo efta una legua 
I de Jaén 3 con zoo. Vecinos eñ una Par-
roquia , tres Ermitas, y un Hofpitál res abun-
dante de Pan A Vino , y Miel. 
íeEfpañai i p 5 
LUGA^ m FUENTE EL <%EL J 
L Lugar de Fuente el Rey efta dos leguas 
j l de Jaén > con 100. Vecinos en fu Parro-
quia y dos Ermitas 3 y un Hofpitál: es abundan-
te de Pan > Vino , y Azeytc. 
L V q A ^ V E L A H l q U E % A 
de Manos. 
OS leguas de la Peña de Marros efta et 
Lugar de la Higuera, nombrado deMar-
tos 3 con zoo» Vecinos ; es de la Encomienda 
de Calatrava. Tiene una Parroquia, dos Ermi-
tas , y un Hofpitál. Sus frutos fon Pan', Vino^ 
Azeyte , y Miel . 
Hace memorable á efte Pueblo la Bata-
lla de la Higuera , que ganaron los Fietés el 
año 143 1. donde murieron l oy . Moros ^Ba-
Uandofe en ella el Rey Don Juan el Segunda 
de Caftilla, venciendo al Rey Granadino j y 
íue una de las memorables de í í paña . 
% * % * 
t m . 11. B b 
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L Ü ( f A % T ) E L A H i q U E % A 
éJndujar. 
\OS leguas de Andujar efta la Higuera,, 
Ihmzdz á§ Jndujar¿con zoo. Vecinos 
en una Parroquia , dos Ermitas , y un Hofpitáí: 
es bien abafteeido dc los. frutos de Pan 5 Yino^ 
y Azeyte* 
L U G A \ m U Z Á L I L L A . 
'AZALÍLLA A Aldea de Andujar > efta tres 
leguas de ella x con 150. Vecinos en fu 
Parroquia y tres. Ermitas , y un Hofpital: tiene 
buenoafrutos, y mucho Azeyte* 
W G A \ m M O N G B A ^ 
R i L L A S de Guadalquivir, y quatro le-i 
guas de Baeza, efta el Lugar de M o n -
gibar s con ^oo. Vecinos en una Parroquia, 
quatro Ermitas a y un Hofpicái. Tiene famofas 
Fuentes , y Ganados j con abundancia de PanA 
y i n o , y Azeyte. 
de E/pafta, 
L U G A ^ ©fi I S A K O S , 
UN A legua de Baylén eíla el Lugar de Ibanos , orillas de Sierra-Morena 5 c o n 
zoo. Vecinos en una Parroquia 5 tres Ermi-
tas , y un Hoípi ta l : |:iene mucha C a z a , Gana-
dos , y Miel. 
LUgA%_T>E V I L C H E S . 
OS leguas de Linares efta el Lugar de V i l -
ches , en Sierra-Morena, con 2.00. Ve-; 
cinos en una Parroquia, tres Ermitas^y un HoQ 
pi ta l , mucha Caza , Ganados, y Miel, 
T O ^ X E © E t p E ^ O G l L , 
QUatro leguas de Villanueva del ArzobiG po efta el Lugar de la Torre de Pero-; 
g i l , en una Loma de Sierra-Moren a, 
con 3 00.Vecinos en una Parroquia, tres Ermi-
tas, y un Hoípi ta l 
Bb * W ~ : 
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LA TO^gE m G A % L H B % N A K m Z , 
MEDIA legua del antecedente ella el Lu-gar de la Torre de Garci-Hernández, 
con 150. Vecinos en una Parroquia , dos Her-
mitas^ y un Hofpitál. Es Aldea de Ubeda. -
L U g J X . "DE 'BELMO^TE. 
SEIS leguas de Cordova eíla el Lugar de Bel-monte , con 400. Vecinos en una Parro-
quia , tres Ermitas, y un Convento de Frayles. 
Abundante de Pan, Vino, y Azeyte. Es deiSe^ 
ñor de Moratilla, Conde de Priego. 
L U G J ( ^ m E N C I N A ̂ A L A . 
ASSIMISMO eíla feis leguas de Cordova el Logar de Encina-Rala, con 400. Veci-
nos en una Parroquia , dos Ermitas , y un Hoí-
pical: tiene los mifmos frutos que el antece-!-
dente. 
lU(fA%_ T>E CASE%[CBE: 
T ^ V O S leguas de la Puente de Don Gonzalo 
JL/ eft^ el Lugar de Caferiche, con 3 00. Ve-
cinos en una Parroquia , dos Ermitas, y na 
Hofpitál. Es dej Marqués de Almunia * y de 
Eftepa. LU-i 
de E/pana, 
L U ( f J \ ' D E L C A T ^ P I O . 
f ~ ^ l n c o leguas de Cordova efta el Lugar del 
Carpió 3 con mil Vecinos en una Parro-
quia, u n Convento 3 tres Ermitas, y unHof-
picál: tiene un Cadillo muy famofb , cria Seda, 
y buenos frutos efta inmediato á Guadalqui-
vir. Es Cabeza de Marquefado, o y en la Caí^ 
de Aíva. 
AMedia legua del Carpió eítá el Logar de Perabad y con 100. Vecinos en una 
Parroquia y tres Ermitas , en la una un Santo 
Chrifto rpuy devoto.Es del Marqués del Carfkh 
a b u n d a n t e de Pan. 
A L V E A D E L %I0 . 
UEVE leguas de Cordova 5 orillas del 
' Rio Guadalquivir arriba / efta Aldea 
del Rio , con 400. Vecinos en una Parroquia. 
Abundante de Peíca, y Trigo, Es de la Caía de 
Don Juan Aloníb de SóíTa. 
IQ8 ^ohl ación general 
L V G A \ ®£ L U Q l i n . 
EN la Campiña de Cordova , ocho leguas de ella , eñá el Lugar de Luque : tiene 
800. Vecinos en una Parroquia 3 tres Ermitas, 
y un Convento de Fray les Aguílinos Recoletos: 
abundante de Trigo , Cebada, Azeyte 3 y V i -
no. Es Cabeza de Condado, en que habitan 
fus Dueños del apellido Banegas y Cordova, 
LUGAOl m L A CARRANCHOSA. 
A Carranchofa, Lugar en las vertientes de 
i Sicrra-Morena,cerca de Cordova, azi a la 
Eftremadura , tiene 600. Vecinos en una Par-
roquia, y tres Ermitas: cria mucho Ganadó.EíU 
dos leguas de Fuente-Ovejuna.Es abundante de 
Qiza , M i e l , y Cera. 
LUGA^ m m^RAKMmnz. 
'EIS léguas de Cordova, en fu fértil Campi-
| ña , eftá el Lugar de Hcrnan-Nuñez , con 
400. Vecinos en una Parroquia, y tres Ermitas: 
abundante de Pan,Vino,y Azeyte,y las mejores 
Brevas del Rcyno. Es Cabeza de Condado del 
apellido de Rios, UJ~ 
LA T O ^ E © E A^IAS CAS^E^A, 
DOS leguas deCordova efta el Lugar de la Torre de Arias Cabrera: tiene 400. 
Vecinos en una Parroquia^ dos Ermitas: abun-
dante de Pan , Vino , y Azeyte. Es del Conde 
de ía Torre, merced de Phelipe IV. á Don Juaa 
Galindo de Cordova y Cabrera. 
LUGA$i (DE SAKTAELLA. 
SIETE leguas de Cordova x en fu Campiña^ eílá el Lugar de Santaella 1 con 500. Veci-
nos en una Parroquia y tres Ermitas , y un Hof-
pi tá lrmuy fértil de Granos, Vino a Azeyte , y 
Frutas. Es Cabeza de Marquefadode la Familia 
de Aguayo^refidente en Cordova. 
L U G A ( \ D E L A R A M B L A . 
^ E I S leguas de Cordova 3 en fu Campiña, 
O e í ^ ei Lugar de la Rambla 3 abundante de 
Granos x Vino , y Azeyte , con 5 00. Vecinos 
enunaParroquia, tres Conventos de Frayícs, 
uno de Monjas A quatro Ermkas 3 y un Hoípi -
tal. Es de la Cafa de Góngora, Marques de A l -
10o (Población generdt 
modovar, por compra que hicieron al Mar-
qués de Liche, quando eíluvo en la Embaxada 
de Portugal año i 66$ . Labra famofas Alcarra-
zas^para tener agua,-de finifsimo Barro blanco. 
L U G A \ © E E S T I E L . 
r ^ I E T E leguas de Cordova , en Sierra-Mo-: 
^3 rena^eftá el Lugar de Efpiel, con 500. Ve-
cinos en una Parroquia , y dos Ermitas. Es de 
la Caía de Góngora. Cría mucho Ganado de 
Cerda en fus Términos , con mucha Caza¿ 
y Miel . 
L U G A ( ^ ÍDE T ^ A S ^ S I E ^ A 
T P J N Sierra-Morena , dos leguas de Gordo-* 
| j va , efta el Lugar de Tras-Sierra, con 
mucho Ganado de Cerda , Caza de Conejos, 
y Perdices. Tiene 100. Vecinos en una Parro-
quia. Es del Marqucfado de Almodovar , y 
Conde de la Puebla de los Infantes, merced de 
Phelipe Q u a r t o . 
### %^ 
^ • ^ ^ ^ ^ . ^ ^¿r^^' 
de E/paña¿ l o t 
L U C f A \ V E M O ^ T E M A Y O ^ 
SIETE leguas de Cordova 3 en fu Cam-
piña junco la Rambla , eftá el Lugar 
de Moncemayor , con 500. Vecinos en una 
Parroquia, dos Ermitas y y un Hofpital. Fér-
ti l de Ganados , V i n o , y Azeyte. Es del Mar-
que íado de Jarandilla. 
L V q A % ^ D E C A ñ E T E 
de las 'Torres. 
OCHO leguas de Cordova , en fu Cam-
piña , eftá el Lugar de Cañete de las 
Torres, con mil Vecinos en una Parroquia , y 
dos Conventos. Abundante de Pan 3 Vino 3 y 
Azeyte. Es del Marquefado de Priego: tiene 
Feria á ocho de Septiembre y dia de Nueftra 
Señora del Campo , Patrona del Lugar, adonde 
celebran gran Fiefta. 
toz (polladon general 
L U g J % D E C J ^ M U E Y . 
UEVE leguas de Cordova eftá el Lugar 
de Carcabuey , con ^oo. Vecinos en 
una Parroquia , un Convento de Frayles , y 
quatro Ermitas. Abundante como el ante-
cedente. Es del Marquefado de Priego. 
L U G A ( \ ( D E DOnA M E K C 1 A . 
CHO leguas de Cordova efta el Lugar 
de Doña Mencía , con ^o. Vecinos, 
cuya Parroquia es un Convento de Religiofos 
de Santo Domingo , que fu Prior es el Cura. 
Abundante de todos frutos. Es del Duque de 
SeíTa» ,: 
L U G A ^ D E I Z N A J A . ^ 
N la Campiña j doce leguas de Cordova; 
j yace en un alto el Lugar de Iznajar , con 
mi l Vecinos en una Parroquia , tres Ermitas, 
un Hofpkál, un Convento de Frayles, y una 
Fortaleza á lo antiguo : tiene buenas Huertas 
orillas de Guadalquivir. Abundante de Pan, 
y ino > y Aceyte. Es del Duque de SeíTa. 
de E/paña, 103 
L U ^ J ^ ' D E L A TZQT)/!. 
L Lugar de la Roda efta plantado en un 
j llano , con ^00. Vecinos en una Parro-
quia , quatro leguas de Antequera : todos La-
bradores. Cogen mucho Trigo , y Cebada, 
que tira mucho Diezmo la Santa Iglefia de Se-í 
villa. 
L U G A ^ DE <PE®%E%A. 
L Lugar de Pedrera efta dos leguas de 
el antecedente , con una Calle y 
200. Vecinos en Una Parroquia : tiene un Ar -
royo , que riega algunas Huertas: y aqui cer-
ca otro Lugar , que llaman la Sierra de las Ye-
guas , por las buenas que fe crian en fu Ter-
mino , dos leguas de Antequera, con 200. Ve-
cinos en fu Parroquia : tiene mucha Caza^ 
Miel y Ganados ^ Pan , y demás Granos. Es 
Encomiéndale la Orden de Santiago. 
L U G A T l D E ( B E N A M E G I L . 
DOCE leguas de Cordova , y quatro de 
Antequera, efta el Lugar de Bename-
gil fobre el Rio Genil ^ donde tiene una famo-
Ccz ía 
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fa Puente de un Arco 3 que cruza de un Monte 
áot ro . Es habitado de 500. Vecinos en una 
Parroquia, un Convento de Frayles, tres E r -
mitas, y unHofpital. Abundante de Pan , V i -
no , y Aceyte. Fué de los Marifcales del Rey-
no , al prefente es Marque fado 5 cuyo Titulo 
efta oy en la Cafa , y Familia de Bernuí y Men-
doza.Dividenfe por aqui los limites del Rey no 
de Sevilla , y el de Granada. 
Fin de los T^ynos de Sevilla 5 Cordovâ  
y Jaén. 
de EJpaña, 205 
D E S C R I P C I O 
D E L R E Y N O 
L abundantifsimo, fuerte^ 
y celebrado Rey no de Gra-
nada, denominado aísi por 
fu Ciudad Metrópoli j fi-
tuado también en la u l t i -
ma parte de la Bédca , o 
Andalucía : eftendido fo-
bre la Coila del Mar Mediterráneo , llamado 
antiguamente la Provincia de IIiberia : tiene al 
Oriente el Reyno de Murcia j al Norte parte de 
Caftilla , Reynos de Jaén , y Cordova : al Po-
niente el de Sevilla *, y al Medio-dia el referido 
Mar Ibérico. Dilatafe fu longitud por 60. le-
guas: de latitud 25. y en circunferencia 180. 
Fueron en los primeros figlos mas dilatados fus 
límites, que alcanzaban a tener 3 3. Ciudades: 
al prefente 18. con famqfas Villas l y Lugares, 
_ Com^ 
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Comprehende un Arzobifpado , que es Graná-? 
da , tres Epifcopales, Malaga > Almería, y Gua-
dix: las demás Ciudades fon: Ronda, Anteque-i 
ra , Baza, Loja, Sanca Fe, Marbella, Vera, Mu-
xacra, Alhama, Velez-Malaga , Almunecar, 
Huefcar, M o t r i l , y Purchena : Si contamos por 
la Hiftoria de Luis del Marmol, añade tíos mas, 
que ion Uxijar, y Codba, en las Alpujarras.; 
Todo efte Rey no , por la mayor parce, es mon-
tuofo , goza de benigno Cielo , templados ay-: 
res, y tan moderados, que pocas veces le in-, 
flaman ardores del Eftío , ni inclemencias del 
Invierno. Es fcrtilifsimo, pues eftan fus Valles 
cubiertos de Arboledas, Huercas, y Jardines*, 
las Vegas de ücilifsimas Plantas \ los Collados 
con Viñas, y Frutales: donde no llega el cui-
dado de la Agricultura , fe halla adornado de 
Laureles, Arrayanes, y otros frondofos Tronc-
eos \ fiendo en general abundantiísima lacofe-; 
cha de Pan , Vino , Azeyte , Legumbres, Hor-
talizas ,todas efpecies de Frutas, y Flores: no 
le falca Grana, copiofa cantidad de Azucares; 
que provee el Continente de Efpaña ; Miel ; 
cría de Gufanos de Seda , á caufa de fus criftali-
ñas , y delicadas Aguas. Tiene curiofas Fabril 
cas de varias, y eftimadas Labores. E l l a codo 
poblado de Ganados, Caza , y Aves. Sus Ríos 
de 
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de regalada Pefca ^ fin las que dan los Mares. 
Las Sierras en las Coilas Marítimas, preñadas 
de riquiísimos Metales. Sus Rentas importaban 
á los Reyes Moros ( conforme, Eftevan de Gari-
bay ) diez millones de ducados ; y aliftaban en 
Campaña yj j . Cavallos, y looy. Infantes. A I 
prefente pueden fervir á fus Monarcas con 4jje 
Cavallos, y 140. Infantes. Es en fin eñe Rey no 
tan deleytable , y ameno 3 que los Moros ha-
cen todavía publica oración en fus Mezquitas 
para que Males buelva eftc deliciofo Paraífo, 
que tanro^eüimaban. En la ferie de fus Reyes, 
por los años 1228. (fegun Pedrofa) fue el 
primero Abenbuc , y dominaron 25^. años, 
bafta que le conquiftaron los efclárecidós Reyes 
Carbólicos Don Fernando, y Doña Ifabél el de 
14^2. en diez años , como los Griegos a T r o -
ya ; con cuyagloriofa acción perficionaron la 
Rcíburacion de Efpaña de la dura oprefion de 
los Agarenosj aumentando Laureles á fus trium-
phos , glorias ala Nación Efpañola , y Domi-
nios á la Religión Chiiftiana-,en cuyo tiempo le 
dominaba el Rey Mahomad. Hace por Armas 
en Efcudo de placa una Granada verde, def-
cubriendo fus rubicundos granos, y al tymbrc 
una Corona. J 
Predico aqui el Sagrado Evangelio nueftro 
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Patrón Santiago. Tiene la Dignidad de Ade-
lantado Mayor de eñe Reyno la Cafa de los 
Duques de Maqueda. Sus gentes fon valerofas, 
y de gran trabajo *, templados, y dieftros para 
la Milicia , con prudente avifo *, inclinados a 
las Ciencias , eftimando mucho la honra, yj 
hablan la lengua Cáftellana elegantemente, 
CIUDAD D E ^ % A ^ ( A m . 
S la Ciudad de Granada dignifsima Ca^ 
a beza de fa Reyno , plantada en las deln 
ciofas faldas de Sierra-Nevada, que la bañan 
los Ríos Darío , y Gcni l , regando frefcas Ala-t 
medas, olorofos Jardines, apacibles Huertas, 
frondofos Arboles, refonando entre nativas, y 
artificíofas Fuentes, delicadas aguas, canoras, 
y fuaves melodías de amontonados Paxarillos, 
que goi géan,y trinan con harpadas lenguas,en-i 
tonando en tan ameno,y deliciofo fitio,en acor-
des^ agradables cantos,emulando á los Pensiles 
Babylonicos, Bofques dé Chipre , o Templo de 
Thefalia fiendo con juila razón una de las; 
mas celebradas de Efpaña, ferciüfsima de Panj 
V i n o , Azeyte , varias, y fabrofas Frutas, Le-; 
gumbres. Verduras, L i n o , M i e l , Pefcados, 
C^zas, Aves ̂ Ganados^ Seda, Grana, y quan-: 
to 
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tp puede apetecer el iníaciable apetito humano. 
Es regaladiísima en Verano, por la abundan-
cia de Nieve, y temperamento tan benigno: 
tiene Minerales de Oro y Plata y Hierro, Plomo, 
Sal, finiísimos Ja ípes , Alabaftros, y otras eíli^ 
madifsimas Piedras: Rica en tratos, y mercan-
cías j labrando Telas de varios géneros , y de 
matizes e/pedales. Eílá cercada de antiguos 
Muros, que fobiefalían fobre ellos 1030. Tor-
res ( fegun Pedraza ) pero oy algunas arruina-
das y con dos leguas de circunferencia de M u -
rallas , y por ellas veinte Puertas para fu Cp-
tnercio : dentro quatro Plazas, entre ellas la ef-
paciofa de Vivarrambla, de ¿oo.pies de largo, y 
180.de ancho. Sus Calles no muy efpaciofas, 
en ellas el celebrado Zacatín, donde cílan las 
Tiendas de los Mercaderes, con todos íurt i -
mientos: El Triumpho , Plaza hermofa , que 
iluminada de noche con muchos faroles, es 
recreo , y paíséo de fus Moradores: El fuerte 
Alcázar de la Alhambra , tan magelluofo, que 
él íolo reprefenta otra Ciudad , fibrica del 
Rey Mahomad M i r , año 1 271. y dentro otra 
Real Cafa , labrada el de 1 5 2 ̂  : Dos Caftillos, 
uno de Torres 'Bermejas j y otro de (Bataobt: Ge-
neralife, Retiro Real, recreo con riquiísimas 
Fuentes, y mejores aguas. Llego á tener eri 
Tomo JJ. Dd tiem-
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tiempo de los Agarenos yog. Moradores , oy 
fe reputa por 5 og. Vecinos, muchos Cavalie-, 
fos, Mayorazgos a y Gente noble, divididos en 
24. Parroquias, 20. Conventos de Religioíbs, 
18.de Monjas, y 13. Hofpitales. Goza pree-
minencia de Voto en Cortes, y por. Armas laf 
referidas en fu Reyno* 
Goviernala un Corregidor, 5^. Ventiqua* 
tros, y 31 . Jurados, lluftrala la Real Chañen 
Hería ^trasladada de Ciudad-Real ano de 1 ̂ o | ¿ 
Componefe de un Prefidente, 16. Oidores, y 
Fifcah quatro Alcaldes del Crimen , lino de 
Hijos-Dalgo , y fus Fifcales, cuya jurifdiccion 
alcanza defdeelTajo al Mar: El Santo Oficio 
de la Inquificion traído de Jaén ano de 1 5 2.6: 
Univerfidad pueda por el Emperador Carlos V.. 
ano 15 31 . con cinco Colegios, Sobre íu funda-
ción hay varias opiniones, porque el Rey Don 
Alonfo el Sabio , con otros Autores, afirman 
la cimentaron Pyrro , y fu efpofa Hyberia, bija 
delRey Hifpan, años del Mundo 23 2 1 . antes 
de la humana Redempcion 1^40 , llamándola 
IUheria 3 aunque algunos, recibiendo engaño^ 
quieran en diferente fitio. El Dodor Contre-
ras la atribuye al Patriarca Noé dándola el 
nombre de Grana 3 por una hija fuya > otros a 
§]'amta ^ hija de Hercules. El Moro Ralis, con 
Jo 'n A;*zf¿ 
n-i/ t'u,//.(%, Marieta , refieren, es población de íos Hebreos, 
quando vinieron á Efpaña con Nabuco-Dono-
í b r , ó expulfos por los Emperadores Veípa-
í i ano , y Adriano , nombrándola Granad , que 
fegun Arias Montano fígnifica Ciudad, de ^Pe-
regrinos , y es mas feguro en quanto al nombra 
pero á fu origen, me atengo á lo primero. 
El Padre Mariana faca fu etymología de 
una Gruta en efte fitio , donde fus Nacionales 
exercitaban el Arte de Nigromancia , que def-
pues habitaron los Soldados del Capitán Tarif, 
hijo de Natta , Ciudad de Siria y como los 
Arabes llaman a la Cueva Gar , juntaron am-
bas voces, y compufieron Gar-nata, Luis del 
Marmol , que es mas verfado en las de los Mo-
ros , dice la apellidaban por los años de 
1015. I^narroman, que fuena Caftillo del Gra~ 
nado: y finalmente refuclve Pedraza los Phenir 
cios la impufieron Granada¿mevptetzdo fértilyy 
abundante. Predico aqui el Apoftol Santiago , y 
continuo fu DÍfcipulo San Cecilio, fu primer 
Paftbr, en los años 5 8. que veneraron por Pa-
tron. En el prefente figlo fe acabo fu bella Ca-. 
thedrál, alta, clara, primorofa, y rica \ compo-
nefe de 7. Dignidades, i * . Canonicatos, los 
mifmos Racioneros , alcanzando fuArzobiA 
"pádo 4. ¡Pilas Baptifraalcs , que rentan a íu 
Dd z Fxc-z 
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Prelado 500. ducados. A q u i celebro Concil io 
llibiritano { y no en Colibre de Catha luña , co-
mo acomodan ciertos Efcritores ) afirmando 
todos fue elle el primero que fe celebro en Ef-
paña por el figlo quarto , cuyo año es difícil 
de averiguar. Rodrigo Méndez quiere fucífe 
antes el de Penifcola , y el de Toledo años 253. 
afsiftiendo en él San Sixto , dos a ñ o s antes de 
fubir á la Tyara. Poífeyeronla M o r o s defde 
714. hafta el de 14^ p, fiendo Silla , y Corte 
de fus Reyes. La cdnquiftaron los efclare-
cidos Principes Fernando Quinto , y fu E t 
pofa Doña Ifabél , Viernes a 6. de Ene-
ro : folerane feftividad de la Epiphania-, 
con cuya Conquiila fe perficioñb la céle-
bre , y prodigiofa Reftauracion de nueftra 
Efpaña , aumentando el nuevo Reyno de 
Granada á fu Imperio. Entrando a tomar 
poífcfsion del Alhambra mandaron al Con -
de de Tendilla , ( á quien hicieron merced 
de la Alcaydia de la C i u d Ü ) y al Co-
mendador Mayor de L e ó n , Gutierre de 
Cárdenas , colocaííen encima de la Torre 
de Gomares la Cruz que llevaba el Carde-, 
nal D o n Pedro de Mendoza / Primado d é 
las Efpañas , y luego la Vandera , b P e n d ó n 
g.eal , ^ el que t ra ía el Maeftre de Santiago; y 
1D§ 
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los Reyes de Armas repitieron en altas voces: 
Granada , Granada, por ¿os ̂ yes Don Fernando ) y 
ÍDoña I/abé!. Lo refiere Hernando del Pulgar in 
Hi / i . Catholtc. cap. $ 3. fol. 2 6 8 . hallando 
dentro zoop, perfonas, honrándola con el T i - , 
vilo cié. Muy Moble ,y Muy Leal, Afsimiímo,.la, 
ennobleció con mandar , que en los T í tu los 
Reales íe anrepufieííe á otras muchas Ciudades 
de: ellos Reynos, que gozaban de cña preemi-i 
neacia : efpecialmentc Toledo 3 que lo recla-
m o , y contradixo j pero prevaleció la volun-; 
tad de los Reyes. Confta de Salazar de M e n -
doza Monarq, Htfp.Ub. 3 . /'ií. 7.1 Fundaron una 
Real Capilla para fus Entierros, incorporada á 
la Santa Iglefia-, la que erigieróñ Met rópo l i , 
por mano del referido Arzobifpo de T o l e -
do Don Pedro González de Mendoza , con 
Bulas del Papa Alexandro V i . dexando por pd-r; 
mer .Arzob i ípo á D o n Fray Fernando de "tala-, 
vera 5 fu Confeifor 3 del Orden Geronymiano, 
natural de Talavera de la Reyna. 
Hizo el rendimiento ^ y entrega de efia 
CmáaáMahomad, llamado el Chico > fu ul t imo 
Rey en numero 2 1 . y faliendo de ella en un 
Cavkllo pueí lo fobre el Cerro 3 llamado por 
efto del Su/piro vque defeubre toda la Ciudad: 
l loro enternecidoj y ..vieadcle la Rey.ua Zorayra, 
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Madre , b Madraftra , dixo : Jtfía cofa es y el 
(%ey Chico llore tomo muger *, fues no /upo defender 
Ja Ciudad como hombre. Adelante llegando eftoa 
noticia del Emperador Carlos V. que citaba eü 
la Alhambra , teípondib : Mucha ra^on tulpo 1A 
Madre y y ninguna el Hijo : Si yo fuera él y antes 
eligiera efta Alhambra per fepultura ¿ q u e y m r 
fuera de ella 5 $(ey de las Alpujarras. Pafsbfe el 
cxpulfo Principe quatro años adelante al Afti« 
ca, donde en lugar de acogimiento , con rabia 
le facaron loé ojos , dexandole morir mifera-; 
blemcnte. 
Aqui fe venera el Gloriofo Cuerpo del Pa-
dre de ios Pobres San Juant de Dios , donde 
murió , y gaftb parte de fu Vida puodigiofa,en 
fu Convento Hofpicalario, ea donde el prefe n -
te año de 174^. fe eftá labrando magnifico 
Templo, de efquifito pr imor, y mayor gran-
deza: como todos los demás de ella Ciudad, 
que pueden competir en arte , y adorno con 
los mejores de Eipaña. 
Eftá el Sacro Monte regado con fangre de 
innumerables Martyres: Relicario preciofo, y 
efmero de la mayor devoción , con tantas Cue-
vas como Oratorios *, y un Colegio de muchas 
Cathedras 3 Fundación Real. El camino eftá 
lleno de Cármenes 5 falidast y paíiéos delicio-
fos. 
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fos, cubiertos de flores de grande recreación. 
Enriquece a efta Ciudad donde fe venera la 
milagrofa Imagen de Nueftra Señora de las An-
guftias en fu Parroquial Iglcfia, efmaltada de 
preciofos^y cfquifitos jaípes y placa, y otros 
adornos, cuyas excelencias 3 devoción, y mi*: 
lagros pedia una larga narración* Eílá dos le-* 
guas de efta Ciudad el Soto de Roma, con Pa-i 
lacio Real s y un famofo Bofque , fitio delicio^ 
fo , lleno de Caza, cria de Fayfanes, y quantq 
fe puede apetecer para la mas completa re-? 
creación. La Vega de Granada es bien nom-
brada : efta pobladifsima de Lugares x con tan-
ta fertilidad x y abundancia de Vinas y Huertas, 
y Heredades , que no da ventaja en cofa al-
guna que le falce, entre todas las del Orbe.. 
C I U D J D D E M A L j g j . 
L A famofa Ciudad de Malaga , puefta en j una Playa de las mas frequentadas del 
Mediterráneo Hybeiico^baxo del dominio E f -
corpion ^diftance de Antequera flete leguas, de 
Ronda once^de Marbelfla cinco.y las mifmas de 
Velez-Malaga:plantada eaforma circular en un 
llano , rodeada de intrincados Montes, menos 
por Levante , que la cmen las (aladas ondas, 
cer-
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cercada de terreados Muros. A l Occidente la 
tlég^GuaMmeJíina ^ voz A r á b i g a , que inter-
preta ^¿o de la Ciudad , y otro , que le paíTa no 
muy lexos 3 teniendo fu nacimiento junto a 
Monda, y paíTando al pie de la Sierra de C á r t a -
ma , viene á defaguar media legua de efta Ciu-. 
'dad, llamado Gmddqu'fpeyo , y de los natura-. 
Ies é¿o de Malaga, Se obftenta a la vifta fu ant i -
gua Fortaleza Alcazaba fobre el Muelle , que 
tenia antes duplicadas Murallas con 110. T o r -
res y de donde fale un Camino cubiertOyde 800. 
paífos de largo, para comunicarfe al C a ñ i l l o 
de Gibralpharo , nombre c o m p u e ñ o del Grie-
go Vharo , y del Sarraceno Gihel , que fe i n -
terpreta Monte de la Atalaya , pueí lo en lo mas 
eminente, fobre un Cerro , que la predomina 
en forma de Corona , labrado por Gibél 
Arraez^fu Governac!or,año de 1 2 80. Es tan an-
t iguala fundación de Malaga , qué dice e! Pa-
dre Roa fue de las primeras de Efpaña 3 pero 
es mas cierto la cimentaron los Thenices á los 
años 3440. del Mundo criado r y 5 2 1 . antes 
de la humana Redempcion , l lamándola Mald* 
gb 5 por un Capkan: de ellos nombrado Mala-
gon y y mudada ia O en A 3 fe dixo Malaga. A n -
dando tiempo la habitaron Griegos ; y la pu -
ímm\Memncev defpues los. Gartagiaefes coa 
' «-i T Maharr 
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Maharhal , Capitán de eftos y la reedificaron 
años 354. Por cfto algunos le atribuyeron fu 
origen. Anduvo entre Romanos y y Godos 
baila los Agarenos. Mefa eícrive lo mifmo, 
y que con poca alteración dixcron Melaca y o 
Malaca. Tienefe recibido y con no pocos Hiílo-
dadores, que antes de la pérdida de Eípafia íe 
dechVilia-Vkw/a y por la abundancia general 
de fu fertilifsima Campiña ( y no por los vicios 
de fus Naturales y que algunos han fupueflo 
para facar rigurofi annalogía.)Añaden también 
que el nombre de Malaga fe deriva de Mala-
Calta y por haverfe embarcado aqui la Cava 3 o 
Florinda , piedra de efcandalo , que tropie-
zan todos los Hiftoriadores y fobre efta infeliz 
belleza, hija del Conde Don Julián , quando 
pafsoá el Africa con fu padre , para entregar 
la Patria á los Moros, y dar principio á efta 
traycion. Un Moderno tiene efto por cuenco 
inventado de cantares de los Moros, de donde 
tomo el Arzobifpo Don Rodrigo, y figuicronle 
Florian de Ocampo , Morales, y Garibay , co-
piando de eftos Mariana \ y fícndo cierto, que 
el Moro Rafislo trae en fu Hiftoria (que aun-
que no fea efta de las mas bien recibidas) hace 
alguna fuerza, por íer el mas llegado de aquel 
tiempo , y porque no hay razón fuerte que 
Xpjno 11 Ee Opih 
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obligue á perfuadir feria impoftura de los Mo-
ros 3 pues antes bien, era contra ellos fuponerfe 
la Conquifta con la inteligencia que refieren, 
pudiendo darla únicamente al valor de fus A r -
mas , fiendo también tradición antiquifsi-
ma , recibida entre los Naturales de Malaga, 
que una Puerta que permanece oy condenada 
en la dicha Alcazaba , que correfponde al Mue-
lle , es por donde falib la infaufta Cavaá em-
barcarfe para Ceuta, donde parece hace eílo 
mas fuerza 3 que congeturas voluntarias. 
Poííeida denlos Moros labraron las Ataraza-
nas , capazes , que firven oy de Quarteles a 
la Tropa, y de Almacenes, donde antiguamen-
te fe fundía en ellas Artillería , y tenian Maes-
tranzas , con muchos Hornos para hacer 
Vizcocho á las Armadas. Tiene uno de los 
mejores Puertos del Mediterráneo, con nue-
vo Muelle , reedificado fobre el antiguo, 
empezado el año de 1718. que acabado po-
dran anclar zoo. Navios de Guerra , aííegura-
dos debaxo de cadena. A l prefente entra 60. 
toefas dentro del Mar, y faltan otras tantas. 
Tiene fu Caftillo en el medio, con Foífo , y 
Puente levadiza, Artillería, y Almacén. El an-
tiguo fue fabricado a los 14.88. años de nueftra 
Redempciqn.Entrabae^ ss0* 
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varas, con quatro efcaleras, b gradas 3 y en 
ellas 24. columnas , y argollones de bronce, 
donde fe amarran todo genero de Embarcado-, 
nes: Una Capilla, que permanece oy, para cele-
brar el Santo Sacrificio del Altar á la senté . 
o 
que cargan , y defcargan para varias partes del 
Orbe con que la hacen rica : célebre en Co-
mercio , y abaftecida de todo quanto fe pue-
de de fea r. Tienen una Puente para comunica-
ción del Perchel, que llaman de Santo Do-
mingo. La entrada por qualefquiera parte ter-
reftrc es penofa 3 é incómmoda de pcdro-
fos Montes j pero frudíferos , con afamadas 
Viñas , que rinden el mejor Vino , Pedro-Xi-
menez , y regaladas Faifas, de la eftimacion, 
del Norte , que facan annualmente ; importan 
fus rentas mas de 9ooy. ducados al año. Se 
hallan hermofas Huertas , algunos Jardines, 
Almendros , Naranjos , y Limones *, abun-
dante de Pan , Pefcado , Cazas , Aves , y 
todo genero de regalo. Su Cielo es alegre , !a 
vifta del Mar efpaciofa. Eftá cercada de anti-
guos Muros, reedificados año de 1535. a or-
den del Emperador Carlos V. con nueve Puer-
tas/las quatro al Mar. 
Habitanla 12y. Vecinos, mucha Gente no-
ble , Cavallerqs, Mayorazgos ̂ Mercaderes, y¿ 
Ee z Ca- ' 
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Cafas ele Comercio , divididos en quatro Parro-
quias y trece Conventos de Religioíos y nueve 
de Monjas a dos Colegios 3 dos Beaterios, mu-
chas Ermitas, y cinco Hoípitalcs. Es viftofa , y 
deleytable la Ribera 3 que firve de pafséo y ca-
mino del Muelle. Tenia Corregidor , oy la 
manda un Governador de las Armas, y el Co-
mandante General para la Colla , y Rey no de 
Granada y que refide en ella. Tiene 24. Regi-
dores , y Jurados. Hace por Armas en Eícudo 
las Imágenes de fus Patronos San Cyriaco , y 
Santa Paula , Hermanos y ( donde recibieron 
martyrio ) y las dos referidas Fortalezas Alca-
zava y y Gibralfaro, con una letra , b mo te , que 
dice : Tanto monta. Predico aqui el Apoítol 
Santiago : íe halla por fu primer Obifpo a Pa-
tricio , que oro en el Concilio Ilibiritano. 
El mayor blafon de efta Ciudad , es haver 
procreado á Cayo Cornelio , Centurión de Ca-
fa rnau , el primero de los Gentiles , que creyó 
a Chrifto Señor nueñro , haviendole curado 
fu Criado , que citaba paralytico. Baptizó-
le Santiago en efta Ciudad , que le acom-: 
paño defde Jerufalém. Bolvib á falir def-
pues , y fe reftituyb a fu Patria con el Apof-
col San Pablo. Efte fue Padre de Cayo Opio, 
genturion ¿ que también confefsb a nueñro 
ánci, 2.11 
Redemptor por Hijo de Dios, viéndole efpirar 
en la Cruz ^ recibió el Sagrado Baptifmo por 
mano de San Bernabé y y fué tercer Obiípo 
de Milán , el qual vino á Efpaña con el Apof-
tol Santiago año de 37: y hay quien diga fue 
natural de Itálica, pero huyo tres de efte nom-
bre, el de Cafarnaú y es cierto era de aquí, 
y Progenitor de la Noble Familia de Caílillo 
en Efpaña. 
PoíTeyeron efta Ciudad los Moros 773. 
años , hafta el de 1487.Sábado 18. de Agofto, 
que la conqaiftaron los Reyes Catholicos, def-
pues de tres mefes de Cerco. Entraron á mane-. 
ra de Triumpho el dia figuiente , Domingo 
19. fiendo el primero que entró en ella á cava-
l i o el Comendador Mayor de Santiago \ y pu-
fo en una de las principales Torres de la Alca-, 
zaba el Pendón de laCruz delApoftol Santiago, 
y el Eftandarte Real de las Armas del Rey , y 
la Reyna Doña Ifabél. A/si lo trae (Don Tedro 
JeUlloa Golfín , Caballero del Orden de Alcántara, 
del Confejo ^eal de Cafttlla : Ub. Origen de leDantar 
¡Pendones a la Coronación de los êyes , cap. I K 
'fag. 16. La defendieron 15^. Barbaros, fuera 
de 2O0. Vecinos, mandándola poblar de Chrif-
tianos Nobles , y ConCagrar la Mezquita de 
Sibra l fa ro en Iglefta de San Luis Obifpo , por 
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el Cardenal de Efpana Don Pedro González 
de Mendoza 5 Arzobifpo de Toledo , con Bu-
las del Papa Inocencio VIH. poniendo por fu. 
Paftor á Don Pedro de Toledo , Canónigo de 
Sevilla. Defpues año 152,2. fe labro , y edifi-
co la Cathedrál , que permanece al prefente: 
componefe de 8. Dignidades, 17. Canonica-
tos, i z . Racioneros j alcanzando fu Obifpa-
do 108. Pilas Baptifmales, que rentan al Pre-
lado ^oy. ducados. Lo que hafta aquí firve , es 
folo la Capilla mayor , obra infigne 5 magef-
tuofa , clara , y alegre \ y fe ella labrando el 
refto del Cuerpo de efta Diocefis , defde ei 
mes de Odubre de 171^ . fi correfponde a 
lo que fe vé de lo antiguo , fera de las mejo-
res de Efpana *, viendofe ya una hermofa fa-
chada de piedras jafpesde varios colores: dos 
Torres, y tres Naves de agigantada eminencia: 
la fillería del Coro es fingular: el Tabernáculo 
de hechura piramidal en medio de la Obra de 
la Capilla, es de efquifito arte. Es Patronato del 
Rey, como todas las demás de efte Reyno. 
Padecieron los MGradores de efta Ciudad 
un gran contagio , y rigor o fa peñilencia de 
ciertos carbunclos , b landres 3 á modo de fe-
cas, con tan venenofa malicia, que en quarenta 
dias acabáronla vida ZOJJ. perfonas, empezan-
do 
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¿ o a primeros de Mayo de 1^37. en el de 
1^49. huvo otra, que murieron la mayor par-
te dé fus habitadores, y mejoraron por me-
dio de la Invocación que hicieron al Sandísimo 
Chiifto,que dieron defde entonces el Titulo de 
la Salud : el qual fe venera en una Capilla 
immediata ala Plaza, en las Cafas de Cabil-
do. Es afsimifmo de gran confuelo para efte 
Pueblo , el Soberano Simulacro , y milagrofa 
Imagen de nueftra Señora de la Victoria , colo^ 
cada en un rico Camarín en el Real Convento 
de Mínimos de SanFrancifco de Paula , llama-, 
da toda efta Sagrada Religión en Efpaña V i d o -
lianos^por efta Imagen que les dio cíoReyDJEer* 
nando V. quando en la toma de efta Ciudad, 
(cuya Sagrada^ hermofa Efigie traía en fu Real 
Pavellon , como feguro Norte de tan gloriofas 
Conquiftas ) en gratitud de una Carta que re-* 
cibib el Rey del Santo Patriarca San Francifco 
de Paula , en donde le exortaba á la perma-» 
nencia del Cerco, porque fe le entregaría pref-
to : como fucedio , dando el Rey muchas 
Tierras , y heredamientos á efta Religión 
en las cercanías de la Ciudad. Son las Calles de 
ella eftrechas: la Plaza no es proporcionada fu 
hechura \ pero capaz , con una copiofa Fuente 
de perenne agua, no fiendo abandante del ge4 
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ñero las demás que tiene, en elEftío. Si fe acá-, 
ba el Puente fabricado fobre el Rio para la 
conducion del agua de la Fuente del Rey , que 
intentaron traer y fobre fer fu calidad la mejor,; 
cítara mas abañecida. Tiene la prerrogativa 
efta Ciudad de criarfe en ella bellas, y lucir 
das Damas, hermofas y blancas y y rubias deA 
acreditando la faifa opinión, que las Andalu-» 
zas no fon del color, y tez mas claroademas 
de los buenos roílros terfos , y claros > que prod 
ducen Sevilla, Puerto, Xeréz, y Ronda. 
Efta fujeta efta Ciudad también a inunda^ 
clones, de las muchas aguas, que le baxan del 
Cerro de San Chriftoval, y otros v y la que trae 
la referida Guadalmedina, que ha caufado laf-
timofas , y lamentables defgracias , mayor-: 
mente en los Arrabales del Perchel, T r i n i -
dad , y la¥iá:oria. No olvidaran íus morado-: 
res la del año 1661. el dia i z . de Septiembre 
entre las fíete , y ocho de la mañana , que em-, 
pezo tan furioía tormenta de truenos, y re lamí 
pagos, y llovía con tanto ímpetu , que a las 
nueve fe hallaban anegadas las mas de las Ca-i 
•lies: duro halla las doce : fe llevo un Puente 
de madera , que havia frente la Puerta nueva, 
y atravefandofe en un ojo de otra de Piedra, 
j&ente del. Gbnvento;de''Santo Domingo , Fa-; 
brica 
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brica de los Phenicios, y cobrando las aguas 
mayor vigor , rompieron el dicho Puente y y 
dos Torres que tenía 3 y la conduxeron al 
Mar 3 donde fueron también las Cafas que 
haviadeídc la Huerta de las tres Cruces, hafta 
la Puerta del Matadero. Cayo la Muralla de la 
Puerta Nueva: quedaron mas de i ^oo . Cafas 
dellruídas, y otras 3 y. mal tratadas : los muer-
tos paífaron de 2y. y las haciendas que fe con-
fumieron, fe valuaron en mas de tres mil lo-
nes. Efta todo fu Territorio adornado al pre-
fente de muchas Huertas , y Cafas de recrea-
c i ó n , labradas á lo moderno , donde paílan 
parte del Verano en fus dilatadas , como fe-
cundas Vinas , once leguas en contorno de la 
Ciudad : fingen de lexos otra nueva Población, 
muy hermofa : Eftiendefe fus Términos entre 
Montes, Valles , y Vega , llamada el Arrahi-. 
janal , donde fe crian afamadas Raices de Ba-
ratas , con que hacen varios géneros de dulce: 
hay Olivos, y Frutales : dividefe fu Campiña 
en dos partes j la Occidental, es la Hoya de Ma-
laga , y la Oriental la Xarquia / que referire-
mos en fu lugar. 
En los Mares de efta Ciudad fue la célebre 
Batalla Naval , dada eldia 24. de Agofto de 
1704- entre ¡as Armadas de Francia , coman-? 
TonhIL F f dada 
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dada efta por el Conde de Tolofa y compuef-
ta de 148. Velas, con las Galeras de Efpaña ) y 
de Genova, que mandaba el Duque de Turfis, 
pagada por el Rey Catholico : y la de los I n -
glefes, y Holandefes con el Almirante (fioock 
y Jlemunde , que eran los Gefes de 118. Na-
ves graellas, y ocho Bombardas: eftos tuvie-
ron coda la función el viento Levante , que 
rey naba favorable para ellos ] y fue cre-
ciendo tan borrafeofo , que la noche los fepa-
ro : duro trece horas el fangriento combate, 
con tan ruidofo eftiepito de fuego , Timbales, 
y Clarines, que el agua por entonces fue Befu-
bio , o Mongibelo : baila o y no fe ha decidido 
por quien quedo la Vidoria , contándola de 
tantos modos, quamos eran los dictámenes de 
i parciales, y confederadospor la qual fe hicie-
ron muchas apueftas fobre ella en Amfter-
dam , y Amburgo. Los Inglefes alegaban , que 
el dia figuiente amanecieron en el Sitio de la 
Batalla : los Francefes no pudieron hallarfe, por 
el viento contrario , y la cantaron , porque lo-
graron el intento, que fue echar del Mediter-
ráneo a los Enemigos. Murieron 15 00. hom-i 
bres; pero íalvaron todos fus Buques, que fe 
compufieron algunos en Malaga, donde toma-! 
ron Puerto. Los Inglefes perdieron dos Navios; 
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los Hoíandeíes íu Capitana 3 que ia quemo la 
de Francia : otro, que fe íes pego fuego el dia 
figuiente*, y 2750. hombres y entre muertos, 
y heridos , y fe refugiaron en Gibralcar. Efta 
fue la Batalla de Malaga , que la dio el nom-
bre , de las mas reñidas , y fangrientas, que 
fe quenta en nueftros^ tiempos. 
C1UT>J(D V E A L M E J A . 
ATE el Mar Mediterráneo la Playa don-
í de efta la Ciudad de Almería , en fitio 
llano y cercada, y murada de Torreones. con 
furgidero pralas Embarcaciones que le llegan, 
poco abrigado gozando benigno Cielo 3 tem-
plado ambiente > con tanta fertilidad , que en 
todos tiempos del año fe cogen flores. Tiene 
viftofas Palmas 5 Plátanos, Terebyntos y Na-
ranjos , y demás Arboles agrios, y dulces-, pro-
duciendo fu fertilifsima tierra Azeyte famofo. 
Seda , Semillas, Cazas, Aves, mucha Pefca, y 
Salinas 5 criando muchas Piedras finas, y Aga-; 
tas, que dieron nombre al Cabo de Gata , allí 
immediato -, afsimifmo preciados Alabaftros en 
la Sierra.de Filaures , paífando por medio de la 
Ciudad debaxo de tierra un Rio copiofo, dig-
F f i n o 
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no de ponderarfe. Fue grande Población en lo 
antiguo y pues corría por refrán : (hando Alme~ 
ña era Almena, Granada era fu Alquería- Al pre-
fente la habitan ly^oo . Vecinos, divididos en 
quatro Parroquias, tres Conventos de Prayles, 
uno de Monjas, un Hoípi tá l , y diez Ermitas. 
Es governada por un Governador, que llaman 
Capitán á Guerra 3 24. Regidores 5 Alférez Ma-
yor j y el Alcayde perpetuo de fu Pórtale-, 
za , y Cadillo lo es el Duque de Maque da, 
y Naxera. 
Fundáronla los Phenicios 3 quando á Ma-
laga , anos 520. antes de la humana Redemp-
cion *, aunque Tarrafa quiere la cimentaron an-
tes Sarmatas Scitas en el de 1011 . nombrán-
dola 6V¿/ím¿í , y defpues Urci. Con accidentes del 
tiempo fe arruino , hafta que Amalar ico, Rey 
Godo 3 nuevamente la reedifico por los de 528. 
del Divino Nacimiento y imponiéndola fu nom-
bre , oy Almería. Nebrija dice es voz Arábiga, 
interpretada Efpejo , por uno que los Moros te-
man aqui, como el que fe referirá en la Cora-
na , donde veían los Navios furcando el Mar, 
al qual llaman Efmerm, y que de ai fe deriva 
Almería. Predico en ella el Sagrado Evangelio 
San Indalecio a ñ o 66 , quedando por fu p r i -
mer P r e l a d o ; ^ fu Patrón 5 cuyo Cuerpo fe ve-* 
ñera 
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ñera , y efla colocado en el Real Convento A ra-
goités de San Jaan de la Peña ^ el Arzobiípo 
deGranada Don Antonio Calderón afirma des-
embarco aqui el Apoftol Santiago ano 3 7. con 
los doce Difcipulos, quando vino a Efpaña. 
Ganóla primera vez de Moros Don Alonfo 
VIH. de Caftilla 3 dicho el Emperador, en com-
pañia de Don Ramón Berenguél , Conde de 
Barcelona , cunado fuyo^ á 17. de Oólubre, 
años 1147.Tacando ricos dcfpojos, que lleva-
ron los Catalanes y dando principio con ellos 
al theforo afamado de aquella Ciudad. Entre 
ellos fe hallo un Plato de Efmeralda muy gran-
de y o Calcedonia , que el Vulgo dice s que 
Chriílo Hijo de Dios ceno en él la Noche de la 
Cena con fus Difcipulos : opinión que eílá reci-
bida de algunos.( Clemente Alexandrino, lib. z. 
Beda cap. 3. traen por lo menos , que el Señor 
ceno en Plato humilde. ) Es de figura de fcis 
puntas, y de valor exceísivo y ademas de fer ef-
timable Reliquia. Cupo en fuerte a los Geno* 
vefes , por haver venido con grueíTa Armada 
áfu Conquirta , que guardan entre fus Thefo-
ros > por cuya ocafion tomo efta Ciudad las 
Armas de efta Señoiía ) en Efcudo plateado 
Ja Cruz de color roxo de San Jorge , aña-
diendo orla de Caftilios í y Leones, y también 
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de Granadas, infiguias de efte Reyno, a quien 
quedo adjudicada \ pero bolviendo al Imperio 
Africano en 1158. la conquifto Don Fernan-
do el Quinto y y fu Efpofa Doña Ifabél en 22. 
de Diciembre de 14.^0. erigiendo la antigua 
Gathcdral, dexando por fu Obifpo á Don Juan 
de Ortega, natural de Burgos-, defpues Don 
Fray Diego de Villaizan y quarto Obifpo fuyo, 
fabrico el permanente Templo , férvido de feis 
Dignidades , ocho Canonicatos , 7 feis Racio-
neros. Alcanza efte Obiípado mas de fetenta 
Pilas Baptifmales , que rentan al Paftor ¿g, 
ducados, fin carga alguna de penfion. Traba-
ja fe aqui mucho Efparco , Cables > y Maromas, 
deque tiene mucho trato. 
C l U V A T * T t E q . U A D I X , 
YACE la Ciudad de Guadix en lo llano dé un hondo Valle , rodeada de Huertas, 
y Arboledas de gran frefeura , y recreación: 
fien do lo demás de fu circuito , Cerros, fra-
íTofas Penas, tan intrincadas , y afperas , que 
fe juz^a por inaccefible fu entrada : cercada de 
fuerces Muros , y hermofas Torres 3 bañándo-
la el Rio Fardes. Es amena , y deleytable , con 
.varias »y criftalinas Fuentes de regaladas aguas;: 
• C:' 
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fértil de Pan , Vino , Frutas , cria de Gana-
dos 3 Cavallos i Caza , Aves, y niedicfnaies 
Yervas. Habitanla 1500. Vecinos : muchos 
Cavalleros Mayorazgos y divididos en tres Par-
roquias 3 quatro Conventos, y dos de Monjas, 
con Jurifdicion de quince Pueblos en ocho le-
guas de termino. Hace por Armas en Eícudo 
quartelado 3 Yugos, y Flechas atadas y con-
trapueftas. Fundóla Pigmaleón y Capitán de 
Phenices, hermano de la celebrada Dido , que 
vino áEfpana años 818. antes del Divino Na-
cimiento , llamándola Acá, Dominada de Ro-
manos, la poblaron caü nuevamente , levan-
tándola Colonia. Ultimamente la reedificaron 
Moros, imponiéndola el nombre que oy tiene 
de Guadix y que explica ^ 0 de Fula, Predico en 
ella la Fe de Chrifto 6̂ /2 Torcatoymio de los D i f -
cipulos de Santiago , que vino á los 5 ó . años 
defpues de la venida del Redemptor al Mundo, 
embiado defde Roma por San Pedro,y San Pa-
blo, como queda referido en el primer Tomo-, 
y quedó por fu primer Paftór , y Patrón , m ar-
tyrizado en ella : cuyo Cuerpo veneran eñ el 
Monafterio de San Benito de Celanova en eíle 
Reyno, aunque hay opinión eftá en efta Ca-
tedra l . Tiene Obifpo , feis Dignidades, 
otros tantos Canónigos, ocho Racioneros: al-
ean-
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canza 3 7. Pilas Baptifmales , que rentan á fu 
Prelado 8u. ducados. Conquiftola de los Sar-
racenos el Rey Don Alonfo Víll.el Emperador, 
ano i i f i \ mas bolviendofe a perder la reftau-
raron los Reyes Cacholicos el de 1489. refticu-
yendo la Silla Epifcopy , que eonfagro Don" 
Pedro González de Mendoza , Cardenal de Ef-. 
pana , y Arzobifpo de Toledo, 
CIUDAD D E tRQHPd-
A Ciudad de Ronda, Cabeza de fu Serra-
nía y en elReyno de Granada , . efta f i -
tuada en un aleo 3 ¿ inexpugnable Cerro , que 
por la mayor parte la cerca el Rio Guadiaro, her-
mofeada de una Fortaleza viñofamente torrea-
da , fobre peña , al lado del Norte , que pare-
ce , que Naturaleza la mduftrib paraefto. Eítá 
cercada de Muros, metiendofe dentro un A r -
royo , fin otros dos R í o s , que la corren cerca, 
llamados Goxa , J GuadalcjuiVirejo y menguan-
do como otro Nilo en Invierno , fin vadear fe 
el Verano , ocafionado de las derretidas Nie^ 
ves , por el calor del Eftio. Sus Montañas, 
preñadas de oro , y plata} con finifsimas pie-
dras , que en otro tiempo fe cogían > y faca-
ban. Hay dentro de efta Ciudad una profunda 
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Cueva de 400. efcalones, de donde /tibian los 
Chriftianos Cautivos agua en pellejos, o zan-
gues para los Moros. La famofa Plaza de San 
Francifco efta íingularmente adornada de vif-
roía Alameda 3 con tres Calles, regadas de al-, 
gunas Fuentes. El Arrabal Viejo muy numero-
i b , ceñido también de Murallas, y Torres, que 
baña el expreíTado Arroyo , que llaman de las 
Culebras : fu Territorio ocupan numerofos 
Ganados por fus dilatados paftos , que hacen 
fabrofo Tocino , y Cecina. Produce Vino, 
Aceyte, Cazas, Aves, algún Pan , Frutas, y 
Huertas, con el Peleado que le viene por la cer-
canía del Mar : fiendo la mas regalada de elle 
Reyno , exceptuando á Granada. Cría junto 
cpn fu Comarca mucha Seda: labra buenos Pa-
nosjreparando el frió en el Invierno con mucho 
C a r b ó n , y Leña , que tiene. Se ha defeubierto 
nuevamente una útil Fábrica de Hoja de Lata, 
que compite con la que tiene Alemania. Habi-j 
tañía 3^00. Vecinos , y Nobleza , divididos, 
en tres Parroquias, quatro Conventos de Reli-; 
giofos , dos de Monjas : haciendo Feria cada 
año á 20. de Mayo , de las mas numeiofas de 
Andalucía. Pone por Armas en Efcudo dos Caf. 
tiüos. Fundáronla nueftros antiguos Cejtibe-i 
ros, muchos figlos antes de la humana Redempi 
Tomo 11. , Gg don. 
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don. Defpues la poblaron Griegos , que la 
llamaron (¿(onda 3 en memoria de la que ce-
ñían en Tracia. Adelante amplificáronla Ro-
manos , que tuvieron varios reencuentros fo-. 
bre ella con Cartaginefes. Defpues Julio Cefar, 
y Pompeyo. Paífadas largas edades, vinien-
do á poder de los Moros, la trafplanraron don-
de fe dice Ronda la Vieja , dos leguas de don-
de o y eítá , llamándola Hi^tarard i interpre-
tado Cafitllo del Laurel: Conquiílaronla los Re-, 
yes Catholicos cafi milagrofamentei pues fitian-
dola , y no juzgando poderla rendir y alzaron el 
Cerco para mejor ocafion^poniendole fobreMa-
laga: vifto por los Barbaros>fobcrvios,y ufanos, 
aílegurados de fu Fortaleza, falieron al focorro 
de fus Vecinos, de lo qual avifados los Reyes ía-
caron difsimuladamenté parte del Exercito \ y 
bolviendo impenfadamente , la entraron fin 
.perder un Soldado á 24. de Mayo, fegundo dia 
3e la Pafqua de Efpiritu-Santo , año de 148 5. 
algunos quieren , que fe entregó con inteli-
gencia j peto es mas cierto lo que queda refe-
do. La Iglefia Mayor es Colegiata , y del Obif i 
pado de Malaga. Há procreado ílitiles hombres 
en Letras, y famofos en las Armas. Es mandan 
da por Corregidor. En ocho mefes de obra 
fe acabo un Puente de Canter ía ,en el ano 
de 
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de r755.de folo un Arco de medio punto, que 
tenía de alto 1 14. varas, y de diámetro 47 . y 
medio de tajo á tajo,fobre eBRio Guadiaro. A f -
feguraron los mas Peritos facultativos de femé-
janee naturaleza 3 que era la mas efpecial por fa 
liechura; no folo en Eípaña , fino en Europa, 
hecha por dos Artífices Nacionales , Don Juan 
Camacho, y Don Jofeph García : puerta en el 
parage que llaman el Tajo , cuya Obra codo á 
eíla Ciudad crecidas fumas de reales, por lo 
importante que le era para el principal Comer-
cio en filio tan eminente , y paífar á las H u e r -
tas fin rodear tanta tierra. Duro ha fia el año 
de 1 7 4 1 . que fe vino á baxo : confiftiendo ella 
dclgracia en no ha ver cerrado bien el Arco, y 
que los empuges, o eftrivos no tuvieron la fir-
meza que requería á. tan grande elevación. 
CIUDAD D E J (̂TEQUECRA. 
A muy Noble , y Leal Ciudad de Ante-j 
J quera, de la dicción Latina Antiquaria, 
del Reyno de Granada , plantada, parte en na 
alto , y lo demás en apacible llano , ceñida de 
antiguas Murallas, feis Puertas, y un Caftillo, 
que eftá oy arruinado orillas del Rio llamado 
de la Villa , que con fus aguas muelen 3 7. M o -
Gg 2, fe 
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Unos y una legua diilante de !a Piedra de los 
Enamorados: ocupanla i zg. Vecinos 9 muchos, 
Cavalleros Mayorazgos, y Familias Nobles3 d i -
vididos en feis Parroquias ^ Colegiata la una, 
nomb rada Santa Maria s con hermofa Torre . 
Tiene Prepofito 3 doce Canónigos 3 ocho Ra-
cioneros : dotación del Rey Don Henriquc el 
I V . once Conventos de Fray les, fíete de M o n -
jas 3 un H o f p i t a l , y en él Caía 5 y Hofpicio pa-
ra los Niños Expofitos j once Ermitas , y tres 
Cafas de Eftudios. Es mandada por Corregi-
dor, Alcalde Mayor, y Regidores. Hace por A r -
mas en Eícudo azul una Jarra de Azucenas cen-
tre un Cadil lo , y un León : abaxo una A. y 
una T . que dice Ante ¿juera , las quales dio el 
Infante Don Fernando fu Conquiftador , en 
memoria de la Mil i tar Orden , nombrada de 
la Terraza , b de Azucenas , que refucitb año 
1403 . cuyo origen fue del Rey D.Garcia VI.de 
Navarra. El Caftillo,y León por fer dicho Infan-
te de eftos dosReynos. Es ferti j ifsima, copio-
jfa, y regalada de Pan , Vino , y Azeyte, Gana-
dos , briofos Cavallos , guftofas Cazas, Frutas, 
Hortalizas , Legumbres , y gran trato de Co-
mercio , y Mercaderes : á caüfade eñár libre 
de Alcavalas en todo lo que venden dentro de 
ía Ciudad. Hace Mercado Lunes de femana. 
^ ! ^ r • T Ce-
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Celebra gran Fiefta á Nueftra Señora de los 
Remedios á 8. de Septiembre en fu Mageíluo-
fo Templo de Religiofos de la Tercera Orden 
Francifcana y que yacen en la Calle principal 
de Eftepa : todas las demás fon largas 3 y 
anchas. Tiene una Laguna de Salde mas de 
una legua de largo 3 y media de ancho ya 
tres leguas la afamada Fuente de la Piedra , fa-
liendo el agua á borbotones entre medicinales 
Yervas, cuya agua es eficacifsimo remedio de 
cfte mal , fiendo tanta la frecuencia de gente a 
ella, que fe pobló un pequeño Lugar con efte 
Apellido año 1547. La fundación primera fe 
dice fué de Hercules Egypcio j pero Rodriga 
Méndez de Sylva en la Población y á quien íe~ 
güimos > quiere fueífe de Tubál en el litio A n -
tequera la Vieja, media legua de la permanen-
te ^ y que fe llamaba Singilia : defpues la au-
mentaron los Turdulos, y mucho mas los Ro-
manos , de quien fe hallan letreros, apellidán-
dola Antiquaria , por la antigüedad que tenía. 
Predico aqui la Fe Evangélica el Apoñoí San-
tiago , convenciendo íus Difcipulos en diípu-
ta de la Religión á los Sacerdotes Idolatras^, 
Cornelio Prbculo, y Cornelio BaíTo, Pont í f i -
ces de los Cefares 5 cuyas memorias permane^ 
•cen en dos pi-ed^as} en una Puerta que hay. 
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que llaman de los Gigantes. Ultimamente , e£. 
cando en los Mahometanos la conquifto año 
1410. á 16, de Septiembre 3 dia de Santa Eu-
femia fu Patrona , el Infante Don Fernando, 
por efto llamado el de Antequera , poniendo 
por fu primer Alcayde á Don Rodrigo Nar-
vaez , haviendo logrado antes dar una Batalla 
a los Moros aquí cerca , que los defvarato, ma-
tando 15g. de ellos: Principe digno de las ma-
yores alabanzas , que adelante fue Rey de Ara-
gón. Era hijo de Don Juan Primero de Carti-
lla. Governaba eftos Reynos por la menor edad 
de fu fobrino Don Juan el I I . No es de omi-
tir la admiración que fe vé alli cerca : E l Tor« 
cal 3 cuyas peñas , y varias formas en Riíco , no 
folo panecen humanas figuras, fino de Anima-
les , y Edificios. ( eftupenda obra de naturale-
za ) También es de ponderar la Cueva de Men-
ga , y las de la Camorra , Riícos minerales, ad-
mirables en fu difpoficion , y Fabrica. Como 
fe va á Malaga fe paífa el Puerto , que llaman 
de la Eícaleruela , inaccefible , y pedregofo, 
media legua de dicha Ciudad. Es del Obifpo 
de Malaga ; y aunque efta en los Términos del 
Re y no de Granada,, le es independiente, gozan-
do facultad por privilegio de agregarfe á la Ca-
beza de Re y no , que mejor le pareciere , fegun 
Le-
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L?ycs de la Partida , Un, 3. tit. z 5, que hablan 
en favor de las que l laman 'Behetrías 3 como de-
claramos en Alcalá la R e a l , año de 1 ó 4 M u -
rieron en ella Ciudad de pefte la mitad de fus 
Moradores. 
CIU'DA'D T>E "BAZA. 
' U E la Ciudad, de Baza Cabeza de los anti-
guos Bateftanos 3 Pueblos antiguos 3 que 
comprehendió quince Ciudades, y Villas iluíV 
tres, fituada en una ladera de u n hondo Colla-
d o , o Valle, llamado Hoya de Baza, por donde 
pafla u n pequeño R i o , que la baña , riega , y 
recrea, cercada de Muros, con quatro Puertas, 
y fu Caftiiio. Produce mucho Trigo , Cebada, 
V i n o , blanquifsima M i e l , PaíTas, Higos, gaf-
roías Frutas , Hortalizas , Lino , y Cáña-
m o , cría de Ganados , Cavallos, Cazas, Aves, 
con buenas Fuentes de criftalinas aguas. Hace 
por Armas u n Caftillo en medio del Efcudo, 
rodeado de i ¿ . menores. Habitanla i p ^ o o . 
Vecinos, muchos Cavalleros, y Gente Noble, 
divididos en tres Parroquias, la una Colegial/ 
cinco Conventos de Frayles , uno de Monjas, 
dos Hofpitales, y cinco Ermitas. Govicrnala 
un Corregidor, Alcalde Mayor , y treinta,, y 
SUaKP. Regidores. " Fue-
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Fue fundada por nueftro Rey Beto , quan-̂  
do á Baeza, años del Mundo 11 5 1. y antes de 
nueftra Redempcion 18 i o.nombrandola Ba/Ú, 
que le refulto (Bâ a 3 y fe interpreta del Arábi-
go Caja liana j aunque el infigne Efpañol Lope 
de Vega diga la poblaron los valerofos Baña-
nes Navarros años del Nacimiento del Hijo de 
Dios 750. dándola fu nombre, que pudo fer 
reedificación, pues confta de la Antigüedad en 
Ptoloméo fe llamo Ba/la , y haver gozado Silla 
Epifcopál, hallándole por fu primer Paftor a 
Eutychiano 3 que afsiftio en el Concilio l l i b i r i -
taño. Garibay en fu Cantabria dice la fundaron 
Cántabros , dándola fu nombre Viada y o Vie¿ 
cia j que explica Congregación *, y íi afsi es el o r i -
gen cíe la lengua , que pretende fue la primera 
de Efpaña íü Bafquence, lo yerra. 
Ganáronla de Sarracenos los Reyes Cathon 
lieos Don Fernando , y Doña Ifabél a 4. de D i -
ciembre año de 148^. defpues de fíete me fes 
de Cerco 3 enarbolando tres Eftandartes, cere-
monia acoftumbrada en todos los Lugares que 
conquiftaban a los Moros, imitando en efto al 
Rey Don Alonfo V I H . Emperador , Progeni-
tor fuyo, que lo ordeno afsi. Iban ellas Milita-
res Infignias 3 y glotiofos Pendones benditos, 
y fagrados de la Iglefia, llevando el primero la 
San-
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Santifsima Cruz 3 divifa de nueílra humana 
Redempcion , el qual llevaba el Alférez Ma-
yor , y colocaba en la mas encumbrada T o r -
re , tremolándole delante de todo el Exercico, 
que á fu vifta fe poftraba , y humillaba, mien-
tras los Sacerdotes entonaban el Hymno Te 
(Deum laudamus , y la Oración (Deus , qui per 
Crucem tuam, í?c. Elfegundo era del Patrón de 
E f p a ñ a Santiago, que aclamaba la Milicia á vo -
ees por tres veces. El tercero el de fus Altezas, 
que traían las Reales Armas de eftos Reynos, y 
repetían : CafiilU , Caftilla , Ca/iilU por el (Rey, 
(como apuntamos en Granada, y Malaga.) 
Defpues fe feguia la Confagracion de las Mez-
quitas en Iglefias de Heles, con grande vene-
ración , y devoción Chriftiana j ceremonia que 
dicen tomo de aqui el Reyno , para levantar los 
Pendones quando aclaman fus Reyes, fegun 
varias Hiftorias ; pero Don Pedro de Ulloa en 
fu Ceremonial de levantar Pendones, recibido 
en eílo por el mas noticiofo, trae fue, origina-
do de los Emperadores Romanos j y confia, 
que el Rey Don Alonfo V I . levantaron por él 
los Pendones j por Don Fernando el Tercero, 
y otros j pero defde D o n j u á n el Segundo que-
do permanente ceremonia en todos los demás 
Reyes Caftellanos que le han feguido. 
TpmoJL H h ~ C m 
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CIUVAT) VE LO J A . 
1 )NTRE dos empinados Cerros, llenos de 
§ j rifueñas,y criftalinas Fuentes, algunas 
medicinales , en un hondo Valle , yace la Ciu-
dad de Loja, con buenos Edificios, fu fuerte 
Cadillo a lo mas eminente , fobre peñas , tor-
reado , de fiete Cubos en fu circunferencia, 
ceñida de Murallas, y en ellas once Puertas. 
Atraviefa por medio el Rio Geníl , donde tiene 
famofa Puente,con cinco Arcos,que riega algu-
nas Huertas , Jardines, y Frutales, con un Ef-
tanque junto la Plaza Mayor , con mas de 200. 
Caños de agua. Su fértil Campiña es de grandes 
Sembrados, Vino , y afamadas Ubas, Azeyte, 
cría de Ganados, bizarros Cavallos, Aves, Ca-
zas , Lino , Cáñamo , Seda , y Labor de Paños. 
Habitanla 1^4.00. Vecinos^ Cavalleros,dividi-
dos en tres Parroquias, los mifmos Conven-
tos , uno de Monjas, quatro Ermitas, y buen 
Hofpital. Tiene Corregidor, Alcalde Mayor, 
26. Regidores , y 14. Jurados, con Tribunal 
de Vicario. Hace por Armas en Eícudó un Caf-
tillo de oro fobre Puente de plata , encima de 
Gení l , entre dos altas Sierras, que de una á otra 
paffa cierta cad^a , pendientes dos Llaves, 
una 
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una á cada lado s y la íiguiente Ierra: Loja, 
flor entre e/pinas. 
El primer origen de efta Ciudad fe cieñe 
de Romanos , llamándola fegun Pcoloméo 
Larinis y que fuena Delejtahle 3 j alegre, de 
quien fe hallan Fabricas, Eílatuas, Letreros, y 
Medallas, que lo teftifican. Viniendo al domi-
nio de los Arabes la poblaron nuevamente 
con la voz Loja , que interpretado dice : To âs 
lagunales , á caufa de fus muchas aguas. Con-
quiftaronla los Reyes Carbólicos Don Fernan-
do , y Doña Ifabél, Lunes 2^ . de Mayo año 
de 1486. Ha producido eminentes Varones en 
Vi r tud , y Letras. 
C I U V A V V E S A ^ f T A F E . 
^STA fituada en la célebre Vega de Grana-
¿ da, que feñala Garibay , de 27. leguas de 
circunferencia,rodeandola Alcalá la Real,lllora, 
Loja,y Alhama; que comprehende muchos L u -
gares en fu Territorio alegre , viftofo , y abun-
dante de colmados frutos: entre todos fobrcfale 
la Ciudad de Santa Fe , dos leguas de Granada, 
orillas del Rio Geníl,abaíkckía de todos frutos, 
Granos,cria de Seda,y demás regalos.Habitanla 
^00. Vecinos en una Parroquia^y un Convento 
H h z de 
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de Aguilillos Defcalzos. Hace por Armas las del 
Catholico Rey Don Fernando el V. en Efcudo 
(parcelado CaílÜIo ^ y León 3 las Barras de Ara-
gón : las de Sicilia , Aguilas negras en frange, 
y campo de placa 3 y en medio de rodo la Gra-
nada de eíle Re y no : abaxo un manojo de Sae-
tas atadas entre F. y I . que fignifica Fernando, 
eIfabél , al tymbre Corona) y una letra , que 
dice : Santa Fe. Su fundación fue á n . de Abr i l 
ano de 1 4 ^ 1 . en eíla manera : Salieron de Se-
villa para cercar a Granada los Reyes Catholi-
cos con Exercito de loy . Cavallos , y 40g. I n -
fantes , y muchos Señores j y fentado el Cam-í 
po pufo ios Reales cerca de una Fuente , llama-
da Ojos de Huefcar , dos leguas diñante de Gra-
nada ^ donde eílaba cierta Cafa de Recreo , ea 
cuya oca fio n fe pego fuego a las Tiendas a por 
deícuido de una Criada, cuyo fracafo dio mo^ 
tivo , y el de eílár juramentado el Rey , a no 
dexar la empreífa, á deliberar hacer Cafas, ^ 
Alojamientos de cal , y canto, y al mifmo tiem-
po cercarla de Muralla: tan p re í lo , que to-; 
mandólo á íu cargo las Ciudades de Sevilla, 
Cordova , Jaén , Ecija, Ubeda 3 Baeza, Xeréz, 
Andujar, y las Ordenes Militares, cada una 
por fu quartél feñalado, con tan, bella diligen-
£Ía; que fe puede decir fue primero vifta, que 
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prevenida , quedando fuertemente torreadáv 
con hondo FoíTo , de figura quadrangular, co-
mo permanece, con quatro principales Calles, 
trafcruzadas, y en cada remate fu Puerta , irnir 
tando la antigua Villa de Briviefca-, dexando 
efculpida en marmoles la memoria de quantos 
concurrieron á efta Fabrica, nombrándola San~ 
ta Fe y por la que todos tenían puefta en Dios, 
para la rendición de la importante Granadajde-
xando a los de efte Pueblo muchos privilegios,y, 
franquezas, que goza: única Ciucíad de Efpana, 
que no ha fido manchada de la Agarena Profa-
P1 CIUDAD D E M J T t B E L L / l . 
YACE la Ciudad de Marbella en lo mas Occidental de efte Rey no , puefta en las 
orillas del Mediterráneo , cerca del Eftrecho, 
con fuertes Muros : en las Sierras que tiene 
brotan Minerales de finifsima plata j y fu Ma-
rina es abundante de regalada Pefca, en partH 
cular Sardinas afamadas, y proveída de los de~ 
mas frutos. Tiene 480. Vecinos en una Parro4 
quia , dos Conventos de Frayles, y por Armas 
en Efcudo fobre ondas de aguas fu Caftilio, 
Coyunda, y Saetas, geroglyfico de los Reyes 
¡Gatholjcos , por haverta coAquiftado anq 
de 
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4e 148^ . Su fundación es de ios Carttiaginefes 
€n los anos 5 34. antes del Nacimiento del Hijo 
de Dios ̂  nombrándola Baharbal, de fu Capi-
tán 5 otros 3 que del Rio que la baña: y algunos 
efcriven fe dixo Barbe/ola y Pomponio Mela 
la llamo (Berbe/ul, haviendo también quien lo 
atribuye a la bella Mar que goza , y alegre fi* 
tuacion. 
C R J V M ) V E V E K A . 
LA Ciudad de Vera efta cerca del Meditcr-; raneo,y Rio Guadalmazor,en fitio lla-
n o , cercada de Muros, con dos Puercas, abun-
dante de Peíca, Pan , Ganados, famofos Me-
lones , con 3 00. Vecinos en una Parroquia, que 
firve de Fortaleza 5 y un Convento de Fray-» 
les Victorianos: Hace por Armasen Eícudo dos 
Caftilios , y en medio una Llave. 
Fundáronla Phenicios de Cádiz , junto coa 
Cartaginefes, 5 20. anos antes de la humana 
•Redempcioa , nombrándola helarla , aunque 
otros dicen Virgi ¡ o Vergi > qué mas fegura-, 
mente es Verja. Conquiftaronla á los Moros los 
Carbólicos Reyes á 10. de Junio año de i488-
Efto esfegunFlorian ¡ib. i . cap. z . j Ub. t.ca-
pit .si . g , icz: 
C1U~ 
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CIU'DJ'D T>E A L H A M A . 
IBERAS de cierto Rio y en lo baxo dé un 
Cerro , efta la Ciudad de Alhama , le-4 
vantandofe baílalo alto de la eminencia de él, 
ceñida de Murallas torreadas, y proporciona-
das Calles y Plazas viftofas v abaftecida de to-
dos mantenimientos, con 800. Vecinos en una 
Parroquia, dos Conventos de Frayles, y uno 
de Monjas. Hace por Armas un Cañillo que 
tiene , y en medio dos Llaves atravefadas. 
Es bien conocida por los falutíferos 3 y cele-; 
brados Baños que tiene a la falída de la Ciudad, 
entre dos Cerros azia el Poniente, con grandes, 
y antiguos Edificios , comodidad , y regalo 
para los Enfermos 3 que ellos folos rentaban a 
los Sarracenos 500^.ducados. Aquiconcurren 
muchas Gentes de varias partes, bufcando re-
medio para innumerables dolencias, y parti-
cularmente las originadas de frialdad , pues 
fucede, que vienen algunos tullidos, é impofi 
fibilitados de moverfe ^ y buelven defembara-
zados, cafi milagrofamente. 
Su primera fundación fué de Turdulos,mu¿ 
chos figlos antes de la humana Redcmpcioñ, 
y5S35áoí? ( íegun Ptploméo) Artigis: ios Mo-
ros 
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tos la poblaron nuevamente , y la nombraroti 
Jljama, interpretado Baños: como otra en Ara-; 
gon y que florecía en efte tiempo opuientifsH 
ma. Conquiftaronla los Reyes Catholicos años 
1481. Tomóla por aíTalto : efpada en mano 
entraron al Caftillo, dominaron el Pueblo.Em-
peñado fu Rey Albohácen en la Reftauracion," 
íe fueron alentando los Chriftianos con efte 
buen principio, para empezar la Conquita de 
efte Rey no 9 hafta fu fin. 
C I U D A V V E V E L E Z - M A L 4 q A . 
PUESTA junto á la Marina , como media le-< gua del Mediterráneo, en la falda de una 
pequeña Sierra , yace la Ciudad de Velez-Mala-i 
ga.á cinco leguas de la otra, al Poniente^en apa-; 
' cible , y alegre íitio y con fuerte Caftillo en lo 
mas eminente. Es abundante de mucha Peícá 
en fu Marina , donde efta la Torre del Mar 
murada, que cierran de noche : Habitada de 
Barrileros, y labranza de Toneles paralas Enn 
barcaciones que llegan aqui á cargar para el 
Norte de Paífa, Vino, Azeyte^Limon^y Naran-
ja , y otros frutos de efta Campiña. Es fértil de 
Pan , Frutas, Higos, y apreciadas Batatas, Tie-
ne 12,50. Vecinos, algunos Cavalleros, en dos 
" ^ ' Par-
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Parroquias, tres Conventos de Frayles, y uno 
de Monjas. Fundáronla Griegos Foceníes^quan-
do habitaron efta Tierra y años 3 20. antes de la 
Redenipcion , llamándola Menô a , (como San 
Lucar la Mayor ) á diferencia de Menance y que 
es Malaga. Otros dicen , que fueron los Carta-
ginefes, y algunos á los Moros \ pero es cierto, 
que fue reedificada por cftos , y entonces la 
impufieron Vek^ , y defpues añadieron Mah-
y por la cercanía de aquella. Conquiftaronla 
los Reyes Catholicos años 148 6. y por Armas 
le dieron el mifmo Rey á cavailo alanzcando 
un Moro. 
ClU-DJ'D D E áLMU3XEC/i%_ 
I A Ciudad de Almuñccar efta ocho leonas _ i de la precedente en la miíma Cofta feon 
Puerto para algunas Embarcaciones, ceñida de 
fuertes Muros^nCaftil lo^ angoíias Calles.Fér-
t i l de Pefcado , V i n o , y Pan / labrando gran 
cantidad de Azucares en dos Ingenios que tic-
fte. Habitada de ^ 80. Vecinos en una Parro-n 
quia , un Convento de Frayles Vidorianos. 
Hace por Armas en Efcudo una Galera. Cimern 
taronlaPheniciosde Cádiz anos de 5 ^ i . antes 
de nueftra Redenipcion. Defpues Ja amplificad 
To;/2. JJ. ; ¡i roa 
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ron Cartaginefes zoo. años adelante, y con eñe 
motivo algunos atribuyeron fu origen a eftos. 
Ocupada de los Moros figlos adelante, la con-
quiftaron los Reyes Catholicos Don Fernando 
.Y. y D o ñ a l i a b é l año de 14^0. 
C I U D A D D E H U E S C A % 
N las faldas del Monte Sagra , que fe halla 
j de nieve fiempre cubierto, entre Guar-
dadar, y BravaíTe , Rios de aqui derivados, ya-
ce fituada en un llano la Ciudad de Hucfcar, 
con fuertes Muros , y rorreado Caftillo , y tres 
principales Puertas para fu comercio : abundan-
tifsima de Pan , V i n o , Frutas , Hortalizas , Ca-
zas , y Ganados; para cuyas Lanas tiene famo-
fos Labaderos, donde ocupan por Julio , Agof-
t o 5 y parte del Septiembre mas de 3 y. hom-
bres , labando algunos años mas de 400^. ar-í 
robas. Habitanla i g . Vecinos, y Nobleza , d i -
vididos en dos Parroquias , dos Conveatos de 
Frayíes, y otros tantos de Monjas , u n Hofpi-
tal , y cinco Ermitas. Veneran por Patrón 
al Gloriofo Apoftol , que lo es de Eípaña. 
Las Armas fon las de los Duques de Alva 
fus Dueños a en Efcudo flete Jaqueks azules, y 
ocho blancos, orlado de diez Vanderas, al ty m-
bre un Angel. Su 
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Su f u n d a c i ó n ( fegun Ti to Livio ) fue de 
antiguos Tarcefios Eípañoles de Tarifa año 
470. anees de la Redempcion. La nombraron 
E/cua y que ha quedado Hue/car. Otros afir-
man , que los Moros de Hueíca del Reyno de 
Aragón la dieron el nombre pero es mas cier-
to lo primero. Ganáronla los Catholicos Re-
yes año 1488. y la dieron á Don Fadri-
que Alvarez de Toledo , fegundo Duque de 
Alva , que oy goza efta efclarecida Caía para 
fus Primogénitos. Ha producido famofos hom-
bres en L e t r a s , y Armas. 
CIUDAD D E M U J A C ^ . 
SOBRE cierta punta de una encumbrada Sierra de la Cofta Mediterránea , fe defeu-
bre la Ciudad de Mujacra , cercada de Mura-
llas , y una Puerta. Es abundante de Pefcados, y 
demás mantenimientos. Tiene 170. Vecinos 
en una Parroquia*, haciendo por Armas enEf-
cudo una Torre con una Llave. 
Fundáronla gentes de Italia , dichas Mor-
guetes, que fe preciaban de fer defeendientes 
de Efpañoles y que vinieron de Sicilia años del 
Mundo (íegun Martél ) x6%x. y antes de la 
humana Redempcion 1279. llamándola de fu 
l i i nom-
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nombre Muráis \ y el de 332. la aumenta-
ron Griegos Focenfes 3 y corrompieron en 
Mujacra , que es lo mifmo que altura 5 por fu 
fitio. De los Moros la ganá ron los Reyes Ca-
thoHcos) por los anos de 148 8. y fe pobló de 
Chuftianos. . 
E 
CIUDAD DE MOT%[L. 
N una de las eípáeioías Playas del Mar 
Medi ter ráneo yace la Ciudad de M o -
t r i l 9 once leguas di í tante de la de Granada, 
cercada de fuertes Muros , y trato de Pefque-
r í a : fértil de V i n o , y cantidad de Azúcar , que 
labran en feis grandiofos Ingenios ^ para abaf-
tecer ellos Rey nos , importando con lo demás 
que produce un mil lón de ducados anmíales á la 
Corona. Habitanla zy. Vecinos, con mucha. 
Nobleza , divididos en dos Parroquias, otros 
tantos Conventos , un Hofpital 3 y quatro Er -
mitas. Tiene fu Corregidor 5 defde que la nom-
bro Ciudad el Rey Phelipe Quarto ( pues 
quando era Vil la tenía Alcalde Mayor ) t re in-
ta Regidores: Haciendo por Armas en Eícu-
do un Cañi l lo , y encima una Vanderilla. Fun- ; 
daronla Phenicios, quando vinieron á E ípa -
fia acodillados de Pigmaleon , anos 818. an-, 
y t / tes 
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tes del Divino Nacimiento , noiTibrandola 
Jxí-Sexi, o Exi y aunque algunos lo atribuyen 
Almuñecar j y aun no falta quien á S a l o b r e ñ a : 
En tiempo de Julio Cefar , por adularle la m u -
daron fus naturales el nombre en rPrimium J u -
lium. Defpues los Mahometanos la impuficron 
el que oy tiene. La con quinaron los Gatholí-
cos Reyes Don Femando 3 y Doña Ifabél aUQ 
de 148 ^. dándola muchos privilegios, 
' CIUDAT) D E T U T ^ H E t h C J . 
T ^ N las • orillas, y Ribera del Rio Almanzo-
j j j r̂ > nombre que tomo de;Almanzor3 Rey 
de Granada, eílá fituada la Ciudad d.e Purche-
na / en el Obifpado de Almería , fiere leguas de 
diftancia áBaza fundada por el mencionado 
Rey , donde labro una Gafa de Gampo para re-
crearfe j de cuyo Palacio fe regiftran los v e r i -
gios, y fragrnentos,que a corta diftancia fe con-
íervan oy aqui. Es habitada de 1500.. Vecinos 
en. una Parroquia:coádos-Curas. , y dos iiene-
ficiados. Goviernaía un • Alcalde-:Ma^6,r >. que 
nombra el Corregidor de Guadix. Es abundan-, 
'te de mucho- Azeyte, Trigo , Maliiz , Miel , 
Caza yy Legumbres, con algún Vino. La con-
<juifl:o el Santo Rey Don Fernando IÍL Bolvió-
: • " fe 
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fe á perder , y fe recupero quando lo demás del 
Rey no de Granada, por ios Reyes Catholicos. 
V I L L A V E SAL0^CBJE3\CJ. 
A Villa de Salobreña, Puerto del Medi-
j terraneo , diftante de Motri l una legua, 
eftá ficuada en un levantado Peñón , antes uni-
do en el Continente, oy islado, que fe partió en 
el figlo 15. Efta cercada de Murallas, y un Gaf-
tillo con ArtiHena,para guarda de fuGoílajabaf.. 
tecida de Pefca, dos Ingenios de Azucar,y 200. 
Vecinos en una Parroquia. Hace por Armas fu 
Cañillo fobre la Pena, orlado con efta letra: SA* 
lohreña. Cimentáronla Phenicios anos 510. an-
tes de la humana Redempcion, concurriendo 
á fu fabrica los Carthaginefes, á quien algu-
nos atribuyen fu origen, llamándola SaUbina; 
de que la ha quedado el prefente nombre. Pe« 
draza quiere fea vocablo Godo, interpretada 
Ca/iíllo, Ganáronla de Moros los Catholicos 
Reyes Don Fernando, y Dona Ifabél año l 4 p o . 
que reedifiearon nuevamente. 
### %# 
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FILLJ m SETÊ CIL. 
OS leguas de Ronda yace la Villa de Se-
cenil, con buenas Miyallas, en fino 
fuerte, en las Riberas de un Rio , que riega 
fus Campos, Prados , y Alamedas h fértil de 
Pan, Vino , Ázeyte , Frutas, Hortalizas, y cria 
de Ganados, particularmente de Cerda. Tiene 
400. Vecinos en una Parroquia, un Convencc> 
de Frayles Francifcos Terceros.Fundaronla Sar-
racenos^que la impufieron el prefence nombre.. 
La gano el Carbólico Rey Don Femando V . 
de fu nombre, ano 1484. á íes i o . dcOf tu -
bre > y rendida reparo fus Muros. 
VILLA "DE COMALES, 
EN la. Jarquía de Malaga, feis leguas de ella en un alto Cerro de agradable vifta , eftá 
la Villa de Gomares , en lo mas eminente , en 
cuya fubida fe encuentra una Fuente de regala-
da agua. Cercanía antiguos Muros , y por par-
te de Peñafcos afperos y fértilifsima: de Vino, 
PaíTas, y de todos frutos, con 400. Vecinos en 
una Parroquia: Hace por Armas las de fus Due-
ños en Efcudq dorado , tres Faxas de fangré, 
aba* 
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abaxo el Rey Chico prefb con una Cadena de 
oro en campo de plata , orlado de Tanderas. 
Fundáronla Griegos Focenfes 3 3 x . anos antes 
de la Redempcion 3 con el nombre que tiene: 
interpretado Lugar de muchos Madroños. Pof-
{pida de Igs Moros la conejuiftaron los esforza-
dos Reyes Cacholicos , como toda efta Comar-
ca , ano j487.y4a dieron con Titulo .de Mar-
queíado á Don Diego Fernandez de Cordova, 
Señor de Efpejo , y Lucena 5 Alcayde de los 
Donceles: oy anda en la Cafa de Cardona. 
LA deliciofa Villa de Co ín , plantificada en* tre frefeas Huertas, Arboledas, y Fruta-. 
les, muchas Viñas, con gran cofecha de Faifa, 
Higos > Olivos, y Granos, regaladifsima de Ve-¡ 
rano 3 por la nobleza de fus criftalinas aguas, 
y .de las mejores de la Hoya , que llaman de Ma-
laga, y macha cría de Guíanos de Seda-, es habi-
tada de 600. Vecinos,y mandada por un Corre-
gidor , que llaman de las quatro Villas, que fon 
efta. Alora , Alhaurin el grande , y Cárcamo 
donde pone en ellas Alcaldes Mayores, Le-i 
giftas j refidiendo el aqui; fiendo la inejór en 
teoiperamento., faaa, divertida y ^e las mas 
v i f -
ds E/paña; 
viíloías de toda efla Comarca. Su fundación es 
de los Moros, quando dominaron efte Reyno. 
V I L L A V E A L O % A . 
A Villa de Alora,una de las quatro del 
__j Corregimiento , nominado de la Hoya 
referida de Malaga 3 plantada en lo eminente 
de un levantado Cerro , y al pie de él un Rio, 
que llaman de Malaga , abundante de todos 
frutos, Ganados, Caza , y afamadas Azeytu-
ñas. Su fundación fue de los Moros. Tiene 
500., Vecinos en una Parroquia, Mandada po£ 
Alcalde Mayor 3 que nombra el Corregidor de 
Coin, como fe ha referido. 
V I L L A D E - A L 
1 A mas cerca de Co ín es ¡a V i l l a de Alahu^ 'im y a , en un l lano , una de las quatro de 
fu Corregimiento , coa ,300. .Vecijios.^ féitil de 
Pan , Vino , Azeyte , Huertas , y Frutajes. > y 
con el mejor Pan que enera en Malaga "1 
lada , y^abái tec ida de quanto necefsita.' Su fun-
cacion. es de ios Arabes^ donde teiiiau agrada-
bles Baños. ^ . % 
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V I L L A V E C A R T A M A . 
N la folda de una intrincada Sierra eftá 
p'uefta la Villa de Cártama , quatro le-
guas de Malaga, y la ultima del Corregimien-
to referido , mereciendo digna preferencia a 
todas por fu antigüedad. Es fértil y particular-
mente de Higos 3 y Paitas, las mejores de toda 
la Hoya-, cría de Gufanos de Seda , y regaladif-
ílma de opimos Granos y abaftcciendo de Pan 
a Malaga. Coge todos frutos. Fecúndala el 
Rio que le pafla á la margen de fu Sierra. Su 
fundación es de Romanos, y la ennoblecieron 
haciéndola Municipio, y la llamaron Cartima. 
Los Godos la confervaron el mifmo apellido. 
En poder de los Moros manifeftb fu importan-
cia j pues empezó la Conquifta de eñe Reyno 
el Rey Dorí Fernando V. por aqiiivy Coín. 
Tiene 500. Vecinos en una Parroquia , fiendo 
uno délos mejores Curatos del Óbifpado de 
Malaga. 
¿¿ĵ fjú. ^y,^^ 
F I L L J V E CAZA%AW^(ELA. 
SOBRE una de las Sierras , que ciñen la Ho-ya , o Valle de Malaga , en la parce fupe-
rior de una ladera, efta la Villa de Cazarabonc-
la , amena , apacible , y fértil, con muchas V i -
nas , Pan , Ganados , y cria de Gufanos de Se-
da. Tiene 2,00. Vecinos, con muchos Cazado-
res. En efta Tierra eftán otros Lugares: de Cafa 
bermeja x con Labor de Viñas , y 200. Vecinos: 
Almoxia , tres leguas de Malaga en la eminen-
cia de una Sierra, también de Viñas , con 150. 
Vecinos. Alahurinejo en la Vega de Malaga, con 
200. es abundante de Granos, y Batatas. T o -
das fueron pobladas por los Moros. 
U]qA%^ "DEL COLMED^A%^ 
N la Xarquía de Malaga , a quatro leguas 
de ella ella el Lugar del Colmenar fobre 
el requefto de un Cerro , con 500. Vecinos: 
fu principal fruto Viñas , y Trigo. Es del 
Conde de Puerto Llano, y Duque del Arco, en 
cuya Cafa permanece. A una legua de aqui efta 
el Lugar k %o Gorie, con 150. Vecinos, cerca 
del afamado Puerto de Safarraya , ameno Bof-
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ue3 intrincada maleza^con muchos Pinares, de 
onde facan maderas en abundancia. 
LugA^DE ro%XP x. 
EN la Coila de Velez-Malaga, a tres leguas al Levante de efta Ciudad 3 eílá el Lugar 
de Tor rox en una ladera de quebrados Cerros^ 
con 400. Vecinos: fu principal trato es Labran-* 
z,a de Canas 3 que muelen en dos Ingenios de 
Azucar ó y media legua en la Marina , fu Caf-
t i l lo con Artillería , que guarda la Playa 3 con 
muchas Torres , b Atalayas , a diftancia de 
ijiedla legua por toda la C o ñ a del Reyno de 
Granada. Su fundación fue de los Moros. 
TUEBLA VE ^E\RJ A. 
T T N A legua de la antecedente, á Orientey 
fe encuentra la Puebla de Nerja , en la 
rnifrna orilla del Mar Mediterraneo^que tuvo fu 
pr imit ivo origen de ciertasBarcasGenovefasyque 
vinieron á pelear , donde fe quedaron^y la fun -
daron Es abundantifsima de elle trato, y provee 
á Granada , que difta once leguas, A l prefente 
tiene 500. Vecinos, Pefcadores los mas, por no 
tener T é r m i n o s j con algunas C a ñ a s , un I n ^ 
- Sen̂  
de E/paña, z é i 
genio de Azúcar , fu Parroquia, y una Ermi-
ta de Nueftra Señora de las Anguftias, labrada 
año 1714: yun Gallillo con Artillería, que 
guarda la Coila. Es del Obiípado de Malaga. 
LUCfJT^ V E F ' R l g l L U ^ . 
"JNA legua de la antecedente eíla el L u -
gar de Frigiliana , al Norte s íobre una 
Sierra quebrada 3 con 200. Vecinos en una Par-
roquia, grandes Términos de Labranza, Viñas^, 
mucha Caza, y Cañas de Aziicar,que muelen en 
un Trapiche. Es Cabeza de Condado en la Cafa 
de los Manriques de Lara 5 incorporado á la del 
Conde de Aguilár. 
L U G A ^ DE V E L E Z EL (BLANCO. 
N las Sierras al Orienté de Vera, del ObiC 
_ j pado de Almería , eíla Velez el Blanco, 
afsi llamado para diftinguirle de orro Velez el 
Rubio , con 200. Vecinos, y ambos del Mar-
quefado de los Faxardos , oy Toledo, en la 
Cafa , y Eftado del Marqués de Villafranca. 
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LUgA% T>E MO^CpA. 
N las faldas de una Sierra, que llaman de 
_ j Tolox y plantado en un ribazo, eílá el 
Lugar de Monda , cerca de las Villas dcTeba, 
Coín, y Cártama, diftante cinco leguas de la 
Ciudad de Malaga , corta Población , pues no 
llega a 400. Vecinos en una Parroquiapero 
logra frefcos, y fértiles Campos, en una dila-: 
tada Vega , que riega un R i o , que fe derra-
ma de fu Sierra, y le hace abundante de Gra-
nos , Vinas, y demás frutos. 
Su fundación es muy antigua, atribuida 
á los Phenicios, que la impufieron Munda, y 
era en fu tiempo Ciudad populofa , y princi-
pal , apreciada de Cartliaginefes j y mas de los 
Romanos,que cerca de ella fue la memora-i 
ble Batalla, que Julio Cefar dio á Agneo^Pom-
peyó el Mozo ,1a mas fangrienta , y feñalada, 
no folo de Efpaña, pero del Mundo {fegun 
Ambrofio de Morales) en ella fe peleaba por. 
el Señorío del Cefar , que ya le tenia adquirid 
do , y Pompeyo por quitarfelo. Dependía de 
ella lid quando menos el dominio de Roma, 
Señora del Univerfo , y lo que havia con-
quiftado en fetecientos años , todo fe pufo al 
tran-
de Efpatía. 16 y 
trance de efta Batalla. Pompeyo tenia trece Le-
giones . bien fortificados, y guarnecidos, de 
mucha Cavallería, que componían mas de 6ou. 
Combatientes. El Exercito de Cefar , fegun re-
fiere Julo Hircio (que fe hallo con él en ella) fo-
brepujaba en numero de Milicianos, porque le 
ayudaron dos Reyes, que vinieron de Africa, 
llamados 'Bochio y y Bogud a efte en gran 
parte fe le debió la Vidoria , porque mientras 
eñaban los demás en lo recio de la pelea , él £e 
apodero de los Reales Pompeyanos ^ que em-
pezaron á defordenarfe : La Gavallería de 
Cefar fue mas aventajada , y valiente i dieron 
fobre los Enemigos en el alcance : quedaron en 
el Campo mas de j o g . cuerpos, en ellos dos 
Generales de fama, Faro, y Labieno. Tomaron 
las Aguilas de las trece Legiones , que eran 
otras tantasVanderas,y aprefaron 17.Capitanes, 
Dé la parte de Cefar murieron mil de los mas 
valientes y y feñalados. Pompeyo huyo al Eftre-
cho deGibraltar^donde tenía fu Armada.Cerca-
ron los Vencedores defpuesla Ciudad de Munda 
con los cuerpos muertos , haciendo Eftacada de 
ellos,cofa inaudita, que horroriza femejante ef-
pedaculo, y á pocos dias fue entregada.Fuc eíla 
Batalla ( univocada con la referida de -los Toros 
de Guifando) en el dilatado llano de efte Pueblo 
el 
L 
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el 17. de Marzo , dia que Roma celebraba las 
Fieftas del Dios Baco. Quando Ceíar hablaba 
de el la , íolía decir , que muchas veces pele® 
por la honra , y gloria de vencer j pero que elle 
día havia peleado por no morir . 
D E S C R I P C I O N DE L A S 
Alpu jarras. 
ÁS celebres M o n t a ñ a s , llamadas antigua-; 
mente del S o l , oy conocidas por las Al* 
fujarrasy nombre que le reíultb de fu primer Al- , 
cayde Moro Ahrah'tm Al pujar , eftan fituadas en 
las vertientes , b faldas de Sierra-Nevada , por 
¡apa r t e del Medio-dia , mirando al Mediter-
ráneo , quedando al Levante Almería , al 
Poniente M o t r i l , y al Norte Granada.Compre-
hende 17. leguas de latitud , y 1 1 . de longitud. 
Son generalmente afperifsimas , r íg idas , en-
cumbradas , y fragoías > sí bien fus faldas Ua^ 
ñ a s , amenas, viftofas, abundantes de Trigos 
Cebada, "Panizo,--Efeanda>J V i n o , Frutas, Huer-
tas , y con dilarados'Paftos para Ganados: cría 
de Seda : criftalmos Rios , que le baxán de las 
M o n t a ñ a s , muchas Cabras Montaraces, y Pef-
c.\ de Mar : dividefe.en smizelTuas,^.iv^¿• A r á t 
biíia ,-fi^nificando ^ Cabeza; de. Partido , con 
o t o v .* • a 
deEfpüna. 
h Ciudad de Cobda, y i z o . Lugares j pero los 
mas deípoblados, 
ORGIVA, Villa,y Cabeza de fu Partido^ya^ ce puefta en un llano , bañada de un 
Rio , que paíía por medio, y entra en el de 
M o t r i l , con 100. Vecinos, quince Lugares que 
dieron los Reyes Catholicos al Gran Capitán; 
quedaron defpues á Don Antonio Fernandez de 
Cordova , Marques de Valenzuela: tiene aquí 
fu Palacio efta Familia, y pone Governador. 
T A A V E T U Q U E r % A . 
^ONFINA con la de arriba Puqueyra , con 
_J quatro Lugares deParcido,y en ellos 140. 
yecinos. 
TAA V E T I T E E S . 
CONFINA la Taa de Pitres con la de Pu-queyra : comprchende en fu Jurifdi-í 
cion once Lugares, y 230. Vecinos; regada de 
dos Rios, donde fe hallan portentofos Arbo-
les frudiferos : fe arruino un Caftaño en el 
Pueblo íSw¿/ow , de tan cftraña grandeza , qu^ 
Tomo I I , 1*1 ¿Q-Í 
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debaxo de el ponia cierta muger un Telar , y 
en el efpacioío hueco del tronco habitaba la 
familia. Entre el Lugar de Tortugos y y Tures 
paífa un Arroyó de agua tan clara , que nace 
de una rara Fuente , y fe vé el nacimiento co-
lorado y donde metiendo en ella h i lo , o feda, 
fin otra diligencia fale teñido de finiísimo ne-
gro > y poco diñante hay un agugero por don-
de puede caber un brazo , faliendo continua-
mente por él tan maligno ayre,que mata al ani-
mal que le coge, como fe experimenta , ha-
llando fe cada día algunos muertos cerca de 
efte fitio, 
: T A A V E J U B I L E S . 
IGUESE Jubiles , que tiene 19. Lugares, 
habitado de ¿40 . Vecinos , confinantes 
á Pitres, y Puqueyra. 
T A A VE U X I X J ^ 
ESTA la Villa de Uxixar (que algunos quie-i ren Ciudad ) en medio de las Alpujarras, 
Cabeza de todas ellas, excepto Orgiva, y Sebe), 
que fon de Señorío. Su Taá es de 1^. Luga-
res, con 3 fo. Vecinos > fm los que tiene efta 
de 
de E/paña. téy 
de 250. con Juzgado C i v i l , y Criminal, A l -
calde Mayor, que pone el Corregidor de Gra-
nada. Goza íglefia Colegiata de Abad, y qua-
tro Canónigos. Su Tierra , aunque quebrada, 
notan fragofa como las demás. Cercanía dos 
brazos de Rio. Es la mas abundante de toda 
la Tierra. 
T J J D E J ^ C p j X J ^ 
CONFINA con la antecedente : eíla entre dos Sierras, las mas afperasj tiene quince L u -
gares , con 250. Vecinos, y en ellos la Ciudad 
de Cobda , donde el Rey Chico afsiftio quatro 
años defpues de la pérdida de Granada. 
T A A V E SE 'BEL^EL g % á U s ( p E , 
j pequeño. 
CONFINAN en la Cofta del Mar , con doce Lugares, y en ellos 470. Vecinos: Aqui 
eftá la Fortaleza de Caílildeferro para guarda 
de la Coi la , diílante de Motr i l quatro leguafe. 
La Cabeza es Tohifcon y del Duque de SeíTa^ 
Iluílre defeendienje del Gran Capitán* 
L l ^ rA4 
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T A A V E A T ) % A . 
' J\k DllA > Villa, y Cabeza de fu Partido, qué 
J T j ^ compre h ende quatro Lugares, fundada 
por los Fenicios de Cádiz años $ zo, antes de la 
humana Redcmpcion , l l a m á n d o l a , de 
que fe vulgarizo M r a. Defpues la amplificaron 
Jos Cartagineíes 5 y dominada de los Sarracenos 
íe arruino con las continuas Guerras, eftando 
«entonces donde oy llaman Jdra ¡a Vieja. La 
nueva que permanece , fundo el Cátholico Rey 
Don Fernando V , año 1 507. Contiene 200. 
Yecinos en un fitio alto en la Coila del Medi-
terráneo , con fuerte Cadillo , y Artillería pa-r 
xa guarda de la Coila. En 14. de Octubre 
de 1610. la acometió una Armada de Moros 
que defendió valerofamente fu Governador 
Don Luis de Tobar i con 30. hombres rcfiílio 
el aífalto, y murió en él con gran fama , retis 
^ ^ d ^ f t i?? Enemigos efcarmentadps. 
T J A V E V E ^ f A . 
A antigua Villa á e Ver ja , que alcanzaba 
antiguamente 14. Lugares de j u r i f d i c -
cionjcuyo origen íe ignora.,y fe atribuye á Phe-
nicios, y Canaginefes , habitantes de ellas C o i -
taSjllamandoíe Fergi)oyVerjai gozo Silla Obis-
pal , y predicaron en ella la Fe de C b r i ñ o 6^ :̂ 
Tefiphón, é Ifício > Difcipulos del A p o f t o l Sarítia-
go.Tiene al prefente 3 5o.Vecinos>Lugar abier-i 
to.Hallandola defierta el Rey D o n Fernando V^ 
la mando poblar nuevamente ano 1507. 
T A A D E V A L I A S -
A Villa de Dalias ) fituada a la lengua d é 
la Coila Maritima „ en el Mediterráneo, 
con 200. Vecinos , Lugar abierto, poblóla el 
Carbólico Rey Don Fernando V . bailándola 
¿efierca año 1507. cuya jurifdiccion alcanza 
feis Lugares , habitados de 3 30.Motadores. 
Fueron eftas intrincadas Sierras las primea 
ras que poblaron los Mahometanos , defpues 
de fu venida a Efpaña año 714. retirandofe a 
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que perdieron. Las conquiftaron. los Catholi-
cos Reyes Don Fernando V. y fu Eípofa Dona 
Ifabél año 14.$ 6.y acabo de perfeccionar el Pru-
dentifsimo Rey Phelipe I I . defde 15^8.hafta el 
de 1570. inclufivé /como fe podrá ver en las 
Chronicasde eftos Principes 5 además de lo que 
trae á efte aífumpto Luis del Marmol s Jaymc 
Bleda , Francifco Bermudez de Pedraza , á que 
me refiero , fin otros muchos que han efcrito 
de efte Rey no. 
Fin M ^eyno ele (f ranada* 
de Eftiaña. 
D E S C R I P C I 
D E L R E Y N O 
DE MURCIA. 
ÍL Reyno de Murcia, llamar 
do afsi por efta Ciudad, 
como Cabeza s y Metro-
poli de todo él ¿.conbn& 
por Oriente con el de Va-
lencia ; ai Medio-dia tiene 
el Mar Mediterráneo : al 
Norte Caílilla 5 y al Occidente parte de ella 3 y 
lo mas del Reyno de Granada. Comprehende 
cinco Ciudades , un Obifpado , con buenas 
Villas, y Lugares, teniendo de largo 25. le-
guas ; y por ancho algo menos x entrando 
el Territorio de Cartagena ^ y cien Poblacio-
nes , todas las mas abundantes con exceíTo, 
por fer la calidad de la Tierra de la mejor 
de Erpana. El clyma es cálido , y feco, tan 
fertiüfsimo en la produccioa de T r i g o , Ce-
ba--
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bada , V i n o , Azeyce , y M i e l c o m o también 
todo genero de Fiutas agrias, y dulces. Le-* 
gumbres j Hortalizas, y mucho Arroz. Tiene 
Ganados, Aves, y Cazas no falcan Minerales 
de Oro , Piara , y Azogue , muchas medicina-
les Yervas, cantidad de Barrilla , y SoíTa, y 
fobre todo cría innumerable cantidad de finií-
fíma Seda y con la que provee á mucha parte de 
Eípaña , fiendo el principal trato , que enri-
quece á fus Moradores. Hace por Armas en Es-
cudo roxo íeis Coronas de oro 3 con otra ma-
yor al tymbre , orlado de quatro Caftillos, y 
Otros tantos Leones plateados: las cinco dio D . 
Alonfoel Sabio , Rey deCaftilla , año iz6 6. lo 
demás aumento el Rey Don Pedro en 1 3 6 1 . 
Gozaron la Dignidad de Adelantado Mayor de 
eíle Rey no los Marqueíes de los Velez. Son fus 
Gentes ingeniofas,bien diípueílas,valicntes, be. 
licofas 3 y hablan elegantemente el idioma Caf-, 
tellano. Predico aqui la Ley Evangélica nue£ 
tro Patrón Santiago. Conquillo parte de eíle 
Reyno á los Sarracenos el Santo Rey Don Fer-
nando año 12,41.uniéndolo a la Corona de Caí-
tillan perfecciono defpues el todo fu hijo VOÍ\ 
Alonfo el Sabio en^1 ano 1 zfá* 
de Efpaña; t f g 
CIUDAD VE M U % C U . 
LA Ciudad de Murcia y Cabeza , y Me-; tropoli de fu Reyno, fe halla en medio 
de una amenifsima Vega, que llaman la Huer-
ta fus naturales , cercada de fuertes Murallas, 
reedificadas en tiempo del Rey Don Enrique 
IV. de CaftiíLr, con doce puertas^y hermofeada 
de un fumpcuofo Alcázar : obra del Rey Don 
Enrique IÍI. año 13^5. con buenos Edificios, ^ 
viftofasPlazas.Su fertilidad es tanta,que muchos 
años acude el T r igo , y Cebada, que fiembran a 
cien fanegas por una. Es abundantifsima de 
Yino , y Azeyte , mayormente de todo genero 
de Frutas, dulces, y agrias-, afamadas Granan 
das, Legumbres, y Hortalizas, que provee a 
todos fus contornos, y otras partes: Miel muy 
eftimada y Ganados, Cazas, y Aves. Campean 
deliciofos Jardines en las quatro leguas de fu 
frondofa, y deliciofa Huerta J regada con las 
criítalinas aguas del Rio Segura, que nace en 
la Sierra de fu nombre ( donde cogen regaladas 
Truchas) corre no muy lexos de la Ciudadjfeí t i -
lizando todo efte Reyno,fe entra en eldeValern 
cia^y engolfa en el Mediterráneo, cinco leguas 
Ji% M m de 
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de Orihuela. Eftahabitada de 8^800, Vecinos, 
mucha Gente Noble , y Cavaíleros , repartidos 
en once Parroquias, die^ Conventos de Reli-
giofos, feis de Monjas, el Tribunal de la Santa 
Inquificion 3 un Hofpital General de San Juan 
de Dios, y dos Colegios. Goviernala un Cor-
regidor y fu Alcalde Mayor, 44. Regidores > y 
ocho Jurados. Tiene por Armas en Eícudo roxq 
las referidas de fu Rey no. 
Fue cimentada por los años de la Creación 
del Mundo z68z . y antes del Nacimiento de 
nueftro Salvador Jeíu-Chrifto 1 zy^.por cier^ 
tos Efpañoles y que vinieron de Italia , con unas 
Gentes llamadas Morguetes s que traxeron con-» 
figo , y eran fus Confederados y preciandofe 
mucho eftos^de fer defcendientes de ellos.Otros 
quieren , que fu primitiva fundación fue de 
Homero : de los primeros fue llamada Mur* 
gia 5 de donde fe derivo el nombre de Murcia. 
El Rey Don Jayme Primero de Aragón 3 l la-
mado el Conquiftador, la facb de poder de los 
Moros , que en ella cenian fu R e y y celebro 
la primera MiíTa San Pedro Nolaíco , Funda-
dor de la Religión de la Merced, en la pr imi t i -
ya Iglefia Parroquial de Santa Eulalia. Huvo 
competencia con CaftiUa, pretendiendo^ y ale-
de Efpaña. 2,75 
gSncJo efta le pertenecía. Buelta a perder la to-; 
mo el Rey Don Fernando I I I . el Santo año de 
12.41. por concierto de íii Rey , para ir 
contra el de Granada. Defpues la bolvib á to-
mar el dicho Don Jayme en primero de Febre-
ro ano de 1 2,¿Í . al figuiente vino á poder del 
Rey Don Alonfo el Sabio y fu yerno, por via de 
concierto , que la mando poblar , dándoles 
grandes privilegios, concediendo Feria que ha-
ce dia de San Miguel á 19, de Septiembre , y 
Mercado franco los Jueves de cada femana. Es 
iluftrada con Voto en Cortes, como Cabeza 
de Reyno. Carlos V. la decoro con Titulo de 
Muy Noble ,y Leal año de 1 é $ 1. 
Tiene Iglefiá Cathedrál , unida a la de Car-
tagena, cuyo Paftor gozade una , y otra-, Con-
fagrada a Santa Maria de Gracia , que era la 
Mezquita Mayor , quando la entregaron al I n -
fante Don Alonfo el Sabio año de 1241. envi-
da de fu Padre , como queda referido. Fue poí-
feídade los Moros $16. años , defpues de la 
Batalla infeliz del Rey Don Rodrigo. El Obif-
po Don Diego Martínez de Mofgáz y que lo 
era de Cartagena, traslado íli Silla ObMpat:.a 
efta Ciudad , donde al prefenteí permanece^ 
con feis Dignidades, ocho Canonicatos., vein^ 
te Racionemos ^ y fuficiente numero de Capella-
Mm t ues 
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nes para el culto , y adorno del Coro. Su Obif-
pado tiene 5 8.leguas de latitud por donde mas5 
y fu longitud 3 4 : alcanza 18 9 . Pilas Baptifma-
íes , fíete Arcipreftazgos, quatro Vicarías, y, 
una Colegiata en Lorcacon 40. Villas y y 79. 
Aldeas, y Lugares. 
La caufi de trasladarfe la Silla de Cartage--
na a Murcia por el referido Obifpo , fue , que 
eftando fumamentc derrotada, y deftruída la 
grandeza de Cartagena por Cunde rico , Rey 
Vándalo , permaneció afsi largos años , de for-
ma , que la faqueaban los Moros de Berbería, 
por cuya caufa no dexaban muchas veces cele-
brar los Oficios Divinos: Por efto fe traslado á 
Murcia, como dicho es, por los anos de 12^1 . 
llevando íiempre adelante fus Obifpos el nom-i 
bre de Cartagena , por la antigüedad ^ aunque 
fus Privilegios, y Archivos fe trasladaron ala 
de Toledo , para que fueífe Primada. De aqui 
fue Obifpo aquel gran Varón Don Juan Mar-, 
tinez Siliceo , Maeftro de Phelipe I I . y defpues 
Cardenal, y Arzobifpo de Toledo. 
Sábado 14. de Oófcubre fue inundada con 
las crecientes del Rio Segura ( como otras ve-
ces) que arruino mas de feifcientas Cafas y feis 
Conventos , y llego el agua hafta el Ara del 
Alear Mayor de la Gathedral. Fenecieron ind 
A fe 
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finidad de perfonas, y deñruyb algunos Edi-í 
jficios. 
CIUDAD V E CA^AqEüsCA. 
EN un anchurofo Seno que hace el Mar Mediterráneo , yace eítendida en el R i -
bazo de un Monte la Ciudad de Cartagena, ce-, 
ñida de antiguas Murallas, y torreados Muros, 
con quatro Puertas, y un guarnecido Alcázar, 
que la predomina , coronada de Artillería , que 
fabrico del Rey D.Henrique lll.año 13^5 .Aquí 
parece anduvo Naturaleza con particular eñu-
dio para formar un capacifsimo Puerto , fuer-
te , y feguro, a femejanza de una herradura, 
con cierta Isleta,b Efcollo , pueílo enfrente 
de la boca mas inclinada al Poniente , que re-
para los impetuofos vientos, y configuiente-
mente quiebra las procelofas olas del inconf-
tante Mar, por lo que folia decir Jndrea Doria ;̂ 
que folo juagaba tres Tuertos /eguros en el Orhe¡ 
que eran Junio , Mahón , y Cartagena ; fiendo al 
mifmo tiempo cerrado de una Cadena, con dos 
Cadillos ala entrada, en cada punta el fuyo, 
llamados 'Botijas el de Levante , y Narigado al 
Poniente j y para que no le falte nada hace otro 
Seno dentro del mencionad^;para las Galeras,. 
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con el fuerte Capilla frente del Muelle y también 
fortificado. En fu Marina , fobre la mifma fa-
lobre Ribera, hay una Fuente de dulce^y crida-
lina agua , para proveer las Embarcaciones. 
A l prefente 3 quando efto fe efcrive eftán fobre 
v el Ancora la Armada de Navios, y Galeras de 
efta Corona j aquellos comandados por (Don 
Juan JofephNavarro3 que monta la Real de 112. 
Cañones; eíclarecido y y esforzado Marte, dig-
no de las mayores alabanzas, quando el año de 
1744. en los Mares de Tolon^fobre Cabo Sixje, 
El dia 22.de Febrero dio la célebre Batalla, con 
12 . Navios, contra 45. Inglefes, los treinta de-
Linea, y once de tres Puentes, que tenía el 
Almirante Matheus , retirandofe eíle á Mahon, 
bien e fea mentado , y la nueftra a Cartagena, 
donde dieron a conocer el esfuerzo , y conftan-
cia á que llega , no el numero , fino la fuerza 
dé los Vágeles de Efpaña. Duro el Combate 
defde las doce y media del dia halla las cinco dé 
la tarde. Cada Navio Efpañol fue atacado por 
quárro, b cinco Inglefes. 
Es, pues, efta Ciudad fértil en fus Campos, 
afsi de Pan , V i n o , Pefca , Ganados, Cazas, y 
Frutas, como de odoríferas Rofas en el Invier-
no , por fer íu clyma templadifsimo , cogien^-
dofe quando llueve opimos frutos para niuchos 
años. 
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años, ayudado también de Rios^y Fuentes^ que 
la hacen mas recreable. Cuentan producía finas 
piedras Calcedonias, Ametiftas,Rubíes, y algu-
nas mueftras de Diamantes. Hay Minerales de 
piedra Alumbre,afsimifmo Plomo^Plata^y Oro*, 
pues confla, que tributaba a los Róndanos folo 
un Pozo , llamado féchelo, tres mil efcudos cada, 
dia, beneficiado por 400. Oficiales. 
Sobre fu fundación hay varias opiniones^ 
dicen unos la fundo el Rey Te/i a , llamándola 
Conte/ia yo Conteftmea. Otros, con mas fegura 
opinión y la cimento el Griego Teucro 3 aportan-
do á ellos Mares concluida la Guerra de Troya 
anos 1171. antes del Nacimiento de nueftro 
Rederaptor, nombrándola Teucria. Andando 
tiempo en el de 6 60, la reedifico, por manda-
do de Eit^a-íDído , Reyna de Cartágo ( figuien-
do en efto al Rey Don Alonfo el Sabio) Cartón, 
Capitán fuyo , y en memoria de fu Patria la i m -
pufo Cartágo la Kuefra > de donde le refulto Q r -
tagena , dándola por Armas la mifma divifa de 
los Cartaginefes, una Caveza de Toro , que oy 
fe regiftra en una permanente Torre, que labro 
Afdrubál, yerno de Almicar, año 225 .Havien-
do ganada efta Ciudad el Gran Capitán Scipion 
Africano , le traxeron fus Soldados una bellif-
fima Dama gautiva ¿ congoxofamence afligida^ 
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para que la gozaíTe : era Efpofade Lucio, Prin-. 
cipe Cekibéro^hija de un Podcrofo de efta Tier-
ra; y fiendo la hermofura atradivo impulfo^que 
incita aún al corazón mas tibio , moftro en efta 
ocafion el invido Joven notable fortaleza,' 
aíTeguraq^o fu decoro con elegante bizarría s yl 
la entrego a fu Padre , y Efpofo , no queriendo 
ínteres alguno por fu refcate. Recompenfaron 
eftos agradecidos, firviendole defpuqs en fus 
Guerras con 1^400. Cavallos j configuiendo el 
valerofo Capitán mas gloriofa victoria de simif; 
mo , que aun de los vencidos: heroyco exein-
pío de la modeftia , hazaña tan valerofa, y cé-
lebre motivo para que hayan remontado la 
pluma muchos Efcritores en la queftion que 
ventilan, qual fue acción mas heroyca , la del 
Magno Alexandro con las hijas de Darío , o la 
del famofo Scipion con efta Princefa? 
Levantaron aqui los Romanos Convento 
Jurídico ; defpues la deftruyo Gunderico, Rey. 
y ándalo 3 por odio que les tenia j en cuyo tiem-i 
po la apellidaban E/partaria , por la abundan-i 
cía de Efparto que cria en la parce menos feH 
t i l : cuyo Senorio gozo también el Conde Don 
Ju l i án , padre de Fiorinda. Ocupada de Moros 
la reftaurb el Rey Don Alonfo el Sabio año de 
¿ 2 4 4 . renovando la Dignidad Obifpál antigua 
ea 
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en Don Pedro Gallego, que fe halla traxeron de 
Lorca ano 415 . poffeida por D.Pedro Faxardo, 
Adelantado Mayor de efte Reyno. La unieron á 
la Corona Real los Reyes Cachóíicos el año 
1505. y la recompenfaron con otros Lugares. 
Fortifico el Puerto el Rey Phclipe l í . en 1 570* 
por induílr ia de Veípafiano Gonzaga,Duque de 
Trageto , y Virrey de Valencia. Fue en lo ann 
tiguo popülofa Ciudad , como deícubren per-
manentes veftigios de fu grandeza : al prefentc 
es mas reducida , habitada de 1^500. Vecinos, 
Cavallcros, y Nobleza, divididos en una Pano-
quia,quatro Conventos de Rcligipfos, y uno de 
Monjas. Hace por Armas en Eícudo un Caíl i l lo 
fobre una Peña , que le baten ondas. Es man-
dada por un Govetnador de las Armas , y de-
mas Mil i l i t ros Policicos , y Militares , como 
Plaza de Armas. 
A q u i d á n por mas feguro fue donde def-
embarcó el Apol to l Santiago , quando aporto 
á Efpaña , y predico la Fe ( aunque Don Anto -
nio Calderón trae fue en Almería , como allí 
apuntamos) dexando por fu primer Paftor a 
San Bafilio , martyrizado en Peñifcola de Va*, 
lencia año 57. Eite edifico la Iglefia Ca thedrá l , 
al prefente compuerta de feis Dignidades, ocho. 
Canonicatos*, y veinte Racioneros alcanzando 
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la Diocefis 189. Pilas Bapcifmales, que rentan, 
al Prelado 2 4 ^ ducados, unida con T i t u l o de 
O b i í p o de Cartagena a Nfarcia > haviendo Ca-
thedral en una , y en otra 3 con folo un Prelado. 
Siendo fu Obifpo Don Diego Mar t ínez de Ma-
g á z , fuplico at Pontífice Nicolao I V . ano de 
1 1 9 1 . junto con el Cabildo , paífaífe la Silla 
a Murcia , por los motivos alli referidos , que 
fe les concedió el mifmo ano. A q u i eftán 
los Almacenes para las Galeras del Rcyno , 
donde tienen el Invernadero. En el ano de 
170^ . á 14. de Junio fe perdió Cartagena; 
con folo tres Navios I n g l e í e s , que fe dexa-
ron ver en aquel Puerto , á perfuafion del 
Quatroalvo de las Galeras , que los embio 
de Barcelona, donde fe havia i d o , quando fa-
l io con ellas para íocorrer la Plaza de Oran, 
haviendfo dcxado una Conjuración entre a l -
gunos Parciales^ y obligando aquella malicio^ 
fa facción , por no dar Víveres > n i otra co-
fa alguna á dos Regimientos de Milicias de 
la Coila x que tenían dentro ^ a íalirfe fuera de 
la Ciudad; y ellos entonces hicieron llamada 
a los referidos Navios , que la ocuparon los I n -
glefes-, pero el mifmo año á 16. de Noviembre 
la recupero el Rey Phelipe V.nueftro Señor,au« 
f e m a n d o triumpho el Duque de Bervick 
con 
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con 6$o. Prifioneros, ^ 5 . Piezas de Arti l lería, 
y cantidad de Municiones , que havian dexado 
los Enemigos-, y el dicho General logro eftaEm-; 
preíTa deípues de ganada Cuenca. 
CIUDJV T>E LOT^A, 
SITUADA en las orillas de cierto Riachuelo, en una cuefta , yace la Ciudad de Lorca, 
cafi en igual diftancia 9 trece leguas de Murcia , 
y Cartagena , formando las tres un triangulo, 
Efta cercada de Murallas, con Caftillo en lo mas 
altoj fértil de Cazas, Hortalizas, M i e l , Frutas, y 
Azeyte , con mucho Pan, que fi llueve al t i e m -
po , no tiene numero fu cofecha,y mucha Seda. 
Hizola Ciudad el Rey Don Juan el Segundo 
año 145 2 : tiene zg. Vecinos , muchos Cava-
lleros , divididos en fíete Parroquias, tres C o n -
ventos de Frayles, y dos de Monjas. Hace por 
Armas una Fortaleza , arriba el Rey D o n Alón-
fo el Sabio , fu Conquiftador, armado, c o n £ i -
pada en la mano derecha, y en la izquierda 
una Llave. Parece , fegun algunos , fue funda-
da de Griegos Focenfes, quando á Elche > años 
333 . antes de la Encarnación . Otros quieren 
por un Principe T r o y a n o , nombrado Heüo , 
dándola fu nombre^He/zocr^*, defpues fe llamo 
N n z llar* 
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llorci 3 que ha quedado en Lorcá. Amplificá-
ronla Cartaginefes, y Romanos, donde Scipion 
celebro funeral pompa á las cenizas de fu Pa-
dre, Floreció opulenta en tiempo de los Van-: 
dalos y qué martyrizaron a Santa Yióloria V i u -
da. C o n q u i ñ b l a de Moros el Infante D . A l o n í b , 
hi jo del Santo Rey Don Fernando , año 1244, 
Fue Silla Obifpal en tiempo de los Godos, traf-
ladada a Cartagena años 41 5. b fegun otros 
4 1 7 . quedando aqui un Arcediano, doce Canon 
nigos, y tres Dignidades en fu Iglefia Colegiata. 
Es governada por un Corregidor , 38. Regi i 
dores, y Jurados. 
CIUDAD DE CHIÜ^CHÍLLA. 
A Diftancia de catorce leguas de Murcia efta plantada la Ciudad de Chinchilla, 
en el Ribazo de un Cerro bien levantado , que 
le corona un Caf t i l lo , cuya Artillería fe la l ie -
yo de aqui el Exercito del Marqués de las M i -
nas , quando le bario el año de 1707. y le fir-
vio en la Batalla de Almanfa , donde falib he-
rido. En efta ocafion el Marifcal de Bervick 
acampo el Exercito Efpañol , auxiliado de T r o -
pa Francefa , a 1 ̂ . de A b r i l , cerca de efta C iu -
dad ¿ en el Pozo de la Pena, de donde^ fe en-
eâ -
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camino bufcando al Enemigo a los Campos 
de Almanfa. Tiene m i l Vecinos en una Parro-
quia , y dos Conventos, uno de Frayles fuera de 
la Ciudad, y el otro de Monjas dentro. Es Ca-
beza de Partido } que manda Corregidor , con 
muchos Lugares de jurifdiccion. Alcanzan fus 
T é r m i n o s mucha Labranza , abundante de 
Granos, y Semillas, con m^icho Comercio, qué 
los Naturales fe dan al Camino de la Harrieria. 
Hay buenos Mayorazgos, y Gente Noble , y 
esabaftecidade todo regalo. Su fundación íe 
atribuye á los Romanos, y otros quieren de los 
Morguetes de Murcia. 
CIUDAD, DE FILLE^(J. 
TTJ N una d í ^ ^ d a Campiña llana, efta la an-
t i tigua CiudaddeVillena , que los Roma-
nos la llamaron- Arbacda , en los T é r m i n o s de 
Murcia , para entrar al Rey no de Valencia, con 
fuerte C a ñ i l l o , en lo alto de una Sierra i n t r i n -
cada , Atalaya de tiempo de los Moros ) que 
defeubre muchas leguas: habitada de 1^500. 
Vecinos en dos Parroquias, ios mifmos Con-i 
Ventos, uno de Frayles, el otro de Monjas, y 
un buen Hcfpital. Es mandada por Corregi-
dGr,con jurifdiccion de muchos Lugares/iendo 
Ca"*" 
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Cabeza de Partido. Tiene diferentes Fuentes 
de regaladas aguas : los T é r m i n o s alcanzan 
grandes Labranzas de Granos, y otras Semillas; 
cogen gran porción de C á ñ a m o , muchas Frutas 
en dilatadas Huertas, regaladas, y de las mejo-i 
res del Reyno. 
V I L L A "DE M U LA. 
C^IETE leguas de Murcia y orillas de un Ría-
^ 3 chuelo, con buenos Muros , y á lo alto 
fiierte Alcázar torreado , eftá la Vi l la de Muía , 
en un llano^ibundantifsima de Pan/Vino, Azey-
te. Frutas 3 PaíTas, Hortalizas, Seda, Aves, Ca-
zas 3 y a media legua falutíferos Baños. H a b i -
tanla i j j ^ o o . Vecinos en dos Parroquias, y un 
Convento de Francifcos. Hace por Armas en Ef-
cudo un Caf t i l lo , con Aguila encima , y de 
otra parte una M u í a , aludiendo-ai nombre. La 
cimentaron Griegos. Conquiftola de Moros el 
Infante Don Alonfo el mifmo año que á Lor -
ca •, y porque los Moros, confiados en la Forta-
leza del Lugar , decian burlandofe , que la en-
trarían guando la Muía pariejfe quifo el Rey 
ganada fe h dieífe c í le nombre. 
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FlLLA DE CA%AVACA. 
A Vil la de Caravaca, por fu Divina Cruz 
j gloriofamenre i lu í t rada^di í la de Murcia 
catorce leguas , puefta en medio de una Vega 
amena , con buenos M u r o s , 17. Torres y y á lo 
mas eminente un Caftillo antiguo, abundante 
de Pan, Vino Azeyte^ Miei^Frutas^ Ganados, 
Cazas, Seda ¿ y C á ñ a m o . Tiene 2j j . Vecinos^ y 
Nobleza en una: Parroquia y quatro Conventos 
de Fray les y y dos de Monjas. Hace por Armas 
en Efcudo fu Cruz encima de una Baca berme-
ja. Fundáronla Griegos, quando á Lorca, nom-
brándola Teod.omira. ^que íuena olor , j fragran~ 
cia y por lo fecundo de fus Campos. Defpues 
dominada de Arabes la dieron el prefente n o m -
b r e , y la hizo Corte años 1030.. fu Rey A i -
bohacen j y en el del Señor de 12 2.10 ( o 3 1.) el 
Rey de ValenciaíDec^/í Abuceyt , eftando en eña 
Vi l la fucedio el fobcrano prodigio^que iba á ce-
lebrar el Div ino Sacrificio D . Ginés Pérez Q u i -
tino Canónigo de Cuenca y el día 3. de Mayo, 
y faltando el I n í b n m e n t o Sagrado de nueftra 
Redempcion^eftando prefente el Rey, baxaron 
con la Cruz dos Angeles, co locándola encima 
del Altar ^ como^ fe pinta , figurada con dos 
bra-
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brazos: Por cuyo milagro el Rey , y otros Mo-, 
ros fe convirtieron, y fe edifico una Capilla den-
tro del Caf t i l lo , donde íe veneraíTe tan precio-
fa Reliquia 3 cerrándola en una precióla Caxa, 
donde oy permanece en gran devoción. Son 
Aurores de elle milagro , y maravi l ioío cafo 
Rizo , Hi í lor ia de Cuenca, aip. 1 1 . el Licencia-
do Juan de Robles en la Hií lor ia de la Cruz de 
Carayaca, Cafcales en la de Murcia,E^colano en 
la de Valencia, con Carri l lo,y otros muchos. 
LLA DE JLCJMTJ'RÍLLJ. 
' N A legua de Murcia fe defcubre la Vi l la 
de Alcantarilla, fituada en un l lano, jun-
to alas corrientes de Segura, que la abaílecc 
de Pe fe a, y fertiliza fus Campos, con buenos 
frutos de Pan, Sed a, y Frutas en deliciofas Huer-
tas , regadas con tres Azequias: habitada de 
400. Vecinos en una Parroquia, y buen Hofpi -
tal. Hace por Armas unos Berros colorados, y 
blancos. Siendo pobre Alquería de Moros vino 
á poder del Infante Don Alonfo , defpucs Rey 
Sabio, año de 124.4.. y la dio á Don Pedro 
Yañez , fexto Maeftre de Alcántara , y la 
nombraron Alcantarilla , para di i l inguir la de 
la Capital de efta Inclyta Mil icia , Siendo ya 
pam, i S p 
Rey el dicho infante, la como para s í , y la re-
compenso con otras , haciendo donación de 
ella ala Ciudad de Murcia año de 1283, Fue 
arruinada por las Azequias referidas, y la mu-, 
daron fus Moradores dos tiros de Mofquete, 
donde permanece al prefence. 
V I L L A D E M O L I N A . 
OS leguas de Murcia , plantada en un lla-i 
no , cerca de Segura , que riega fus 
Campos, efta la Vi l l a de Molina , fértil de Pan, 
Vino 5 Seda , Pe fea , Arroz , A leg r í a , y otras 
Semillas, con buenas Salinas, tiene Boo. Veci-
nos en una Parroquia. E l Rey. D o n Alonfo el 
Sabio la pobló año 12 6 6. y la dio á la jurifdic-
cion de Murcia-,pcro diez y fíete adelante la ena-
geno, y dio al Marqués de los Velez. Es Cabeza 
3e Marquefado. 
VILLA DE JICOTE. 
DISTANTE fíete leguas de Murcia yace pueí-, ta la Vi l la de Ricote en un Valle , fien-: 
do Cabeza de e l , que comprehende a (BUnca¿ 
VillanuelPa , Olea, Archena , Ceutin , y Haharén* 
fértiles todos de Frutas, Pefca de Segura , que, 
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los baña: tiene algún. Pan^Vino,Arroz, Alegría, 
y Seda-, habitada de 2 ̂ ofcVecinos en una Parro-
quia. Fueron todos eftos Lugares poblados por 
el Rey Don Aloníb el Sabio ano 1166, que los 
dio á la Ciudad de Murcia* 
V I L L A V E L O ^ Q U I . 
TRES leguas de Murcia , en un llano, con un buen C a ñ i l l o , cercada del Rio Se-
gura , que leda mucha Pefca , eftá la V i l l a de 
L o r q u i , fértil de A r r o z , Alegría , a lgún Pan, 
V i n o , y Seda, con 100. Vecinos en una Par-
roquia. Fue poblada por los Moros de Lorca, y 
la dieron el nombre de Lorca la Chica. 
V I L L A VE rOcBA%^A. 
'RECE leguas de Murcia , puefta en un 
hondo Va l l e , efta la Vi l l a de Tobarra, 
que produce Pan , V ino , Azeytc , Frutas, y 
mucha Seda : tiene 200. Vecinos en una Par-
roquia , y un Convento de Frayles Francifcos. 
Su origen fue de los Romanos, que en fu t i em-
po fue Ciudad de importancia , nombrada 
l e E/pana*. 2, 9 i 
V I L LA DE M A Z A C O 3y\ 
AZAHRON , Vi l la puefta cerca del R io «ggU 
_ Guadalecin , que defagua fus corrien-
tes por Cabo de Cope , yace quatro leguas 
del M a r , y nueve de Cartagena, con habita-
ción de 500. Vecinos. Cogen mucha f ruta , que 
abunda en dilatadas Huertas. Sus Gentes tra-
tan en andar al Camino de la Hardena. 
F T L L A "DE T 0 % T I L L A . 
IORTILIA , Vi l la en la M a r i n a , que yace 
en Cabo de Cope , ocho leguas dé l a an-
tecedente 3 á fu Poniente , tiene 200. Vecinos 
en una Parroquia , con buenos Campos , y cría 
alguna Seda. 
VILLA VE LA^CgUE%A. 
SEIS leguas de Caravaca eftá la Vil la de Lan-quera, con 100. Vecinos en una Parro-
quia : tiene cría de Seda,4nucha Fruta , y es 
alegre , y deleytofo Pueblo. 
Oo 2 r i < 
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VILLA VE L E P E L A . 
LA Vi l la de Lebrilla yace cerca del Rio Se-gura^y nueve leguas de Murc ia , con 200, 
Vecinos en una Parroquia : tiene bellos Cam-
pos^muchos Morales para la cría de la Sedajcoge 
Trigo3Cebada,y Ar róz ,que la hace bien abade-: 
cida. 
VILLA VE C I E Z A . 
T P X O C E leguas de Murcia eñá la Vi l la de 
% ^ J f Cieza, ázia la K aya Caí le l lana, con m u -
cho Comerc ió antigua Población de los M o r -
guetes. Dominada de los Moros fue nca,y opu-
jlentifsima , pues tuvo Rey. Tiene Nobleza , y 
Gente haeendada,una Parroquia con éoo .Vcc í -
iiqs^un Convento de Religiofos,y buen Hoíjpi-
tal: Mucha cria de Seda, hermofos Campos, y 
abundante de todos f rutos , porque logra bella 
Campiña . 
VILLA ALMÉ^SA* • 
¡ g ^ T ^ S T A puefta la Vi l l a de Almanfa en ios 
j L ^ c o n f i n e s delReyno de M u r c i a , para en-! 
trar en el de Valencia: Poblac ión tan antigua, 
gue Florean de Ocampo fíente con muchos 
t O A u ^ 
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Autores, que es la mifma que llamaron los Ro-
manos J lnmitka , reedificada de tiempo de los 
Carraginefes. Los Campos fon tan elpaciofos, 
que combidan á fus Moradores a mucha L a -
branza en ellos, í iendo fu principal trato 3 con 
algunas Huertas. Tiene 800. Vecinos en una 
Parroquia > dos Conventos ^ uno de Religiofos 
Francifcos, y otro de Monjas. Es mandada por 
un Alcalde M a y o r , nombrado por el Corregi-
dor de Villena , que eftá cinco leguas. Cerca de 
aqui fe encuentra el Lugar de Ieclay de donde 
falieron los Portuguefes 3 íng le fes , y Holande-
fes y comandados por el General Marqués de 
las Minas 3 en bu fea de los Efpanoles 5 los que 
mandaba el Marifcal de Bervick , faliendo al 
mifmo tiempo ellos deChinchilla:y unos^y otros 
fe juntaron en la immediacion de Almanfa,me-
morable por la celebrcBatalla^que tomo el nom-
bre de ella, y ganaron los Efpanoles á los dichos 
Coligados el dia del Evangeli í la S.Marcos a 2 5 s 
de A b r i l del año de 1707. por cuya Vióloria , y 
t r iumpho de las Armas del Rey Phelipe(nuefti o 
Señor) fe pufo en el Sitio donde fe dio, una C o -
lumna de Marmol entallada, con la deferipclon 
que la refiere, como permanece oy. 
N o ayudo poco áef ta glor iofa , y grande 
funcioii el Cavallera de Asfeld j D011 Miguel 
¡Pons? 
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Foíis \ el Conde ae Pinto ; el Duque ce Popu-
l i j con otros muchos esforzados Oficiales. Salió 
herido el Marqués de las Minas:. íe recogieron, 
ademas de un rico defpojo^io.Piezas de Arr i l ic -
r í a ^ o o . C a r r o s cargados 5 112. Vanderas > y ua 
Puente para facilitar el cranfito de los Ríos . Se 
rindieron cinco Thenienccs GeneraleSjfiece B r i -
gadieres, 7p. Prifioneros, entre Oficiales,y Sol-
dados ; y quedaron muertos en el Campo de Ba-
talla de todas tres Naciones; de los nuef-
tros 3y. los mas de las Guardias de Infantería: y 
heridos, entre Efpanoles, y Fr anee íes mas de 
ap. Efta es la Batalla de Almanfa , lo mas fue-
cinto que he podido c e ñ i r m e , dexando lo de-
más para la Hi í tor ia s por no fer de nueftro i n -
tento diredamentc , fino la Población , apun-
tando en ella folo lo mas digno de faberfe, para 
que no fe eche menos nada en la Generalidad 
que la comprchende. 
V I L L A D E r o T A K A . 
tSHP' Î JLANTADA ÉN un l'añ0 muy efpaciofo efta 
\ ^ k Vi l la de Totana , de las mejores del 
Reyno de M u r c i a , diftante de ella ocho l e -
guas , y quatro de Lorca, con un Cañi l lo al pre-
fente derrotado. Tiene 211500. Vecinos en una 
" Par-
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Parroquia , y un Convento de Religlofos Fian-
cifcos y eon algunas Ermitas. Hace Mercado 
los Miércoles de cada femana, abundante de 
T r i g o , Cebada, Azeyte, V i n o , y Caza. Su pr in -
cipal Comercio es Labor del Campo. Tiene la 
itiejor Encomienda la InclycaOiden Mil i tar de 
Santiago que hay en eñe R e y n o , donde po-
nen Prior. Fundáronla Griegos Focenfes, nom-
brándo la Illocreota yeñ un fitio llamado Aledo, 
apartado una legua. Fortaleza antigua derro>« 
rada , y por a lgún accidente, b conveniencia la 
trafmutaron al permanente parage , cerca de 
dos figlos. 
F I L L A VE A L H A M A . 
^ N u n a dilatadifsima llanura eíla puefta la 
Vi l la de Alhama, muy fértil por fus fruc-
tíferos Campos, dos leguas de la antecedente, 
y feis de Murcia , á fu Poniente. Tiene mas de 
m i l Vecinos en una Parroquia , algunas E r m i -
t a s ,y un Cañi l lo derrotado por la injuria del 
tiempo. Sus Naturales todos fon aplicados á 
labranza del Campo, Es del Marqués de V i l l a -
franca, que pone Juft icia: fértil de Granos, 
y algunas Huertas. Su fundación fue de los 
Moros. 
z p é Tdilación genera! 
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yCEDi A legua de Murc i a , p u e ñ o en fu férn 
J y |_ t i l Huerta , yace el Lugar de Raya, 
abundantifsimode Frutas, Pan y V ino , y Seda, 
con 100. Vecinos en una Parroquia. Fundóle 
ano de 1545. Don Rodrigo de [Pux Marín y 
Soto , Cavallero muy cfclarecido , y e í i imado , 
con fu Efpofa Dona Cathalina de Guzmán . 
L U G A ^ D E T E % U L L A . ] , 
/ ^ V C H O leguas de Chinchilla 3 camino de 
\ ^ Jr M u r c i a , en una fértil C a m p i ñ a , eftá 
el Lugar de Perulla , con 100. Vecinos en una 
Parroquia, mucha fruta,cría de Seda^abundante 
de todos Frutos,y Haciendas,con muchas Cafe^ 
rías. 
Fin del R̂eyno de Murcia. 
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D E S C R I P C I O N 
D E L R E Y N O 
DE G A L I C I A . 
L Reyno de Galicia , que 
Juftino con ju i la razoa. 
alaba 3 confina por la par-
te Oriental con el de L e ó n , 
y Principado de A ñ m h s y 
al Medio-dia con Por tu-
.gal > bañándole al Ponien-
te el Mar Occeano Atlántico \ y al Norte el 
Cantábr ico y quedando cafi en forma quadra-
d a , que comprehende 45, leguas , baxo del 
Signo de Pifcis todo fu Terr i tor io , donde hay 
fíete Ciudades, muchas Vi l l a s , y Lugares, 5 4.' 
Fortalezas ^ pero oy algunas arruinadas , 4 8 . 
Puertos Maritimos j un Arzobifpado , y qua-
tro Obifpados: todo el produce razonable co-
fecha de Pan, Mi jo , V i n o , Frutas/Legumbres,; 
Cazas, Aves, Ganados, Muías , Machos, Qua r i 
Tamo I I . Pp ca-
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tagos, regalada Pe fe a , cogiendofe algunas Ba-
llenas , de que facan Azey te: mucha Cecina de 
gran gü i lo . Le riegan divérfos R i o s e l mas 
crecido es M i ñ o , llamado en Latin M'ml.us. y por 
el mucho Bermellón de que abunda i no menos 
útiles en Barbos 5 Truchas, Anguilas, y otros 
PezeSa Goza de lindas Fuentes, y con cinco fa-
lutiferos Baños. El clyma es algo deí lemplado 
por los fiios, mas reparado con abundante L e -
ña y y C a r b ó n de fus fragofas Montañas , donde 
cortan mucho Maderage para Fabrica de N a -
ves. Produce afsimifmo Minerales de E í l a ñ o , 
H i e r r o , Plata , y O r o , que tributaba á Roma 
cada un año l o y . libras. Cuentan los Antiguos 
fe cogían finas Piedras Turquefas, Criílales , y 
Marmoles. Texen copia de L ino , labrando 
mucha Lencería de varios g é n e r o s , y Mante-
lería para fervicio de Regias Mefas , de admi-
rable Monter ía . Los Naturales hablan la Len-
gua, b Idioma Caílellana*, pero la Gente c o m ú n , 
mezclada con la Portuguefa , que viene á que-
dar algo tofea , poco política , y menos harmo-
niofa. Son piadofas , dóc i les , afables, conftan-i 
tes á lo que una vez fe inclinan 5 c o í l u m b r e ( f e 
gun parece ) originada de los Griegos fus Pro-: 
genitores. Hay iluílres Cafas Solariegas, y N o -
bleza muy efclarecida : La Pleye muy trabaja-
dora. 
áe Bfpxnfá i $ $ 
dora , codiciofa 3 y hábil en grangear. Predico 
la Fe de Chrifto nueftro Gloriofo , y Titular 
Pa t rón Santiago , efcogiendole la Divina Pro-
videncia efte Reyno para Depofito , y Relica-
rio de fu Sagrado Cuerpo , donde dignamente 
fe venera, y vifitan en Romer ía de todas partes 
del Orbe Chriftiano. Puede fervir á fus Reyes 
( fegun el Maeftro Peña lo fa) con Bg. Infantes., 
y 2,g. Cavallos i fiendo el Reyno que mas con-
tribuye al Real Patrimonio en calidad de tal. 
Goza la Cafa de los Condes de Ribadavia la 
preeminencia de Adelantado Mayor . Hace por 
Armas en un encarnado Efcudo / tymbrado de 
Corona, una Hoftia dentro de un C a ü z , o Vafo 
Sacramental, que remata en Cruz , fuera de 
tres á cada lado doradas , cuyo origen referí-
remos en Lugo. Acerca de la e thymología de 
Galicia hay tres diftintas opiniones : la pr ime-
ra , quieren fea originada de Gatelo , hijo de 
Cecrope , Rey Athenienfe , que llegando a 
Porto , como alli fe refiere , habitaron efte 
Reyno , y íe llamaron Gátelos , corrupto Gá~ 
liegos. Segunda : Dice San l í idoro provino por 
fer Tierra f r ia , y criarfe fus Naturales blancos, 
í o n a n d o e&o \z yoz Gallegos. La tercera , y la 
mas cierta , es, que .poblándola Galos Celtas 
a ñ o 2,^0. antes de la humana Redempcion, 
Pp 2, jUi l -
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junto con Griegos , la dieron nombre de Calo 
Grecia, alterado en Galicia, Un ió lo ú l t i m a m e n -
te a la Corona de Caílilla el Santo Rey D . Fer-
nando I I I . año i z30. heredándolo como hijo 
de D o n Alonfo X . Leonés \ en donde eftá i n -
corporado dcfde que faltaron íus Reyes. Los 
' Suevos fueron los primeros que eftablecierdn 
Reyes en eíle Rey no , y íe mantuvieron 174. 
a ñ o s / En el quinto figlo el Rey Rechila dexo á 
fu «hijo Recciario, fien el o efte el primero que 
recibió en Efpaña la Rel igión Catholica 3 y íolo 
él tenia Corte en ella 3 defde que Rechila fe 
apodero de toda , porque la de los Godos era 
Tolofa , hafta la venida de Ataulpho 3 fiendo 
efte, y los demás Godos los que los vencieron, 
formando laMonarquía univerfal deEfpaña,que 
l in io Leovigildo á los años 585. defpues de la 
pérdida de Efpaña ufaron fus Reyes los tí tulos 
de Rey de Galicia. A q u i fe pone al prefente un 
Governador, y Capitán General, como V i r -
rey , para el comando de todo el Reyno. Tiene 
un Voto en Cortes, como Cabeza de Reyno, 
que fortéan entre las Ciudades, que dan las 
demás fus Poderes ala que le toca. Hay un fa-
mofo Cabo,, llamado de Finis-Terre, por ha-
ver entendido fus Pobladores havian llegado 
al fin de la T i e r r a , donde fe fundo una Ciudad 
de 
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de Santa María del mifmo nombre del Cabo. 
Sus Ríos principales fon , además del referido 
Mino i AViafis > C¡linca 3 Miranda , y Tamaucilía.. 
Tiene también fu nacimiento aqui el Rio de 
L i m a , que llamaron los Antiguos el Letheo 3 b 
del Olvido i y una Orden Mil i tar , que referi-
remos adonde toque. 
CIUDAD VE LA CO%J^A. 
A Ciudad de la Coruna, Plaza de Armns^ 
Capital ^ y Cabeza del Rey no de Galicia, 
efta plantificada en la Marí t ima Coila Sepuiir 
t r ionál del profundo Occeano > ceñida de bue-
nos Muros y que es Llave del Imperio Hi ípa-
nico > con Puerto capaciísimo para todas Em-
barcaciones 5 guarnecido, y fortificado con dos 
Caftillos 3 San Mart in , y Santa Cruz , hermofa 
viftade Mar ^ y T i e r r a , donde nueftro Pat rón 
Santiago viviendo fembrb la Fe de Jefu^Chrif-
t o , fe embarco para Jerufalen. Es regalada de 
P e í c a , V i n o , Pan , y proveída de todos rega-
los. Efta habitada de 1^500. Vecinos, Cava-
Ueros, y Nobleza , repartidos en quatro Par-
roquias, una Colegiara, Santa Maria del Cam-
po , con fus C a n ó n i g o s , y Prior , que provee 
el Rey \ vale 700* ducados: tres Conventos de 
^ Re~ 
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Religiofos 3 y uno de Monjas; tres HofpicaleV, 
y diez Ermitas. Tiene Governador , y doce Re-
gidores. Es decorada con Audiencia Real para 
todo el Reyno 3 originada de lo que referimos 
en Cornpoítela por los Reyes Catholicos, que 
confta del Regente , fíete Oidores, y un Fifcal: 
tiene cafa de Moneda , Mercado Jos Sábados de 
cada Semana : Feria a 13.de Diciembre *, y por 
Armas fu memorable Torre íobre Peñafcos , en 
lo alto un Farol , y al pie dos HueíTos cruzados, 
encima una Calabcra coronada , fignificando la 
del Rey Gcdion , que venció Hercules, orlada 
de ocho Vanderas^y al ty tnbre fu Corona. Acer-
ca de fu fundación hay algunas opiniones, por-
que unos quieren, que Gátelo > propuefto en 
Porto de Portugal : otros Brigo , l lamándola 
'Breganao. ( Atr ibuido mas feguramente á Be~ 
tanzos.) Lo cierto es, que la fundo Hercules 
Egypcio años del Mundo 2 z ̂  1. antes de nuef-
rra Redempcion 1670. y porque á la íazon 
amaba cierta Dama tiernamente , que llama-
ban Coruña , dio a la Ciudad fu nombre. C o m -
prueba eílo la expreílada Torre que t iene, l la-
mada de Hercules, con fu lápida , fiendo farol, 
y ^uia de eftos Mares , a cuyo exemplar tomar 
ron coftambre de aqui otras partes, que ob-
fervan poner Farol , 6 Linterna de noche : y en-
^a-
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gaoafe quien efcrive fue Hifpan Autor dei Ef-
pejo encantado, aqui puefto para explorar ¡a 
Mar fiuftrado de Almunidcs Griego ) cjuando 
con enramadas Naves, emulando Arboledas^ 
cuentan la entraron m i l años anses del Nac i -
miento de nueftro Redemptor: Fábula que pro-
cedió , fegun el Padre Mariana, lil?, 1. cap. de 
Ja profunda ignorancia que íe tenia , aísi de la 
Lengua La t ina , como de las Hiftorias y pues 
tomaron por lo mifino el nombre de Specula, 
que fignifica íemejantes Torres , y Atalayas 3 y 
el de Specuium y que explica Efpejo. Renovbfe 
la Torre en tiempo de los Romanos, confor-
me al Letrero que permanece oy en ella > que 
facado a la letra dice de efta manera:, 
CATO SEVIO L U P O , HIJO D E J U L O 
S)JMIENSEX L U S I T A N O J^QUITECTO 
^ E E m F I C O ESTA T O ^ E J L A S 
VICTORIAS (DE A U G U S T O CESA® 
<P0^ VOTO QUE m E L L O y T E N I A 
HECHO. 
En cuyo tlempp levantaron Colonia . y Con-
vento J u r í d i c o , que corre íponde á Chancille-
ria.^Aqiú celebro Cortes el Emperador Carlos 
g u i n t o años 1 5 1 ^ . á califa de las Comunidades 
de 
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de Caílilla. Refide en ella el Virrey , o Capitán 
General del Reyno s el Intendente para el Go-
vierno de la Hacienda Real , Tiendo efte Pue-
blo el mas barato en lo comettible ^ entre to -
dos los de Efpaña. 
CIUDAD DE COMPOSTELJ, 
o de Santiago, 
i N̂TRE las dulces corrientes aguas de los ¡"̂  RÍOS del Sar, y Saiela.que á diftancia 
de media legua juntan fus criftalinas vertien-
tes y nombrando/e Rio del Arzobifpo, r indien-
do íiis i iermoíbs raudales en las íalobres ondas 
del Occeano Occidental y eftá plantificada la 
célebre Ciudad de Compórte la , o de Santiago, 
preciofo Engalle de la Oriental Perla de Efpa-
ña , fiendo el mejor Relicario que venera el 
Orbe , por eftár en él el Marte de la Gracia, 
Gigante de la Cathoiica Religión > y el Sagrado 
Cuerpo del Apoí lo l Santiago, Inclyto Pa t rón 
de ellos Reynos , y triumphante Blasón de ro^ 
do elEmifpherio Hifpanico : Se mueftra en la 
falda de un alto Monte pedrofo , cincndola 
buenos Muros , con fíete Puertas y fabrica del 
Rey Don Sancho Primero de León , por los 
años de $6 6. hermofeada de efpaciofas Plazas, 
ale-
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alegres Galles, y magníficos Edificios; produ-; 
ciendo medianamente Pan y Aves , Ganados, 
Cazas y y Peícas 3 con lo que fe necefsita para fu 
precifo abafto. Efta habitada de 1 oy. Vecinos, 
Cavalleros, y Nobleza , divididos en doce Par-
roquias , fíete Conventos de Frayles, y cinco d é 
Monjas, con el de San Payo,y el Grande de San 
Benito , por fu V i r t u d , y Nobleza: quatro Hof-
p í t a l e s , entre ellos la mageftuofa Hofpedería 
Rea l , regalada habi tación de Peregrinos, que 
quando menos ocupa cadadia 200. Enfermos, 
fundación de los Serenifsimos Reyes Cathol i -
cos Don Fernando V . y Dona I fabé l , quando 
fueron en Romer ía ano de 148^ . inftituvendo 
en eí la^quatro Juezes , de donde tuvo pr inc i -
pio la Real Audiencia de la Coruña . Tiene T r i -
bunal del Santo Oficio , Univcrfidad , y Aca-
demia General, levantada por Don Alonfo de 
Foníeca , fu Arzobi ípo , año 1532. con quatro 
Colegios de Letras , y liberto la Ciudad de 
Pechos , que íe govierna por un Aísiftente, 
dos Alcaldes Ordinarios , fubordinados en lo 
Efpi r i tua l , y Temporal á fu Arzobifpo , como 
Señor de ella. Tiene Feria á 25. de Jul io , y 
otra dia de la Aícenílon del Hi jo de Diosj M e r 4 
cado los Jueves de cada femana v y Franco en 
primero de cada mes. 
T o m l L Sos 
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Sobre fu fundación es de faber permanecía 
tina pequeña Morada aqui, llamada Burgo, atri-
buida a Gatelo, joo.paflbs á diílancia de ciertos 
Palacios, que alli tenia Loba , Señora de efta 
Tierra (á quien fuelen llamar algunos Hi í tor ia -
dores ) y labro en ella una Bafilica para 
el Sanco Cuerpo de Santiago, que traxo defde 
ú T a d r o n , 0 Iria-Flaloia 9i haviendola converti-
do á la verdadera Fe los Difcipulos Athana í io , 
y Theodoro años 44 , de nueftro Redemp-
tor *, defpues con varias invafiones de tantas 
Naciones Idolatras , y la perfecucion de los 
Romanos, quedo arruinada , y defierto el pa-» 
rage , cubriéndole filveñres , é intrincadas 
malezas de amontonados hervages , donde 
eftuvo ocul to , fin memoria alguna, por ef-
pacio de mas de flete f iglos , hafta el año de 
835. que e m p e z ó á eftablecerfe el nuevo I m -
perio Catholico de los Reyes de Efpaña , quan-
do milagrofatnente le fue revelado a Theodo-
mí ro , Obifpo Irienfe , apareciendofe fobre 
aquel pueí lo una refplandeciente Eftrella , co-
mo que anunciaba el mejor Marte del Cielo 
Hifpanico ; y aplicando el Obifpo una juicioía 
folicitud , hallo defpues de haver defmontona-
do el Bofque , una Caxa de M a r m o l , y en ella 
el Sagrado Cuerpo > de que dio noticia al Rey; 
D o n 
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Don Alonfo Segundo el Cafto ; el qual agrade-
ciendo a Dios tan fingular favor > hizo fabricar 
alli un fumptuofo T e m p l o , y fundo efta C i u -
dad con grandes Privilegios > nombrándo la 
Camfo-Efiela y por el precedente milagro 3 de 
que le ha quedado efte nombre y en memoria, 
y comprobac ión del cafo : dándole por Armas 
en campo azul unas Eftrellas encima de un 
Sepulcro de Marmol blanco: Y fe traslado la 
Silla del Padrón > quedando por fu primer Paf-
cor el dicho T e o d o m í r o . 
Reedificóla defpues el Rey Don Alonfo I I I . 
á los anos poo. confagrandola 17. Prelados, 
y mucha Nobleza , que afsiíHo á tan folem-
ne función. El Papa Urbano I I . año 10?$. 
mando fe mudaífe el t i tulo de Irienfe al de Com-
po/tela > y el Papa Calixto I I . la erigió Metropo-
litana y traída dicha Dignidad de Mérida , á 
petición del Rey Don Alonfo V I I I . el Empe-
rador , Sobrino fuyo , año de 1120. Es de las 
mas excelentes, ricas, y viftofas de Efpaña, cu-
yo gigante bulto foftienen 106, Columnas. 
Son fus Patronos los Reyes Catholicos. Es ador* 
nada efta Santa Iglefia con grandes, y magef-
tuofos Edificios, y prerrogativas, que pedia 
un volumen peculiar folo para efto. ElClauftro 
es el mejor , y mas he rmo íb de E ípaña : el año 
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de 1^78. fe acabo una Torre muy grande, que 
muchos afirman excede á la Giralda de Sevilla, 
y de mejor fabrica 3 en la qual hay 24. Cam-
panas grandifsimas, y una mayor que la de 
Toledo. Tiene , además de la Torre del Rey 
de Francia, que es eminente , otras quatro, que 
coronan toda la Fabrica de la Cathedral, f o -
brefiliendo la Media-Naranja , que con ele-
gante primor caíi las iguala á todas. El Taber-
náculo de la Capilla Mayor no tiene exemplar 
en el Orbe fu primor , y riqueza , el qual duro 
en hacer fe veinte años 3 tachonado el frontif-
picio de planchas de plata, fofteniendo á la Ef i -
gie del Apoftol el Rey Phelipe I V . con otros 
tres Reyes > y al todo del Tabe rnácu lo feis A n -
geles , fin eítrivar en el fuelo 5 fino en fus pre-
eiofas Columnas: La Capilla toda eslabonada de 
varias piedras de Jafpe , y Marmol . Tiene efta 
Iglefia mucha plata , y riqueza immenfa de prc-
- ciofas hechuras,CLifiodia,Cruz,Lamparas,Blan-
dones, y demás fervicio. El Colegio de Sanóti-
Spiritus con doce Racioneros, y quatro Cape-
llanes : La Efcalera de la Iglefia es de tal arre, 
que fe entra p o r u ñ a parte , fe íale por qua-
tro , y todos al fin por una. Aqu i fe corono D . 
Alonfo V I I I . de Caftilla -año 1135. con la ter-
cera Corona de oro , y e]Rey D o n Phelipe I V . 
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ruando^ que todos los años a z 5 .de Jul io , di a de 
la FeíHvidad de Santiago^vaya el Capitán Gene-
ral de Galicia^y por fu aufencia el Oidor mas an-
tiguo de la Audiencia , al Sepulcro del Sagrado 
A p o r t ó l a ofrecer en fu nombre m i l efeudos, 
en reconocimiento del Patronato : y los Rey-
nos de Caftilla juntos en Cortes han decretado, 
que el Regidor mas antiguo de aquella Ciudad 
vaya t ambién todos los años á 3 o.de Diciembre, 
día de fu Traslación , á ofrecer 500. efeudos. 
Componefe la Santalglefia de 10, Dignidades, 
43 . Canonicatos , 18. Racioneros, y 20. Ca-
pellanes: alcanza 1183. PilasBaptifmales, ren-
tando á fu Paí lor 8oy. ducados, y tiene Privi le-
gio del Papa Pafqual I I . para que flete C a n ó n i -
gos ufen de Mi t r a , y nombre de Cardenales pa-
ra los Oficios Divinos(á imitación de Roma)que 
no pueden hacer Pontifical, fino en la CeleíHal 
Capilla , debaxo de cuyo Altar eftá colocado en 
una Caxa de Alabaftro el Sagrado Cuerpo, don-
de perpetuamente arde una Lampara , que do-, 
to el Rey D o n Manuel de Portugal; y Luis X I . 
de Francia dexo quando mur ió año 1483. i o y . 
picudos de oro de limofna para la T o r r e , y 
Campanas, embiando para ellas gran cantidad 
de metal , y Maeftros. Es frequentada de Pere-
grinos de todas las Naciones de la Chr i í l i andad , 
>ara 
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ganar innumerables indulgencias , y Plenif-
i imo Jubileo el Año Santo y que efta conce-
dido cada fíete ^ quando cae en Domingo la 
Feftividad del Santo Apoftol 3 haviendo ley en 
Efclavonia, quede libre de tr ibuto quien tres 
veces lo vifitaíTe. Autorizo efta Peregrinación 
el Scraphico Padre San Franciíco > algunos Re^-
yes, Principes 3 y Señores. Se han celebrado 
aquí tres Concilios Compoftelanos ^ y afsimif-
mo fe han congregado Cortes diferentes: y ú l -
timamente por el Emperador Carlos Quinto 
año de 15 20* 
C I U D A V D E LXJqO. 
ÍERCANO al nacimiento del Rio M i ñ o , en 
las caudalofas corrientes de fu Rivera, 
efta en apacible fitio la Ciudad de Lugo , v i f . 
tofa en Edificios 3 y Calles \ ceñida de fortifsi-
mos Muros , extraordinariamente argamaífa-: 
dos , tan anchos , que pueden paffear dos Co-; 
ches: con treinta Torres , y cinco Puertas, ha-
viendo dentro algunos Sembrados. Produce fii 
Termino Pan, V i n o , Frutas, Cazas, Ganados, 
Aves , Pefca , Navos grandifsimos de á 50. l i -
libras: antiguos, y falutiferos Baños. Habitan-
l a igpoo . Vecinos, Cavalleros, y Gente Noble^ 
di-
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divididos en tres Parroquias, dos Conventos de 
Frayles, dos de Monjas, un Seminario 3 dos 
Hofpkales, y cinco Ermitas. Su fundación es 
de Augufto Cefar.quando vino á la Guerra Can-
tábrica anos z6, antes de la humana Redemp-
cion 3 y la nombro Lucus Auguft l , Bofque de 
Augufto , que alterado quedo enXwgo j iní l i ru-
yendola Convento Juridico^y Chancilleria, coa 
jurifdiccion de í Pueblos > levantando fu jfa-
mofa Muralla. Defpues la enancharon los Sue-
vos, con los V á n d a l o s , j Silingos Andaluces 
anos 418 . poniendo los primeros fu Corte en 
e l k Predico la Fé de Chrifto San Agapito , que 
dexo Santiago por primer P a í t o r , cuya Cathe-
dral , que fue una de las primeras defpues de la 
Reftauracion de Efpana, fabrica del Rey D o n 
Alonfo Primero el Carbólico año 74^ . fe c o m -
pone de 1 1 . Dignidades, 24. Canonicatos, y 
8. Racionerosalcanzando el Obifpado 1020. 
Pilas Baptifmales, que rentan á fu Prelado i S u ' 
ducados i adonde continuamente fe adora def í 
cubierto el Santifsimo Sacramento del Altar en 
la Capilla M a y o r , fingular blasón , y preemi^ 
nencia , obfervado defde el año $69. en un 
Concilio aqui celebrado dia de la Circuncifion, 
por Teodomiro Rey Suevo, contra Harrianos, 
que o b f t i n a d a ^ 
del 
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del Cuerpo de Chrifto en la Sagrada Eucharif-
ria y quedando concluida fu herética perfidia, y 
fe levanto Silla Metropolitana , deshecha con el 
tiempo; pero el Lic . Molina afirma3que ha vien-
do permanecido efta Ciudad en el antiguo 
tre i fin profanarfe de los Sarracenos 3 confer-
vo reverente la coftumbre en todaEfpaña ufa-
da antiguamente , de tener patente el Soberano 
Myfterio^y que fe encerró elle Divino Pan^evi-
tando defacatos de los Moros , quando las Con-, 
quillas de Pelayo , como haciendo fúnebre fen-
timiento al infelice eftado en que citaba la 
Chriftiana Rel igión : por efta caufa tomo el 
Rey no de Galicia las Armas referidas , y efta 
Ciudad 3 en Efcudo partido de alto abaxo y á 
mano derecha una Cuftodia con H o f t i a , afsif-
tida de dos Angeles j y á la izquierda una T o r -
re entre dos Leones s y fupuefto dice Mariana 
la reí taurb de los Moros el Rey Don Alonfó 
Primero 3 puede en tender fe a u m e n t á n d o l a , b 
rechazando combates que le dieron : Quieren 
otros la pobló , b reedifico el Rey Don Alonfo 
el Cafto , y es lo mas cierto 5 pues fe la encargo 
á fu Prelado Odoario. Los Concilios Lucen íes, 
fuera del ya c i tado, fe celebraron el año de 
S^4-y 573. 
Es cofa fin guiar lo que fe cuenta , que en la 
" ígle-. 
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íglefia Cathedral de eíla Ciudad , en la Rexa 
que cierra la Capilla Mayor , en el remate de 
ella hay un Crucifixo de una tercia , que quan-
do toca el Eíquiloncil lo^que efta en la T o n capa-
ra llamar al Coro á los Prevendados á las Horas 
C a n ó n i c a s , fe experimenta el prodigio 5 que 
todo fe eftremece , inclinando la Cabeza ; y lo 
raro de efto es, que aunque toquen las Campa-
nas grandes,que eftán en la mi íma Torre con el 
referido Efquilon, y en la propria p r o p o r c i ó n , / 
co r r e ípondenc i a , no caufa entonces el movi -
miento al Crucifixo. Y aunque el Rmo. Feyjoo 
períliade con fu cloquencia es efeóto natural eí 
mencionado movimiento, no obftante es difícil 
de percibir el motivo de fu caufa*, íi es cierto (co-
mo fuponen ) no hay tal movimiento quando el 
Efquilón toca con las demás Campanas, ú i 
otros fines , que no el del Coro, llevando í i em-
preun mifmo orden, forma, ufo, y maneraca 
íii toque. 
ClUTtJV D E TUY. 
N las alegres margenes del R io M i ñ o , i 
poco trecho, donde con el Occeano 
mezcla fus raudales , fe vé la Ciudad de T u y , 
plantada en un Valle , cercada de buenas M u -
Tpmolt Rr ra-
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rallas, cinco Puertas, y tres Plazas: es fano, y 
templado íu clyma , ameniísima de Huertas 3 y 
abundante de Vino , mejores Pefcados, Gana-
dos , Cazas 3 Aves , y algún Pan. Habitanla m i l 
Vecinos, Cavalleros 3 y Nobleza ^ divididos en 
dos Parroquias, un Convento de Padres Do-; 
m i n í e o s . dos de Monjas, y buen Hofpitál . Ve-
nera por fu Pat rón a San Jul ián Martyr . Hace 
por Armas en Efcudo azul media Luna platear 
da , con tres Eílrellas doradas: Feria á 24. de 
Agofto. Fundóla el Principe Diomedes , hijo 
de T y d é o , Rey de Etholia en Grecia, quando 
vino á Efpana acabada la Guerra de Troya , eni-^ 
pezandola años del-Mundo 2800. l lamándola 
J j d i ycn memoria de fu Padre , y ha quedado 
.TMJ. A q u i tuvo fu Corte U v i t i z a , Tiendo Prin-
cipe ano ¿ p 8 . C o n q u i ñ b l a de Moros el Rey 
Don Alonfo Primero el de 744 . Con varios ac-
cidentes fe arruino 3 y la pobló nuevamente el 
Rey Don O r d o ñ o Primero año 8 é o . Por algu-
nas conveniencias Don Fernando II.Leonés ano 
1170. la traslado donde decimos, no muy dií-
tantc del fuio antiguo y levantando el fuerte 
M u r o , y Palacio que tiene. Fue primer Obi ipo 
años 44 . San Epitacio , como también de M é -
rida. Fabrico la Cathedral el referido Rey D o n 
•Alonfo, dotada largamente por D o ñ a Urraca^ 
hija 
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hija de D o n Fernando Primero el Magno año 
1 0 7 1 . Componefe de 8. Dignidades , 2 7 . Ca-
nón igos , y 4. Racioneros j cornprehendiendo 
fu Diocefis 246. Pilas Baptifmales, que a fu 
Prelado , Señor de ella , rentan IOJJ. ducados. 
Tienen muchas Reliquias. Sus Obifpos muy 
venerados del Pueblo , con rico , y viftofo Pa-
lacio para fu refidencia, que provee por fu d i -
rección todos los Oficios. \ 
CIUDAD DE 0%§3s(SE. 
STA la Ciudad de Orenfe en las Riveras 
del M i ñ o y donde tiene fuerte Puente, 
fabrica de Don Lorenzo , Obifpo de efta C iu -
dad , año 1240. Es ceñida de buenos Muros., 
con lucidos Edificios, y Calles abundante de 
famofo Vino , Frutas , Ganados , Aves, Pe fea. 
Huertas ^ Arboledas, y algún Pan. Habitanla 
i g . Vecinos, Cavalleros, y Nobleza , d i v i d i -
dos en quatro Parroquias , un Convento de 
Frayles Francifcos, un Colegio de la Compañ ía 
de Jefus, un buen Hofp i t á l , y quatro Ermi -
tas j y el mi lagroío Crucifixo 3 venerado en 
la Cathedral,hechura de Nicodemus. Su C o -
marca es.la mejor del Reyno ::en ella una legua 
e f t ác lConvÉmq de San Pedro de Rocas , me-
Rr 2 m o -
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niorable Cafa de Monges Benitos , labrado, 
parte del Templo , Capilla M a y o r , y dos me-
nores , en peña v i v a , cada una de veinte pies, 
Goviernala Corregidor , doce Regidores , la 
mitad pone el Rey , los demás el Obifpo. Hace 
por Armas en Eícudo una Puente, y Caftil lo, 
encima un León con Efpada en la mano. T i e -
ne Feria á 7.y 8. de cada mes. Fundóla Amphy-
loco , Capita^ Griego 5 que llego á efte parage 
defpues de la Guerra Troyana año zypo . l la-
mándo la Jmptylocopolis, Ciudad de A m p h y -
loco,corrupto Jmphyloquia. Romanos la am-
plificaron , l lamándola Jguas Calidas} por las 
Fuentes que contiene en medio oy (Burgas hir~ 
dientesbrotando ais i , que fe pueden cocer 
Huevos , Carne, y Pefcado , y pelar qualquier 
animal. Otras firvenpara colar ropa ,y fregar 
píatosjotras fon para Banos,dichos M o i g a s f u 
Término , f requenrados de muchas gentes^reme-
dio para varias enfermedades. Los Suevos, alte-: 
rando el láxlnUrentes , que explica JhraJJadoras, 
pronunciaron Urenfes, y de ai quedo Oren/e: y no 
por el o r o , que un Autor quiere que fe faca del 
M i ñ o , y le llamaron Aurea, del Rio Aurífero^ 
que entra en é l , y por cfto Oren/e, Ganáronla 
Moros ano 716 . y la arraflaron con barbaia f u -
ñ a , de ^uien Ja xeftauro • D ^ o W o el ' ^ t h o l i c o á 
Fue 
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Fue fu primer Obifpo Benedido años ¡ 6 1 . 
Componefe la Cathedrál de 1 Dignidades, 
18. Canónigos ^doce Racioneros; alcanzando 
el Obifpado 6 5 4. Pilas Baptifmales, que rea-
tan á fu Prelado l o g . dunados, 
CIUT>AT> VE M O ^ O ^ C E V O . 
SITUADA en un hondo llano eftá la Ciudad de M o n d o ñ e d o , no lexos del Septentrio-
nal Occeano, que b a ñ a n los Rios Vallinadares, 
y Sixto , cercada de M u r o s , con cinco Puertas, 
buenos Edificios, fértil de Pefca,Frutas,Hortali-
zas. Ganados, Cecinas, y razonablemente cofe-
cha de Pan, y V i n o . Habitanla 5 80. Vecinos, y 
Nobleza en una Parroquia, fuera un Convento 
de S.Francifco, y otro de Monjas de Santa Clara 
de la mifma Orden. Goviernala Corregidor, 
dos Alcaldes, y feis Regidores. Es libre de Pe-
chos, por D o n Gómez Arias de Caftro, fu Con-
de. Hace por Armas en Eícudo un Cáliz de oro, 
con Hoftia , M y 0 debaxo , que dicen Mondo-
nedo, tymbrado de una Corona. Tiene Merca-
do Jueves de cada femana , Feria en primera 
de May o , y otra dia de San Lucas 18. de O c -
tubre. Su fundación es de Griegos, y defpues 
4a enfancho Dedo Junio B r u t o , Coaful R o -
ma-
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mano , anos 13 ó. antes de la humana Redemp-
clon , dándola fu nombre Brutonia y que alte-; 
rado dixeron defpues íSnío?i^ , de Geographos 
celebrada. Perdiofe con el tiempo , y fe dixo 
Glandomm , porque la reedifico M i r o , Rey 
S u e v o , a ñ o 5 7 1 . y de ai le quedo Mondoñedo, 
lo mifmo que Ciudad rodeada de Montes. Poblóla 
el Rey de León Don O r d o ñ o í í . que traxo la 
Silla de Ribadéo año 918 . Gozo fu primer Pre-
lado á May loco : defpues á San Mart in Dumien-
fe, y algunos quieren , que el pr imit ivo de to-
dos fue el Zebedeo a ñ o 57. acompañando á fu 
Hi jo Santiago, que lo dexb por Obifpo de efta 
Iglefia. Componefe de 11 ..Dignidades, 18.Ca-
nónigos , y feis Racioneros. Alcanza 3 5 ¿4 Pilas 
Baptifmales, que rentan 8 y. ducados a fu Paf-
tor , Señor de ella , por merced del Rey D o n 
Fernando I V . año 1 3 1 1 , 
CIUDAD DE mTA^XZOS. > 
AGE en un llano la Ciudad de Betanzos, 
en la m i fin a Coila y tres leguas mas al 
Norte que la Cor uña } Puerto donde furgen al-
gunas Embarcaciones, entre las amenas R i v e ^ 
ras de Tos Rios Mandeo , y Cafcas, ceñida de; 
buena Muralla -3 con cincó Puertas ? producien-
do 
de Efpaiía. 3 1 ^ 
do copiofamente Vino > todas Frutas 5 Huercas, 
Pefca s algún Pan , y Alfolí de Sal. Habiranla 
m i l Vecinos, Cavalleros, y Nobleza 3 en dos 
Parroquias, los mifmos Conventos de Frayles, 
un H o í p i t á l , y tres Ermitas. Goviernala Cor-
regidor: tiene grandes Privilegios, y Feria fran-
ca tres dias en cada mes j y por Armas en E ícu -
do un Puente de tres Arcos fobre Aguas 3 al 
medio una Torre entre feis R ó e l e s , de los Caf-
tros 3 Condes de Lemos , y al tymbre una C o -
rona. Hizola Ciudad el Rey D o n Henrique I V . 
ano 14^5 . F u n d ó l a , fegun la mas cierta o p i -
n i ó n , Brigo Rey de Eípaña , año 20^5. del 
Mundo criado , y antes de la humana Redemp-
cion 1 8^0. l lamándola 'Brigancto , que fe v u l -
garizo Betanxps. Defpues ef Emperador Flavio 
Vefpafiano la reedifico año 78 . de nueftra Sa-
lud , levantándola Colonia Romana , y la 
nombro Fiar ía > a quien no pocos atribuyen 
fu origen. 
VILLA DEL TAD^RQ^ 
IUESTA quatro leguas a diftancia de Com~ 
^ poftela, en la Colla Mar í t ima del Occea-
no , á las margenes de la Ria Aroza , por don-
áe las corrientes de Sar , y Ul la fe unen > eñá la 
Vi l la -
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Vi l l a antigua del Padrón , en un llano ferti l if-
funo , con dos Puentes 3 una del Magno Pom-
peyo, que la hizo fabricar*, y Jul io Cefar la 
otra , llamada Cauris, fobre los refciidos Rios^ 
que la dan abundante Pefcaxon apacible Cielo, 
y fecundo Terr i todo de Frutas, Semillas 3 V i -
no , Ganados, Cazas, Aves, y deliciofos Jar-
dines. Tiene 400. Vecinos en dos Parroquias* 
Colegiata la una , a 300. paífos extra muros del 
Pueblo , vocación de Santa María de Iría , con 
nueve C a n ó n i g o s : allí junto fe vé el Cadil lo de 
Loba Regula de Galicia , de Nación Romana. 
Apartado un quarto de legua, un Convento 
de Francifcos. Provee de Jufticias el Arzobi ípo 
Compoftelano,de quien cs.Su fundación parece 
de Diomedes, quando á T u y , apellidándola el 
nombre de cierta Dama Troyana , llamada 
I l l a , o Ullia y y otros quieren U l U : era hermas 
na de Laomedonte , Rey de Troya , de quien 
provino el nombre de Irla, E l Emperador Fia-
vio la reedifico, como á Betanzos , y anadio 
FlaVta, Cuentan nueftras Hiftorias , y t radi -
ciones antiguas, que defpues que el Sagrado 
Apoftol Santiago fue marty rizado , y muerto 
en Jerufalén por Herodes Agripa á z 5. de Mar-
zo de 44.. partieron de Jope algunos de fus Dif -
cipulos con fu Santp Cuerpo, en una Barquilla. 
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{¡n Ve la , n i • Remos mas que la podcroíá mano 
-de D i o s , en donde venían también Atanafio^ 
y Teodoro } y aportaron, para immcnfa Gloria, 
eterno Blasón , y Tr iumpho de eftos R é y n o s , a 
cfta dichofa Vil la el dia 2 5. de Jul io , al fepti-
mo día que falieron de Jope , quando rifuena 
el Alva , bordando de aljófar los Prados, ma-
tizaban con rubicundo carmín obícuras n u -
ves, defembarcaron el mas preciofo Theforo 
que logra Efpaña con el: Sagrado Cuerpo del 
Santo Apoftol i el que ha fido Rayo , que ha 
herido á los Paganos Infieles: Trueno , que 
ha rompido el M a h o m e t i í m o D o m i n i o , An-j 
torcha de la Rel igión Gatholica , y Protedor 
del Hi ípanico Emifpherio , amontonando pro-
digios la Sagrada Providencia, incomprehen-
fible á nueftro humano difcurfo, de quanto nos 
cuentan de fu Venida , hallazgo , y Protección. 
A q u í fue depofitado hafta que á pocos mefes, 
y iegun Mariana, a los 30. de Diciembre fe 
traslado al Burgo 3 oy Compór te la , como allí 
queda referido. Dexando ella Vi l la fu n o m -
bre , fe le pufo Pa t rón , porque le nombro por 
fu yo al Sanco, y con el tiempo ha quedada 
Padrón : Haciendo por Armas una Barca, y el 
Cuerpo del Santo atado á un Pilar > los D i f c i -
pulos en popa , y p i o a , al mcífio una C r u z , y. 
TomqlJ. - §§ en-
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encima una Eftrella con tres Veneras. En la 
Primit iva Iglefia gozo Silla C a t h e d r á l , y era 
Ciudad opulentifsima,y fu primer Obifpo Aga-
t o , años 450 . Kefticuybla Teodomiro , Rey 
Suevo , y fu hijo M i r o , poblándola nueva* 
men te ,y eligieron Prelado Andrés, años; 572,, 
permaneciendo hafta el de 855.. que fue traf-
ladada a Compoftela , fiendo ul t imo Teodo-
m i r o , como allí queda referido. Se hallan en k 
Ría det Padrón las Villas de Carey a, y Dar Oca* 
V I L L A TiE Js^OYA 
^ EIS leguas de Compoftela , ceñida de M u -
^ 3 105 * en ^í:^0 Uano, yace la antigua Villa, 
de Noya , que la islán las corrientes de los Rios 
Ta mar 3 y San J u ñ o , con buena Puente, y de-
ley tofo Puerta, que íe entra por una R í a , que* 
defagua en el Occeano; fértil de Pefca, gu í^ 
tofa Sardina ,. a lgún Pan , V ino , Ganados, Ca-
2as, Huertas, y todas Fruras, que provee a efte 
Rey no j efeogido^y apreciado Maderage para fa-
brica dcNaves.HabiEanla ^00. Vecmos,Noble-
za,y Caías Solariegas,en unaParroquia,un Co n -
vento de Fray les >dos Hofpitales, y Efcueías de 
Gramát ica . Fundó la el Patriarca N o é ^quando 
S?n2 á s Africa a Efpaña,por los años del M u n d o 
cria-
ü » 
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criado i p i 5. l lamándola TSluela > en memoria 
de Ca nuera 3 muger de Japhet, que le ha que-
dado el prefente deNoj^ ; y como por Ar mas 
el Arca del D i l u v i o / y una Ventana con fu Ca-! 
beza 3 como mirando , y arriba la Paloma con 
el Ramo de Oliva en el pico. Reynando U v a m -
ba gozo Silla Obifpa l , fegun Garibay. 
VILLA VE cPOü^TEVE<D%Á. 
N otra R í a , que forma el mifmo Mar , coa 
j famofa Puente , donde llegan algunas 
Embarcaciones, entre Compoftela , y T u y , tie-
ne fitio la Vi l la de Pontevedra , cercada de bue-
nos M u r o s , produciendo mucha Fruta, Pcfca, 
y gran copia de Sardinas, que proveen á va^ 
rias parces , y le importa algunos años 8og. 
ducados. V i n o , Pan, y con alegres Cafas de Re-
creo. Habitanla 1^500. Vecinos, Cavalleros, 
y Solares antiguos, en dos Parroquias, dos Con-
ventos de Frayles, uno de Monjas, y f i m o í b 
Hofpi ta l : una Angular Cofradía , con advoca-
ción Cuerpo Santo, que es Fray Juan Navarrctc, 
de la Orden de San Francifco, tuvo zg. per-
fonas el año 1550. Hace por Armas en Ef-
cudo fu Puente de quatro ojos, dos Torres al 
d€re€ho lado, y al otro una. Cimentó la Teucro 
Ss Z anos 
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años de! Mundo 278 5. l lamándola Helenes, que 
fuena población de Griegos: defpues los Suevos 
la aumentaron 3 y dixeron Fe¿lr4, interpretado 
Vteja y añadiendo (Po f̂e y le quedo el perma-
nente de (Pontevedra, Ultimamente el Conde 
C a r i o , natural de Ñ a p ó l e s , la reedifico ano 
420 . Como feis leguas de aquí eftá el Lugar de 
Xaídes 3 bien nombrado por fus falutiferos Ba-
nos. T a m b i é n en la Ría fe halla rPuerto~N.o'\>o9 
Lugar p e q u e ñ o , con otros de menos memoria. 
VILLA "DE ^LBAmVIA. 
TT^LANTADA quatro leguas de Orenfe, imme^ 
I diata a! Rio Miño , efta la Vi l l a de Riba-
davia , conocida por fus famofos V i n o s , en las-
orillas de Avia , c iñendola fuerces Muros : es 
fértil de Frutas, Peíca , Cazas, Ganados, a l g ú n 
Pan, y el preciofo licor dicho,que f acan ,no ío lo 
para Efpaña,fino Flandes,Alcmania,y otras par-
tes. Habiranla 400. Vecinos en quatro Parro-
quias, dos Conventos de Frayles,y un Hofpitah 
tiene quatroFuentes de copiofas aguas.Hace por 
Armas en Eícudo el Sol,y Luna,y á lo baxo íobre 
ondas una Puente de dos ojos.Fundaronla Grie-
gos ,Compañeros de Diomedes , q u a n d o á T u y , 
pefpucs Jos Heb íéos llamaron Ayia al Rio 3 in-3 
tern 
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rerpretado Volunta d del Señor, ycomo cftá en fus 
corrientes, y Rivera , juntandofe vocesíe dixo 
^iha-DalPta, Corriendo varias fortunas la pob ló , 
y afsiííio en ella el Rey Don Garc ía , hijo de 
D o n Fernando el Magno > que tenia fu Palacio; 
donde eftá oy el Convento Dominicano. Es 
Cabeza de Condado 3 cuyo T i tu lo dio el Rey^ 
D o n Fernando el Quinto á D . Bernardino Sar-5 
miento: oy permanece en tan efclarecida Cafa. 
V I L L A T>E FIGO. 
!ERCANA a T u y , y tres leguas de Bayona; 
_ j recoftada en una Ría 5 que defagua en el 
procelofo Occeano, eftá la Vi l la de Vigo > ce-
ñida de M u r o s , y buen Puerto para todo ge-», 
nero í ie Baxeles \ produciendo de todos frutos 
regalados. Habitanla 500. Vecinos^ mucha N o -
bleza y en tres Parroquias, la una Cole^iata^ 
un Convento de Frayles Francifcos, y otro de 
Monjas. Fue poblada el año de 1440. reynan-
do en Cartilla Don Juan el Segundo , llevado 
del. Puerto 5 y comodidad. A q u i cerca eftá el 
Lugar de Zangas, y otros de menos cuenta: No, 
obllante el año de 1702. la Flota de Efpaña, que 
Venia de America , y la primera del Reynado 
de nueftro I n v i d o Phelípe V.tomb acjul Puerto* 
quan^ 
• j 2 ¿ (Población generé 
quando la Armada Inglefa la aguardaba en los 
Cabos de Saa Vicente \ y confiados los Interef-
fados Comerciantes 3 con la mira de conducirla 
a Cádiz , no tomaron la determinación , que el 
Iritcndente,pues hizo eíle echar en tierra los cau-
dales del Rey^cpe fueron los que únicamente fe 
libraron \ porque entrando la Armada Inglefa 
dentro a 12,. de Odubre del eitado a ñ o . a u n q u e 
los Navios Francefes, que eftaban para guar-
darla , la defendieron , los echaron á pique h y 
cediendo á la fuerza, unos tomaron^otros que-
maron , y los Inglefes, hechos d u e ñ o s , fe lle-
varon algunos, y los demás quedaron Emerg i -
dos 3 aunque defpues los facaron, buceandolos, 
y fe reparó algo la pérdida. 
V I L L A T>B ^ A r O ^ C / . 
N la mifma Coila Mar í t ima , Raya de Por-
J j tugal , tres leguas mas al Poniente que 
Vigo , yace la Vi l la de Bayona , por donde t r i -
buta fus corrientes el cándaloío Mino,con buen 
Puerto, y fortificado Caftillo fértil de P c t 
cado , Frutas, V i n o , algún Pan, Cazas, y Fuen-
tes: habitanla 400. Vecinos, y Nobleza, en una 
lalefia Colegiata, dos Conventos, uno de Fray-
Ies , y otro de Monjas. Fundáronla los C o m -
pa-j 
de E/pana. j i y 
paneros de Diomedes, quando a ^¿badayia > l l a -
mándo la Hn^ví^m.Defpues la amplificaron Galos 
Celtas año ^ ^ o . antes del Div ino Nacimienco^y 
la dixeron Bayona^en memoria de la de Francia. 
T o m o por Armas unBuey^ el Lic.Molina quie-
re de aqui la derivación de fu nombrerotros que 
de la Babia^por el feno en que eíla; lo cierto es lo 
primero.Eftando arruinada la pob ló nuevamen-
te D o n Alon ío X* de León año 12,01* 
V I L L A <DE F I F E % g , 
I^LANTADA en una Ría del Mar Cantábr i -co y fiete leguas deMondoñedoJ ; azia As-
turias x efta la Vi l la de Vivero , Puerto capaz de 
Navios y recoftada en un peñafeofo Monte,, con 
afamada Puente y que le paíía el Rio Landrove, 
con hermofas: íalidas y y agradables viíías., cer-
cada de torreados Muros Í fértil de Vino 5 PeC. 
ca y. y Frutas. Hace por Armas en Efcudo cinco 
Cuftodias^ y un León coronado íbbre un Puen-
te. Habitanla 400. Vecinos , Solares de N o b l e -
za y en dos Parroquias, los mífmos Coaventos 
de Fray les, y Mon jas, dos Hofpitales , con ua 
Colegio de Gramática , y MoraL Su origen es 
de Griegos, y Celtas en cierta Aldea * llamada 
Sm E J i ó a n , dos leguas aparcada} que perma-
ne-
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necen aun vcíligios^y por mejorar de Puerco d i -
cen la mudo el eíclarecidoPelayo quando empe^ 
zo laRéftauracion de Efpaña del Bárbaro D o m i -
nio , concediéndola grandes privilegios. 
V I L L A D E ^ L B A V E O . 
' #^ONÍINANTE a las Adunas 3 ul t imo Puerto 
de Galicia , donde las corrientes de Eo, 
mezcladas con Narceca , defaguan en el Mar 
Cantábr ico , yace la Vi l la de Ribadeo, nombre 
que tiene por eftar ficuada en la Ribera de aquel 
apacible, y ameno Rio j abundante de Pcfca, 
Frutas y mucha Naranja, y buen Maderage para 
fabrica de Naves, que conducen a varias par-
tes 3 ceñida de M u r o s , con dos Caftillos: ha-
bicanla'3 50. Vecinos en una Parroquia, Iglefia 
Colegiata, un Convento de Francifcos, y otro 
de Monjas de la mi íma Orden. Ufa por Armas 
las de fus Dueños Villandrandos , en Efcudo 
quarcelado, al derecho una Luna efcaca de oro, 
y negro 3 campo blanco *, al izquierdo tres Faxas 
azules fobre oxo , y lo mifmo al otro lado , t o -
do contrapuefto , orlado de ocho Caftillos do-
rados fobre azul. Fundóla Augufto Cefar quan-
do á Lugo , quien pudo morir de un Rayo, que 
le cayo aqui junto á fu Li te ra : la llamo Julia 
de E/paña, 52^ 
Bo3en memoria de fu T i o , y del Rio . Vino 
á poder del Rey Don Alonfo Primero el Ca-
tholico ano 744. que la pobló nuevamente, y 
levanto la Iglefia , que fue de las primeras de la 
Rcftauracion de Efpaña 3 haciéndola Cathe-
d r á l , hafta que el Rey Don O r d o ñ o I I . la bol-, 
vio á M o n d o ñ e d o , de donde havia venido. Es 
Cabeza de Condado , cuyo T i t u l o dio D . Juan 
el Segundo á D o n Rodrigo de Villandrando, 
uno de ios famofos Varones que celebra la Hif-, 
toriade eftos Reynos. Eftá incorporado oy á la 
Cafa de los Duques de Hijar , Marquefes de 
Alenquer 3 Condes de Salinas. Antes la havian 
gozado Moífen Per de Villanes^Cavallero Fran-
cés > y el Condeftable Ruy López Davalas, 
FILLJ VE M O ^ F O ^ T E ^ 
J Comarca de Lemos. 
LEMOS , iluftre Comarca del Obifpado de L u g o , que termina fu Tierra . con fcis 
leguas en forma quadrangular , por una vanda 
defde la Mon taña Cervela, hafta donde aumen^ 
ta el Sil caudaloíos raudales al Miño por la otra 
parte de Ve le f i r , y el Lugar de Chantava y haf-
ta la de L o r : Tierra por la mayor parte l i a -
^a3y en medio fe levanta un afpero Cerro, 
T m o 11, Te exenv: 
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exemplar del Toledano, S i t io , que parece an-
duvo con cuidado Naturaleza para formar af-
fiemo a la Vi l la de Monforte , cuya voz lo fig-
nifica : es Cabeza de fus Di f t r i t o s , y Silla de fus 
Condes, donde tienen en la cumbre un magef-
tuofo Palacio , y a poca díftancia buen Caftillo. 
.Ciñenla las corrientes del Rio Cabe, donde 
tiene bella Puente abundante fu Campiña de 
T r i g o , Cebada, Centeno, M i j o , Caftañas, pre-
ciofos Vinos, Ganados, Cazas, Pefcas, Legum-
bres, Horralizas,y Seda, con Minerales de finos 
Marmoles. Habitanla 800. Vecinos, Cavalie^ 
ros, y Nobleza , divididos en dos Parroquias, 
la primera San Vicente del P i n o , de Monges 
Benitos , antigua , y opulenta Cafa , con Jurif-
dicción Eclefiaítica, acumulativa con el O b i t 
po de Lugo. La ¿ t r a en el Ar raba l , fubordi-
nada á la primera, vocación de Santa Mar i a de 
Regla : en medio del Lugar un Convento de 
Monjas Francifcas,fuera dos deFrayles,y unCo-
legio de Padres de la Compañia . Hace por A r -
mas en Efcudo un Caftillo íobrc un Monte pe-i 
ña íco íb , y en íu orla efta lettz Monforte, que ex^* 
plica Monte fuerte, Goviernala Corregidor, que 
ponen fus S e ñ o r e s , con jurifdiecion en toda la 
Comarca de VaíFallos, fin otra que llaman 
^Jíí^lí á í^í^M^ ^e 3o0- Vecinos: con Merino,; 
que 
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qac la mancJaJihdependiente de dicho Corregi-
do r .Todo lo poblaron los Griegos en tiempo de 
Tmro^AmphylocOjy Diomedes anos n y o . a n -
tes de la humana Redempcion , apell idándola 
Lentos i interpretado Garganta , b Cerlotx̂  en me-
moria de la que tenian en Grecia. Es Cabeza de 
Condado, T i tu lo que dio D . Henrique I V . á D* 
Pedro Alvarez O í f o r i o , y á D o ñ a Beatriz de 
Caftro , fu Efpofa, Señora á la fazon proptie-
t a r i a ^ n e permanece en fus defcendientes la 
iluftre Familia de Caftro, Condes de Lemos, 
Solar efclarecido en Efpaña. 
VILLA DE LA "REDO^CpELA. 
ĴN la mifma Ría que Vigo , dos leguas dif-
j tante , efta la Vi l la de la Redondela fér-
t i l de pefca de Sardina 3 con algún Vino , 250* 
Vecinos en una Parroquia 3 un Convento de 
Monjas , y otro de Frayíes Francifcos s que efta 
islado en el Mar. Su origen es de Griegos, 
quando poblaron eftos parages , l lamándola 
(Burbida, de que hace menc ión el Emperador. 
Antonino en fu Itinerario. 
T t i V l L L l 
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VILLA DE MO!hCTEcB^Er.' 
' i !* N la Raya Portuguefa, azia Chaves, íe deR 
cubre la Vi l la de Monterrey , ceñida de 
buenos Muros,y Caftillo,en un ako de unMon-
te ( cuya falda ocupa la otra de Verm , con 300. 
Moradores, que riega el Rio Tamaga ) efla 
abunda de Pe fea, y l u Valle tres leguas de largo, 
y una en ancho, produce mucho, y famofo V i -
no , Pan , Frutas, Cazas, Ganados, L ino , y 
Minerales de finifsimo Eftaño. Habitan ¡a 200. 
Vecinos en una Parroquia , un Convento dé 
Fray les, y Colegio de la Compañi a. Hace por 
Armas las de fas D u e ñ o s , en Efcudo partido las 
de los Z u ñ i g a s , una Van da negra en campo de 
plata , y Cadena de oro : abaxo las de Viedma, 
un Bailón roxo fobre o r o , orlado con ocho 
Calderas negras en campo plateado: en la iz-
quierda las de Ulloa,quince Efcaques de oro,los 
iiete en cada uno, otro encima,y tres Faxas azu-
les: las de Fonfeca, cinco Eftrellas roxas, campo 
de oro-, y las de Azevcdos,Efcudo quarteladb,ea 
primer alto mano derecha el Arbol Azevo ver-
de fobre o r o , y á la izquierda un Lobo negro, 
campo de plata, orlado todo con ocho Aípas 
oro fobre roxo. H origen es de R.omanos^ 
que 
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que la llamaron Ocelum : defpues arruinada la 
pobló Don Alonfo V I H . Rey de Caftilla anos 
n 50. que le dio el permanente nombre 3 por 
el ficio montuofo. Es Cabeza de Condado^mer-
ced que hizo el Rey Hcnrique I V . á Don San-
cho Sánchez de Ulloa 3 y á Doña Therefa de 
Zuñiga y Viedma , íu, Éfpo ía , Vizcondes ya 
de ella : Oy anda en la Gran Caía de los Du-r 
ques de A l va. 
V I L L A T>E F E % X 0 L -
CONOCIDO por uno de los famofos 3 y fe-guros Puercos Mari timo? de Europa , es 
la Villa de Ferrol y plantada en la C o ñ a del Oc-
ceano Cantabrico.dos leguas diftante á laCoru-
ña por Mar , y ocho por Tierra: cercada de M u -
ros.abundanre de Peíea^y algún V i n o , con 800. 
Vecinos en una Parroquia s y un Convento de 
Franc i ícos : fundada por los Griegos , quando 
lo demás de la Tierra. Eflá el dicho Puerro al 
prefente bien fortificado ala moderna de Caf-
t i l los , y buena Ardlieria a donde entran las A r -
madas , y Baxeles, que vienen de la America 
con feguridadL 
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V I L L A D E A X A U JO. 
LA Vil la de Araujo efta entre M o n t e r r e y , y Chaves, que dividen la Raya de Portu-
gal , y Galicia , ficuada en la falda de un Monte , 
que tenia grande fortaleza: produce a lgún Pan, 
Ganados, y Cazas, habitada de 200. Vecinos en 
una Parroquia. Poblóla a los anos 1150. Fernán 
Juanes, Cavallero Francés , hijo de Juan T y -
ranee, que acompaño al Conde Don Henrique 
(Tronco de los Reyes LuTitanos) quando vino 
á Eípaña a la Conquilla de Toledo. 
VILLA VE CELAü^OVA. 
RES leguas de Orenfe , orillas del Rio L i -
ma, yace la Vil la de Ce la nova, abundan-
te de Caftán a , Ganado, Caza , algún Pan , con 
1 50. Vecinos en una Parroquia , y un Monaf-
terio de Mondes Benitos. Fundóla San Rofen-
do , Obifpo de Dame , deípues de Mondone-
do \ canonizado por el Papa Celeftino I IL 
en 9. de Odubre año 1295 : fue hijo del Con-
de Don Gutierre Arias M é n d e z , y de Doña I I -
duara , o Therefa (que dice Mol ina) fu Efpofa, 
anos ^75 . y fabricando una Celda , dicha Cela 
en 
le E/paPía, 535 
en Por tugués , para rccogerfe a mor í r .d io n o m -
bre al Pueblo , a t r ibuyéndolo algunos á fu Pa-
dre , por eftár acpi fepultado. 
V I L L A D E VlAü^QA. 
A C E en la diviCi Raya del Reyno de León , 
y el de Galicia , frontero á la Puebla de 
Sanabria , la Vi l la de Viana, nombrada Vtana do 
(Bolo, en un Collado , Riveras del Rio Bibey , o 
Biboy , dicho antiguamente Rodanoj abundan-
te de Ganado^Caza^y Pefca.con z 5 o.Vecinos en 
una Parroquia. Hace por Armas las de fus Due-
ños Pimenteles^en Eícudo quartelado en el p r i -
mer alto tres Faxas roxas, campo de oroj y al íe-
gundo cinco Veneras de plata fobre verde. Fun-: 
daronla Galos Celtas año 25Í ¿ . antes de la Re-
dempcion 3 dándola el nombre de Fiana , en 
memoria de la Francefa en fu Patria. E í b n d o 
arruinada la pobló el Rey Don Fernando I I . de 
León nuevamente año 1180. Es Cabeza de 
Marquefado , T i t u l o que dio Don Phelipe I I . 
a Don Pedro Pimente l , hijo del Conde de Be-
navente > en cuya Gran Caía permaneció m u -
chos años. A l prefente efta en h Cafa de M b -
dit^-Coeli . 
3 3 
T P X O S leguas de T u y eftá la Vi l la de Gon-
J| domar 3 con zoo. Vecinos en una Parro-
quia : tiene algún Pan , V ino 3 Caza y y Gana-
dos. Su fundación atribuye Don Mauro en la 
Hiftpria de Santiago á G o m é r , o Gomar , hijo 
de Japhet j pero no conña vinieíTe á Eípaña : y 
ais i es mas cierto lo que dice Sandovál ^ que la 
pob ló Gundiniaro, Rey Godo , años 6 1 1 . y 
que le dio fu nombre , que vulgarizado quedó 
en el prefente. Es Cabeza de Condado , T i ru ío 
que dio el Rey D o n Phelipe IÍL á D o n Diego 
Sarmiento de Acuña, en cuya Cafa permanece. 
LUCf 'DE MO ^(J f 1A. 
N la punta mas fállente de la Cofta Occi-
_ dental , entre jos dos Cabos de Belén , y 
Coriac 3 yace el Lugar de M o n g í a P u e r t o , por 
tener una hermofa Ría , por donde fe entrampara 
varias Embarcaciones^on 200. Vecinos: abun-
dante de Pefcado^y fu Rivera con buenos Cam-! 
#*# 
L u g j \ DE s j j y r j M*%IA. 
EN la mi íma Coí ta y feis leguas del antece-dente3ázia Ponientc^dentro de una En fe-* 
nada, efta el Lugar de Santa Maria , con 300. 
.Vecinos : fu Campiña es de abundantes frutos 
de rodos Granos, y Semillas. A q u i cerca eftá el 
Cabo de Fims-Terre , puefto efte nombre por 
fin, y remate de la Tierra , que juzgaron los 
dos Hermanos Cartaginefes Himi lcbn 5 y H a -
non , quando ^emprehendieron fin Abuja de 
Marear el famofo viage el primero defde G i -
braltár baña el Mar Báltico , fiempre coftean-
do 5 y el fegundo la Cofta de Berber ía , hafta la 
China J el año 307. de la fundación de Roma. 
Fue en lo anciguo efte Pueblo populofa C i u -
dad^oy cafi fin memoria. Aqui cerca en efta Cof-
ta íe hallan los Lugares de Cea 3 Corcalíoni!Bran~ 
domi^y otrosyque no ponemos, afsi de efta C o k 
ta,como los demás del Reyno , por no hallaríe 
memoria alguna, 
LUgA%^ DE MU%gs. 
OBRE una anchurofa Ría , en lo mas Occi - , 
dental de eñe Reyno , eftá el Lugar de 
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Maros, mas abaxo del Cabo de Finis-Terre, cotí 
feguro Puerto , y zoo. Vecinos, con trato de 
Pefquería ? fértil Campiña de colmados Frutos,* 
una Parroquia: y el Rio arriba efta AllemiraJPuejz 
¡?U de Albarches 3 y Figueróa. 
L u g / í ' \ X>E LOTO. 
J^^ERCA de la Ciudad de Compoí le la efta el 
Lugar de L o y o , tan cor to , y l imitado, 
que apenas hay memoria de é l , en el qual ha-
via un Monafterio de San Eloy;, de Religiofbs 
Canónigos Reglares de San Aguíl in , por los 
anos 1170. reynando D . Fernando I I . de L e ó n , 
y Galicia , y en Caftilla fu Sobrino Don Alon íb 
I X . y en la Univerfal ígleíia Alexandro Ill.ocur-; 
rio un Cavallero principal , Don Pedro Fernan-
dez de Fuente-Encalada , y otros Cavalleros, 
dieron principio á una Orden Mil i tar de Cava-
llena de Santiago 3 con intento de fervir a Dios, 
y defender fu Santa Fe 3 haciendo Guerra a M o -
ros, que moleftaban en Eípaña á los Chrif t ia-
nos: para hacerlo con mejor acierto , procura-
ron agregarfe con los Canónigos referidos, to-
mando fu Regla 3 y que los recibieffen por Her-
manos , y por eíTo fueron llamados Fratres, que 
quiere decir Hermanos , y vulgarizando el v o -
ca-5 
de^E/pami. ^ 
cabio lia quedado Frejles. Hicieron laudables 
E í t acu tos , y Conftkuciones, como convenia 
para la manera de vivi r que havian efcogido; 
y por ha ver eíto fucedido en Loyo , y juncarfe 
allí los Cavalleros á recibir los Sancos Sacra-
mentos , y las otras cofas de fu Orden , fue te-
nido aquel Monafterio por Cabeza de la O r -
den primitiva : tomaron por Infignia una Cruz 
en íus pechos 3 a manera , y forma de Efpada 
antigua , de color roxo , como enfangrentada 
en la fmgre de los Moros , como fon obliga-
dos. Concur r ió al logro de efta Obra Cerebru-
no Arzobifpo de Toledo , y Don Pedro de San-
tiago j por cuyaperfuafion , é informe aprobó 
dicha Orden , y Regla el Santifsimo Padre en 
5. de Julio de 1775. Pufieron , junto con el 
Maeí t re , trece Freyles, o Dignidades, con cu-
y o parecer , y confejo fe hicieífen todas las co-
fas y los quales elegían Maeí l re , figuiendo lue-
go los Comendadores. El figuiente año el Rey 
D o n Fernando les concedió grandes Hereda-
mientos por todo fu Reyno , fiendo el p r inc i -
pal el Convento de San Marcos en el Arrabal 
de la Ciudad de León , haciendo algunos H o f . 
pítales pára los Peregrinos y con otras muchas 
Obras de Piedad j acrecentandofe cada dia mas 
e l poder , y bienes, porque muchos de Caftilla 
V v 2. á 
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a efte exemplo fe juntaron con ellos al tiempo 
que levantandofe Guerras entre los dos referi-
dos Reyes de León } y Cart i l la , mal fatisfecho 
el Rey Don Fernando con fus Cavalleros, to-
mándoles algunas Vi l las , fe paííaron á Caftilla 
el Maeí l re , y los demás-, por lo qual el Rey D o n 
Alonfo les dio á U c l é s , inftituyendole Cabeza 
principal de la Orden , que difputb San Mar-
eos de León , y quedaron convenidos defpues 
lo fucile cada uno de eftos en fu Reyno. Aís i -
mifmo fe les feñaló á Mora , Eftriana , Ocaña , 
y otros muchos Pueblos, que fueron ganando 
á los Moros. Ha tenido 41 . Maeftres, defde el 
referido Don Pedro de Fuente-Encalada , haf-
ta Don Alonfo de Cárdenas y que mur ió en 
primero de Julio de 145)3. por cuyo motivo 
fue incorporada la Dignidad Macftrál en A d -
miniftracion al Rey Don Fernando Quinto y y, 
defpues perpetuada á la Corona Real en t i em-
po del Emperador Carlos Quinto ) fu Nieto . 
•Tiene al prefente cinco Dignidades, 43. En-: 
comlendas en Caft i l la , y.en León 3 5 3 en Ara-, 
gon íiete , quatro Conventos de Religiofos3 fíe-
te de Monjas Comendadoras, y dos Prioratos^ 
el de Ucles 5 y San Marcos. 
E s á íaber , que muchos por tradiciones, o 
Efcnturas anti una en 
el M o n a ñ e r i o de Monjas de SancU-Spiricus de 
Salamanca , hay un Privilegio de Don Fernan-
do e! Magno , primer Rey de Caílüla , y otras,, 
<]ue dan mucha mas ant igüedad á efta Eícla-
*• recida Orden , aunque no en forma de R e -
l igión \ la que fue originada de una Herman-
dad de Santiago, tomando mas alto principio, 
dcfde D . Aloníb el C a ñ o 5 otros,, de D . Ramiro 
Primero, que empezó por los años 84^. T o -
maron ciertos Cavalleros el Voto de Merman-, 
dad de Santiago por la memorable Batalla con-
tra Moros en los Campos de Clavijo,junto á L o -
g r o ñ o , guando el Gloriofo Apoítol Santiago fe 
le apareció a efte Rey^aíTegurandoIe laVidoria, 
como la configuib.donde vio al Sagrado Apof lo l 
en un Cavallo blanco , con una Vandera blan-
ca y y en medio de ella una Cruz roxa , capita-
neando a los Fieles j con fu vida crecieron las 
fuerzas, y los Moros defmayaron, y fe pufieron 
en huida, quedando muertos ^og. Barbaros. Su-
cedib eíta tan memorable Jornada el año de 
S44. como dexámos apuntado en Alvelda. E l 
Exercito vencedor^por Voto que hicieron,obli-
garon á toda Efpaña / in embargo que la mayor 
parte de ella eílaba per los Moros, á pagar def-
de entonces para fiempre jamás de cada yugada 
¿e Tierras, q de Vinas , cierta medida de T r i g o , • 
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o de V i n o , cada un año á la Iglefia de Santiago, 
por cuyo favor fe alcanzo efta V i d o r i a : Vo to , 
que deípues algunos Romanos Ponufices apro-
baron adelante. De efta procedió lacoftmnbre 
que halla oy tienen los Soldados Efpañoles de* 
invocar á Santiago al tiempo de entrar en lasBa-
tallas. Efta fue laocafion de affegurar muchas 
de nueftras Hiftorias,que afitman, que por efta 
razón fue luego inftituída una Hermandad Re-
l ig iofa , en reverencia del Santo Apoftohy pues 
huvo tanta ocafion para e l l o , y concurren tan-
tos motivos de gra t i tud , no fe debe tener efta 
opin ión por tan fabulofa como algunos la t i e -
nen. E l Lic . Frey Francifco de Rades, Capellán 
del Rey Phelipe I I . del Habito de Calatrava, e t 
crivio muy en particular la Chronica de las tres 
Ordenes Mil i tares , donde damos por cita todo 
lo referido de ellas en efta Obra. 
Fin del cRpno de CjraUcia. 
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D E S CR I P C I O N 
D E L S E Ñ O R I O 
D E V I Z C A Y A , 
Y PROVINCIAS DE ALAVA, 
y Guipúzcoa. 
ELEBRE fue fiempré , é i n -
v i t a la Región que com-
prehende en Efpaña el Se-
ñorío de Vizcaya 5 con el 
dominio de tantos Princi-
pes y que con titulo de Se-
ñores la poíTeyeron j y las 
é o s afamadas Provincias de Alava , y Guipúz-
coa. Confina por Oriente con el Rey no de 
Navarra , y Francia : tiene el Mar Occeano 
Cantábrico, que de ella fe denominb.al Septen-
trión u Occidente las Afturiasde Santillana, y 
Montanas de Burgos; y al Medio-día CaíHIla la 
yieja , por Naxera: contandofe por fu mayor 
loa-
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jon^icud i p . leguas, defde eí Rio Fklaffo 5 Raya 
de ia Galiá, Aquitania, o Guiená, halla el Ter-
mino de Caftro-Urdiales, Villa de las quatro en 
la Coila de las Montanas de Burgos y fu ma-
yor latitud , defde el Rio Hebro 3 junco a L o -
groño , halla la Villa de Qiieyrio en la Coila 
Cantábrica ,2 ,6 . leguas : eftreehandofe tanto 
por la parce de Alava-, que apenas tiene doce le-
guas de ancho.Todas fe conocían baxo del nom-
bre de Cantabria cuyo origen dio motivo una. 
Ciudad antiquifshyia, fundada en la Rivera deí 
Hebro , entre Logroño , y Viana , en cuyo fi-
tio permanecen fus ruinas ,y fragmentos j que 
pobló Idubeda , Rey de Efpaña T y la d e ^ 
truyo el Rey Godo Leovigildo año 572. Por 
ellos tiempos alcanzaba efta jurifdiccion cam-? 
bien á la Rioja, Afturias de Santillana, las Mou-: 
tanas de Burgos, y parte de Navarra, 
LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA , la mayor; 
y mas poblada es la primera > por la parte de 
Francia 3 que tiene a fu Oriente j al Norte el re-
ferido Mar Occeano Vizcaya, y parce de Ala-
va por Occidente Navarra ^ y el refto de Alav^ 
al Medio-día. 
M , LA VIZCAYA , con la mifma orden , fon los 
confines , a Oriente la Guipúzcoa *, á Medio-dia 
Alava á Occidente Aílurias.y al Norte el Mar, 
u 
LA DE ALAVA al Oriente confina con Gui-
púzcoa^ á Occidente Caftilía la Viejas al Medio-
día Navarra \ y al Norte Vizcaya, Contienen al 
prefente cinco Ciudades , famofas Villas y y 
buenos Lugares 3 cortos en la población por lo 
regular. Es toda la tierra afpera, montuofa 3 ef-
téril de Pan,Vino,y Azeytej pero abundante de 
Frutas 5 y Mijo , haciendo cierro alimento, que 
llaman Soromí, beben Sidra 5 licor de Manza-
nas: produce Lino, abaftecida dePefcados, y tie-
nen grandes Bofques de Maderage para fabri-
car Naves. Contienen innumerables Minerales 
de Hier ro^ Azero, 3oo.Herreiías^onde labran 
al año mas de soog. quintales de eftos metales, 
diftribuídos^a tercia parte en Pertrechos Milita-» 
res,y la otra en Clavazón, y Rexas, con todo ge-
nero de maniobras \ y la ultima fale para abaíte-
cer otros muchos Reynos. Hablan fus Naciona-; 
Ies,íegun afirma Garibay con otros parciales, la 
primitiva Lengua,derivada de los primeros Po-
bladores Armenios , y Caldeos, que traxo T u -
bal jpero alterada,y corrupta, de la que fon 
obfervantifsimos, pues no quifieron admitir el 
Decreto del Emperador Antonio Pío , quando 
íntroduxo el Romano Idioma en Efpaña año 
1 $0. de nueftra Redempcion ^ manteniendofe 
en partes todavía aquellos crages primitivos, 
Í W o I L Xx ma-
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mayormente en las mugeres. Sus Gentes fon 
Nobles, belicoíbs, esforzados 3 recios para el 
trabajo , de pocas razones *, pero coléricos, y. 
porfiados \ fi falen de la Tierra ágiles, y en la 
Pluma peritiísimos, por lo que ocupan en la 
Corte Magiítrados, y cargos de grandes inte-
ligencias: expertos, y o (lados para la Náutica, 
y por ello dados al Comercio tanto , que en 
lo antiguo Tuteaban el Mar en Vafos armados 
de Cueros en un iólo madero , como las Canoas 
déla America. Por los anos 250. llegaron a la 
Isla de Irlanda, la poblaron , y continuaron def-
de alli las Pefquerías de Terra-Nova , y Penin-; 
fula Septentrional. Han adquirido por fu valor , 
grandes Privilegios de quantos Señores la han 
dominado. Fueron tan difíciles en füjetar á la 
Romana Monarquía , que al Emperador Oda-
yiano Augufto , á los años z6 . antes de la hu-
mana Redempcion le obligo avenir en perfo-
na á Efpaña, y deípues de cinco años de condh 
nuadas Guerras, en que empleo todo fu poder, 
los fujetb , y dio la Paz univerfal al Mundo, 
abriendo tercera , y ultima vez el Templo de 
Jano : ( y la primera en el infelice Reynado de 
Numa Pompilio j la fegunda, fenecida la Guer-4 
ra Púnica contra Cartago) y fe dice, que efti-
tao mas Odayiano efte triumpho, por fer la* 
em-: 
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empreíTa mas ardua de codas fus Conqui íhs , 
que quantas Vidorias havia confeguido j y por 
eíto pufo en fus Vanderas la diviíá, y blasón 
Cántabro , que era en efta forma X , dicha de 
Griegos, y Latinos Laharo , y quedo á codo el 
Imperio , que efcriven San Juñ ino Martyr, 
Terculiano , Cafanéo, Baronio, y otros 3 como 
por feñal del mayor blasón de fu dilatado I m -
perio. Bien pudo hacerlo eternizando fu nom-
bre , por la refiftencia que le hicieron s pues lle-
vaba Roma 200. anos cafi de Guerra contra Ef-
pana. Ya el Cefar havia fujetado las Galias á 
ios 48 . anos antes de Chrifto : los Scipiones ha-
vian arrojado de Efpaña a los Cartaginefes ; y 
por fin havia domado Auguño el Orbe todo^ 
y fue menefter fu poder para fujetar los inven-
cibles Cántabros. Varias veces fe vieron venci-
dos con afrenta los Romanos, y no pocas con 
peligro de la ruina de fu Imperio. No fe le pue-
den negar á Efpaña cancos triumphos: ella fue, 
la que exefcicb por diez años el poder de Roma 
con la Guerra de Viriato : Efpaña fue la que 
obligo áPompeyo á las ignominiofas Capitu-
aciones, tan indignas al Senado : Eípaná fue 
la que acabe) con tantos Confules 5 y Pretores, 
con las Vidotiasde Sertorio, que ano valcrfe 
del arte contra efte esforzado Campeón . t o . 
Xx z da-
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davia fe duda quien fuera vencida, fi Roma , 0 
Efpafia. El que qu i fie re ver con mas extenfion, 
y claridad eílo , vea á V el leyó Taterc. Uh. i M t f i . 
donde fe vé , que mas gloiia, íe adquirieron los 
Cántabros quando vencidos, que los Roma-
nos fiendo vencedores. 
Oy ufa cada una de las referidas Provine 
cias diferente infignia. Vizcaya en Efcudo pla-
teado el Arbol de Cárnica, en fu tronco dos 
Lobos pardos ^ y en la boca un blanco Corde-
ro , orlado de ocho Afpas doradas en campo 
colorado , originadas quando paífaron por me-
dio de los Efquadrones , acaudillados de Don 
Lope Zur i á , hijo de una Infanta de Efcocia, 
y de un Cavallcio llamado Lope , Señor de 
[Jltamira de (Bu/iuria , á quien cuentan primer 
Señor de Vizcaya , año 870 j pero es mas cicrr 
to lo fue Jndeca , muerto en la Batalla del in-
feliz Rey Don Rodrigo. Eñe Don Lope Zuriá 
fue fexto Señor de Vizcaya , que venció , y tu-
yo Guerra fobre el Señorío con el Principe Don 
O r d o ñ o , hijo de Don Alonfo I I I . el Magno, 
Rey Leonés, quedando vencedores en Arrin 
'goríága , fitio celebrado por efto , que fuena 
Piedras roxas y por la íangre derramada en el. 
De efte viene la propagación, y efeiarecida Ef-. 
tíTge de los Señores de Vizca^ ,en h Varonía^ 
deEJpam» 3 4 ^ 
Succefsion y y Pofterickc! del referido Infante^ 
hafta que recayo en hembra por Dona María 
Diaz de Haro 3 Eípofa del Infante Don Juan, 
hijo del Rey Don Alonfo el Sabio ; uniendofe 
finalmente con titulo de Señor en el Rey Don 
Juan el Primero de Caftilia año 13 7^. por de-
recho hereditario de la Rey na Doña Juana Ma-
nuel , fu Madre , el primero que fue Jurado 
por el Señorío de Vizcaya y debaxo del Arbol 
de Cárnica 3 año de 1 3 7 1 . 
Las de Alava fon en campo de oro un Caf-: 
tillo , faliendo de fu Ventana un Brazo arma-
do y con Efpada , orlado de efta letra : Juftkia 
contra malhechores, 
Guipúzcoa y fobre colorado Efcudo un Rey 
Tentado en Trono , á la izquierda doce doradas 
Piezas de Artillería , y del medio abaxo tres Ar* 
boles verdes, bañándoles ondas de agua azu-
les , y blancas. Pueden fervir a fu Señor con 
120. Infantes 3 y 200. Cavallos. Unió á Gui-
púzcoa con Caftilia el Rey Don Alonfo el IX. 
año 1 zoo. Los de Alava, movidos de fu gene-
rofidad y y efpontanea voluntad > fe fubordina-
ron graciofamente al Rey Don Alonfo X I L 
Caftellano años 1332, concediéndoles los Fue-
ros de Calahorra , y otras muchas eífenciones, 
^onfiraiandoies al mifmo tiempo las luyas anr 
£1-
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tiguas: Y pues hemos referido en general, di-
vidiremos aora en particular las Provincias,, pa-
ra la inteligencia y adonde correfponden las Po-
blaciones de cada una y figuiendo el orden mas 
inteligible , de diferente manera que las trae 
Rodrigo Méndez en la íuya. 
SEñORIO DE VIZCAYA. 
COMO la pérdida de Efpaña fue caftigo del Cielo, corrió también por íu cuenta el 
recuperarla : y aísi 3 entre las cenizas efparcidas 
de las Reliquias de los Godos , quedo un Aíqua 
refulgente en el infigne D. Pelayo, hijo de Fa~ 
vila^que fe dice Duque de Cantabria.Es tan obf-
curo, c]ue en las memorias de aquel tiempo fe 
halla á B.u Don^Pedro , y Don Pelayo : efte íalió 
de Vizcaya , y partió á las Afturias > no le fa-
be fi llamado , fi de fu voluntad ^ lo cierto fue, 
que allí le eligieron Caudillo y y que de Canta-
bria le fueron focorros 3 de que íe puede con-
geturar probablemente ferut Pelayo el Señor de 
Vizcaya acuyo Señorío ha permanecido , y fue 
engrandecido , y enfanchado mucho deípues. 
A l prefente fon fus Poblaciones las figuientes. 
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N el Señorío de Vizcaya yace la Ciudad 
de Oíd una, plantada en un apacible Va-
lle , Tu paíTo fragoío, de a (peras Montañas-, fien-
do ameno , y fércil de Frutas, Cazas, y Ganados: 
íe halla habitada de 5 ¿o. Vecinos, y Nobleza, 
divididos en dos Parroquias, la una Colegia-
ta , con un Convento de Franciícos y otro de 
Monjas de la mifina Orden. Hace por Armas 
en Efcudo, á mano derecha un Caitillo , y a la 
izquierda un León agarrando un halla , fixada 
en un pedeilal, que arriba tiene una Cruz, for-
mada de quatro triángulos. Su primitivo or i -
gen fue donde permanece oy la antigua Ermi-
ta de Nueftra Señora de Orduña la Vieja \ y fe 
atribuye de efta voz , que algún Ordoño la c i -
mentaría. La traslado al permanente firio Don 
Alonfo el Sabio , Rey de Caílilla, año de 12 5 6. 
concediéndoles á fus Pobladores grandes Fue-
ros, y Privilegios , fegun Poza en las A n t i -
güedades de íu Hiíloria. 
áu~ 
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CIUDAD DE VILVAO. 
C^EIS leguas de Orduna 3 y dos al Mar Carn 
^3 tabrico, efta fundada la Ciudad de V i l -
bao ^ en el Señorío de Vizcaya , heimofa co-
mo ninguna, dentro de una Barra, cjue hace 
Puerto y muy frequentado de varias Embarca-
ciones > con mucho Comercio , particularmen-
te de Lanas , que embarcan para Inglaterra, 
Holanda , y otras partes. Su Muelle capaz, 
y viftofo, que es fu Plaza mayor, en donde 
entran por Portugalete las Naves, que la her-
mosea ? muy alegre, llana , y de las bien plan-
tadas de Efpaña , á la margen del eípaciofo 
Rio TSLerVio , que llamaban afsi los Antiguos, y 
oy conocido por Ybaychahal , lo mifmo que 
ancho , adornado con fobervia Puente , y vifto-
fos Muros, fíete Puertas, y otras tantas Calles: 
templado , y faludable clyma i abundante de 
Pefcado, infinita Fruta, algún Vino , y proveí-
da de quantos regalos, y mantenimientos fe 
pueden apetecer. Se labran en fus Aftilleros 
buenos Baxeles.Habitanla iy6oo. Vecinos,No-. 
bleza , y Cavalleros, divididos en cinco Parro--
quias, los mifmos Conventos de Frayles, y fíete 
de Monjas. Hace Feria a 12. de Febrero. Tiene 
de E / p a ñ i : . 
por Armas éh Efcudóuna Puente de dos Arcos 
íbb re e! R i o , encima cierro T e m p l o , y Torre*, 
c i l l a , y mas arriba dos Lobos. Goviernala Cor-
regidor : fue fundada por Don Diego López á o 
Haro , Señar de Vizcaya, año de 1300. al'Fue-i 
l o de L o g r o ñ o 3 dándola el nombre que tieney 
aludiendo Bello Vado, en donde fe traslado la 
Cont ra tac ión , y Confulado que havia en Eer-
inco^mtiguamente llamada Fto /o lBriga.{ fcgim 
algunos Autores , que fe engañaron en eífo) 
Cerca de dos figlos tuvieron la defgracia de 
quemarfe la mayor parte de efta Ciudad ( en-, 
ronces Vi l l a ) pero defpues acá fe ha reedifica-
do con mayores ventajas lucidamente , her-
mofeada, las Calles enloífada^y grandes Porta- v 
les por ellas .fiendo una de las lucidas del Rey-
no.labrada á orden déla Mageftad dePjielipe ÍL 
y fu Nieto Phelipe I V . la levanto á Ciudad. Pa-Í 
decieron fus Moradores Viernes 8. de Septiem-
bre año 1 ^ 5 1 , alas tres de la tarde, una gran-; 
de avenida del R10, que duro haíla el Sábado 
í iguiente á medio dia i en la que perecieron 
mucha gente, algunas íglef ias , Conventos, Ca^ 
las, y Haciendas, llevandofe la Puente , y un. 
pedazo de la Plaza, cjue luego fue reparada. 
Tomo lí . Yi^ 
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EN el llano de un Collado y al pié de unas Montañas} orillas de cierto Riachuelo, 
que a poca diftancia introduce fus corrientes 
en el Occeano , yace la muy nombrada Villa de 
Cárnica , quatro leguas de Vilbao, habitada de 
Í500. Vecinos en una Parroquia , y dos Con-
ventos de Monjas *, abundante de Pefcado , y 
proveída de todos mantenimientos. Fundáronla 
Criegos, llamados Hernicos, y de ellos fe de-
nomino Cárnica y y por otro nombre Vela/gos, 
muchos años antes del Divino Nacimiento de 
Nueftro Señor Jefu-Chrifto. Es celebrado un 
antiquifsimo Roble de dos troncos, que eflá 
aqui en lo alto de un Sido, que llaman de Ale-
chanalaga > que fus frondofos Ramos ofre-
cen deliciofa fombra, con unas gradas de piedra 
en forma de Trono , en donde los Señores y y 
Magiílrado de Vizcaya fe aísientan para fus 
Juntas i y debaxo de efte Arbol juran los Fue-
ros, y Privilegios fingulares que gozan: coA 
tumbre confervada defde los referidos Griegos. 
También en efta Villa dexan las Varas los Cor* 
regidores del Señorío para la mifma ceremo-
nia. Afsi lo trae Poza , y Garibay W . i 5. ^ . 4 . , 
Ha-
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Hace por Armas la divifa de efte Arbol verde.1 
llamado de Cárnica. 
F I L L A "DE T > U % A ^ g 0 . 
N un ameno Valle , que le rodean Mon-i 
j cañas, y Sierras y con algunos Puertos 
intrincados, eftá plantada la Villa de Duran-
go 3 quatro leguas de Vilbao, orillas de un Rio, 
que la abañece de Peíca, cercada de buenos M u -
ros, con dos Arrabales: habitada de IJJ400. 
Vecinos en una Parroquia. Eíla abaftecida de 
todos mantenimientos: labra mucho Hierro en 
las Herrerías que tiene de varias maniobras, 
conque provee a muchas partes. Su Población 
fe atribuye a los primeros Reyes de Navarra: 
Gozo en los años 105 3. de nueftra Salud T i -
tulo de Cpndado , que obtuvo D. Ñuño Sán-
chez. Defpues fue amplificada por el Sabio Rey 
Don Sancho VII.de Navarra año 1554. por-
que afsi efta Villa , y fu Señorío anduvo en la 
Corona de Navarra largos años , haíta Don 
Diego López de Haro , décimo Señor de eíla 
Provincia , y fcgundo del nombre , el que re-
conoció en fu tiempo fubordinacion al Imperio 
Caftcllano. Hace por Armas en Efcudo fobre 
P̂ o tres Martillos azules con cabos encarnados: 
Vv 2, es 
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es honorada con muchos Privilegios. El and 
i ^ 4 . Domingo 27. de Marzo, huvo un gran-
de Incendio aquí^cpe la abraso toda,exceptuan-: 
dofe folo flete Caías>que luego fe reedifico nae-j 
y amenté. 
FÍLU DE SE^MEO. 
ÎNCO leguas de la Ciudad de Vilbao , éri 
^ j la miíma Cofta de aquel Mar , efta la 
Villa de Berméo , con Puerto para algunas Em-
barcaciones , plantada en un llano , cercada de 
antiguos Muros , abundante de Frutas . mu-
chas Naranjas, algunas Palmas , y Pe fe a rega-
lada. Efta habitada de 450. Vecinos : fue antes 
de ¿y. y tan refpetable , que quando fus Capi-
tulares hablaban en las Juntas del Señorío en 
el Ayuntamiento, defeubrían fus cubezas los 
demás Pueblos mientras eftos razonaban: o y 
no obftante tiene el primer Voto entre todas 
las demás del Ellado. Fundóla Brigo IV. Reyf 
de Efpaña , á los años del Mundo 20(34. y an-
tes de la humana Redempcion 18^7. impo-
niéndola © r i ^ . Andando figlos la amplifico el 
Emperador Flavio Vcfpafiano , o á fu orden, y, 
la hizo Colonia Romana. 
El ano 1393. eftando aqui el Rey Fíen-2, 
rique I I I . de Calí illa juró los Fueros del Señorío 
de 
rde E/paña; j ^ f 
He Vizcaya en la íglefia de Santa Euphemia; 
fegun lo tenían de coftumbre. 
F I L L A DE H E L L 0%I0. 
A Villa de Hellorio efta diñante de Du-: 
_j rango una legua , fimada en un ameno 
Valle , y deliciofa Vega , fértil de Frutas , ma-
yormente de Manzanas/con mucho Madera-
ge 3 que íacan para fabrica de Baxeles, y otros 
ufos algunas Herrerías, donde fabrican A r -
mas de todos géneros, y en lo antiguo facaban 
las mejores Picas. Es habitada de 3 50. Veci-
nos, Nobleza, en una*Parroquia. Su pobla-: 
don , dice Garibay,//¿.Cíip.2 2.3o,fLie no mucho 
defpues del año 1053. fin darnos otra noticia, 
junto adonde Don Nano Sánchez, Conde de 
Durango , y fu muger Doña Leguncia , levan-
taron un Convento , vocación de San Aguí-, 
tin , oy Iglefia Parroquial, llamada Echaltama, 
interpretado del Bafquence Ca/a meDa. 
Ademas de las Villas referidas en eíle Se-
ñorío , tiene otras, que no hay razón mas de 
fus nombres, como fon Tor túgate te en la boca 
de la Barra,o Ría,que paíTa por Vilbao,para fíi-
mirfe en el Occca 110,011 donde apoca diftancia 
div ide el Señorío fuTermino de b Moñ-
ta-3 
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tañas de Burgos. Compreheade también hs 
Villas , y Lugares áe Guacos, ^males , Lanef-
to/a 3 Oquendo, Hanyofollo , Salcedón > Miraballes. 
HOYOSO , la Venta , Mejfana y Martin , Laquet'tOy 
Maya, y Pla/encia, entre Berméo , y Portugale-
te, con otros de menos quenta. 
PROVINCIA DE GUIPUZCOA. 
S la Provincia de Guipúzcoa la mayor , y 
J l la mas poblada de todas, infigne en No-
eza ^ y notables hechos. Las Ciudades/y V i -
llas fon las figuientes. 
C I U ( D A D (DE F U E N T E - ^ A S I A. 
lUE la Ciudad de Fuente-Rabia Cabeza de 
fuProvincia5como lo es oy San Sebaílian; 
yace en lasRiveias del Rio ^ ^ j í i 5 b Vtia\o[<^\XQ 
explica Tierra de Caminos) junto las vertientes de 
los intrincadosPyrinéoSjCitie fon los confines d^ 
Efpaná para Francia, en las Sierras i t j a / q u i y é l , 
y Promontorio Oleario , en una moderada emi-
nencia á modo de Peninfula , Plaza de Armas, 
no muy apartada de Ir un , murada , y for-
tificada, con buena Artillería : abundante de 
Peícado, y prpveida.dé ios demás mántenimien-! 
tos. 
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tos. Habitanla 800. Vecinos en una Parroquia. 
Su fundación fue por el Rey Godo Flavio Suin-
tila ano 6z6. con Gafcones , que feguian fu 
Exercico , llamándola en Idioma Cantábrica 
Hondarribaya y que fuena Arenal del , vulga-
rizado en el que permanece Fuente-^bla. 
Andando tiempo la fortifico el Rey de Na-
varra Don Sancho VÍIL año 11^4 . con fuerte 
Caftillo , y también la amplifico Don Alonfo 
IX. Rey Caftellano ano 1205 . y últimamen-
te la reparo el Rey Phelipell. Hace por Armas 
en Efcudo quarcelado y orlado de las letras 
Fuente-^hia^nmeiL alto derecho un Angel coa 
una Llave en la mano al izquierdo un León; 
los de abaxo un Navio fobre ondas s dentro de 
ellas un Pez j al otro lado dos Syrenas 3 y en 
medio unEfcudete con Caftillo entre dosEftre-
Has. Ha tenido varias empreíTas por los Fran-
cefes, unas favorables y y otras adverfas, en tan 
repetidas Guerras con que la han acometido.co^ 
mo la que fucedib en el Sitio que la pufieron 
ano 1 d3 8 .y llegando conExercico losEfoañoIes, 
comandados por los Marquefes de los Velez, 
Torreciufa, Mortara.y el Almirante de Caftilla' 
dexaron el Sitio, con todo el Vagage , y i ^ o o . 
muertos, 2y. ahogados, y otros tantos prifio-
fie-tos > huyendo JE! Principe de Conde y G é c ¿ e 
los 
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los Francefes: Eílo fucedib el raifmo an® que fe 
corono la Mageftad de Phelipe IV. para ceñir-
fe de mayores Laurelcs.Todos fus Moradores fe 
diftinguieron en la defenfa 3 y lealtad á fu ver-» 
dadero Señor, por cuya circunftancia fue de-
corada Muy Moble 3JI Muy Leal 3 haciéndola ^ ! 
mifmo tiempo Ciudad. 
CIUVJcD\ Y T L A Z A . 
SebáUian. 
N O de los mejores, y celebrados Puer^ 
tos Maiitimos, para muchas Embarca-; 
dones en el Occcano Cantabrico^es el de la Ciu-n 
dad de San ScbaíHan , de la Provincia de Gui-: 
puzcoa^Plaza de Armas, y Fortaleza Capital de 
«ella 3 á tres leguas de Fuente-Rabia, ázia los 
Montes Pyrinéos } Bahía de varios R í o s , que 
haciéndola PenÍnfula fe entregan al Mar , prin-
cipalmente el que llaman Brunco, donde tiene 
un Muelle capaz de zoo. Naves. Efta cercada 
con tres Muros, Obra del Emperador Carlos 
Quinto. Comprehende la Muralla 2z. pies de 
ancho 3 que emparejan por ella dos Carros: Un 
famofo Cadillo , con mucho Artillería, fabri-
ca de Don Sancho VI I I . Rey de Navarra año. 
¿ 1 ^ 4 . Abunda en pefcado ^ y proveída de todo 
dé E/pana, f é t 
regalo: habitanla 1^500. Vecinos, y Noble-
za , divididos en dos Parroquias, tres Conven-
tos de Frayles, dos de Monjas, y un HoípitaL 
Hace por Armas en Eícudo un Navio (obre 
aguas, arriba dos S 5 5 que dicen Sm Seha/itan, 
orlado de efta letra: 'Por Fidelidad 3 Nobleza , y 
Lealtad ganadas 3 y al tymbre una Corona. Es 
mandada por unComandante General para toda 
Vizcaya : tiene fu Governador de las Armas 
para lo Militar j y dos Alcaldes Ordinarios en 
lo Politico, y Civil . Su origen parece del Em-
perador Bafiano Antonino Caracala año 215. 
pues dicen fe llamo Saltus (Ba/mii, Bofque de 
Bafiano : otros quieren provino de una Iglefia 
plantada en efte par age , con la advocación á 
San Sebaílian , oy Convento de Monjas Domi-
nicanas. Echave en la Hiftotia de Cantabria di-
ce , que en tiempo del Emperador Auguílo Ce-
farfe llamaba el íitio Tzjirum, que fignifica Tres 
bocas , por las mifmas entradas que tiene la 
Playa. Poblóla el Rey Don Sancho VIL Rey 
de Navarra año 1 1 5 0 , concediéndoles gran-
des Privilegios, mayormente, que no fueífen 
prefos fus Moradores por deuda civil dentro 
de fus Cafas, ni obligados a dar alojamientos, 
haciéndoles libres de Pechos. Ha fido invadida 
Varias veces de Francefes, con varias fortunas. 
Tomo 11, Zz coh 
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como Fuente-Rabia , en que íe lian diftingDi-
do fus Naturales > y Moradores,, que foñ los 
mejores Marineros que tiene elReyno de Ef-
paña. Padeció un Incendio a 6. de Febrero ana 
i ^ j o . pereciendo algunas per lonas > y xzo¿ 
G r aias» 
V I L L A D E M O J ^ p % á g O ^ Q 
T A Villa de Mondragbn, bien conocida por ^ ¿ Patria dei célebre EftevanGaribay^Cliro-
nifta de eftos Reynos , yace cinco leguas de 
Vitoria x fituada en ios repechos de una CueQ 
ta x con buena Muralla > orillas del Rio Deva^ 
que la circunda 3 y provee de Peíca ^ con mu-
chas , y falutiferas Fuentes y fértil de Manza-
nas , para hacer Licor de Sidra: tiene muchas 
Herrerías > labrando Acero x Hierro , y Armas, 
de todas fuertes. Habitanla 400. Vecinos en 
una Parroquia, un Convento de Frayles, y otro 
de Monjas > con buenHofpi tá l , cognommado 
de la Magdalena y en donde en figlos paíTados 
venían á jurar los Comarcanos, para purgaría 
de algún caíb grave5 ceremonia antigua en nuef-
tra Efpaña. Tiene por Armas fobre encarna-
do Efcudo un Caftillo dorado entre dos Roen 
les ¿ ci^endole una Cadena de oro , y abaxo uní 
Dra-
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Dragón en campo verde con ondas, aki di eli-
do al apellido. Edificóla el Rey Don Sanclia 
Abarca de Navarra! los años ^00. de nueftra 
Salad , nombrándola J r ra fá t c , levantando 
Fortaleza, que permaneció liafta que el Rey 
Don Juan el I I . de Caftilla la mando derribar, 
por efugio de malhechores. Andando el tiem-
po el Rey Don Aloníbel Sabio la pobló nue-
vamente año 1160, y la mudo el nombre que 
tenia en el de Mondragbn, ocafionado de un Dra-
gón , que fe encontró en ellos Valles. 
V I L L A DE g U E T A \ ! / L 
N la Marina Cantábrica , que corre de 
J2á Vilbao a Fuente-Rabia , e lH la Villa de 
'Guetaria , fuuada en una Montaña , y cercada 
de buenos Muros, y fuerte Caíl i l lo, llamado 
San Antón, que el año 1^35. mandó fortificar el 
Rey Phelipe IV. par a guarda del Puerto, defen-
dido de cierta Isla , que tiene enfrente en la 
boca de é l , como la de Cartagena en el Medi-
terráneo-, abundante de Mijo , de que hacen 
Borona , alimento que fe ha referido ya: mucha 
Pefca , y Vino , que traen de Francia. Es habi-
tada de 400. Vecinos en una Parroquia, Fue 
poblada fobre unas antiguas Caferías, que per-
Zz i ma-
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manecían del tiempo de los Romanos } lla-
mado eñe fitio Quetarria y vulgarizado con el 
tiempo Guetaria, que f i g n i f i c a & M ^ m ^ que 
folian hacer para íeñal de los Navegantes. Eí 
Rey Don Alonfo IX. de Caftilla la amplifico 
año 1204. con los Fueros , y Privilegios de San 
Sebaftian. 
Procreo al famofo, y celebrado Jw ?̂2 Sebaf» 
'fian Cano 5 que el año 1515). con 60. Compañe-
ros , y la Nave la Victoria 3 dio buelca al Uní-
ve río 3 en que gaftb tres anos, y navego 1 4 ^ 
leguas dcfde Occidente á Oriente, y llego á 
San Luear de Barrameda á ^. de Septiembre 
año 1522. por lo que mereció que el Empera-
dor Carlos V. le otorgaíTe para Blasón de fus 
Armas un Mundo , y eíla Tetra : Tu primero me 
rodea/le. En eña ocafion fue qiiando Fernando 
de Magallanes deícubrib el Eftrecho de fu 
nombre, y de cinco Naves que llevaba, no 
bolvib fino la Vidor ia : á él lo mataron en la 
Isla de Zuhu los Barbaros de ella j otra íq bol-
vib defde el camino, y las demás perecieron. 
V I L L A T>E M 0 T % I C 0 . 
N la mifma Coila del M a r , ázia Deva, 
e ^ fe Villa de Mottico., Puerto ultimo 
de 
r¿e E/paña, f 
¿ t Guipúzcoa y con buen M u e l l e , y Muralla. 
Es abundante de Pe fea : tiene 250. Vecinos en 
una Parroquia. La pobló el Rey Don Alón ib 
I X . en el propio tiempo que a Guetaria. Lia-, 
mofe de eñe nombre por cierta Peña , b M o n -
te que tiene a la entrada 3 nombrada Trico... 
V I L L A D E TOLOSJ. 
UESTA en un Valle, que forman dos M o n s 
tanas y yace la Vi l la de Tolo/a, o Tolo/e ta*, 
muy amena 3 d iñan te de San Sebañian quatro 
leguas, orillas del caudalofoRio Araxes, febre 
el que tiene bermoía Puente , y T o r r e , coa 
antigua Muralla , y Foííb de inundación : pro-
duce abundantemente Manzanas , algún T r i -
go , Mi jo , y Pefca i labrando famofas Hojas de 
Efpadas, y varias Armas. Habitan la 400. Ve-
cinos en una Parroquia, un Convento de Fray-
Ies , y otro de Monjas. Hace Mercado Sábado 
de cada femana , y por Armas en Eíeudo un 
Caftillo.Eftá aqui el Archivo de la Provincia de 
Guipuzcoa.euyo Corregidor afsifte en ella alga-
zos, mefes .Empezó á fundarla el Rey D.Álonfo 
elSabio C a ñ e l l a n o , y la acabo fu hijo D . San-
cho el I V . año i t f o . concediéndole grandes 
Fueros, y Privilegios. 
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V I L L A F c R J ^ C C J . 
^ T p R E S leguas apartada deTolofa €fta Vi l l a -
franca 3 firuada en un Valle á las cor-
riences del Rio Araxes, cercada de Muros, coa 
abundancia de Manzanas 5 y Pe fea : l i abitad a 
de 250. Vecinos en una Parroquia-, fundada 
por Don Sancho I V . Rey de Caftilla año 1 2^0. 
concediéndole franciueza > y por tal romo el 
nombre que tiene. 
V I L L A "DE SEgU%A. 
UN A legua de la antecedente eílá la V i l l a de Segura 5 ázia el prodigiofo Puerto 
de San Adrián , cábado en Peña ^que de fu fe-
guridad le vino el nombre 5 plantada en un re-
pecho , cercada de Muros ^ orillas del proprio 
R i o , con la mifmafertilidad ,muchas Her r é -
r í a s , 400. Vecinos en una Parroquia, y C o n -
vento de Monjas del Orden de San Francifco. 
Dio principio á cimentarla el Rey D o n Alonfo 
el Sabio , y acabo fu hijo Don Sancho ano 
12.5/o. 
áeE/pai t i , ¿ é y 
F I L M VE TLJSEWIJ . 
^ T ^ R E S leguas, de Mondragbn yace la V ü a 
I de Plaíencia enci Valle de Marquina, 
que la a t ravieían las corrieüte&del Rio Deva, 
u n viítoÍLi, y amena, que ju í tamente merece el 
nombre que tiene. Cercanía; rorreados Muros:: 
labraba iníínicos, Mofquetes , Arcabuces 3 y 
ocras Armas antiguas, que, al prefente. no hay 
ufo de ellas. Es abundante de Pefca, y Man--
zanas.. Tiene 300. Vecinos en unaParroquia^ 
y- Convento de Monjas., Pue: fundada pdrJDoa 
Alonfo X I I . Rey de Cafiilla,, ano 1 j l f . a l 
Fuero de Logroño. . 
V I L L A <D E S A L I C A S . 
"^ERCA de la Montaña: que divide a Guf^ 
„ J puzcoa de Alava » donde nace el Rio 
Devalen cuy^s corrientes tiene cierta Fuente: 
falobre r de que hacen Sal, coGiendola con L i -
naza , o Avena , para abafteccr parte de las, 
tres Provincias ^ eftá plantada la V i l l a de Sal í -
nasde Lenis^ d i ñ a n t e de V i t o r i a tres leguas, 
abundante de Pefca,. y Manzanas. Habiranla 
^ 5 3 Vecinos en una Parroquia. Fue poblada 
por 
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por Don AlonfoXII .Rey de Caftilla ano 1 3 3 1 . 
con muchos Privilegios s y EíTempciones^ 
F I L L A DE A Z C O r T I A . 
"T^UESTA cei-ca áe Ázpeytia efta la Vi l la de 
Azcoytia , en un abierto Valle , orillas 
del Rio Uro la , que la abaftece de Pefca: la-, 
bra mucho Hierro , y Beatillas, de que p ro-
vee a Caftilla abunda de Manzanas , y tiene 
200. Vecinos en una Parroquia. Su Corregidor 
afsifte algunos mefes aqui, teniendo fu re í iden-
cia en*Azpeytia. Poblóla el referido Rey D o n 
Alonfo año de 1 3 3 1 . con grandes Privilegios. 
V I L L A DE A L E g % I A . 
LA Vi l la de Alegria^lamada íe \DulanciyÁiU ta dos leguas de Vitoria s en un Valle, de 
efta parte del Puerto de San Adr ián , abundante 
de T r i g o , y Cebada j con 250. Vecinos en una 
Parroquia^y unConvento deMonjas.Fue pobla-
da por el Rey D . Alonfo XII.ano 1377. conce-
diéndoles y que n ingún Juez los refidenciaífe, 
fino entre ellos fueííe elegido 3 confirmado def-
pues por los demás Reyes Succeirores. Tiene 
Mercado Lunes de cada femana. 
m 
& E/paña: 
V I L L A D E V E VA, 
la Coila del Occeano Cantábr ico /Bar-
^ ra no muy fegura , á feis leguas de San 
Sebaftian , eftala Vil la de Dcva , que tomo el 
nombre de efte Rio,que por aqui fe mezcla con 
el Mar. Cogen fus Moradores algunas Ballenas, 
y mucha Pefca: tiene 200. Vecinos en una Par-
roqu ia^ por Armas en Efcudo unas Naves, que 
los Guipuzcoanos (acaudillados de un Cavalle-
ro Irarrazabal) ganaron a los Francefes, y tra-
j e ron á efta Vi l la . Fundóla el Rey D o n Sancho 
el I V . de Caftilla ano 12 9 4. nombrándo la 
M o n t e r a ! , fuio media legua diftante, en don-
de permanece la antigua Iglefia llamada l^iar. 
Defpues Don Alonío X I L fu N i e t o , la traslado 
donde oy permanece en 1343. y le mudo en 
el corriente nombre. 
V I L L A VE Z U M A Y A . 
• \ 7 ^ A C E una legua de Guetaria la Vi l la de 
X Zumaya , orillas del M a r , arrimada á 
cierto ribazo , por donde el Rio Urola rinde 
fus raudales al M a r , con Barra poco fegura para 
jas Naves.Cogen mucha Pefca-, tiene Herrerías^ 
Tomo I I . Aaa y 
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yes habitada de 200. Vecinos, con una Parro-
quia , y un Convento de Monjas. Poblóla el 
Rey Don Alonfo X I I . año 1347. en elf i t io lla-
mado Zumaya} que de él tomo el nombre , y 
en Caflellano quiere explicar Mimbrera ; con 
los Fueros de San Sebaílian , mandando fueííen 
las apelaciones á los Alcaldes de aquella Vi l l a , 
(aora Ciudad) y deípues a la Corte. 
V I L L A DE VE%SfA%/l. 
PARTADA dos leguas de Mondragbn , Ri-; 
veras del Rio Deva , entre dos Sierras, 
que forman un eípaciofo Valle , yace la Vi l l a 
de Vergara , con muchas Manzanas , Peíca, 
varias Fabricas de Cuchillería , y de todas A r -
mas. Tiene 400. Vecinos en dos Parroquias, 
en Colegio de la Compañia de Jefus , y un 
Convento de Monjas. Su primit ivo origen fue 
fobre un Lugar 3 que llamaban San (Pedro de 
Jri^noa, cuyo principio íe ignora \ pero el Rey 
Don Aloníb el Sabio Caflellano año 12^8 . la 
mando poblar nuevamente , y levanto Vil la 
con el prefcnte nombre. Efte Lugar fue délos 
Gavalleros Templar ios , y" quedo á la Corona-, 
como todo lo demás de efta Orden , quando fe 
extinguió. 
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V I L LA "DE A E Y T I A. 
OS leguas de Ver gara , en las orillas de 
Urola , yace la Vil la de Azpeycia , en 
ameno Valle, que produce algún T r i g o , M i j o , 
Pefca , y mucha Manzana : labra cantidad de 
Beatillas^ tiene ^00. Vecinos en una Parroquia', 
ion las mugeres hermofifsimas: hay Conventos 
de Frayles,y Monjas.Fundóla el Rey D.Fernan-
do IV.de Caftilla año 131 o.al Fuero de Vi tor ia , 
en un fitio dicho Iraugut J^peytia, junto á San 
Sebaftian de Soriofo,antigua Iglefia,l¡amandofc 
afsi, y folo le ha quedado el ul t imo nombre. 
En eíta Jurifdiccion fe vén los Nobles Solares 
de Lqyola , y Oñe?^, de donde fue Señor deliran 
de Loyolay Onex., Padre del Gloriofo 6 ^ Iñigo, 
o Ignacio\ Fundador de la Infigne Compañía de 
Jefus, valerofo C a p i t á n , Honor de Efpaña , y 
Efcudo de la Catholica Rel ig ión . 
V I L L A T>E H E Y ' B A ^ 
QUATRO leguas de Mondragbn , plantada entre Sierras, efta la Vi l la de Heybar, 
^ orillas de un Rio a que da mucha, y 
buena Pefca : labraba cantidad de Arcabuces 
Aaa 2 an-
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anees g u a n d o en Efpaña fe ufaban , en el fi-
glo paífado , al prefence otros géneros de Hier -
ro , y las mejores Beatillas de eftos Reynos. Tic-, 
ne 18o. Vecinos, muchos Mayorazgos, y ricas 
Cafas en una Parroquia. Poblóla al Fuero de 
L o g r o ñ o el Rey Don Alonfo X I I . de Cañi l la 
año 134^ . en el fitio donde eílaba San Andrés 
de Heybar , cercándola de torreados Muros, 
y llamaban Villanueva de San Andrés j pero fe 
ha perdido eíle nombre , y permanece el que 
tiene de fu pr imit ivo origen. 
VILLA T>E HELgOTBAT^ 
1 N las orillas del Rio De va e fia la Vi l la de 
j Helgoybar ,una legua de la anteceden-
te , en efpaciofo llano , con muchas Herrer ías , 
donde también fabricaban Mofquetcs, y A r -
cabuces : tiene 200. Vecinos en una Parroquiay 
y un Convento de Francifcos. Fue poblada al 
Fuero de Mondragbn por el Rey Don Alonfo 
X I I . ano 134^ . en un campo llamado Helgoy~ 
lar y donde tomo el nombre : Obra encargada 
á los Moradores de Marquina , y M o n d á r o , h 
cercaron de torreados Muros , le dixeron Z7///^ 
mayor de Marquina > pero perdió el nombre , y 
guedo el corriente que oy tiene. 
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V I L L A VE % E V ^ r E %1 A. 
ÍSTANTE de San Sebaftian una crecida le-; 
gua 5 cerca del Puerto de los Paííages, 
eñá la Vil la de Renter ía , cercada de buenos 
Muros ^ y fus Calles enloíTadas^ pueíla en un 
Valle dicho Oyarfo, Riveras de Araxes, que en 
creciendo la marea le fuben algunos Barcos. 
Tiene muchas Herrerías 0 400. Vecinos, un 
Convento de Frayles, y otro de Monjas» Po-
blóla el Rey Don Alonío X i l . al Fuero de San 
Sebaftian año 1320. fobre ciertas Cafas dichas 
gri ter ías > y la dio el nombre de Villanueva de 
Ojarcum ;pero no fubfiftio 3 y le qu'edo el prefi-, 
nido que tiene de Rentería, 
V I L L A D E U S U ^ B I L . 
NCIMA del Rio Araxes, una legua de Saa 
._j Sebailian ^ f t á puefta la Vi l la de Ufur -
bi t 3 en un Collado k donde fabrican Embarca-
ciones: proveída de Pefca , y habitada de 100. 
Vecinos en fu Parroquia. Fundóla el Rey de 
Caftilia D o n Henrique 11. año 1370. al Fuero 
de San Sebailian 5 en un fitio llamado San SaW 
lador de UjurhH^dQ donde tomo el nombre. 
cer-
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cercándola de Murallas, apell idandoíe (Belmón^ 
tedeUjurhil pero con el tiempo le p e r d i ó , y 
quedo el permanente. 
v 
r l L L A - % E A L . 
ILLA-REAL a cognominada de Umchudx 
yace nueve leguas d iñan te de San Se-
baí l ian , en una Cuefta,orillas de cierto Rio. Es 
fértil de Manzanas y con muchas Her re r í a s , y 
200.Vecinos.Fue poblada por el Rey de Caftilla 
Don Juan el Primero año 1383, concediéndole 
los Fueros de Guipúzcoa. 
F I L L A T)E CESTOJ^J. 
SÍETE leguas de San Sebañian s puefta en un Collado , efta la Vi l la de Ceftona 3 fértil 
de Manzanas,con muchas Her r e r í a s , y 150. 
Vecinos en una Parroquia. Fue poblada por el 
raifmo Rey que a la antecedente año 1383. con 
el nombre de Smta Cru^de Cefiona, y ^ 0 Per-
manece el apellido. 
r i -
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V I L L A ® B 0 % 1 0 . 
OS leguas de San Sebaftian > en la Coila 
' del Mar Cantábr ico 3 Barra poco fegura 
para Embarcaciones^yace la Vil la de Orio.en el 
Deíembocadero del Rio Araxes ^ abundante de 
Pefcado:tiene 150.Vecinos en una Parroquiaj y 
permaneciendo aqui de muy antiguo cierta 
Iglefia de San Nicolás de Orio}\a mando poblar el 
Rey D.Juan Primero de Cartilla ano 137^. ai 
Fuero de San Sebaftian^cercandola deMurallas, 
que conferva folo el apellido, perdiendo el p r i -
mi t ivo nombre del Santo^ que le dieron. 
V I L L A D E 1 < % U M . ' 
A Vi l la de I rüm y bien nombrada 3 y co-
j nocida por las villas de muchos Reyes de 
Efpaña 3 y Francia 3 que para Defpoíorios 3 y 
otras urgencias fe han juntado en ella,yace en la 
Rivera por donde corre impetuofamente el Rio 
Vidazo , que fe defgaja por las intrincadas ver-
tientes de las celebradas Montañas de Roncef-
valles, á media legua de la Raya , y Termino 
de nucílra Peninfula, para entrar en el de Fran-
cia , por el camino Real de eílos Rey nos, con 
muy 
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muy pocos Vecinos, abaftecida de lo que va de 
Fu ente-Rabí a.De aquí el Rio abaxó^por Z>eco3fe 
llega al M a r , parage donde fe forma un feguro 
Puerto para muchas Embarcaciones 5 y bo l -
viendo íbbre la parte de Tierra fe encuentra 
Renter ía . 
Ademas de los Pueblos nombrados fe en-
cuentran otros muchos de efta Provincia, como 
fon : Antigarbion, Ictar, Flariaga, Comaya, Safula, 
Mendaro, Mondere, 0quino3 Anona> Aleóla, Altar-
racobal 9Ure/ltlla 3 Udala 3 Ouefalen, Garagarce, 
Urribarriy ArichalPakta, Galarca, Galera , Guillae/ 
Apocaga , Arcafado y Scarioy Marín 3 Carimu^ y Vo~ 
libar 3 Arcar acá y Arenaca, San Chri/io^al, Vera-
xola 3 Aftiguirreta 3 Ycha/olcorra 3 Ychafonde 3 LÍ~ 
gorrera 3 ^ a x t l 3 A l f i l e a 3 Orma/iengi 3 Segama3 
San Adrián, Amefjueta 3 Olotarval, Ore/a , Veraf-
tigni 3 Elduaten 3 Ygueído en la Cofta del M a n 
Santa Marta 3 A/ligarenga 3 Ernani3 Ygueído3 Laf~ 
Jarte 3 Uronta 3 SaraVúla 3 A/andón 3 Hermalaa3 
Alqnica 3 Ahif iun , Goyas 3 Vidania 3 Mutilloa, 
Legafpia 3 Garin 3 Ceraim 3 Andaola , Amefqueta3 
Abalcyfqneta 3 Otxa 3 Eldua 3 Elduaten y fóerrolti, 
Ubarra 3 y otros de menos quema* 
de E/pana* 5 7 7 
1-i 
A ultima y y mas corta de Poblaciones e< 
laProvincia de Álava*, pero la mas rica de 
todas ellas/iendo fus Pueblos como fe fisuen. 
CIUT>AT> VE V i r o % I / l . 
A Ciudad de V i t o r i a , Cabeza de la Pro-i 
vincia de Alava , tendida en las faldas de 
una eminencia, cercada de M u r o s , con diez 
Puertas, once Calles y que las nueve falen á la 
Plaza mayor^y feis hermofas Fuentes^efta abafi 
tecida de todos regalos, muy fértil de Pefcado; 
Frutas, y algún Pan. Es governada por un A l -
calde y dos Regidores, y doce Diputados. Hace 
tres Mercados cada femana , Martes , y Sába-
do , y franco el Jueves \ merced del Rey D o n 
H e n r i q u e l V . a ñ o 14.66. Es rica , y de mucho 
Comercio , y la Aduana de todo lo que viene 
por Vizcaya. Tiene por Armas en Efcudo de 
oro un Caftillo con dos Leones ^ qué le fuften-. 
tan y en campo azul , fignificando la u n i ó n que 
hizo el R ey Don Alonfo XÍL de Cartilla , y en-
cima dos Cuervos, en memoria de haver falido 
Tomo I I , Bbb las 
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las Gentes de efta Ciudad a conqu iña r á (pan-
corloo , poniéndolos por divifa , y Armas 5 def-
pues que la tomaron de los M o r o s , como allí 
fe dixo. E l Rey D o n Juan el Segundo de Caf-
tilla la hizo Ciudadano 1 4 3 1 , concediéndola 
grandes Privilegios. Habicanla l y i o o . Veci-, 
nos , mucha Nobleza , divididos en cinco Par-
roquias , la una Colegiata : Componefe de tres 
Dignidades, 17. Canónigos 3 los flete Patrimo-
niales , dos Conventos de Frayles, dos de M o n -
jas , feis Ermitas, tres Hofpitales, y un Cole-
gio para Gramática. En fu fundación fe llama-
ba Binando , como Conftantinopla. Algunos 
quieren la pobló Leovigildo y Rey Godo , año 
580. y la nombro Vitoriaco : o t ros , que por la 
célebre V i t o r i a , que aqui tuvo Don Sancho 
Abarca de los Moros. Deípues fue reedifin 
cada por D o n Sancho V i l . Rey de Navarra 
el Sabio , fegunda vez y ano 1180. U l t i m a -
mente la amplifico mucho el Rey D o n San-
cho V I I I . de Navarra ano 11^4 . con nuevos 
Muros. 
Se cuenta, que eftando aqui diciendo Miíía 
el Cardenal Adriano á ^ . de Febrero de 15 a 2. 
llego una Polla a pedirle albricias porque ha-
via fido elegido Sumo Pontifice j al que fe le 
noto una fingular moderación 3 profiguiendo 
el 
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él Divino Sacrificio, fin reconocerle la menor 
alteración , n i acción para ver quien le hablaba. 
Fue el fexco del nombre , y antes Maeftro del 
Emperador Carlos V . Aqu i fue recibida la Rey-
na Doña Ifabél de Borbbn por fu Efpofo D o n 
Phelipe I V . quando vino á celebrar Cafamien-; 
to con efteGran Monarca ano de 1^15. 
V I L L A "DE M U % g A . 
CERCA del Monte G o r d é a , en la Provincia de Alava , eítá la Vi l l a de Murga , que 
fu Terr i tor io produce algún Pan , y otras Se-j 
mi l las , con 150. Vecinos en una Parroquia; 
Fundáronla Griegos Lacones > con el nom-i 
bre de Laconimurgi y vulgarizado Murga , co-
ipo hicieron a Lamego en Portugal. Introdu-; 
xeron eñas Gentes la co í lumbre de arañarfe. la 
cara , y arrancar los cabellos quando folledan 
fus amados , y parientes} llorando en tona-: 
dos verfos l ú g u b r e s , harta oy confervado en-
tre algunas Naciones, particular los Mahome-: 
t a ñ o s , que hay mugeres de efte ofimo , para 
llorar en fus Duelos *, fiendo la me jo r , y de mas 
fema la que cxpreífa mas bien la v ida , hechos, 
y coftumbres del d i fun to , para incitar al dolor 
a los circunftantes. Afsimifmo fueron los p r i i 
Bbb z tnc^ 
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meros que enfeñaron a eículpir Armas y y Epi-
taphios fobre los Sepulcros, como corre oy por 
toda EÍpaña 3 y otras Naciones. 
V I L L A VE r % E V l S Q O . 
TT^ÍSTANTE de Vitor ia dos leguas efta la Vi l l a 
\ ^ j f de T r e v i ñ o , en una Cuefta, orillas del 
R io Ayuda 3 cercada de fuertes M u r o s , y Caf-
tillo^con lafamofa Fuente de agua, brotada á la 
huella del Cavallo de San Fermecio^padeciendo 
necefsidad fusNatura ies ,mi lagroíamente ,abun-
dante de Pan, Frutas, y Hortalizas: habitada de 
'300. Vecinos en tres Parroquias. Hace por A r -
mas en Efcudo un Caftillo de tres Torres fobre 
'dos Leones, y abaxo en el medio un Arbo l ver-
'de. Fue fundada por Don Lope Lainez, hijo 
de. Lain Lainez, y nieto de Laín Calvo, Juez de 
fSiffiUa. Defpues el Rey Don Sancho V I H . de 
Navarra la amplifico fabricando la Fortaleza 
que tiene año 1 1 ^ . Es Cabeza de Condado, 
T i t u l o que dio Don Juan el Segundo , Rey de 
Caírilla, a Don Diego Gómez Manrique, Ade-
lantado Mayor de León : oy permanece en la 
¡Cafa de los Duques de Naxera» 
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VILLA VE TE^Ql CEBADA. 
' 1 "JUESTA dos leguas de Trevino 5 yace la 
\ . Villa de Peña Cerrada, ceñida de torrea-
dos M u r o s , y cerca un Caftillo. Coge algún 
T r igo , Ganados, Caza y Frutas, habitada de 
80. Vecinos en una Parroquia. Tiene por A r -
mas en Efcudo once Róeles. Fue poblada ( fe-
gun Garibay) por Don Garcia Iñiguez , feguri-
elo Rey de Navarra años 7^5. El Rey Iñ igo 
Ar i f t a l í í . fu nieto la reedifico en el fitio an-
tiguo de la Iglefia de Santa Maria de Urrizar-
ra y de donde fue trasladada al permanente 
por Don Carlos Segundo de Navarra. Es g o -
vernada por un Alcalde Ordinario ̂  y dos Re-
gidores. Tiene cinco Aldeas de jürifdiccion, 
agregadas a eftas Galerota y y la Tmbla* 
V I L L A DE S A ^ V I C E N T E 
de Son-Sierra. 
PLANTADA en las Riveras , y orillas del caudalofo Rio Hebro eftá la Vil la de 
San Vicente de Son-Sierra, cercada de M u -
ra-
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rallas antiguas , con un Cnírillo : es abun-
dante de Granos , y demás mantenimientos: 
habitada de 2,50. Vecinos , Nobleza diftin--
guida , y de Cafas Solariegas. Gozan todos 
fus Moradores privilegio de Hijos-Dalgo de 
Navarra. Además de las referidas Villas rie-
la Provincia de Alava las de Ventad* ne 
hay y la Guardia, Lancugo 3 y otr^s de menos^ 
monta. 
Fin de las ^Provincias de Vizcaya, 
Cfuipugcoa 5 y Alava, 
de E/paña, '3*3 
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D E S C R I P C I O N 
D E L R E Y N O 
DE NAVARRA. 
L fuerte, y antiguo Reyno 
de Navarra ^ que tantos fi-
glos coníervb Regio Ce-
tro en la Succefsion conti-
nuada deEfclarecidosPrin-
cipes/irve de Barra^y A n -
temural inexpugnable^pa-
ra defenfa del Reyno Hifpanico i confinando 
con la Francia , por los encumbrados Pyr inéos , 
que tiene al Oriente:á Septentrión laTierra que 
incluye Guipuzcoa^Alava^y Vizcaya*, al Medio-
día Aragón : y por el Occidente Cartilla la Vie-
ja , y la Rioja. En tiempos paíTados fueron mas 
dilatados fus T é r m i n o s , que no hay para 
que referirlos. A l prefente fe eftiende por 
fu mayor longitud á 33. leguas , dcfde ios 
limites de Francia por Vera , hafta Zarago-
za 
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za en el Re y no de Aragón , {• latitud 17: y por 
toda fu circunferencia ^o. Dividcfe Navarra 
en Alca , y Baxa : ella fe dilata defde las ver-
tientes de los Montes Pyrinéos por la parte de 
Francia y fiendo porción de ella. La Alca com-
Erehende defde lo ' alto de los dichos Pyr inéos , axando a eíla parte de Efpaña 5 ballandofe 
repartida , o confiderada en cinco Merinda-
des $ j Di lh i tos y que fon (pamplona y Corte de 
todas, y Silla Diocefana del Rey no j Tudela, 
E/lella y Sanguejfcty la qu in ta , y ultima Olke, 
(La Merindad Baxa , y que correfponde a la 
Francia, como hemos dicho 9 fe llama Ultra-i 
huertos,) Las demás Ciudades fon Cafcante, Via* 
náy Ta/alla^Y Corel la: tiene^ i . V i l l a s ^ 5 S.Luga-; 
res , fin los Valles 3 donde hay lucidifsimos Pa-; 
lacios^y Cafas Nobles Solariegas.Lo mas de eí le 
Reyno es m o n t u o í o , con aíperas 3 y encum-
bradas Sier rasf iendo las de los Pyrinéos las 
mas alcas ^ las de Andia bien nombradas; y de-* 
liciofas las de Barde na del Rey y entre Caparro-
ib y Valcierra, y Tudela , con apacibles Bof-
ques y poblados de variedad de Cazas. Riégalo 
principalmente el famofo Hebro, defde Alfaro, 
hafta cinco leguas mas abaxo de Tudela , Ara* 
gon$ Argdy y otros muchos Rios, que los nom-
braremos ea fus re íped ivos Lugares algunas 
Sa-: 
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Salinas tan cop io ía s , que dan nombre á una 
Población llamada Salinas de Oroycoñ ^00.Fuen-
tes de agua Hilada. Todo el Rey no es fértil dq 
Pan , V i n o , Azeytc, M i e l , Frutas, Legumbres, 
Hortalizas^Ganados mayores^ menores Cazas, 
Aves DomeñicaSjPefca, regaladas Fuentes,y a l -
gunas con falutiferos, y eficaces Baños j produ-
ciendo también Minerales de Oro^Plata^y Hier-, 
ro i fiendo no tan fu ave efte como el aventajado 
de Vizcaya.Son fus Gentes de mediana eftatura, 
robuftos, valientes 3 belicofos, que han emprc-
hendido heroycas hazañas^eles^y amigos de la 
honra^afableSjalegres^compafsivos^y religioíos^ 
inclinados al trabajo, principalmente a la Agri-i 
cultura , dóci les , y de buenos ingenios cultiva-: 
dos , de pocas razones, y Rethorica. Hablan la 
lengua Bafquence , con alguna diferencia de la 
Vizcaína en vocablos, y fentencias. Empezaron 
á tener Rey por los años y ^ . f e g u n Geronymo, 
de Blancas, Beuter, y otros muchos Hiftoriado-: 
res i aunque Garibay, que figue a el Abad de 
San Juan de la P e ñ a , quieren el de 116. antes 
que Don Pelayo en A ñ u d a s ; pero es cierto, que 
el infigne Pelayo fue alzado Rey feis años an-: 
tes, como lo prueban graves Autores, citados 
del Doaorll lefcas. E l primer Rey de Navarra 
bxzGaxcuXimene^, Señor de Ameícua , y Abard 
TomoJI. Ccc r u -
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ruza i el tiempo en que fue elegido es obfeuro 
de averiguar. Cuentafe > que en el l igio V I I I . 
los Efpañoles 3 defpues de la i rrupción de los 
Sarracenos, fe refugiaron a la afpereza de los 
Pyrinéos , con el exemplo de Aílur ianos , y 
C á n t a b r o s : eftando juntos 3 y congregados en 
el Monte Uruela > i inmediato a Jaca , en la Ca-
pilla de San Juan de la Peña 3 nombraron por 
Rey al referido Garci-Ximene^ , que tomo T i -
tulo de Sobrabe \ eíte dexo a fu hijo Garc i - Iñ i -
guez , a los años 758 . de quien viene propa-
gandofe la Succefsion , haíla Cathalina , her-
mana de Phebo i muger de Juan de L a b r i t , en 
numero de 31 á los quales quito el Rey ño D . 
Fernando el Catholico año 1512. con permif-
fion Apoftolica del Sumo Ponrifice Jul io 1L 
por fer los referidos Reyes Juan de L a b r i t , y 
Cathalina , Cifmáticos, é inobedientes a la Silla 
de San Pedro , que confirmaron deípues Lcoñ 
X . y Sixto V . intitulandofe defde entonces Rey 
de Ñavarra^que acabo de conquiftar año 1 5 1 5. 
Las Armas que tomo Garci-Ximenez fue una 
Cruz roxa fobre Encina verde 3 campo dorado, 
como dicen fe le apareció en el Cielo , p r imi -
tiva divifa de efta Corona , y la de Aragón: ha-
x viendo quien diga uso deípues una Jarra de 
Azucenas/ permaneciendo hafta el Rey Don 
í n i -
de Efpaña. 3S7 
Iñigo Arifta y de tan belicofos brios contra los 
Mahometanos , que viendo fus Turbantes, íe 
encendía en colera tari vehemente , como a r i t 
ta en la voraz llama : y afsi las coloco en las A r -
mas terceras de eíle Reyno , y ha viene! o vií to 
en la Etérea Región cierra Cruz plateada , con 
una punta al pie y en azul Eícudo , quedaron 
quarcas: quintas fueron las dos Abarcas de oro 
en rargeta roxa, que anadio el Rey Don Sancho 
a las Ar idas de Iñigojdefpues tomaron las Cade-
nas de oro fobre Efcudo encarnado^ y en medio 
unaEfmeralda y en tiempo del Rey D . Sancho 
VIÍL el Fuerce , ano i z 12., por haver rompido 
efte en la milagrofa Batalla de las Navas de T o -
lo fa , Í a s que eran palenque al refguardo de la 
Tienda rica de Mahomad Mi ramamol ín . 
Defde D o n Iñigo fe ungieron en fus Coro-
naciones y á modo de los de Francia /los Reyes 
Navarros vsi bien ( Samalloa) quiere mas ade-
lante/floreciendo los Teobaldos. Llamóle en 
tiempo de Griegos, y Romanos (Ru^onia, al prc-
[ente Navarra 3 de cuya echymología hay d i -
verfas opiniones , no defpreciables algunas, 
porque Beucendice fe origino haviendofe re t i -
rado fus NaturaleSj quando Augufto Cefar vino 
a la Guerra Cantábrica 5 á un? Monte llamado 
Vinio 9 que es un Cerro a manera de Corona, 
Ccc x en 
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en peña tajada, fituado entre Jme^j:oa) y Enlate, 
4on.de íe apellidaron TSla îuios 3 corrompido de 
Arabes en Navajos y y mudando la Y en 2^ 
quedó en Navarros. Don Garcia y Obifpo de 
Bayona, efcrive , que viendofe Sancho V I L 
apretado de los Reyes Caí le l lano , y Aragonés , 
pretendiendo eftos 4e(tronarle para apropiar-
íe efta Corona , fin n\as derecho que el tefta-
m e n t ó que podían alegar de A d á n , en cuya 
ocaíion el Rey, prevenido á la defenfa, pulo por-
divifa en efta Guerra una Barra de oro entre 
dos Lebreles, que pretendían traga ríe la y de 
aqui empezó laTierra a llamarfeLa-Barra , al-
terado con el tiempo en Navarra. T o n cblanca 
trae , que predicando la Fe de Chrifto San Sa-
turnino , Ob i ípo de T o l c í a , Diícipulo del Prc-
curfor Bautifta , años 54 .0 6 j . levanto Altar 
en Pamplona, l lamándole N o ^ Jra , y alte-
randoíe refultó N ^ r m á toda la Comarca, pero 
An ton io de Nebrija , con muchos, y graves 
Autores , afirma, que de los Valles llanos, que 
hay baxándo de los Pyrineos , dichos Naltas, 
y Ma^aerna en Bafquence, perdiendofe la E , 
y la Y , quedó Navarra : opinión la mas cierra, 
apoyada de Garibay. Puede fervir a fu Rey , fe-
gun Peña lofa , con SJJ. Infantes , y 39- ^a-, 
yallos. Goza la Dignidad de Conde í íab le de 
: Na-
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Navarra , que lo fue el Duque de Lcrín } la 
Cafa de ¡os Duques de Alva 3 y la de. Marifcál 
en los Marquefes de Cortes. 
L^A lluftre Ciudad de Pamplona , digna I Corte del Reyno de Navarra} antemu-
ral ^ y fuerte Llave de la Corona de Eípaña, do-
minada del Signo de Libra en 43. grados , d i f -
tante de Madrid 5 6, leguas, y de la Raya de 
Francia por Roncefvalles ocho. Yace puefta á 
las vertientes de las Montes Pyrinéos Can tá -
bricos y en efpacioía llanura , coronada por t o -
das partes de aicifsimas Sierras , y Montañas 
(aunque á desiguales diftancias) en las Rive*-
ras del criftalino Rio Arga , donde tieiae cinco 
Puentes, c iñendo todo fu recinto altas, y fuer-
tes Mural las , fortificadas , y difpueftas en re-̂  
guiar defenfa cinco Puertas para fu tráfico 3 y 
Comercio y con un poderofo , y afamado CaA 
t i l lo y terraplenado á la traza de el de Ambe-
xes, fabricado á orden del Rey Phelipe i í . todo 
fubterraneo en fu Occidental Murps para nofer 
batidores de forma circular, con un gran FoíTo, 
fuPuentelevadiza,Plaza4e Armas, muchas Ca-
íamatas 3 en nedio una Torre ^ con fu íglefia* y 
Re-
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Relox : tiene Qaarteles, Almacenes, y cjuanto. 
conduce para una perfeda fortificación > Mol i r 
nos^Tahonas^ un Famofo Pozo por naturaleza 
de manantial aguaron Oficiales de Dotac ión , y 
capaz para mucha Guarnicion.Todo el Térrico-, 
r io es muy fértil de Vino afamadojCaza^Horta-
lizas, Aves^Fruta.sPefca^y algún Pan: tiene Iier-, 
mofa Vega, alegres falídas;y apacibles Huertas. 
Habuanla $y. Vecinos, Gavalleros , y N o -
bleza , divididos en tres Parroquias, ocho Con>#: 
ventos de í r a y l e s , cinco de Monjas , quatro 
Hofpicaíes: un maravillofo Artificio de agua, 
que labra al día 100. libras de Pólvora : una 
muy grande Herrería , llamada Eugni. Son. fus 
Armas en Efeudo azul un León rapante pla-
teado coronado , y por orla las Cadenas del 
Reyno. Alcanza fu Merindad once V i l l a s , y 
258. Lugares. Iluftrafe con famoía Univerf i -
dad , iníticuída año i é o 8 . Su primitiva Pobla-
ción fe atribuye á TwW/ por los años del M u n -
do 1 8 4 0 , antes de la humana Redempcion 
2.12.1. Pero fegun el Rey Don Alonfo el Sa-
bio, y que es mas verofimil la cimentaron Grie-n 
gos Almunides mi l años adelante ^ á quien fi-
guen Gu ido , Flor ian, y Mendoza. Nombrofe 
de varias manetas ilrunia yMartua, y Jtanagria* 
Eftandp con el tiempo arruinada la reedifico 
el 
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el Magno Pompeyo por los anos ¿ 7 . antes del 
Nacimiento de nueftro Redemptor, y le pufo 
de fu nombre l?o^/opo//>)interpretado Ciudad de 
(pompeyo y vulgarizado con el tiempo Pamplo-: 
na 3 dándola por Armas un León , que era la 
divifa de que ufaba en fus Vanderas. Predico 
en ella el Sagrado Evangelio San Sacurnino^xe-
ferido ya , hijo de E g é a , Rey de Acaya , y de 
fu muger la Reyna Cafandra , el que en fiere 
dias convirdo a la Fe de Jefu-Chrifto 40JJ. 
perfonas. 
Dominaron efta Ciudad largas edades los 
Godos y y apellidáronla Tampilona, El Rey 
Uvamba la amplifico año de ó74.. Defpues la 
poíTcyeron los Moros 3 y la pufieron ^ / / ^ r w , 
hafta que milagrofamente la reftaurb el E m -
perador Cario Magno y porque dice fu Hl f to -
l ia fe le cayeron los Muros , como en Jerico á 
Jofué . Perdiendofe defpues, la gano Don Gar-
cía Iñiguez , fegundo Rey de Navarra, por los 
años 785. poblándola de Chr i íHanos , i nú tu -
landofe % ' de Tamflona. Bolvio a podei d é l o s 
Barbaros en 8 3 1 . y á I05 ocho adelante fue ref-
taurada por Iñigo Arif ta . El Rey D o n Alonfo 
Primero de Aragón , y Sépt imo de Caftilla 3 le^ 
Vantb fu Burgo > concediéndola los Fueros de 
* «ino ¿ i 50. y eonfagro Xemplo ^ í i enda 
í i i 
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fu Prelado D.Sancho de Roxasí reedificado d e t 
pues por el Rey Carlos I I I . llamado el Bueno. E l 
primer Obifpo fuyo fue San Fermín , que pade-, 
ció marcvrio año de 8o. natural de efta mifma 
Ciudad , y Difcipulo de San Saturnino : cuya 
Cachedrál compone 10.Dignidades, 24. Cano-i 
nicacos, 1 6. Racioneros , comprehendiendo 
efta Diocefis 115^ . Pilas Baptifmales , que ren-
tan á fu Paftor x 8 ducados. Se venera en ella 
una parte de la Corona de Efpinas de nueftro 
Señor Je fu-Chr i í lo , que dio el Santo Rey Luis 
de Francia al Rey Teobaldo II.de Navarra. Bal-; 
i duino Emperador de Conftantinopla, la em-; , 
peño por cierta cantidad , con que le focorrio 
, el Rey de Francia: cuya Corona fe vé , y íe 
coníerva con gran devoción en París en la Ca-
pilla Santa 5 y Real de los Reyes de Francia. Es 
á manera de un Turbante } y de ella fe tomo la 
parte que tiene la Santa Iglefia de Navarra. 
Mariana f o l . $ z 6t 
Hanfe celebrado aqui tres Concilios , y 
muclias Cortes Generales: en las de 1305. los 
Navarros folos las tuvieron > dando la Coro-: 
na á Luis 'Ucm de Francia \ defpues le íuc -
cedio fu hija Doña Juana 3 muger de Phelipe 
; I I . de Francia , Conde de Eureux , por lo que 
os Reyes de Francia fiempre fe han intitulado 
de 
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de Navarra. Ha procreado famofos Hombres 
en Letras, y Armas , como es notorio en tantas 
Hiftorias. Es decorada de Real Audiencia, con 
preeminencias de Con fe jo : componefe de un 
Regente, feis Oidores, Fifcál, y Alcaldes. Re-
fide también un Virrey para todo el Reyno, 
M i n i í b o s de Guerra , y Hacienda. Tiene para 
lo Político dos Alcaldes, y Jurados. 
Dio mueílras de fu lealtad elle Reyno, ma-i 
yormentcPamplona,quando hal lándole dcfpre-
venida defpues de la Batalla de Zaragoza año 
1710. Don Fernando de Moneada , Duque de 
San Juan , que fe hallaba de Virrey , viendo 
fin Guarnición aquel Car t i l lo , pidió íocorro á 
la Francia,de donde vinieron ^00. hombres, 
y fe previno para una regular defenfa , apoya-5 
da de todos los Naturales. 
V I L L A T>E VB%A. 
DISTANTE de Pamplona feis leguas, en \xú alegre Valle , yace la Vil la de Vera, fa l -
das de los encumbrados P y r i n é o s , a la Raya 
de Francia, abundante de Ganados, y Caza, 
habitada de 250. Vecinos en una Parroquia. 
Fue poblada por dos Cavalleros llamados D o n 
Carlos , y D o n Luis de Vera , hijos del Rey D . 
Tomo 11. Ddd Ra^ 
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Ramiro Primero de Aragón , quando defpues 
de muerto fu padre paífaron á Navarra por los 
años 10^4. y la pufieron Vera , por fus apell i-
dos , que fignifica Verdad j tomado efte por la 
noble hazaña , y efclarecido hecho,que el Padre 
de ellos hizo antes de fer Rey , defendiendo la 
inocencia de fu Madraftra la Reyna Doña N u ñ a 
Elvira , 6 M a y o r , que apuntamos en Naxera,. 
quando hizo campal deíafio á fus propiios her-
manos , hijos de la mifma Reyna, que acufa-
ron a la Madre de poca honeít idad quedando 
fu honor acrifolado , puro , y l i m p i o , por el 
^alor, y esfuerzo del hi jal l ro, y defpues fue á la 
voluntad de la Reyna el caftigo , y fatisfaccion 
que fe havia de hacer con los impoftores: los 
desheredo de la parte materna , y prohijo a 
D o n R a m i r o , que defpues fue Rey de Aragón . 
E l Ledor puede tomar de eñe cuento lo que 
le pareciere mas conforme , pues es precifo re-
ferir lo que cuentan las Hiftorias de Navarra, 
y lo trae también la General del Padre Maria-
na. De aqui quieren^ que refultb el noble ape-
l l ido en Efpaña de Vera ; pero es mas cierto lo 
tomaron los referidos Cavalleros de fu Madre 
D o ñ a Geloyra , Señora del Caftillo de Vera, 
antiguo Lina ge en Efpaña , venido de los Pló-
manos, que procede del Rey Numa Pompilio, 
co-
de E/pana, \ 9 Í 
como lo prueba García Dey , Rey de Armas, 
en fu VergeldeKobles, C a í t i i l o 4 . HaroUb: 
5. cap, 15. y otros. 
V I L L A V E T U E R T E 
de la T^jna. 
"NA de las principales Villas de efta Me-! 
r índad es Puente de la Reyna , puefta 
en un llano , orillas del Rio Árga , á quatro le-
guas de Pamplona , abaftccida de Pe íca : coge 
Vino celebrado de ojo de Gallo , mucho Pan, 
y Frutas en buenas Huertas^con regaladas Fuen-; 
tes-, habitada de soo.Vecinos en dosParroquia.v 
otros tantos Conventos de Frayles , y uno de 
Monjas. Su fundación atribuyen á Gentes de 
Cares , las referidas en Garrion, que fegun Tar-
rafa vinieron a Efpaña 459» años antes que los 
Griegos, por los anos 735. antes de la huma-
na Redempcion , y la nombraron Cares, E(lan-
do aífolada la mando poblar D o ñ a Juana, Ef-: 
pofadel Rey Phelipe el Hermofo y Primero de 
Navarra > y Quarto de Francia , año 1304. fa-
bricando al mifmo tiempo una Puente í ob re 
el Rio ( que hace también por Armas) por lo 
cjual refüico el permanente nombre. A q u i cele-
braron Cortes año 1174.105 expreíTados Reyes^ 
D d d i para 
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para tratar de la Succefsion de Naviúra 3 por-
que havia grandes Tumultos , y fe dio a 
Phelipe Tercero, Conde de Eureux en Fran-
c i a , como Marido de Dona Juana, heredera 
de Luis Ucín. 
Son de la Merindad de Pamplona las V i -
llas mas principales Hítete de Jraqutl f Echarri 
de Arana^, Arbi^u , Lacun^a, LeJJaca , Aranas 
Irancy , Echalar yLa7i^3j Maja, A l pie de un 
Puerto de fu nombre : los Lugares de mas con-
íideracion Torrono, Unañoa , Li^agarra, A l t a -
te , y Tierra de Vera j Los Valles , y Territorios 
de ll^ar^e , Echauri, Cicur , Calar , 0/c4 , í ^ i , 
'Anjoayn , Valdollo, Araqml, (Burrunda, A r a j ^ , 
JLatraun , 'Bafaburua Menor , Encabarte, Olalpe, 
^Añuc > (Berti^i Vargayen , Valde-lturan > M u ^ 
t j u i ^ Ari^cum, y otros muchos. 
MERINDAD DE ESTELLA. 
T A Ciudad de Eftella, fituada en una 11a-
J j nura, en parte algo levantada , por don-
de atravieíTan las corrientes de £g4 , Rio apaci-
b l e , que riega fu viftofa Alameda, con Jardi-
nes de Frutales, y buenas Huertas, fobre el qual 
tiene quatro hermofas Puentes •, ciñenla fuej&r 
{es Mura l l as , con cinco Puertas^ buen Caftillo^ 
le'Efpáñd; r3 97 
y magníficos Edificios 5 abundantifsima de re-
galado Pan 3 Vino ) Azeyte , Caza, Aves , Ga-
nados, y Pefca : Habkanla i n . Vecinos, mucha 
Nobleza > en leis Parroquias i quatro Conven-
tos de Fray les, dos de Monjas , y un rico Hos-
pital . Hace por Armas en Eícudo una Eftrellay 
que alude á fu nombre. Goza Colegio Univer -
fidad de Letras, levantada año de 1565. por 
D o n Alonfo Fernandez de Cordova y Velaíco^ 
fegundo Conde de Alcaudece , Virrey que fue 
de efte Reyno. Fundo efta Ciudad D o n Sancho 
R a m í r e z y Rey de Navarra , y Aragón , junto 
con la Fortaleza 3 año 109o. movido de los mu-
chos Peregrinos que baxaban de Francia, Italia, 
y Alemania á vifitar en Galicia el Sagrado Cuer-
po de n u e ñ r o Patrón Santiago , por el frago-
í b PaíTo , que havia en efte fitio , nombrado 
L i^a r r a , que fu en a Eflrdla j y por ello dieron 
a la Población elle nombre. Es Cabeza de M e -
lindad : alcanza dos Ciudades , 25. Villas 3 y 
10^ . Lugares. Deípues el Rey Don Sancho el 
Sabio de Navarra la acrecentó mucho. H a -
viendo en efta Ciudad Synagoga con muchos 
Judios por los años 1324. los Navarros natu-
rales , y circunvecinos dieron contra ellos, y 
mataron mas de 1 oy. perfonas, entre hombres^ 
mugeres, y niños. 
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C I U V A D D E V I A H A . 
L A vifta de L o g r o ñ o , de la otra parte 
del caudalofo Hebro , eftá la Ciudad de 
de Vían a, en la Merindadde Eftella , planea-7 
d a á íemejanza de Cruz 3 alca por un lado, y 
tendida lo reliante del otroj cercada de doblados 
Muros, con quatro Puercas,y un fuerte Caftillo. 
Es fértil de colmados frutos de Pan^Vino, Azey-
te. Hortalizas, Legumbres, Frutas, Caza, Gana-; 
dos, y Pefca: habitada de 700. Vecinos, Noble-*, 
za, en dos Parroquias, un Convento de Frayles 
de San Francifco , y rico Hofpital. Levantóla á 
Ciudad el Rey Phelipe ÍV.año \ 630. Su origen 
fue,que eftando en elle fitio un Templo de Dia-
na, obra de Griegos,acudiendo á él mult i tud de 
Gentiles,vino a predicarles el SagradoEvangelio 
el Apoftol San Pablo año de 6 ^ convirtiendo-. 
fe muchos, edifico una Iglefia al Arcángel San 
Miguel.Pallado algún tiempo fundaron aquí los 
Cachoíicos Cántabros nueva Repúbl ica , con 
nombre de Dtana, corrupto Viana , y padecien-
do varias fortunas , eftando defierta la reedifico 
nuevamente D . Sancho V I H . Rey de Navarra 
ano 1219. cercándola de Muros, y Torres. Por 
Atinas tiene en Eícudo las quatro Barras fan* 
grien-
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gricntas de A r a g ó n ) en campo de oro , t y m -
brado de Corona, que las dio el Rey Don Juan 
Segundo de Navarra. De efta Ciudad fe in t i t u -
laban Principes los Pr imogéni tos de los Reyes 
de Navarra 3 fiendo el primero el que fe refiere 
en las Cortes de Ol í te . Tiene Mercado franco 
Miércoles de cada femana* Goza de grandes 
Privi legios, y EíTempciones j libre de A l cava-
las , y otras mercedes hechas de fus Reyes., 
VILLA VE MA%¿. 
A C E la Vi l la de Marañbn en el r ecueño 
de un Monte , y no lexos del Rio -que 
paila porTorralva , quatro leguas de Eftella, y 
de fu Merindad , con fuerte Caf t i l lo , Rayana 
áCaí t i i l a . Coge razonable cofecha de Pan por 
lo regular. Es habitada de ¿ o . Vecinos en una 
Parroquia. Fue poblada por el Rey D o n A l ó n -
fo Primero de Aragón > y Séptimo de Cartilla 
ano 113 o. á quien concedió ios Fueros de Jaca. 
Además de las referidas, tiene efta Merindad 
25. Vi l las , y 106.Lugares >las mas principa-
les fon : La^agarria. > V argot a 3 A ñ ^ y Tohl ación * 
Santa-María de Meano, Aguilar, Torraba\:Onti~ 
niano y S naide a de Sojo , E/pronceda , Eftumga^ 
Otej^a 3 Carear y Vj lk tmr ta > A^agra^ San Ad rían. 
An~ 
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Ando^ilh y Lerln y Se/ma y Menddüla, Cagúrria, 
Lado/a yy TSlage, Es Condado, (Barrue^a, Lana, 
AUln y Ame^coa y Alca , y Baxa : Goni, Maheru, 
la Solana , Val de San E/ie^an > V 'úlanue^a y S a í n 
uas de Oro y f otras muchas, que no fe noin-j 
bran. 
MERINDAD DE TUDELA. 
EN las deleycables margenes del caudaloíb Hebro yace la Ciudad de Tudcla y Ca-
beza de efta Merindad , fundada en el repecho 
de un Cerro , donde tiene un Caílillo antiguo, 
cercada de Murallas \ Tiendo fu Campiña fértil 
de Pan , Vino y Azeyte y L i n o , Ganados, Cazas, 
Aves x Pefca Frutas 3 y Hor ta l izashabi tada 
de 3y. Vecinos, mucha Nobleza y divididos en 
diez Parroquias , la una Iglefia Colegiata , feis 
Conventos de Fray les y y dos de Monjas. 
Todo fu Partido alcanza dos Ciudades, que 
fon Calcante, y Corella , 23. Vi l l a s , y algu-^ 
nos Lugares. Hace por Armas en Efcudo fu 
Puente ( que tiene fobre el Rio ) con tres Tor-. 
res. Fundóla el Patriarca Tubal años del M u n -
do 1840. l lamándola de fu. nombre Tuhe¡a\ 
ha viendo quien diga fe Hamo también Puy ro-
ya , de los Pyrinéos. Corriendo varias fortunas 
vino 
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vino a poder de los Moros , j la conquifto el 
Rey Don Sancho Abarca por los años del Re-
dempcor poo. Se bolvio á perder , y la ref*, 
ra uro el Rey Don Alonfo Primero de Navarra, 
y Aragón , que fue el Séptimo de Cafti l la, año 
de 1115. y le concedió los Fueros de Sobrave> 
y por haverle ayudado ^oton s Conde de Al-* 
perche , Francés , fe la dio contra la voluntad 
de los Aragonefes *, pero brevemente fe incor-
poro otra vez á efta Corona. El Rey D o n San-! 
cho V I H . llamado el Fuerte , en el año de 11^4 . 
labro la Iglefia M a y o r , y fu famofa Puente.; 
Aqu i f e congrego un Concilio contra los He-
reges Harrianos año de 3 ̂ 8 . y muchas Cortes,; 
entre ellas -, en las de 15 5 1 . fue jurado por, 
Principe el Rey Phelipe Segundo de Caftilla.' 
Ha procreado famoíbs Hombres en Letras, y 
Armas. Padeció una inundación Miércoles a 
18.de Febrero año de 1^43. derribando tres 
ojos de la Puente 
CIUDAD T>E CO%ELLA. 
EN la Merindadde Tudela, Raya que d i v i -de los términos de efte Reyno con el de 
Caftil la, quatro leguas de diftancia del famofo 
Rio Hebro,tiene alsiento la Ciudad de Corclla^ 
PTô o I I . Eee fo -
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fobre otro Rio llamado Albania , entre Hyte -
ro , y Alfaro/habitada de 1^500. Vecinos en 
una Iglefia Parroquial, con dos Conventos de 
Religiofos , y uno de Monjas: abundante de 
T r i g o , V i n o , Azeyte , Carnes, Caza , Frutas 
regaladas en muchas Huertas, y algunos Jar-
dines , Legumbres, y Hortalizas. Su fundación 
no fe fabe : fe atribuye a los primeros Poblado-
res , como gran parte de efta tierra. El tempe-
ramento es muy fano, agradable , y de las mas 
regaladas de todo fu contorno. Fue invadida 
entre los Reyes Caftellanos, y Navarros en m u -
chas Guerras, y padeció en cftos tiempos gran-
des infor tunios , como immediata para entrar 
á hacer correrías en Tierras de Navarra , y 
Caf t i lk . 
CIUDAD DE CJSCJ^TE. 
YA C E en la Merindad de Tudela la C i u -dad de Cafcance , plantada en un l lano, 
orillas del Rio Quelles , que viene de las Sierras 
de Moncayo , paila por Tarazona , riega efta 
Ciudad , y fe junta con el Hebro por Tudela, 
el qual fertilizando fus Campos la colma en fa-
zonados frutos de Pan, V ino , Azeyte, Frutas, 
Cazas, Hortalizas, y regalada Pefca. Efta ha-
b i -
bitada de 800. Vecinos, Nobleza , en una Par-
roquia y un Convento de Fray les V i s o r i o s , o 
Mín imos , 7 otro alli cercano de Monjas Ber-
nardas. Hace por Armas en Efcudo un Cafti* 
l io . Levantbíe Ciudad por merced del Rey 
Phelipe I V . años 1^30. Fue fu fundación de 
los Romanos, quando á Pamplona , hac ién-
dola Colonia , y Mun ic ip io , con Privilegio de 
Latinos. 
Las demás Villas de efta Meridad , fon: 
Filla/ranca , Cortes , Cintnieñigo , ^unél % ^¡ya/o^ 
rada % Hablitas y Monte-Agudo y Tulehras y Hyte^ 
ro y Fufliñam , Cabamllas , Argüe das y Kal tierra, 
Cadreyta y Metida y Carca/tillo 3 Fontellas J Urchan* 
te , Ulcerante, ^edrt^, Murillo, Varillasy Mallon^ 
y otros Pueblos de menos quenta. 
MERINDAD DE OLITE. 
A Ciudad de Olite efta puefta á las coi-i 
j rientes del Rio Cida^ofe y en una apaci-
ble llanura , cercado de M u r o s , y FoíTo fer-
tilifsima de todos frutos, y regalos, afsi de Pan, 
V ino y Azeyte > Frutas y Hortalizas, como de 
C á n a m o , L ino r Aves, Pefea , y Ganados, con 
frefeas, y abundantes Fuentes, pues dice un 
c o m ú n Adagio : Olke y y Tafalla > la Flor de 
Eee z N^Í-
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¿Síal)ana. Hermoíea la un Real Palacio 3 fabrica 
de fu Rey Carlos I I I . Tiene 400. Vecinos, N o -
bleza , divididos en quatro Parroquias 3 y dos 
Conventos de Fraylesj tiene tres Ferias, á 17. de 
Enero , otra el 25. del m i fino , y la ultima el 
dia de Corpus Chr i f t i . Hace por Armas en E t 
cu do una Cadena de o r o , encima Ol ivo verde 
coronado., entre dos Leones. C o n ñ i t u y o l a 
Ciudad el Rey Don Phelipe I V . ano de 1.^30. 
Alcanza fu Partido la Ciudad de Tafalla , y 
i p . V i l l a s , con 16. Lugares. Fundóla Flavio' 
Suintila , Rey Godo de Efpaña , año de 6 tz t 
dexando otras opiniones, por no feguras. Aquí 
fe celebraron Cortes en tiempo de Phelipe Pr i -
mero de efta Corona año 1274. D o n Carlos 
^Tercero de Navarra en 142 3 .jurando por Pr in-
cipe á Carlos fu n i e t o , el primero intitulado 
de Viana. 
C W D J D V E J T A F A L L J . 
AUAN los fuertes M u r o s , y Caftillo a la 
_ \ Ciudad de Tafal la , el Rio Zidazo, plan-
tada en un eípaciofo repecho, hermofeada de 
un fumptuofo Palacio, fabr icadoá orden del 
Rey Don Carlos Tercero de Navarra , quando 
feEí2*) Corte , y refidencia fuya. Es abundan-
t i& 
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tifsíma de Pan , V ino > Azeyte. Frutas, Horra-
lizas , Aves, Pefca , y muchos Ganados j coge 
mucho Lino. Ella habitada de 800. Vecinos de 
calificada Nobleza y en dos Parroqnias, y un 
Convento de Frayles Francifcos. Tiene Feria 
todos los años á 20. de Enero j y por Armas en 
Eícudo una Puente con dos Arcos. La hizo 
gracia de Ciudad el Rey Phelipe I V . quando a 
Vían a., año de 1630. Su fundación quieren 
fueíle del Patriarca T i d a l , fegun •Beutcr, y Mar-
téls años' del Mundo criado 1840. l lamándola 
de fu nombre Tuballa. Celebraron Cortes en 
ella año 1473. la Princefa Doña Leonor, hija, 
y heredera del Rey Don Juan el Segundo de 
cíla Corona , afsiftiendo fu padre , para jurar 
por Rey a Don Francifco Febo 3 fu nieto , que 
fe corono en Pamplona año de 1481. y mur ió 
fm hijos el año figuiente. Le fuccedio en la Co-
rona Cathalina , hermana de Febo , muger de 
Juan de L a b r k , F r ancés , á quienes quito el 
Reyno Don Fernando el Quinto. De eíla Ca-
thalina , y Juan de Labrk na^ió Fienriqúe de 
L a b r i t , que caso con Margarita hermana de 
Francifco Primero Rey de Francia , y tuvieron 
por h i j a á Juana .que fe decía Reyna de N a -
^arra . la que caso con Antonio , Duque de 
Bandoma , padres de Henrique I V , el Grande, 
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Rey de Francia y y Progenitor de la Gran Cafa 
de Borbbn. 
V I L L A T>E T E N A L T A . 
A Vi l la de Peralta s diftante feis leguas de 
_ j Tí ldela , y de la Merindad de Olite> 
efta ficuada en un bcixo , á efpaldas de un R i -
bazo 5 en forma de Peninfula , que la va r o -
deando el Rio Jrga y fobre quien tiene dos 
hermofas Puentes: produce olorofo , y afa-
mado Vino , tan abundante , que provee a va-
rias partes, y de grande eílinia-, afsimiimo m u -
cho Pan, Azeyte, Frutas^Ganados, Caza^Pefca, 
y Hortalizas. Habitanla 4éo.Veci i iosJNobleza , 
en una Parroquia, un Convento de Fray les Ca-
puchinos^unHoípitál^y cinco ErmitassHace por 
Armas en Efeudo un Gaftillo encima de una 
Puente. Goviernala un Alcalde , y ocho Regi -
dores. Fundóla el Rey Don Garcia V I . de Na-
varra año 1040. b fegun Garibay cinco ade-, 
lance. 
VILLA DE MlLAg<BQ. 
A Vil la de Milagro s puerta á cinco leguas 
de Olíce y con he rmofó , y fuerte Gaftillo 
£n un alto d oiillas del Rio Aragón 3 donde entra 
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^ r ^ q u e la proveen de Pefca/y fecundando los 
Campos llevan Pan, V i n o , Azeyte a Fruta, Ga-
nado , Caza y y Hortaliza , tiene 200. Vecinos 
en una Parroquia. De fu antigua fundación no 
hay memoria j mas cónf ta , que viniendo con 
Exercito el Rey Don Alonfo 11. de Aragón con-
tra Don Sancho VIL el Sabio de Navarra, en-
tro en eñe Rey no año 1173. arrafando efta 
Vil la , fin dexar piedra y foífegada la bonaf-, 
ca y fus Naturales la poblaron nuevamente. 
VILLA DE M^JJO^Ql. 
ARECE á tres leguas de Olite /plantada en 
un Collado 3 la Vj.Ua de Artajona 3 ferti-
lifsima de V i n o , y algún Pan 3 con 150. Vec i -
nos en una Parroquia. Fue poblada por un Ca-
vallero , llamado T>on Garda Aunares, en el año 
1066. concediéndola Iglefia al Monafterio de 
San Juan de la Peña. 
Tiene efta Mcrindad 3 ademas de las Villas 
referidas, la de Falces, Cabeza de Marquefado, 
y de igual fertilidad , y población , que la an-
tecedente , figuenfe Caparro/o a Santa Cara > Mu~ 
rillo del Fruto > Murilloelquende 3 Veyre t e t i l l a sy 
San Martín 3 Uxue , Mendtgorria y Larraga > Ver-
hinxana 3 Miranday Funes\ Mani l la > con ^6* 
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Lugares del Val de Orbahriherry, Mezguay, con. 
otros muchos de menos quenca. 
MERINDAD DE SANGUESSA. 
LA Ciudad de SangueíTa , Cabeza de fu Merindad , que es la mayor de efte Rey-
no 3 comprehende 1.3. Vi l las , y 168. Lugares^ 
yace fiete leguas de Pamplona , cerca de los 
T é r m i n o s de Aragón 3 en un dilatado llano> 
en el corriente del Rio Aragón y que recibiendo 
á Trate y juntan fus aguas por ella , y la aballe-
cen de fazonada Pefca, regando fus Campos 
para producir opimos frutos de Pan , V i n o ; 
Azeyte , Frutas, Hortalizas } Caza , Aves y 
Ganados. Tiene una celebrada Noria y que con 
ella riegan dos leguas de Viñas y y un gran Pago 
de Huertas. Hace un Bocal , donde caen las 
Maderas, que le vienen de los Pyrinéos el Rio 
abaxo 5 para fu r ti miento de muchas obras. Ha-
bitanla 700. Vecinos, Nobleza , divididos en 
tres Parroquias 5 y quatro Conventos de Fray-
Ies. Fue poblada, fcguii variasHiftorias, 204: 
años antes de iá humana Redempcion , por los 
Efp.añoles de efta Comarca , llamados Suetanos, 
por la abundancia del mucho Ganado de Cer-
da que cenian , nombrados de los Latinos Suesx 
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y por efto pufieron al Pueblo Suê ct s vulgar i -
zado con el tiempo Sangüesa , á quien Pompo-
n ió Me la apellida Itori/a. Floreció opulenta á 
los 300. años de la Venida de nueftro Señor 
Je fu-Chr i í lo , donde padecieron en ella en la 
perfecucion de los Fieles innumerables Mar ty-
res, como parece del Martyrologio Romano. 
Alberto en fu Hi l lo r i a de G a f c u ñ a d i c e , que 
adelante eftuvo defpoblada^y la reedifico el Rey 
D.Sancho Ramírez : defpucs la aumento el Rey 
Don Alonfo.Cuenta la dicha Hiftbria de Ga ícu-
ña^eferita por A l b e r t o , ^ . i . que en la Refriega 
que tuvieron los Navarros con Aragonefes, en 
las margenes del Rio Aragón , junto á San 
Adrián año 1312. defendiendo el derecho de 
Luis íhin, R ey de Francia,y de Navarra/e mof. 
eraron los de efta Ciudad tan valerofos, que 
ganaron unaVandera ( que oy guardan) coa 
guarro Barras fangrientas en campo dorado. 
Armas del Aragonés Reyno , las que tomo 
defde entonces efta Ciudad en Efcudo fobre 
plata , para'diferenciar de las otras 3 que ha-
ce , con dos letras a los lados una 5 , y una 
cpie explica SangueJJa , tymbrado todo de 
Corona. Una legua de aqui efta el Solar noble 
de Xavieres y memorable por haver producido 
una Divina Antorcha á la Iglefia Militante en 
Tomo I I . F f f el 
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el Apoftol de la India San Francifco Xavier. 
El ano de 1430. el dia 6.de Noviembre ÍCH 
brevinieron tantas lluvias^íaliendo de madre los 
dos Ríos que cercan la Ciudad0 que la inunda-
ron , derribando 172. Caías, con otros muchos 
cftragos muy lamentables. 
V I L L A V E A H I < B A \ 
' N A legua de SangueíTa eftá la Vi l l a de 
Ahibar , plantada en un llano ; fus f r u -
tos , algún Pan, y V i n o . Eftá habitada de zoo., 
Yecinos en una Parroquia. Su primera funda-
d o n es antigua \ pero citando arruinada, y def-
truída y en fus veftigios y la mando reedificar el 
Rey de Navarra , y Aragón D . Sancho Ramitez 
año 1074. á Blafco 3 Abad de San Juan de la 
Peña , que traxo Moradores de E^qua, 
Además de las referidas V i l l a s , ion las mas 
principales, y nombradas Lumhier y poco mas 
de una legua de SangueíTa , con zoo. Vecinos, 
orillas de un Rio? Monreai, Tkhas^VUlahay L a r -
rafQaynyel ^urguereyVakaírosJJrró%, Aoi^Cajfeday 
y la famofa Vi l la , y Puerto de ^ojícefpalles^ con> 
otros Partidos, llamados Faldeajlvar 3 L o ñ ^ 
WangurenJ^agondoy Erro, donde efta el referido^ 
Puerto de Roncefvalles. 
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<R(mcefvalles 5 j CR{mcá¡. 
ARTICIPA el Reyno de Navarra d e n . le-; 
guas de Montes P y r i n é o s , con 10. Fuer-; 
tos fragoíbs para paíTar al Reyno de Francia, 
tierra aíperifsima , é intrincada *, fiendo lo mas 
apacible muchosValles que tiene^con diferentes 
nombres, entre ios quales eílá 'Saltan, en el en- (Ba^tán, 
cumbrado extremo, tendido de Norte á Medio-
día ? fíete leguas de largo , y tres y media de 
ancho, que comprehende 2,9. Palacios, Solares; 
y Cabos de Armer ía ,que en otras partes llaman. 
Táñente ^¿y/or. Todas fus efparcidas Mora -
das fe reducen á catorce Parroquias, coní l i t iH 
yendo una Jurifdiccion , y Concejo , t é rminos 
comunes, que eíTo quiere decir (Bastan. Traen 
algunos Autores, que ei lenguage , y trage de 
eílas Gentes es cafi como el de losCaIdéos,y Ar-; 
menios ,Compañeros de Tubal,primeros Pobla-
dores de efta Tierra , efpecialmente el de las 
Mugercs, el mas antiquifsimo de Efpaña. Son 
eftos todos Hidalgos de fangre , feroces, agi-
les, arrojados, d ieñros en las Armas, como 
fucedib acaudillándolos Don Alonfo González 
Baztán , que libraron de un gran peligro al 
F f f ^ Rey; 
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Rey Don Sancho García en una Batalla contra 
los Francefes Gafcones años 828. por cuya ac-
ción les concedió por Armas} y Blasón el Jue-
go del Axedréz en Eícudo de plata, y negro, 
c í c a q u e l a d o , fignificando pufieron fus vidas, 
(Roncefoa- como dicen , en una tabla. El Valle de tftyjícef-
lies. dalles , bien celebrado en Hiftorias Caftella-
nas, con la memorable , y célebre Viótoiia de 
Roncefvalles, en tiempo del Rey Don Alon íb 
el Caí to , ganada por fu fobrino Bernardo del 
Carp ió , valerofo Marte, triumphando del E m -
perador Cario Magno , en donde mur ió la ma-
yor Nobleza de Francia , año de 8op. en cuya 
Cabeza , y Vi l l a de Roncefvalles fabrico D o n 
Sancho V I I I . una Iglcfia, t i tulo de Santa María , 
de Canónigos Reglares, año 11^4 . Entierro de 
troncal, eíle Rey.Es el Valle de Roncal l imite entre N a -
varra, y Francia, dilatandofe de Oriente á Occi-
dente, que ciñen rígidas Mon tañas , hallandofe 
en fus tajadas Rocas Cuevas de viviendas, con 
hueífos de cadáveres , veñigios de grande anti-
güedad. La Gente es dada al trabajo , fiempre 
va le roí a , y triumphadora de fus Enemigos, de 
donde han falido belicofos Hombres , como lo 
moftraron en el Reynado de Fortun García con-
tra el Cordovés A b d e r r a m é n , año 810. que 
ufano entro en la Galia hafta T o l o f a , deíliu-; 
yen-
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yendo quanto eneontraba a fuego , y a fangrej 
al qual efperaion de buelta^en un fitio nombra-
do Olafti 3 y determinados de morir , b vencer, 
quifieron antes matar las raugcrcs, para que no 
fueíTen defpojo de los Barbaros *, pero ellas 
muy animofas fe ofrecieron a morir peleando: 
cortaronfe el cabello, y en habito varonil fa-t 
lieron todas á la Batalla , hicieron prodigiofas 
h a z a ñ a s , vencieron á los Barbaros, y prefo el 
Caudillo !e entregaron a las mugeres 3 las que 
lo degollaron íobre un Puente , que tomaron 
defpues por Armas } y al tymbre la Cabe-
za del Mahometano 3 en campo azul , por 
cuya memoria todos los años van al Puefto las 
Matronas coronadas de Laurel , celebrando 
efte t rophéo . Mas adelante año 8 2 1 . peleando 
D o n Sancho Garcia contra los Moros en Ocha-
tren 3 falio vencedor por medio de eflas Gen-; 
tes 3 y les concedió privilegios de Infanzones, 
libres , y eííemptos de toda carga , Hidalgos 
de fangre , y origen , que confirmaron D o n 
Sancho M a y o r , y Don Carlos I I I . con los de-
más Reyes.Han íido fiempre opueílos á losBear-
neíes;fus confinantes/obre polfeísion deHerva-
ges,á q u k n tienen tan oprimidos, que cada ano 
les pagan feudo con notables ccremonias,dignas 
de refer i r íe , en reputación de la Efpañola bi--
z ^ j i a . Jim--
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Jimtanfe entrambas Naciones á 13. dé 
Jul io en H e r w ^ , cumbre del Püercor en la Vi-» 
Ha de J/aba 3 don4e fe paiten Juriíciicciones; 
ponen los Bearnefes una Lanza en nivel en la 
Raya, y los Roncaleíes trafcruzan otra , me-
tiendo el hierro en la Francefa Tierra , por 
mueftras de imperio: luego hacen juramento, y, 
homenage quince eleótos á fíete de los Ronca-; 
lefes, tendiendo el principal Bearnés fu derecha 
mano fobre quien afsienta la fu y a un R o n -
calés , y afsi van alternativamente hafta feis, fi^ 
guiendofe los nueve reftantes Francefas: encí-: 
ma de todas cae la mano del principal Ron-
cal i y acabado efto les entregan tres Bacas de 
un mifmo pelo , l impias, y í a n a s , y recono-» 
cidas pr imero: y no fiendo afsi s quedan o b l i -
gados á traer dentro de tres dias a (Jaba otras a 
fatisfaccion , que atan á un Arbo l en la Plaza 
para efto f e ñ a l a d o y no cumpliendo pagan 3 JJ. 
marcos de plata^pafa cuyo abono tienen Fiado-
res en A r a g ó n ; y nunca han podido ( aun cotí 
favor de los Principes Franceíes) defobligaríe 
de efta anciquada ceremonia, y gravofo feudo. 
Autores de lo referido es Torreblanca H.iftona 
de Navarra > Garibay , Villegas tercera parte de 
f u Fios Sanflortm 3 Lope de Vega Carpió en f k 
Jerufalén conq:uí/}a:day ÍÍI.̂ ./GLS 
' ~ S í 
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Síguenfe otros Vai!es 3 como de Lin<yajuy 
: rJrce y Longueda 3 Jrtacoytj > Efieribat, Gueoy 
'dezcoa. Saladar 3Ur rau l , y laTierra de los J l z 
piar adiós y confinantes á Francia. 
MEMNDAD,. PE .ULTRA. 
Puertos. 
I TASTA los tiempos del Rey Don Juan 1 Tercero de efte nombre 3 conocido 
mejor por Juan de Labric, a quien quito el 
Reyno Don Fernando el Q u i n t o , tenia Na-; 
varra feis Merindades, las cinco quedan refe-
ridas : y fiendo eíta ultima , llamada U l t r a -
Puertos , y fu Cabeza la Vi l la de San Juan 
de Pie del Puerto , perteneciente oy al Rey-^ 
no de Francia, que llaman Tierra de Gafco-
m s y y nofotros Navarra Baxa : compreheh-i 
de grandes Valles y los mas principales el de 
Vayguer y Jrholoa > O/iehare^ . Lantabat, y otros 
muchos , que no mencionamos^, por no 
fer de nueftro aífumpto. Dividenfe los Te r -
minos de Alta , y Baxa Navarra por la Puen-
te de Ammgut 3 entre las Villas de Ron-: 
cefvalles , y San Juan de Pie del Puerto y en 
el comedio de los Pyr inéos . Quedo defmem-
bra-i 
Y i ? obladon general 
b r adae í l a p o r d o n d e f u ReynodefUe la re t i -
rada del propuefto Juan de Labrit á Francia: 
deípues con el tiempo fe ha incorporado a 
efta Corona. 
N O T A . Se advierte > que al principio de ta 
(De/cripcion de e/le ^eyno y folio 383. Un. i j ¿ 
dice Zaragoza , j en lugar fe ha de leer TJH 
razona. 
Fin del cReyno de pavana. 
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L celebrado ^ y nobilifsimo 
Reyno de Aragón , cuyos 
heroycos Reyes han dado 
gcnerofos aíTumptos a los 
anales de la Faraa^ cieñe 
por el Septentrión á Na-
varra-, al Oriente los M o n -
tes Pydnéos , y Cathaluña s declinando á M e -
dio-dia Valencia y á Occidente Caítilla. Com-
prebende toda fu longitud 45 . leguas, defdc 
ios Pyrinéos á la Raya de Valencia ̂  por las Sier-
ras de Teruel i y fu mayor latitud 4 1 . defde 
Ca thaluna , por el Monafterio de la O , junto a 
Arens , haílá las Sierras deMoncayo } cerca de 
Agreda-, pero con notable desigualdad en los 
lados: y por toda fu forma quadrangular io<í. 
leguas j en cuyo recinto hay diez Ciudades , la 
Tpmo fí. Ggg una 
4 i 8 - (población venera! 
una Merropolirana , que 'es Zaragoza , y Cabe-
za de todo el Re y no : feis Dioccianas y Mué fea 3 
Jaca , Teruel 3 Tarazoi-ia , Albarracín 3 y Bai-
baft ío. Las otras fon : Calatayud , Daroca , y 
Borjav muchas famoías Villas 3 con infinidad 
de ricos Lugares: Algunas Abadías y y 2 E n -
comiendas dejas Ordenes Militares 3 principal-
mente de la de Malta 3 con el Gran Priorato de 
Aragón 3 j Caílel lano de Ampofta. Tiene dos 
celebérrimas Univeifidades en Zaragoza 3 y 
Hueíca 3 fiendo efta una de las mas antiguas 
del Orbe , floreciendo en todas Ciencias 3 y Le-
tras. Elle Reyno en parte es afpero 3 mas con 
muchos Valles, que le hermosean 3 de grandif-
fima fertilidad , verdor 3 y fragrancia j produ-
ciendo en general Vino , Azeyte 3 Cazas , D o -
me íli cas Aves,y Campeftres^Ganados,Azafrán, 
muchas regaladifsimas frutas, que íacan pata 
diferentes partes, y algún Pan : produce M i -
nerales de Plata , Hierro , y Plomo i regándole 
claros, y traníparentes Rios, abaílecidos de 
Pe fe a 5 fiendo los mas principales Noguera, Ifa~ 
liena 3 Ejfera 3 Cinca > Gallego , Aragón , y otros, 
con cuyas corrientes toma el Hebro todo fu 
caudal, que es el mayor de todos. Juntafe tam-
bién por Teruel Guadalalptar, y Alhamhra , y 
paífan á Valencia ellos dos. Sus Gentes fon de 
bue-
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buenas corrcrpondencias, co r t e í anos , po l í t i -
cos , de claros ingenios, no muy conver íables , 
amigos de fu parecer , valerofbs en la Mil ic ia , 
obfervantes de laRcligion,y ver fados en Huma-
nas Letcas.Hablan la ienguaLemofina^que vino 
de Limogenes, Ciudad de Francia, introducida 
por el Inclyto Rey D o n Jayme^llamado digna-
mente el Conquiftaior 3 por haverfe criado con 
ella en Mompel l ier , donde nació j pero defpues 
que fe un ib a Cartilla fe ha cafi reducido a fu 
Idioma. Puede fervir , con el Principado de 
C a t h a l u ñ a , en ocafio» de Guerras (fegun el 
Maeftro Penalofx) con 3 ^g . Infantes i y 14.JJ. 
Cavallos. Predico aquí la Fe del Santo Evange-
l io el Apoftol Santiago. El Govierno de eftc 
Reyno , antes de la invafion Mahometana, fue 
el General de toda Efpaña : defpues levantan-
do fe muchos Alcaydes M o r o s , cada uno en fu 
Provincia , fe alzo uno de ellos llamado Ifmael 
Abenhut , |)or Rey cuyo Dominio fue va-
rio , porque fe dividió en diferentes Reguíos , 
harta que reconoció el Señorío de fus Con-
des, dando principio el año 780. el Infignc 
A z n á r , Cavallero de gran Linage , hijo de £w-
ion , llamado Duque de Aquitania en Francia,* 
y Señor de Vizcaya : pafsb en tiempo de García 
Iñ iguez a Efpaña , y ganando algunos Pueblos 
Gss 2. a 
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los Moros en !a Rivera del Rio Arga, o A r a g ó n , 
fe inti tulo con aprobación del dicho P.ey-deNa-
val* ra 5 Conde de Aragón , manteniendofe por 
entonces con reconocimiento á Navarra. Suc-
cedible Aznar Segundo fu hijo Galindo hi jo 
de Aznar > Ximeno Aznar mur ió en la Batalla 
de Roncefvalles: tenia cafada una hermana lla-
mada Toda con For tún Garda , Rey de Navar-
ra. Ximeno Garda 3 fu ció , hermano de Galin-
do , fuccedib a Ximeno Aznar fu í o b r i n o , por 
no tener hi jos, n i menos fer para el Govierno. 
Garda Aznar fue hijo de Ximeno García 3 cuya 
hermana , b hija caso con Garda Iñiguez , í e -
gundo Rey de Navarra , y aqui fe debib de i n -
corporar el Condado de Aragón con Navarra, 
porque no hay memoria de Señor particular de 
Aragón , dcfde Ximeno García ha ñ a D o n Ra-
miro Primero de Aragbn. Por los años 8 8 8. fe 
incorporb efte Condado, como queda referi-
do , con el Reyno de Navarra, por cafamiento 
de Doña Urraca con García iñ iguez Segundo, 
donde eftuvo unido por efpaeio de unos 140. 
años J hafta que Don Sancho el Mayor ^Rey de 
Navarra, dividib en fus hijos los Filados: dio a 
fu hiio el referido D.Ramiro lo de Araron en ei 
de 103 5. fiendo efte fu pr imi t ivo Rey : Fue tan 
hijo de la Igleíia Promana, qû e fe hizo tr ibuta-
rio. 
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rio al Sumo Pontífice , y mur ió fobreZarago-
Ea. Le fuccedib fu hijo Don Sancho año 1067. 
cuyos SucceíTores fueron ungidos: Preeminen-
cia concedida del Sumo Pontifice Inocencio 11L 
al Rey D o n Pedro Segundo , nombrado el 
thoüco , año 1104. y permanecieron 210. años,, 
la serie d'e eftos Rey es con fingulares glorias^ 
en numero de 1$. hafta que fe u n i ó éíle Rey-
no con el de Caítilla por el Rey D . Fernando el 
Catholico > como difémos., Tiene Audiencia 
compuefta de Regente^ Oidores 3 y Fiícal. Hizo, 
por Armas antiguamence las de García Xime-» 
nez , primer Rey de Navarra , en Efcudo do -
rado una Cruz roxa íobre Encina verde c en 
campo de 010 j como fe le apareció en el Cie-
lo. Dcfpues añadió orra de plata en campo azu^ 
vifta en el ayre mi lagroíamente por el Rey 
Iñigo Arifta j y las (jue tomo defpues Don Pe-
dro Primero j Gruz roxa de San Jorge , Pa t rón 
fuyo , quarteando la Targeta plateada , en cada 
ángulo una Cabeza negra de Rey Moro , ce-f 
ñida de vanda blanca, Infignia Real , en verde 
Diadema, por la Bataíla de A l c o i á z , donde 
fehallaron muertos j y unjendofe al Principa-
do de Cathaiuña año 1137. junto fus quatro 
fangrientas Barras en o r o , y al tynibre Coro-
l a . Llamoíe antiguamente Cdtibma 9 porque 
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le poblaron Hybéros Efpanoles , mezclados 
con Celtas Franceíes^y ukimamente J r a g é n f o - ' 
bre cuya ethymologia hay dos opiniones,la una 
de Laurencio Vala^uc dice es originada de unas 
Gentes que le habitaron , dichas de Pro loméo 
Autngones, la otra 3 y mas v c r o f i m i l , por gra-
ves Authores, que furgiendo el Tebano Her-
cules en las marít imas Coilas Andaluzas, o b l i -
gado á paífar á los Pyrinéos i movido de la fa-
ma del oro y y plata que Tacaban de ellos en 
ellos tiempos / l lego al parage de Jaca 3 y en 
memoria de fu t rophéo ordeno ciertos Juegos, 
y Luchas, firviendoles de F ie í l a , que celebra-
ban Rel ig ioíamente , llamadas Agones, voz con-
fervada de la lengua Latina , introducida en 
Caí lel lano Agonías, por las que paíTaban pro-
bando fuerzas del valor , á im pul ios dé gran-
des, esfuerzos , y fatigas ofreciendo al mifmo 
tiempo folemnes Sacrificios a los Diofes en ho -
locauílas Aras , donde componiendofe las dos 
dicciones Ara y y Agones , dieron nombre al Rio 
Aragonés i que antes de eño llamaxonMagrada, 
en cuyas deliciofas orillas fe efeóluaban eílos 
efpedaculos Gentilicos: y afsimifmo tomo ro-
do el Terr i tor io , o Provincia el nombre , que 
vulgarizado provino ^ ¿ ¿ 7 2 , Veafe fobre eí lo 
4 Zurita 1. 1.4. y al Abad de San Juan 
de 
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de !a Peña li í , 2 > £a.p> 6, Unible con c! de Va-
lencia el Inciyco Rey Don Ja y me Primero ano 
1238. EncraiTibos Pveynos fueron incorpora-
dos á la Corona de Cartilla , y León por el ca-
famiento de íu legitimo Rey Don Fernando 
Quinco con Doña lía be i 5 que lo era de Cas-
t i l l a , año 14.69, la que fuccedib a fu hermano 
Don Henr íque Quarto y pero no fe unieron 
hafta la muerte del Rey D . Juan el Segundo de 
Aragbn^y Navarra, padre,del Rey D.Fernandoi 
año 14.79. Refidio fiempre defde entonces un 
Virrey , que reprefencaba la Perfona Real i oy 
fubfiíle un Capitán General, perdidos los Pri-
v i l egios, y LeyeSj que tenian immemorial^ go-
vernandofe al prefente íegun Leyes de Cartilla, 
por Decreto de 19. de Junio de 1714. del Rey 
D . Phelipe Quinto , nue í l ro Señor 5 extinguien-
dofe t ambién el Coníe jo de Aragón . 
CIUDAV VE ZA%i(jOZA. 
T—1 
h 
las deleytoías margenes del c é l e b r e , ^ 
, i caudalofb Hebro, caí! en la mitad de una 
f é r t i l , como e í p a c i o f a V e g a , q u e bañan tam-
bién los Rios Ja lón , Gallego 5 y Cuerva , efla 
plantada la Imperial Ciudad de Zaragoza, go-
zando de las influencias de Ar i e s , a los 4 1 . 
era-
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grados y y 45 . minutos de latitud ; y 1 é*. gra-
dos , y los 111 i fin os minutos de longitud dic-
tante de Madrid $0. leguas, de Hucfca ^ /de 
Tarragona 1 2 , de la Raya de Caftilla 15 , de 
la de Valencia 16 y catorce de la de Catha-
luña, de la de Francia 1 y de la de Navarra 
Es Metrópol i de fu Reyno , Patria ^ Corte , y 
Sepultura de tantas Períonas Reales \ ceñida de 
fuertes MuroSjVÍftofas Torres^con quatro Puer-
tas, dos famofas Puentes-, adornanla hcrmofas^y 
cfpaciofas Calles?y abaftecidas Plazas, fumptuo-
fos PalacioSjfobervios EdiíicioSjdelcytablesJar-
dines,frondofas Alamedas,y amenas falídas pa-; 
ra freícas Huertas. Goza fuave , y benigno c ly -
ma,y purifsimos ayres,que la hacen abundancif-
í ima de Pan,Vino, Azeyte, Peíca, Aves, Cazas, 
Erutas , y demás mantenimientos regalados. 
Habitanla 1 5 g. Vecinos, entre Cavalleros, Ma-
yorazgos, Nobleza,con muchos T í tu los , ah i l a -
dos en catorce Parroquias,y mas tres pequeñas , 
2,5. Conventos de Frayles, él de Santa Engra-
cia , de Padres Geronymianos, que guarda i n -
numerables Reliquias de Martyres j trece de 
Monjas , y un opulendfsimo Hofp i tá l , de los 
célebres de Europa, dotado con ricas Rentas, 
para afsiftencia de 800. Enfermos, fabricado 
%¡XQ 1 4 2 1 . y. dos de Huérfanos, lluftrala una 
' U n i -
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Univerf idad infigne y fundada año 1474. coa 
22 . Cachedras de todas Ciencias, y diferentes 
Colegios: tiene Tr ibunal del Santo Oficio; goza 
preeminencia de Voto en Cortes y con quatro 
Ciudades de fuReyno,y una Villa^que fon:Jaca, 
Calatayud, Fraga/Tortofa, Borja-, y para fu Co-
mercio tiene riquifsima Lonja , con buenos 
Mercaderes, y Oficiales, donde labran varias 
Teias3mayormente de luftrofa Seda. Su p r imi t i -
va fundación dicen fue del Patriarca Tubal^afio 
del Mundo 1840, antes de la humana Redemp-
cion 2 1 2 1 . Hay quien la atribuye y cafi a los 
mifraos t iempos, á El iza , y Tarf is , viznietos 
de N o é j l a m a n d o l a A n ^ / e g u n Beuter, por el 
oro que producen las orillas del Hebro. Parece 
mas cierto fu denominación del Confuí Marco 
Agripa, que viéndola deftruida, empezó a reedi-
ficarla años 2 5. antes del Divino Nacimiento, 
y acabo dos adelante. E l Emperador Odavia-: 
no Augufto Ccfar 3 quando vino a la Guerra de 
Cantabria la pufo de fu nombre Cefar-Augu/ia, 
y con el tiempo corrompido Zaragoza , hac ién-
dola Colonia , y la dio las Armas que oy ufa, 
un León rapante , en Efcudo roxo coronado, 
que eran las Infignias Militares de las Vand^ras 
de Julio Cefrr fu t io 3 defpues que venció al 
Magno Pompeyo, q̂ ue las traía. Otros fienten^ 
Tomo 11 ~ H h h 
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que fe las dio el Rey D.Alonfo Vl I I .dc Caílil la, 
divifa propia del Rey de León , que fiendo Se-
ñ o r de eíta Ciudad las concedió. Hallaíe en 
Hiftorias antiguas fe llamaba también Saldttya, 
por los montones de Sal que criajy no por Juba, 
Rey de Mauricania^ue quiere Marineo Syculo. 
¡Tiene por fu mayor Blasón y que predicando 
aqui el Glorioío A p o f t o l , y Patrón Santiago 
año 37. a 12,. de Odubre fe le apareció la V i r -
gen Madre fobre un Pilar de Jafpe , afsiilida de 
Efpiritus Angélicos. Mandóle fabricar en el 
mifmo lugar un Templo á fu Soberano N o m -
bre y que hizo luego de 16. pies de largo , y 
ocho de ancho , el primero erigido , y digna-
mente confagrado á efta Emperatriz de. los 
Cielos h cuya milagrofa Imagen dexo la Se-
S e ñ o r a , y Madre nueftra 3 á fu querido A p o t 
col Santiago , con la prodigiofa Columna, 
que dignamente fe conferva, y por ella l lama-
d a ^ / (pilar x donde arde-n mul t i tud de ricas, 
y precioías Lamparas , fin las de todos los 
corazones de los Efpañoles , en gratitud de 
»an eípecial favor \ cuyas grandezas , y c i r -
cunftancias no refiero , pues fon á todo el 
Mundo notorias. Partiendofe a Jerufalen el 
Gloriofo Santo, quedaron para fervício d é l a 
Capilla dos de fus Difcipuíos , Theodoro y y¡ 
Jta~ 
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¿itanafío, que muchos quieren fue efte fu p r i -
mer Ob i ípo . Oprimieron efta Ciudad , con 
mo las d e m á s , los Sarracenos, año 7 1 ^ . que 
la hicieron Corte , fiendo el primero el Pr inci-
pe Htdnahah, y el ul t imo Abua^alen, a quien fe 
la conquif to, defpuesde nueve mefes de fitio, 
Don Aionfo Primero de Aragón , llamado el 
(Batallador > y Séptimo de Caítilla , en 18. de 
Diciembre año 1118. que la mando poblar con. 
grandes Privilegios *, y fu Mezquita mayor, edi-
ficada de Abenalfax año 8 ̂ 4 , en Iglefia de Saa 
Salvador , de donde fe traslado la Silla del P i -
lar fue fu ul t imo Obifpo D o n Pedro Librana; 
Francés; adelante la hizo Metropolitana el Papa 
Juan X X I I . á petición del Rey D.Jayme I I . ha-
viendo fido Sufragánea de Tarragona defie el 
Emperador Conílant is io Magno fiendo fu p r i -
mer Arzobifpo D.Pedro López de Luna por los 
de 1318. Componefe de 1 z.Dignidades, 14. 
Canónigos , 3 9 . Racioneros, y 70. Beneficios. 
Tuvieron recias contiendas las dos Cathedrales 
del Pilar, y San Salvador , fobre la preferencia, 
y eí lan convenidas, y hermanados en todo los 
dos Cabildos,refidiendo,y mudandofe cada feis 
mefes de una á otra el Dean,afsiftiendo el Arzo-; 
bifpo a todas en feñaladas funciones. La C u k 
t q d i a , que es de San Salvador / fabricada de 
H h h t arc 
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tificiofas , y fútiles labores, pefa 17. arrobas de 
plata de á 3^. libras. R e n t a á f u Arzobifpo46y. 
ducados. Se han celebrado en una, y otra m u -
chos Conci l ios , y afsimiímo fumptuofas Cor -
tes en diferentes Reynados. Santificaron cita 
Ciudad innumerables Martyres^cuyas Reliquias 
fe veneran en ella , y ha procreado Eminent i í s i -
mos Varones iluftres en Santidad y Letras, y 
Armas. Aísiftib en efta Ciudad algún tiempo 
San Sixto Segundo, antes de íubir al Sumo Pon-
tificado año 2 5 3 .y quando falib fe llevo configo 
a Roma al invicto Martyr San Lorenzo. Mur ió 
en eíla Ciudad , acabado de jurar por Principe 
de toda la Monarqu ía de Eípaña^Don Barthafar 
Carlos, hijo de Phelipe I V . en de Odubre 
de 1646. 
El año 1701 . en el dia 16. de Septiembre 
llego el Rey Phelipe , nueí l ro Señor, a efta Cku 
dad , entrando á cavallo por la Puerta del Por-
t i l lo , y por la Calle de San Pablo ^ profiguio 
por las de la Cedacer ía , del Cofo , de San G i l , 
y de la Cuchillería , hafta el Real Palacio de la 
Jljafena ( fe llamo a'fsi del Rey Jl jafar , qu^ 
le renovó , pues fu fabrica es mucho mas ant i -
gua , defde los Cefares Romanos: los Reyes de 
Aragón lo acrecentaron , eípecialmente D o n 
Femando Quinto el Catholk;o, .que labro Jas 
Tor-
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Torres,y elFoíTo^eunobleciblasSalas^y doro los 
Techos.) AÜí como e! Rey un breve defcanfo pa-
ra comarCocher immediatamente pafso con an-
fiofa devoción fu Mageftad a viíicar á la Rey-
na de los Angeles en fu Sagrado Simulacro Por-
temofo del Pilar: entro por la Puerca que lla-
man del R i o } cumplió fu defco , fubiendo unas 
gradas, y beso con gran ternura la mano a 
María Santifsima.Tres veces fue vifitada la Rey-
na Soberana , del gran Monarca} en cinco dias 
que fe mantuvo allí. T a m b i é n pafsb el día 17. 
á la íglefia Mayor de San Salvador (llamada k 
Seo ) para jurar los Fueros del Rey no vy hacer 
efte los homenages debidos á fu legitimo Se-
no recomo fe efedxib con la mayor magnificen-
cia^ j u b i l o , y fieftas correfpondientes de Toros, 
Iluminaciones^y demás regocijos.El mayor col-, 
mo de las felicidades de efta gran Ciudad ^ fue, 
que el Rey la tarde del 18.del referido pafseb la 
Ciudad á cavalloCaliendo á las quatiOjacompa-
nado de la Nobleza , y Cavalleros, que todos 
con briofos Cavallos^, y ricamente enjaezados, á 
porfía fe e ímeraron en el lucimiento.precedido 
de Clarines, y Tymbales: eftaban colgadas rica-
mente , y adornadas las Calles, que pedia mas 
circunftanciada narración. El 2,0. part ió el Rejr 
para Barcelona, 
Las 
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Las ultimas Cortes celebradas en eña C i u -
dad 3 que fe abrieron en el día 2 ó. de A b r i l de 
1702. fueron por laSerenHsima Reyna (que 
haya Gloria ) D o ñ a Maria Luifa Gabriela de Sa-
boyare feliz memoria^autoiizada para ellas por 
el Rey,con Decreto fecho en Barcelona de ó .del 
dicho mes,quando pafsb íuMageftad á Italia^ha-
ciendola Lugar-Theniente del Reyno de Ara-
gón ^ par a celebrarlas con Autoridad Regia, las 
que fe fufpendieron 3 por haver paffado la Reyr 
*na el 17. de Junio*para Madr id , á tomar el G o -
yierno General de todos eftos Reynos. 
Padeció un fracafo la Ciudad el dia 18. de 
Febrero ano 1643. embravecido el R i o , que 
inundo flete Conventos, derribando la Puen-
te de madera 5 y dos Arcos a la de piedra , pero 
reparbfe defpues brevemente. A q u i refide al 
prefente un Comandante General para todo el 
Reyno , Governador, Intendente para la H a -
cienda Rea l , C o n t a d u r í a , y otros Miniftros. 
Tiene Audiencia Rea l , compueí la de Regen-; 
t e , Oidores, y Fifcál, ya referida. 
El año de 1710. fe perdió efta Ciudad , y 
fu Reyno , fin mas fomento que la fatal Batalla 
de Zaragoza , dada á la una del dia 20. de 
Agoí lo en fus Campos , donde tenian los 
Eípañoles i p g . hombres , mandados por el 
Mar-
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Marques de Bay; mandaba el General Sea-
ramberg, entre Alemanes^ Palatiuos^Porruguc-
fes, é Ingiefes, en mejor fituacion pueftos, en el 
Monte Terrero > llamado el Barranco de la Muerte^ 
(defde una derrota de Moros) que fubieron las 
Tropas del Rey Catholico , y vencieron el Ala 
izquierda de losEnemjgos,y n i vencidos^ni ven-
cedores bolvieron mas al Campo.Vengo el def-
orden Diego Scanop.General l S g l H cruecleshi-
20 nueí t ra izquierda 3 y queriendo acometer al 
centro, no le hallo formado 3 pues á pocos mo-
mentos fe hallo el Señor Archiduque Carlos 
con la V i&or i a \ indecorofa á los vencidos ^ no 
por ferio , fino por no haver peleado y pues la 
noche antes 3 de conocido fe daban por ven-
cidos, porque muchos hafta oy creen,que fe 
perdió de induñr ia j pero con la célebre V i d o -
tia de Villá-Viciofa fue defpues recuperada por 
los Efpañoles , no folo efta Ciudad , pero to-
do el Reyno. 
CIÜT>ACD T>E HUESCA. 
N erpacioíb , y deley tofo l l a n o , rodeado 
j de Collados, fe levanta un Cerro y fobre 
el que eftála Ciudad de Huefca , noble , y an-
tigua , en forma circular, y l lana, orillas del 
crif-
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cr i í laüno Rio JJuela y ceñida de fuertes Muros,, ' 
con ^p . Torres ¿ 10. Puertas y fabrica de t iem-
po de los Moros. Goza de benigno c lyma, que 
la hace fértil de Pan , V ino 3 Ázeyte , Peíca, 
Caza, Aves 3 y Frutas , que provee a mucha 
parte del Rey no . Habiianla ^y. Vecinos , m u -
chos Cavalleros y en quatro Parroquias , cinco 
Conventos de Fray les, y uno de Monjas: i l u t . 
trada con fu antigua Univerfidad , fundada 
ano 76. antes de nueftra Rederapcion , por 
Quinto Sertorio, natural de M y r f i a , Ciudad 
de Sabynos en Italia , que governb á Efpaña 
por los Romanos, venerado de fus Gentes co-
mo hombre iluminado de D i o s , movidos de 
ver una Cierva, que como la Paloma que cuen-i 
tan de Mahoma , le hablaba al oido , afir-: 
mando él era Diana, Autora de fus aciertos. 
Defpues la reedifico el Rey D . Pedro IV.de Ara-
gón año 1354. concediéndola grandes Privi le-
gios, donde fe han levantado feis Inílgttes Cole-
gios.Goza efta Ciudad de Voto en lasCortes.So-
bre fu fundación dice fuHiftoria fer del Patriar-
ca Tubahotros de Oífyris, padre de Hercules.El 
P. Mariana , con Marieta, trae por fu Fundador 
á Licinio Caco , Rey de Efpaña , el de 1270. 
con otras machas opiniones, pero parece mas 
verof imi l lo que dice Tarrafa , que lo fue Ofa 
^ / m 
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Vttu^unoife yo . años primero que el. prece-
dente 5 imponiendo la Ofca de fu nombre , que 
ha quedado en Hue/ca, Los Romanos la le -
vantaron Colonia. De los Moros la reftaurb eí 
Rey Don Pedro Primero de Aragón en i $ * de 
Noviembre de 1096. que hallo por defpojos 
quatro Cabezas de Principes Moros 3 que tomo 
por Armas en Efcudo de plata 5 con una Cruz 
encarnada , coma la de Jaca, y fe int i tulo Rey 
de Huefca ; y como en efta Expedición } que 
duro dos años el Cerco , fe apareció milagrof i -
mente el Martyr San Jorge 3 armado íbbrc un 
Cavallo blanco^y Lanza en la mano,le tomo efta 
Repúbl ica por Tymbre , y Defenfor fu y o , h a -
ciendo por Armas fuEfigie en campo azul,tym-
brado de una Corona, y un letrero Huefca, Ciu~ 
dad Vencedora. Confagro la Mezquita Mayor en 
Cathedral, fiendo una de las mas viftofas,y gra-
ves de Efpana: tuvo competencia con la de Jaca 
íbbre preferencias,que fe compufieron ordenan-
do quedaíTen unidas en unPaftbr con el titulo de 
ambas.Las dividió defpues el ReyPhelipe l l . y fe 
compone de ^.Dignidades,28.Canónigos,y feís 
Racioneros j renta á fu Prelado i $ u . ducados, y 
tiene el fegundo lugar defpues de el de Zara-
goza. La Cuftodia pefa doce arrobas de plata. 
De aqui fue aquel Héroe , honor de Efpana, el 
Tomo 11. I l i I r i -
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Invióto Martyr San Lorenzo , en cuyas Cafas 
ParrimonialeSjCjue nado el Santo, tiene Iglefia, 
y Cofradía á fu advocación defde el año 1282. 
y también nació San Vicente Mar tyr .Aqui cele-
bro la Fama una Campana que hizo el Rey D . 
Ramiro I I . conocido por el Monge, con motivo 
que viéndole floxo en el Govierno algunos 
Magnates, VaíTallos fu y os, no le obedecían; 
efcrivio una Carta al Maeftro Fr.Frocaldo, Abad 
del Monafterio de San Tonce de Torneras en Fran-
cia , en donde havia fido Rel igiofo, p id iéndo-
le confejo fobre la materia, á lo qual no refpon-
dio directivamente, mas llevbfe al Menfagero a 
cierto J a r d í n , y en fu preíencia corto los extre-
mos de las mas altas plantas, que fobrefalian, 
diciendo : (Diréis a Quefir o ^ey lo que me habéis 
t i f io . Entendida la emblema por el Rey , en el. 
año 113^ . convocando los Grandes de fu Cor-
te , con difsimulo de hacer una Campana tan 
grande, y prodigiofa, que fonaífe en todo el 
Reyno \ y concurriendo la mayor parte de los 
cómpl ices , corro quince Cabezas de los mas 
culpados en fu defprecio , colgándolos en for-* 
ma de Campana : y llamando á los hijos, y deu-
dos de los degollados para que vieífen el hor-
rendo efpedaculo , y fu reólitud con jufticia, 
proteftb hatia con ellos lo mifmo , fi fakafTenu 
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áfíi refpeto , y obediencia. Quedo fama por 
e ñ o de la Campana de Huefca.Fue defpues muy 
venerado de los fu y os, y el Principe mas temi-
do de los de la Corona de Aragón. Tuvo a ñ a 
Ciudad grandes privilegios, ya perdidos, como 
todos los de eíía Corona : hace quatro Ferias 
al a ñ o , día de San M a r t i n , dicha Retorno*, 
otra día del Corpus j la tercera á 2 1 . de . D i -
ciembre ; la ultima en 10. de Agofto : y Mer-
cado los jueves de femana. Han celebrado un. 
Concilio Provincia l , y algunas Cortes. 
C I U D A D VE JACA. 
A LAS faldas de los celebrados Montes 
/ \ P y r i n é o s , afperas, pero ricas de pre-
ciofos Minerales, en apacible llano, efta. fituada 
la Ciudad de Jaca, ceñida de buenos Muros, en 
forma circular, con fuerte Caftillo,b Cindadela, 
labrada á orden del Rey Phelipe I I . adornada de 
viftofos Edificios, gozando faludables Ayres, 
RÍOS , y Fuentes de criñalinas aguas \ abundan-
te de Pan , Pcíca , Ganados , Frutas, Cazas, y 
Aves. Habicanla zy. Vecinos ,Nobleza , y Fa-
milias l luftres, con fola fu C a t h e d r á l , que la 
firve de Parroquia, tres Conventos de Frayles, 
uno de Monjas , y buen Hofpital . Venera por, 
l i i 2 Pa-
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Patrona a Santa Orofia Virgen , y Martyr 3 Hija 
de Borciboy , y de Ludirnila fu Efpofa y Reyes 
de Bohemia. Goza preeminencia de Voto en 
Cortes, por la Corona de Aragón. Tiene dos 
Ferias, por San Pedro, y San Miguel , que con-
curren los Rayanos Fraocefes á ellas. Es funda-
ción de Diony fio Baco , o Jaco , Capi tán Grie-
go , quando vino á Efpaña año del Mundo 
z637. antes de la humana Redempcion 13 24. 
dándola íu nombre Jaca 3 interpretado Ciudad 
de Cabera armada. Andando figlos la aumenta-
i o n los Godos , y la llamaron ^pn^3 que f ig-
nifica (población antigua. Oprimida de los M a -
hometanos , la conquiftb Don Aznár , primer 
Conde de A r a g ó n , año 7$$. y la hizo Corte de 
fu Condado , tomando por Armas quatro Ca-
bezas de Reyes con una Cruz dorada en cam-
po roxo, a modo de la de Caravaca , en memor 
nade que venció ^oy. Barbaros, que veniaa 
a quitarle la Ciudad , ayudado de fus briofas 
Matronas, a quien concedió grandes privi le-
gios. Las primeras Leyes de efte Rey no fueron 
a011 i inftituidas por Galindo fu íegundo Con-
de, hijo de Aznár . Levantóla á Obifpado el Rey 
Don Ramiro Primero , con Autoridad del Papa 
Nicolao I I . año i c é i * celebrando luego un 
Cdnciüo^ aunque hay en la computación varias 
opi-
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opiniones, incorporada la de Huefca 3 hafta 
que Phelipe í í . las fe paro por Bulas del Santo 
Pió V . año 1 5 7 1 . poniendo por fu primer P a £ 
tor á Don Pedro del Frago , uno de los Padres 
del Concilio Trident ino. Componefe de ^ .Dig-
nidades, 17. C a n ó n i g o s , otros tantos Racio-
neros, rentando a fu Prelado 4jj.ducados. Otor-
garon los Reyes de Aragón a eíla Ciudad fa-
mofas franquezas y particularmente Don Jay-
me Primero. 
C I U D A D D E r E % U E L . 
IVERAS del umbrofo Tur ia 3 R i o , que los 
Moros llamaron Guadalabiar, en fitio 
alto y y fuerte , eftá plantada la Ciudad de T e -
ruel , bien- celebrada por fu-s infelices Aman-: 
tes y cercada de buenos Muros 3 efpaciofa Vega, 
fé r t i l , olorofa , y alegre, abundante de Frutos, 
J a rd inesHuer t a s , y artificioías Fuentes, que 
todo reprefenta una amena, y deleycable P r i -
mavera j habitada de 1^300. Vecinos en ocho 
Parroquias, quatio Conventos de Fray les, y 
uno de Monjas , con famofo , y rico Hofpitál . 
Levantóla a Ciudad el Rey Don Pedro el Quar-
to. Goza preeminencia de Voto en Cortes.Fun-
daronla Gentes de Italia , que vinieron con 
Her« 
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Hercules Egypcio , fu Rey y años del Mundo 
2305. y la puíieron Turia y como también al 
Rio que la b a ñ a , de donde fe deriva Teruel. 
Florian de Ocampo lo atribuye a los Turdeta-
ños Andaluces, por mandado de Amiicar Bar-
chino Cartaginés. Defpues los Romanos la en-
noblecieron. Los Sarracenos la arruinaron y 
quedo defierta haita el de 1 1 7 1 . que el Rey, 
D o n Alón (o I I . de Aragón la mando poblar , y 
en fus cimientos encon t ró cierta figura de T o -
ro , obra de Romanos, que obligo á tomar por 
Armas , con una Eftrella. Erigióla Ca thed rá i , 
a inftancia de Phelipe 11. el Pontifice Gregorio 
X I I I . año 1577. poniendo por fu primer Ob i f -
po á Don Andrés Santos. Componefe de feis 
Dignidades y 14. Canonicatos, que renta a fu 
Obifpo 1 ducados. 
Dia 25. de A b i i l año de 13^5. entro en 
cíla Ciudad el Rey Don Pedro de Cart i l la , ha-
ciendo tan grande eílrago en fus Moradores, y 
a dolando laCiudad,por defafeóla a é l ,como leal 
á fu hermano D . Enrique, que la deí l ruybj y en 
memoria de tan amargo dia , confervan la co í -
tumbre de no comer carne en él.Celebro Cortes 
el Rey Don Alonfo V . de Aragón año 1427. 
Ha procreado famofos Hombres, particular-
mente a G i l Saiichez M u ñ o z r antigua, y noble 
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Familia, que florece defde íii Población , al 
qua l , fieiido Canón igo de Barcelona 5 y Chan-
tre de Gerona , los Cardenales de Peniícola le 
eligieron Papa, con nombre de Clemente V i l . 
año 1414. por muerte de Benedicto X I I L Don 
Pedro de Luna *, pero viendo las di (Te nilones 
de la Iglefia , renuncio fu Dignidad Pontificia^ 
quedando Obi ípo de Mallorca. 
c iumv VE rA%AZOy{A. 
N í a s faldas del celebrado Moncayo , tres 
__i leguas de la Raya de Cartilla , y N a -
varra , efta fituada la amena Ciudad de Tara-
zona , cercada de fuertes Muros , y famofos 
Edificios, muchas Azequias, Fuentes , y el 
Riachuelo Chiles j fertilifsima de Pan, V i n o , 
Azcyte, Frutas^ Cazas, Ganados, Pefca, y H o r -
talizas. Habitanla 5 y. Vecinos , divididos en 
tres Parroc|uias, quatro Conventos de Ff^yles, 
tres de Monjas , y un Hofpitál. Tiene Voto en 
Corres, y por Armas en Efcudo un Caftilloy 
donde faien unos Sarmientos, y Ubas, con las 
quatro Barras del Reyno. Su fundación , entre 
las muchas opiniones, es la mas récib'ida la ei-
men tó Hercules Egypcio años del Mundo 
2.303 .encargando la fabrica á fus Gentes Tjrmy 
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y Aufones , por !o que la llamaron Tyrid-Aufo-* 
ñ'm 3 vulgarizado Tara^pna. Defpucs fue enno-
blecida de Romanos, haciéndola Augü i lo Ce-
far Municipio 5 con iluftres eíTempciones. En« 
trando Mahometanos la deftruyeron , mas la 
bol vieron á reparar. Conctuiflola el Rey D o n 
Alon íb Primero de Aragón , y Séptimo de Caf-
tilla año 11 i p . haciendo Iglefia Cathedral: 
comprehende ella Diocefis cambien parce de 
Caítilla , y Navarra , rencando a fu Paílor mas 
de IOJJ.ducados. Aqui celebro un Concilio Pro-
vincial fu Obifpo en i i z y . y fe han executa-
do tres Cortes por el Rey Don Pedro I I I . Ara-
gonés 1183. Don Fernando V . el Cachoüco en 
1484. y Phelipe I I . en el de 1 5 ^ 1 . ordenando 
varias Leyes para efte Reyno. 
CIUT>JT> DE JÜBA'KRACI^ 
CERCADA de afperos Montes , 7 Pena ta-jada /en las faldas de un fragoíb Valle, 
eftá puerta la Ciudad de Albarracin , tres leguas 
de la LindeCaftellanar, bañando fus fuertes, y 
torreados M u r o s , con dos Puertas, y fu Alca-
zar , el R i o T u r i a : abaftecida de Pan , Peíca, 
Frutas, Aves, Cazas, y mucho Ganado. H a -
bitatila m i l Vecinos en tres Parroquias , un 
Con-
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Convento de Padres Dominicos,y otro de M o n -
jas de la mifma Orden. Hizola Ciudad el Reyj 
D o n J a y m e I i . d e Aragón. T u v o algún t i em-
po Voto en las Cortes. La c imentó Hercules 
Rey de Efpaña,con Gentes de T y r o , y Aniones, 
que por eftos fe n o m b r ó Aufa por los años 
1^5 8.antes de la humana Redempcion. S e ñ o -
reada de Moros fe l lamó el nombre que tiene 
de Albarracin fu Señor. Adelante el Rey Lobo 
de Murcia , le impufo Lotoo y que la dió á D o n 
Pedro Rodr íguez de Azagra, fu int imo amigo, 
y confederado , Rico-hombre , natural de Na.-: 
varra , año 1170. el qual en compañia de fus 
Deudos la m a n d ó poblar nuevamente , int i tu-: 
landofe Vaffallo de Santa María , cuyo nombre 
la dio , y por Armas fu Divina imagen en i m 
T r o n o , con el N i ñ o Jefus en los brazos, de que-
ufa , junto con las quatro Barras Catalanas *, y. 
a mílancia fuya fue erigidaCathedrál año 1171.-; 
y deípues unida á la de Segorve en Valencia, 
que permanecieron aísi 347. años ? hafta que 
la defmembró el Rey Phelipe I I . en la manera 
que oy permanece j renta a fu Prelado d u -
cados. PoíTeyeron efta Ciudad los Azagras, def^ 
cendientes del referido R o d r í g u e z , Señor fuyo, 
que no reconoció Vaflallage á n i n g ú n Princi-i 
pe Tiendo la ultima de efta Familia D o ñ a 
Tomo I I . K k k T h e -
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Therefa Alvarez de Azagra , Efpof^de DiJuan 
N u ñ e z de Lara i á quien fe la quito por julios 
reípetos el Rey D o n Pedro I V . de Aragón , 
CIUT>AV VE ^BALVASr^). 
" ^ N los raudales del ameno Rio Vero y con 
j una Puente hermofa, y bien fabricada, 
en apacible fitio , y dilatada Vega, eíla la C i u -
dad de Balvaílro , ceñida de fuertes Muros , y 
altas Torres , fertiüfsima de Pan , V i n o , Azey-
te P e í c a , Frutas, Hortalizas, Cazas, Aves, y 
Ganados; con i g j o o . Vecinos, Nobleza, y 
una Parroquia Cathedral de fíete Dignidades, 
doce C a n ó n i g o s , otros tantos Racioneros, qua-
renta Beneficios, y Capellanías con refidencia 
de Coro : quacro Conventos de Frayles, uno 
de Monjas , un Hofpkal , y 18. Ermitas. T e n í a 
Vo to en Cortes, que ha perdido al preíente \ y 
por Armas una Cabeza de hombre con barbas, 
cabello largo en campo verde , y las quatro 
Barras Catalanas. Su fundación quiere Florian 
de Ocampo fea de los antiguos Ilergetes , mu-
cho tiempo antes de la humana Redempcion. 
En tiempo de los Godos la nombraron Bigaf-
/ro , y ha quedado Salha/íro, De los Moros la 
íacb Don Sancho Ramírez I I . Rey de Aragón , 
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ano i o ¿ 5.y buelca á perder fue reílaurada por 
fu hijo Don Pedro Primero en i i o i . y como 
antiguamente huvo Silla Cathedrá l por los anos 
^ i o . y por fu primer Prelado a Vicencio^reftitiu 
ybíe aqui la Dignidad que tenia Roda. Defpues 
citando unida á Huefca^ el Rey Phelipe II.la fe-; 
parb^poniendo por fu primer Pallbr á Fr.Phcli-r 
pede Urries, Dominicano, en 1573. cuya D i o -
cefis renta á fu Prelado 8 y. ducados. A q u i ce-
lebro Cortes el Rey Don Pedro I I . de Aragón 
por los años de 1196. 
CIUDJD VE CALAT/miD. 
A viftofa Ciudad de Calatayud, Patria del 
j celebrado Marcial, ceñida de fuertes MUJ 
ro s , y Torres , al pie de un alto Collado , erl 
las deliciofas margenes del frondofo Rio 
Ion , que en eíla parte fe mezcla con 'Xiloca% 
entre hermofas,y criftalinas Fuentes, cuyo tenv-
piado clyma , freícura de Huertas, y Jardines,' 
hermofura de Cafas de placer , que la rodean. 
Terreno fértil de Pan , V i n o , Pefcado , Frutas, 
Aves, C azas, Ganados, y que puede tener el 
primer lugar deípaes de Zaragoza : Habitanla 
3 j j . Vecinos, y Nobleza , divididos en trece 
Parroquias, once Conventos de Frayles, y qua-
K k k z ' '* tro 
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ero de Monjas. Goza preeminencia de Voto en 
Cortes, y por Armas en Efcudo un Hombre á 
cavallo fin eflrivos, una Lanza de Vanderilla, 
con Cruz en la mano derecha 3 y arriba efta le-
tra : Angufla Silbilís *, afirma D . Antonio Aguf-
t i n , Arzobifpo de Tarragona , fer el Martyr 
San Jorge. N o m b r ó l a Ciudad el Rey Don Pe-
dro I V . de Aragón año 1366. Hay op in ión , 
cjue predicaron aqui la Fe de Chdfto los San-
tos Apollóles San Pedro, y Salí Pablo, en com-
pañía de San Marcos pero lo mas probable es, 
que predicó Paterno á los 8 8. años de nuef-
tra Redempcion. En ella fe inftituyó el de 
[1141 . con orden de Don R a m ó n Berengué! , 
u l t imo Conde de Barcelona, y Principe de A r a -
g ó n , el primero de los ConventosTemplarios de 
Eípaña.Su fundación fue de Celtiberos E í p a ñ o -
les años ^00. antes.del Divino Nacimiento, lla-
mándo la BU bilis , a quien los Romanos enno-
blecieron mucho , como fe vé por el mote de 
fus Armas. En poder de ios Sarracenos fe arrui-
n ó : Cala-Ayub , Rey de Sevilla, la pobló de 
nuevo año 7 20. imponiéndola fu nombre Calat~ 
Ayuh y de donde t o m ó el que permanece : La 
conquiftó el Rey Don Alonfo Primero de 
Aragón , y Séptimo de Caflilla á 24. de Junio 
año 11 zo. concediéndola grandes Fueros, y es 
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Cabeza de Partido, que comprehende 100.Par-
roquias en Villas, y Lugares ramofes, con i i y . 
Moradores en diez leguas de largo , y nueve de 
ancho de ji ir ifdiccion. Se han celebrado m u -
chas Cortes y y las ultimas en tiempo de Phelipe 
I V . Fue natural de aqui Don Pedro de Luna, 
que obtuvo Voz de Pontifice, con nombre de 
Benedi.do X I I I . en tiempo que la Iglefia de 
Dios padecía una lamentable Scifma. Es man-
dada ) por Corregidor , y un Alcalde Mayor 
de Letras. 
C I U D A D VE <DA%pCá. 
i 1STA pueda la venturofa Ciudad de Daro* 
Jj j ca en un fitio afpero , f r a g o í o , é inex-
pugnable, entre dos Collados, cercada de fuer-i 
tes M u r o s , 114. Torres , en circunferencia de 
8^527. pies Romanos, ent randoíe en ella por 
íiete Puertas : báñala el Rio Xdoca , que la pro-
vee de regalada Pefca , fuera de feis Azequias, 
que riegan fu dilatada Vega , fé r t i l , y amena 
de todos ñ u t o s . Aqui efiá una portentofa Gru-
ta de ocho varas en ancho, lo mifmo de aleo, 
y 780.de largo , en forma de Mina. La Ciudad 
tiene m i l Vecinos en ílece Parroquias,Tiendo 
Colegiata Saiua María de los Corporales , en 
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donde íe adoran 5 y veneran las fels Divinas 
Formas Confagradasjaquel prodigio íoberano^y 
milagro continuado^ que tuvo principio en L u -
chenc 3 Vi l la en el Reyno de Valencia, á 7. de 
Marzo ano 12 3 p .origen del fcílivo di a del San-* 
tifsimo Corpus ChriíH^en cuya Sacrofanca cele-, 
bridad fe maniheí lan al Pueblo , con pleniísi-
mas indulgencias.Afsimifmo tiene quatro Con-» 
ventos de Frayles, uno de Monjas > ocho Ermi -
tas 3 y fíete Plazas con otras tantas Fuentes. H i -
zola Ciudad Don.Pedro I V . de Aragón y por la 
fidelidad que experimento él contra el Rey D o n 
Pedro de Caftilla. Hace tres Ferias anuales, el 
di a del Div ino Myfterio del A l t a r , otra el 30. 
de Noviembre , y la ultima a z i . de Septiem-
bre. T u v o Voto en Cortes en fu Reyno j y ufa 
por Armas las feis Formas del milagro bueltas 
en Sangre, y de medio abaxo íeis A n f a r é s , tres 
á cada lado , rodeadas de Muros , y Tor r e s , en 
el eftremo una Vandera con Cruz , orlada del 
Verfodel Pfalmo 147. No hi^p tal aTSLacional-* 
¿una j y como fueron divifa antigua los Anfa -
res J Aves que los Latinos llaman Ocha , de fus 
antiguas Armas 3 por efto la llamaron -Daroca, 
Fundáronla Celtiberos 3 quando a Calarayud. 
Conquiftola de ios Moros el Rey Don A l o n -
fo Primero de Aragón , y Sépt imo de Caftilla 
año 
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año 1122. agregándola mas de 100.Lugares de 
Partido 3 como permanecen oy. Se han cele-
brado algunas Cortes, y ha procreado famofos 
^hombres en Armas , y Letras. 
C I U V A V T>E 3̂ 0%^ A. 
O lexos del célebre , y encumbrado 
Moncayo, al pie de un Montecillo^con-
fines de Cartilla , y Navarra , yace la Ciudad de 
Borja, con famofb Caftillo y torreados Muros , 
varias Fuentes , y Ríos j abundante de todos 
Frutos y ademas de Cáñamo 3 Lino , y Leña: 
habitada de 800. Vecinos en tres Parroquias, 
Colegiata una , quatro Conventos de Frayles, y 
uno de Monjas , un H o f p k á l , con buenas Er -
mitas. Goza Voto en Cortes, y por Armas en 
Efcudo blanco un Caftillo con tres Tor res , y 
una Baca dorada en campo verde , con collar^ 
y Campanilla de plata5 y al tymbre Corona I m -
perial. Su fundación fue por los Celtiberos an-
tiguos E ípaño les , año 5) 30. antes de la huma-
na Redempdon, l lamándola (Bel Jmum , que 
parece fuena Belii ftgnum , Señal de Guerra , ó 
Bellus Smus, (Bello Seno 3 por fu ameno Campo, 
Los Moros la pufieron éórja. La gano eí Rey 
.L)on Alonfo Primero de Aragón en 1 1 2 1 , y la 
dio 
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dio vi Don Pedro Achares > Sangre Real de eíla 
Corona , que los Aragón c í e s , y Navarros qui-
fieron levantar por Rey , Progenitor de la l l u t 
tre Familia de Borja , que tomo efte apellido 
por fer Señor de ella: I lul l re Familia en Efpa-
na 3 por fu Nobleza, Cafa de los Duques de 
Gandía , y en la Igleua haver tenido dos Sumos 
Pontifices, mochos Cardenales , y el efclareci-: 
do San Francifco de Borja. Quando mur ió á 
2 i , de Febrero de 11 5 2. la dexo á los Cava-
lleros Templarios -, que íe la tomo Don Ra-, 
mbn Berenguér , ul t imo Conde de Barcelona, 
en teco m pe ufa de otros Lugares. Aqu i cele-
braron Cortes año 1134. para elección del Rey 
D o n Ramiro I I . el Monje 3 SucceíTor de fu her-
mano Don Alonfo el Batallador. Tiene Feria 
franca todos los a ñ o s , y otros privilegios, per-
didos , como los demás de efte Rey no. 
V I L L A V E CAS T E . 
DIEZ y feis leguas de Zaragoza y orillas del Hebro,en Stio Uano^eftá la antigua V i l l a 
de Caípe,con buenosMuros^yCaftillo^abundan-, 
te de todos frutos^famofosCapones^Seda^y Aza-^ 
frán , con m i l Vecinos en una Parroquia , y un 
Convento de Dominicos y por Armas una Ca-
be-
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beza cíe Rey ÍVÍoro5y las quatro Barras del Rey-
no. Fue fundada por el Patriarca Tuba l años 
184o.del Mundo criado, y antes de nueí l ra Re-
dcmpcion 2 i 2 i . Conquiftbla de Moros D o a 
Alonfo ll .de Aragón ano 11 é S .que dio á la Or-
den Mil i tar de S. Juan. Aquí celebraron Cortes; 
Generales año 1410. el Juí l icia de Arag6n,Re-! 
gente,y Governador, y falio nombrado Rey de 
Aragón el Infante Don Fernando, llamado de 
Antequera 3 hijo del Rey Don Juan Primero de 
Caftilla , por los tres Jueces que eligió el Reynq 
para efto,fiendo uno de ellos S.Vicente Ferre^ 
L LA T>E E X E A . 
A Vil la de Exea g llamada de los Cayalle^ 
j ros, una de las cinco de Aragón , efta 
doce leguas de Zaragoza, azi a la parte de Na-
varra j abundante de todos Frutos, Lana , Ji 
Azafrán , con 6 00. Vecinos en una Parroquia, 
un Convento de Fray les Francifcos, y otro de 
Monjas. Hace por Armas un Hombre a cava-
l io , que es San Jorge. Su fundación parece de 
Romanos: tuvo Silla Cathedral en tiempo de los 
Godos.De los Sarracenos la conquiftb D . Alonfo 
Primero de Aragón , V I L de Caftilla año 1108. 
y como vinieron á fu Expugnación muchos Ca-* 
T m o l l LU va-: 
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valleros de Francia, y Gafcuña 3 le quedo el 
nombre de los Caballeros, En ella el dicho Rey 
tomo el t i tulo de Emperador de Efpaña. A q u i 
fe celebro un Concilio año ¿ 1 4 . rey 11 and o Sy-
febuto Godo 5 y Cortes Don Jaymc Primero 
de Aragón , ano 116$.y n j z . 
Efta es la infeliz Exea , que apoderándole 
los Voluntarios de ella el año 1707. fuñieron 
tres a (faltos que les dieron las Tropas del Rey 
Phelipe nueftro Señor ̂ comandadas por el Mar-
qués de Saluzo , y defpues dedos horas de refif-
tencia quedaron vencidos; y en cañ igo de fu de-
mafiada temeridad , paífaron á cuchillo a todos 
fus Maradores, y ^00. Voluntar ios , que la de-
fendían,, exceptuando las muge res, y n i ñ o s : fue 
íaqueada,y defpues fe aplico fuego á las Cafas., 
V I L L A D E A L C A H J Z . 
QUATRO leguas de Cafpe, en una dilatada Vega con bellas Huertas, orillas del Rio 
Guadalof,que la hace amena-, abundan-
te de todos Frutos,y Azafránjtiene Fuentes, |ar-
dines,y un Caftillo:habitada de 5 00.Vecinos 
en tina Parroquia,Colegiatav hay una prodigio-
ía Fuente con 42 .Caños ; á poco trecho un gran 
Eftanque de mucha Pefca, que renta n i i f diíca-; 
- dos 
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dos alano : por Armas hace un Cañ i l lo3 y las 
quacro Barran del Reyno entre dos Cañas ver-
des^Iudiendo á fu nombre. La primera funda-
ción fue de Edetones CeltiberosJAoizÁoies de efta 
Tierra. Adelante la levantaron los Romanos 
cafi nuevamente, hicieron Municipio , l l amán-
dola ErgaVi^d. Los Godos tuvieron Silla Obis-
pal. Fue Corte de Reyes Moros , á quien la 
conquifto D o n Alonfo Primero de Aragón ano 
1120. Deípues la reedifico nuevamente el Coa -
de de Barcelona Don R a m ó n Berenguer. Sa 
hijo D o n Aloníb I I . la dio á la Orden de Cala-
trava , que perdida efta , pre tendió fer Cabeza 
de la Orden ; pero no tuvo efeóto , y quedo por 
una de las mejores Encomiendas que tiene. Fue 
cfte Pueblo donde fe fuícitb la primera chifpa 
de la Rebolucion del Reyno de Aragón el a ñ a 
170 5.por una carta de cierto Conde \ p e r ó n ® 
tuvo ere¿lo,pues la Noble Zaragoza levanto tres 
Regimientos , y ofreció mantenerlos a fu coi-
ta : con efto ^ y las Tropas Veteranas, que le 
llegaron , mandadas por el Principe Tferclars 
Te l lyno ^fe lográronlas ideas que premedita-; 
b a n , y el Reyno quedo aflegarado poc entoa-
ees * 
LII * n -
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V I L L A T)E LUJ\(JÍ. 
UEVE leguas de Zaragoza x en fitio l l a -
no ^ entre Montes 5 yace la Vil la de 
Luna3 abundante de mantenimientos^ con 300. 
.Vecinos en dos Parroquias, y cerca un C o n -
cento de Padres Francifcos. Hace por Armas dos 
'Aguilas^y las quatroBarras Catalanas^y á lo ulti-» 
m o un León coronado, dos Lobos^y una media 
Luna. Su fundación fue de Galos Celtas y ar-
ruinada la reedifico D o n Sancho 11. Rey de Ara-
g ó n año i o p 1. Los Moros la pufieron Monte de 
í u n a , como acoí tumbran á los muy encumbra-
dos^que fe llamaba antes GallicolL Dibla el Rey 
a Don Bacalla , gran Cavallero , con t i tulo de 
Condado, )- fe apellido de Luna , propagado 
a fus Defcendientes, iluílre Familia en Efpaña; 
jfiendo Don Lope de Luna Conde de ella , re-
novó efta merced el Rey Don Alonfo Qu in ta 
de Aragón en efte Cavallero. 
V I L L A D E M 0 3 \ ( Z 0 J ^ \ 
N viílofo l l ano , Riveras del Rio Cinca; 
cerca de la Raya Catalana, eftá la Villa de 
M o n z ó n , ceñida de Murallas, con fuerte Caf-
t i -
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t i l lo , y Plaza de Armas fortificada j abundan-
tifsima de Pan j V i n o ^ Azeyte > FrutasCaza^. 
AveSj y Pe fe a: habitada de 8 00. Vecinos ̂  y N o -
bleza, divididos en una Parroquia ^ dos Co n -
ventos de Fray les 3 y uno de Monjas.' Tuvo- V o -
to en Cortes: hace por Armas una Flor de Lis, 
y un Caíli l lo s con unas hitas Sello de la Filia, de 
Mondón. Fundáronla Ilergetes. Fue h diícordia 
de Romanos, y Cartagineíes. Sacóla de los M o -
ros Don Sancho Ramirez , í egundo Rey de 
A r a g ó n , á 24, de Junio de i o 8 p . cjue quifo 
que el Infante Don Pedro a fu P r i m o g é n i t o , fe 
intitulaífe Rey de M o n z ó n , fabricando Iglefia 
infigne , poniendo al Obifpo de Roda con t i -
tulo también de efta. Se han celebrado en ella 
muchas Cortes memorables, y los Fueros que 
les concedió fcarlos Quinto en unas ano 15 28^ 
y 1S 3 3 - y todos los tres Phelipes figuientes,. 
V I L L A "DE E T I L A . 
IETE leguas de Zaragoza fe encuentra la 
I Vi l la de Epila ? Patria del Pvey 1 Don Juaa 
Primero de Caílilla 3 fituada en un llano , R i -
veras del Rio Xalón 3 con abundancia de Pan, 
V ino , Á z e y t e , Pe fea p Frutas, y Hortalizas: ha-
bitada de ^ 5 0 . Vecinos en una Parroquia, dos 
Coa-
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Conventos de Fraylcs 3 y uno de Monjas. Hace 
por Armas un Efeudo coronado par t ido, con 
tres Bandas plateadas de los Urréas > y una Pila 
afida de dos Leones en campo azul. Fundá-
ronla nueftros Celtiberos Eípañoles años del 
Mundo 3 203. l lamándola Segoncia : deípues ío -
brevino el que tiene. Conquiftbla de Moros el 
Rey Don Alonío Primero de Aragón , y Sépt i -
mo de Caftüla año 1 l i o . Ha procreado algu-
nos infignes Varones en Armas , y Letras. 
V I L L A V E A r E % V E . 
A Vil la de Ayerve ella puefta á las faldas 
del Pyrineo , por el camino que va de 
Zaragoza á Jaca y cercada de Murallas, y efpa-! 
ciofa Vega , fértil de todos frutos, con 400. 
Vecinos en una Parroquia , y un Convento de 
Frayles Dominicos j Varonía , que hace por 
Armas unCafti l lo con tres Torres. C i m e n t á -
ronla antiguos llergetes Moradores de eíla 
T ie r r a , años antes de nueftra Redempcion, lla-
mándola Elvellim , b TSíementurifa. Arruinbfe 
con el tiempo , y fue poblada del fegundo Rey; 
de Aragón Don Sancho Ramí rez años 1085. 
adelante la dio D o n Jayme Primero á D . Pedro 
fu hijo natural , de que fus Deícendientes r o -
ma-: 
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m a r ó n apellido de Ajene ; adelante la -vendió 
el Infante Don Fernando , hijo de! Rey D o n 
Alon íb I V . á Pedro J o r d á n de U n í c s , Mayor-
domo Mayor del Rey Don Pedro I V . en cuya 
Familia permaneció muchos años,. 
VILLA VE 
'ATQKCE leguas de Zaragoza^ entre dos 
f peñaícos 3 fuerte fírio, orillas de un Ria-
chuelo , que llaman Martm , eftá la Vi l la de 
Montalvan , cercada de Muros a con famofo 
Caftillo , fus Cafas cabadas en peña > fértil de 
todos mantenimientos s y produce finifsimo; 
Azabache. Efla habitada de 400. Vecinos ea 
una Parroquia >; que es Colegiata , y un Con-
vento de Dominicos. Gozaba Voto en Cortes 
de aquel Reyno. Fundáronla antiguos Edeto-
nés muchos figlos antes de nueftra humana Re-
dempeion. Los Galos la pufieron el nombre^ 
en memoria de la fuya en Francia. De poder 
¿e los^ Moros la íaco Don Fernando González 
Marañbn V I I I . Maeftre de Santiago, año 111 o. 
á orden del Rey D o n Pedro I I . que la dio á la 
referida Orden y por Encomieada Mayor de 
Aragón . 
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V I L L A V E M A L L E ^ 
T n V I s i A N T E de Borja quatro leguas eftá la 
J [ _ / Vil la de Mallén , cercada del Hebro 3 en 
tierra llana , abundante de buenos Frutos , y 
Huertas , que riega una Azequia lacada deí 
Rio . Tiene 400. Vecinos en una Parroquia , y 
un Convento de Fray les: por Armas un Caf-
t i l lo con Vandera blanca, Cruz de San Juan, 
Encomienda de efta Mil i tar Orden : tiene un 
bello Alcázar , donde fe hizo fuerte , y defpues 
reclufo en ella el Principe D o n Carlos > hijo de 
D o n Juan Segundo de Aragón y y Navarra. Su 
fundaciones de antiguos Celtiberos, l l a m á n -
dola MaUa ,por lo que fe ha vulgarizado M a -
llén. Quedando arruinada con accidentes de 
Guerra , mando poblarla á los Muzárabes de 
Zaragoza el Rey Don Aloníb Primero de Ara-
gón , Séptimo de Carti l la, ano 1132" La dio 
á la Orden de los Templarios , y oy anda en la 
d^ San luán , por el Lugar de N o v i l l a , que 
dieron por equivalente. 
% ### #% ### 
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V I L L A D E F%AqA. 
N los términos del Reyno de Aragón pa-J 
ra entrar en C a t a l u ñ a , ícis leguas de Lé-i 
rida 3 yace la Vi l la de Fraga, á la otra parte del 
R io Cinca, donde atraviefa una hermofa Puen-
te de madera > bien celebrada por la Maza,, que 
el vulgo tiene por proloquio ( como la Tor re 
nueva de Zaragoza , de hechura ovalada y muy. 
alca y con un Relbx , puefta en medio de la 
Plazuela de la Parroquia de San Phelipc de 
aquella Ciudad *, y el Miquelete de Valencia, 
que referiremos alli ) no tiene mas fingulari-i 
dad para fu memoria , que la referida Maza: 
Es un i n ñ r u m e n t ó de madera, que firve pa-
ra clavar guiones , o maderos dentro del 
R i o , y componer el Puente, fiempre que lo 
necefsira. El Mazo es forrado de hierro , aí ido 
con una cadena de lo mifmo. La Vi l la eftá ea 
un recuefto, y ladera montuofa, tendida, coa 
una cordillera de Norte á Medio^dia \ cuya par-
te fe reconoce inexpugnable, á caufa de los 
afperos 3 e inaccefsibles Cerros que tiene. Es 
cercada de Muralla , la Campiña fértil de Pan, 
Vino , Azeyte , Frutas, Caza , Hortalifeas, ^ 
Pefca. Se halla habitada de $ 00. Vecinos, d i -
TomolL M m m ih 
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yididos en dos Parroquias^otros tantos Conven-
tos de Frayles, y no lexos uno de Trinitarios 
Defcalzos. Goza privilegio de Voto en Cor-
tes , y muchos la hacen Ciudad. Tiene por 
Armas en Efeudo las quatro Barras Catalanas 
íangrientas en campo dorado. Fundáronla ller~ 
getes año 72 . dcChi i f to 3 á honor del Empera-
dor Veípafiano, l lamándola Gallica FlaVia ; y de 
aqui quieren unos fe vulgarizo Fraga; otros del 
fragoío fitio en que eftá. Conftituyeronla Silla 
de fu Rey no los Moros. Sitióla el Rey D.Álonfo 
Primerode Aragón , llamado por algunos Sépti-
m o de Ca í l i l l a , aunque verdaderamente no es 
concedo en la ferie de ellos,y lo referimos varias 
Veces, por encontrarlo afsi. Mur ió eñe vale-
rofo Rey en eíla Expugnación , lleno de t r ium-
phadoras Batallas ano 1134. Fue Elpofo de la 
Reyna de Caftilla D o ñ a Urraca , hija del Rey. 
D o n Alonfo el V I . y madre del Emperador de 
Efpaña Don Aionfo V I I . DiíTolvibíe eñe .Ma-
tr imonio por íer parientes en tercer grado, á 
inftancia del Papa Pafqual I I . E l cuerpo de e ñ e 
Rey dicen no fe hallo , n i fe defcubrib j no obf-, 
tante hay quien afirma yace en el Real C o n -
vento de M o m a - A r a g ó n : con cuya fatal pé r -
dida fe levanto el Sitio. Adelante k-coritquifto 
de los Moros el año 114^ I X R a m b n Be • .^uér^ 
ul t imo Conde de Barcelona , en 2.4. de O ó l u -
bre de 1149 . Don Jayme .Primero concedió a 
fus Moradores ios Fueros de Hueíca año 12,40.. 
A q u i celebro Cortes D . J u a n Segundo de A r a -
gón , y Navarra , padre del Rey Catholico, ana 
1460. Ha procreado famofos Hombtes en Ar-J 
mas i y Letras. 
V I L L A V E HIJA%^ 
• 1 ^ STA la Vil la de H i j a r , noble Varonía que 
era de cfte Reyno^que riega el Riachuelo 
Mar t in , di í lante de Zaragoza doce leguas y en. 
faldas de un Collado > con fuerte Caí l i l lo , fértil 
de todos frutos, Azafrán , y Seda, con buenas 
Huertas, Hortalizas, Cazas, y Aves: tiene 500. 
Vecinos en una Parroquia, y Convento de Fray-
Ies Francifcos. Venera por fu Patrón a San Brau-
l i o , Obifpo de Zaragoza -, haciendo por Armas 
nueve Torres plateadas. Su fundación es de an-
tiguos Edetones Celtiberos E/panoles. Conqu i í ló l a 
de Moros Don Jayme Primero, y la dio por 
Varonía á Don Pedro Fernandez , fu hijo na-
tural , de quien fus Defcendiences tomaron el 
apellido de Hijar . Es Cabeza de Ducado , por 
gracia de los Reyes Catholicos Don Fernando 
Quinto , y Doña ifabél, á Don Juaq Fernandez 
M m m z de 
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de Hijar ? fegundo de eñe nombre > que u n d ü -
yo en la Cafa de los Marquefes de Alenquér , 
Condes de Salinas, y R i v a d é o , por cafamiento 
de eftas dos Iluftrifsimas Cafas: oy en la gran 
Cafa de Hijar. Con í l a de un Privilegio en el 
Archivo de efte Eftado , iníerco en el Pleyto, 
que fobre él tuvieron, que empieza : TroceJJus 
Martim Coronas, foLio%i*, 
V I L L A D E TAUSTE. 
D i ñ a n c i a d e nueve leguas de Zaragoza 
eftá la Vi l la de Tauftc , una de las c in -
co famofas de A r a g ó n , en ameno 3 y alegre 
f i t io , no lexos del Hebro y fértil de Pan , V i n o , 
A z a f r á n , Pefca, y Ganados. Es habitada de 
500. Vecinos en una Parroquia , Vicaria de 
doce Cof rad ías , con un Convento de Fray les 
Francifcos. Hace Mercado los Martes de fema-, 
na: tiene por Armas las quatro Barras, y u n 
Caftillo fobre peñas. Su fundación es de los-Ro-
manos. Conquiftbla de Moros el Rey D o n 
A Ionio Primero de Aragón , que es el Sépt imo 
de Caftilla año 111 5 .fegun Zuritaj tiene Eícued 
las de Gramariea, y Rethorfca, 
FU 
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F I L L J V E Z Ü E % á . 
UATRO leguas de Zaragoza , en un llano^ 
ella la Vil la de Zuera , ceñida de M u -
rallas , orilla del Rio Gallego : es fértil 
de todos Frutos, con 300. Vecinos en una Par-
roquia x y unGonventode Aguftinos Deícal-, 
zos. Hace por Armas una Paloma de plata, con 
papel volante por zelada , y efta i z txzZufarm 
y venera por fu Patrón á San Licerio^dc N a -
ción Francés. Fundáronla Romanos, y la l i a -
m a r ó n Zurnonia s y los Arabes Zufaria > que ha 
quedado en Zuera, que gozaron largo tiempo, 
h a ñ a que el Rey D o n Alonfo Primero de Ara-
gón la tomo año 1127. En ella concluyo las 
Cortes comenzadas en Huefca el Rey Don Pe^ 
d r o I I L año de 1285 , 
V I L L A VE g U % X . E ^ 
ESTA en las Riveras del Rio Gallego, fíete l leguas de Zaragoza , la Vi l la de Gurréa^, 
abundante de todos Frutos, con 100. Vecinos 
en una Parroquia. Hace por Armas en roxoEf-
cudo dos Lobos de oro , que fon las de los 
Gurréas 3 de cuya Cafa es. Fundáronla los R o -
¿ ¿ i (Población genetál 
manos, fegun Z u r i t a , l lamándola Foro ¿e Ca~ 
los, Tla^a de France/esy por lo que dice Floriati 
de Ocampo la poblaron eftos, y la reedificaron 
aquellos. Conqui í lb la de Molos D o n Alonfo 
Primero de Aragón , y Séptimo de Caftiila ano 
de 1115 .7 fegunotros n z y -
F I L U "DE ALMUÍ)EFA%^ 
YA C E tres leguas de Huefca , en viftofo llano , la Vi l la de Almudevar, abundan-
te de todos Frutos, y Azafrán i habitada de 200. 
Vecinos en una Parroquia. Hace por Armas las 
quatro Barras del Reyno en campo dorado, fo -
bre Efcudo partido á un lado , ellas en el otro 
íbbre verde, cierta medida, que llaman A l m u d . 
La fundaron los Romanos / n o m b r á n d o l a 
tina ; y por los Moros el nombre que oy tiene. 
La gano D o n Alonfo Primero de Aragón año 
de 1 1 1 5 . 0 2 7 . fegun o t ros , que la pobló de 
Chriftianos. 
V I L L A V E LOA%T{E. 
LA Vi l la de Loarre cflá quatro leguas de Hueíca , con buenos M u r o s , y nn fa-
mofo Caftillo de los mas fuertes de ios antiguos 
que 
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que tenia Efpana, íituada en las faldas de los 
Pyrineos,enere varias Fuentes, abundante de 
buenos Frutos j con 100. Vecinos en una Par-. 
roquia. Fue poblada por el Confuí Tublio. Cor-4 
nelio S á p o n Naficá 5 imponiéndo la fu olcimo 
apellido , con grandes Privilegios : muchos 
quieren fe llamo antiguamente Cdagurris , y 
que la aumento Jul io Ccfar, nombrándo la GH 
hgurris Kajica Julia , haciéndola Municipio , 
porque le fue afeóla; pero los mas fienten de 
cfto es Calahorra, que es lo mas cierto. Ultima-. 
mente dominada de Moros la dieron el que 
tiene de Loarre y donde tuvieron prefo al C o n -
de Don Jul ia^donde murib^y dicen eítá alli fe-
pukado 3 como parece de fü Epkaí io . Ganóla 
D o n Sancho Ramirez , Rey fegundo de Ara-
g ó n , año de i o p 2 . y mando fabricar la 
taleza. 
F I L L A "DE %ICLA. 
"^NTRE Calatayud, y Zaragoza , en las crífr 
_ l calinas aguas de Xaibn , e i l i la Vi l la de 
% / 4 , q a e la hace abundan te. de todos Frii tos, 
fuonada Pefca , y Fruta regalada en buenas 
Huertas, habitación de 150. Vecinos en una 
Parroquia. Fue fundación de los antiguos Cel-* 
t i -
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tibe ros por íos años ^30. antes de nueñ ra Rc^ 
dempcion, l lamándola Nertobrtga. Ganóla de 
Moros el Rey D o n Alonfo Primero de Aragón 
ano de 1120. Es Cabeza de Condado , que 
erigió el Rey Phelipe ÍI. y defpues lo confirmo 
D o n Phelipe I V , en Don Francifco de los C o -
bos y Luna , hijo de D o n Diego de los Cobo^ 
y L u n a , Marqués de Camarafa, 
V I L L A "DE SOS. 
"NA de las cinco Villas , que llaman dé 
Aragón , es la de Sos, bien celebrada 
por haver nacido en ella el Catholico Fernando 
Quinto de Caftilla y fituada en preeminente 
lugar , con buenos Muros y y famofo Caft i l lo, 
cercana a la Raya de Navarra. Es fertilifsima de 
Pan , y Ganados j habitanla 500. Vecinos en 
una Parroquia : y hace por Armas un Caftillo 
conefta letra SOS, Quieten algunos que fea 
donde G7ieo Scifíon alcanzo la celebrada Vido- j 
ria de Cartaginefcs 215. años antes de la hu-i 
mana Redempcion , l lamóle Ciclo 5 y Cifo , que 
fundaron Herretes. Arruinada con el t i empo, yi 
Guerras la reedifico e! Rey Don Sancho Abar-
ca, Rey de Navarra, años ^08. y en el de l o i x . 
reedificó el Alcázar Don Sancho Mayor de 
Ara^ 
deEfpañd; 
Xragon ; y tercera vez D o n Ramiro í í . el M o n i 
ge ano 1107. enfanchando también la Vil la . 
V I L L A "DE A % I Z A . 
CERCANA a la Raya de Caftilla eftá la M i \ U de Ariza, feis leguas de Calatayud, pucf-: 
ta en apacible l l ano , Riveras del Rio Xalón^ 
ceñida de fuertes Muros , en lo mas eminente 
un Caftillo fobre cierto Montec i l l o , que l l a -
man Torre del Homenage, y Palacio de fus Sc-í 
ñ o r e s ; Es fértil de Pan, V i n o , Pefca, Ganados, 
A z a f r á n , y fobre todo diverfidad de muchas 
Frutas habitada de 500. Vecinos, divididos en 
tres Parroquias, un Convento de Frayles , dos 
Hofpitales, quatro Ermitas, y flete Lugares de 
Partido. Hace por Armas las quatro Barras.FunH 
daronla nueftros Celtiberos año del Mundo 
30-30. antes de n u e ñ r a Redempcion ^3 1. que 
efcrivc Zuri ta fer la antigua Jrcobnga, De los 
Moros la gano el Rey D o n Alonfo Primero de 
AragÓQ ^ y Séptimo de CaftUla año 1120. Es 
Cabezaje Marquefado, cuyo T i t u l o dih el R e j 
Don Phelipe I I . á D o n Francifco Palafox por fus 
grandes feryicios, en cuya Familia permanece,1 
TomoIL N n n ' p £ 
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• VILLA VE M O ^ E A L , . 
ISTANTE fieté leguas de Dar oca efta plan-
J? cada la Vi l l a de Monreal 3 en las Fuentes 
del Rio 3 que nace Xiloca 3 en deleytoío llano, 
con fuerte Gañil lo i abundante de Pan, Pefca--
do , alguna Fruta 3 y Hotta l izá ; tiene 15 o. Ve-
cinos en una Parroquia. Fue poblada por el Rey 
D o n Alonfo Primero de Aragón año 1120, 
que la levanto para conquiftar á Daroca 3 y ha-
cer Guerra a los Moros de Valencia , l lamán-
dola Monte- %eal> que la honro con ti tulo de 
Ciudad, Defpues la dio el Rey D o n jayme 
Primero á Daroca 3 para que fu p r o d u j o fe apli-
caífe á la decencia 3 y Culto de los Sagrados 
Corporales en fu Devota Capilla. 
VILLA VE W ^ A g U E ^ Q L 
STA quatro leguas de Daroca la Vi l l a de 
J L J Burbaguena, cercada de Murallas, pueí--
ta en las Riveras del Rio Xiloca , que la aba í -
tece de Peíca , y una eípaciofa Vega ^ que da 
Pan , V i n o * Frutas, L ino , C á ñ a m o s y Horta-
lizas , con 2 50. Vecinos en una Parroquia. Su 
origen es de Celtiberos. De los Moros la faco 
Don 
dekijpam. 
D o n Alonfo Primero de Aüagon ano x i i i : 
defpues Don jayme Primero la adjudico a la; 
Comunidad de D a r o ^ , Ha procreado algunos 
Hombres en Armas, y Govierno» 
V I L L A "DE <BELCHÍTB. 
STA nueve leguas de Zaragoza 3 en v i f t o -
j fo llano y la Vil la de Belchice 3 cercada de 
Murallas , fértil de Pan 3 V ino > Azeyte % Aza--
fián , y Ganados con habitación de 500. V e -
cinos en una Parroquia, un Convento de A g u t 
tinos Defcalzos, y quatro Ermitas. Hace por 
Armas una B.Dorada coronada en campo roxo*; 
F u n d a r o n l a H ^ r o » ^ , gente Efpañola , muchos 
años antes de la humana Redempcion. Def-
pues la amplificaron los Romanos, levantán-
dola Colonia , de qué fe han hallado algunas 
Medallas. De los Moros la conquiftb D . Alonfa 
Primero de Aragón años 1117. Es Cabeza de 
Condado y que dio el Rey Catholico Don Fcr-: 
nando V* á Don Luis Fernandez de H i j a r , hijo 
del primer Duqub de efte T i t u l o 5 que anda 
en cfta Cafa. 
N n n i V h 
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VILLA VE MIQUI^CE^(ZA. 
SE defcubre cercana a ja Raya de Cataluña, ' fituada en las orillas del caudalofo Hebro 
la Vi l la de Miquinenza , por donde íe mezcla 
con el Segre, y Cincel, cuyos Rios la hacen ame-
na , deleytable , y fértil de V i n o , Azeyte , Pef-
ca , Aves , Frutas , Hortalizas, Cazas, Gana-
dos , y razonable cofecha de Pan acercada de 
fuertes M u r o s , y Caf t i l lo , Plaza de Armas con 
^Artillería, y Guarn ic ión : tiene 400. Vecinos en 
una Parroquia. Su fundación es de antiguos 
líergetes, que floreció Ciudad opulenta en t i em-
po de los Romanos, nombrándo la Otoge/a 3 j 
í egun otros Oío^^Q , por donde quifo paífar el 
Hebro ala Celtiberia Pétreo , y Afronio , que 
hace mención Cefar en fus Comentarios. ConH 
qurftola de Moros el Rey Don Alon íb Primero 
de Aragón ano 1133. Deípues la reftaurb, por-
que fe bolvib áperder , Don R a m ó n Beren-» 
guer ,Principe de A r a g ó n , en 114^. enfmi 
chando lus Muros. Hay quien-dice en t i e m -
po de los Godos fue Silla Q b i í p a l , y Giudtíá 
rica. 
'de E/paña, ^6$ 
V I L LA DE S A%I5^E ^_J. 
STA d iñan te fíete leguas á Huefca la VÍH 
j Hade Sarinena , plantada en las Rive« 
ras del Rio Flumen > que la abaftece de Pefea,; 
ceñida de buenos Muros. 3 y Torres > con tres 
Puertas , en cada una fu Fuente. Coge algún 
Pan 3 V i n o 3 Azeytc 3 Frutas, y Hortalizas: ha-
bitada de 400. Vecinos en una Parroquia 3 dos 
Conventos de Fray íes y y uno de Monjas. Hace 
por Armas en Efcudouna Ballefta. Hay diver-, 
íidad íi fu fundación fue de Cdühéros. x o (^0-
manos. Los Moros la nombraron Sarracena , de 
que tomo el nombre vulgarizado Sarinana. La 
con q u i ñ o el esforzado Rey D . Alonfo Primero' 
de Aragón 3 Séptimo de Cañilla ano 115 2. no 
en valde llamado el (Batalkdor 3 con tan efclareg 
cid as Vi tor ias . , 
V I L L A DE A C O M U E % 
GS^legrialde Jaca , puefta orillas del Rio 
JrmnyyacQ la Vil la de Acorauer, con-
60. Vecinos en una Parroquia, Priorato del 
Convento Real de San Juan de la Peña , con 
toda fu Jurifdiccion Civ i l 3 y Criminal^ merced 
con--
D 
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conceciiaa del Rey Don Ramiro Primero. Fué 
poblada por Don Aloníb Galindo , fegundo 
Conde de Aragón 3 año 800. del Nacimiento 
de nueftro Señor *, otros quieren del tiempo de 
D o n Garda Iñiguez , Rey de Navarra i y fe 1c 
juntaron dos Lugares del Terr i tor io^ llamados 
Santa Cru^ de Eurufon , y Cercito, Sus frutos al-* 
gun Pan i Ganados j Caza ^ y Pefca* 
F I E L A T>E J L J ( f O W \ 
T* A Vil la de Alagon difta cinco leguas de 
J L J Zaragoza , pueíla en las Riveras de Xa-
Ion y y HebrOj que no lexos mezclan fus rau-
dales j fértil de Granos, Vino , Pe fe a , Cazas, 
Ganados, y alguna Fruta : tiene zoo. Vecinos 
en una Parroquia, y un Convento de Padres 
Aguftinos Recoletos. Fundáronla antiguos Cel-
tiberos muchos figlos antes de la humana Re-
dempcions > nombrándo la Alabom > o Jlabón, 
corrupto Alagon, Conquiftbla de Moros el 
Rey Don Alonfo Primero de Aragón año de 
T I 10 : aqui celebro Cortes Don Jayme Según-: 
do en el año de 1307. 
#% 
V I L L A ' D E LA TÜE'BLA 
A Vi l l a de la Puebla de Váíverde > dos 
A leguas de Zaragoza , efta ficuada en ua 
llano A eu las Riveras del caudalofo Hebro: 
abunda en Pan s V ino j Peícado > y mucha Ca-
za:, habitada d e n o . Vecinos en una Parro-; 
quia. Fue poblada de orden del Rey Don Jay-: 
me Primero el Conquiftador año de i z 3 $ . por 
Gentes Nobles con apellidos át Anadones x M k -
ñones. Matas y Mar cillas 3 y Cupas, q̂ ue vinieron, 
de la Ciudad de TerueL 
V I L L A V E S ADA V A. 
"? Sía Vi l l a de Sadava una de las cinco de 
a Aragón % pueí ta en un fértil llano , á. 
tres leguas de Sos ^ cercada de Murallas ^ abum 
dante dePan^Vino , y Cazas, con zoo. V e -
cinos en una Parroquia v y por Armas en Ef-
cudo un CaftiJlo. N o parece de quien fue fu 
fundación 5 folo fe encuentra ^ fegun Zurita ea 
el Ubi í o , cap% 6 5, ellas palabras: En. las Cortes 
celebradas d e © , M a r m % j de Aragón am 13^8, 
tjjtflio en ellas Sancho de Martes en f u mmke 
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como. ̂ Procurador de la Vil la de SadíCva , que efldba 
poblada al Fuero de Infanzones ^ de que fe infiere 
eftuvo modernamente habitada, porque el men^ 
clonado Fuero no es can antiguo. 
FILLJ VE SALVATIE^Í . 
|LANTADA en las Riveras del Rio A r a g ó n 
ella la Vi l la de Salvatierra, diftance qua-
tro leguas de Jaca. Coge algún Pan , V i n o , Ca-
zas ^ Ganados, Pefca, L ino , y C á ñ a m o , coa 
"-loo. Vecinos en una Parroquia. Fue fundada 
donde amiguaniencc huvo cierto Lugar , y Caf-
t i l l o , llamado Obeha , por Don Sandio el Ma-i 
yor de Navarra años 102^. que la dio al Con-, 
vento de San Juan de la Peña,harta el de 1 IO^.J 
bue D o n Pedro IL de Aragón la unió á la C0-3 
r o ñ a , como Frontera de Navarra. 
VILLA DE Uü^CASTILLO. 
\ A E las cinco de Aragón es la Vi l l a de 11 ni 
Caíli l lo , ocho leguas d iñan te de Huef* 
ca, en un Collado , cercada de Murallas, v i f -
tofa Fortaleza , abundante de Pan , V i n o ,Fra-i 
tas, y Cazas: tiene 500, Vecinos en una Parro*-: 
quiaj y por Armas un Caíl i l lo. La pobló el Rey; 
D o n 
de E/pana» 47 j 
D o n Sancho Abarca , Era del Cefar ^ 7 1 . D o n 
Sancho el Mayor fabrico el Alcázar que tiene, 
y aumento la Vi l la año i o n . 
" • ••' •• lv ^ i f t ^ r k ' " ¡̂¡t* 
V I L L A T>E AIJsQZA. 
ES Cabeza de Sobrave la Vil la de Ainzá ; Tierra afsi llamada por eílar puefta fo-
bre el Monte Arte , diftante de Balbaílro ficta 
leguas , y de la Raya de Francia dos, plantada 
en l lano , Riveras de un Rio , fértil de Pan, Fru-
tas, Ganado , y P e í c a , con 500. Vecinos en 
una Parroquia , y por Armas una Cruz encara 
nada fobre Encina verde ; referidas en efte 
Reyno. Su primitiva fundación es muy anti-; 
gua , pues no parece en Hiftoria alguna : fof-
pechafe folo que es de los antiguos Celtiberos, 
quando lo demás de efta Tierra. PoíTeyCndola 
Moros fue la primera Conquifta que empezó 
á hacer el Rey de Navarra Garda Ximenez, 
quando fus Gentes lo levantaron por Caudillo 
año 724 . y la hizo Corte de fu nuevo Rey-
no , ciñendola de fuertes Muros. Oy fe reputa 
por Plaza de Armas con Caftillo , y es manda-
da por Governador Mil i ta r , con Jurifdiccion 
de algunos Lugares. 
I q m o l L Ooo V U 
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VILLA VE CA^QTA VIEJA. 
A Villa de Canta Vieja es Cabeza de fus 
_ j V a y l í a s , Orden Mil i ta r de San Juan, di t -
tante á la de Alcañíz ocho leguas 5 planeada en 
ün alto , y cercada de fuertes Muros fértil de 
Pan a Ganado, y Caza y con habitación de 400. 
Vecinos en una Parroquia. Fue poblada por 
!Jmílcar BarchinOy Capitán Cartaginés anos 235, 
antes de la humana Redempcion, l lamándola 
Cartago Vieja 3 como á fu Patria , á diferencia de 
Cartago Nueva 3 oy Cartagena , que fe ha vu l -
garizado Canta Vieja \ en cuyo tiempo fue i m -
portante Ciudad. 
V I L L A VE VE%VUM. 
LOS Confines de Navarra eftá la V i l l a 
de V e r d ú m 3 diftante dos leguas del 
Real Convento de S.Juan de laPena^cercada de 
M u r o s , orillas de los Rios Aragón 3 y Feral, que 
aqui fe mezclan , y la hacen fértil de Pefca, coa 
algún Pan x V i n o , Hortalizas, y Frutas: tiene 
300. Vecinos en una Parroquia. Fue población 
de Don R a m ó n B e r e n g u é l , ul t imo Conde dé 
Barcelona, y Principe de A r a g ó n , año de 11 5 8. 
con-
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concedicncío glandes Privilegios á fus Mora-̂  
dores. 
V I L L A VE Q U I E T O . 
klsTANTE a Zaragoza ocho leguas, feñ nñ̂  
' llano, eftá la Villa de Quinto 5 Cabeza 
de fu Varonía 3 con fuerte Caftiüo > orillas del 
Hebro 3 que la abaftece de Peíca y y fertiliza de 
Pan y Vino, Azeyte, Ganado, Caza, Frutaj Aza-
frán , y Hortalizas s habitanla ¿50 . Vecinos ert 
una Parroquia. Hace por Armas en Efcudo roxo 
cinco Róeles, como las Quinas de Portugal. Su 
fundación fue de antiguos fitoweí Celtiberos EC* 
pañoles, muchas edades antes de la humana 
Redempcion , fegun Florian, l i b ^ . cap.ió» 
V I L L A <DE F U E N T E S . 
APARTADA de Zaragoza cinco leguas , ert viílofo llano , eftá la Villa de Fuentes, 
con hermofo Cañillo ^ en las orillas del Hebro-, 
fértil de Pan , Vino , Azeyte 3 Pefca , Ganadoŝ  
Cazas, Hortalizas, y Azafrán-, habitada de 300* 
Vecinos en una Parroquia, y un Convento de 
Fray Ies Mínimos. Hace por Armas en Efcudo 
de campo roxo cinco Caftilios de placa¿ que fo^ 
Ooo z de 
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de los Hcredias, fus Dueños . Su fundación es 
de los Edetones y íegun Florian y l ih. 4. c^p. i ó . 
Es Cabeza de Condado 5 que dio efte T i t u l o D . 
Fernando V . á D . Juan Fernandez de Heredia, 
por fus grandes fervicios. 
VILLA DE ALQUE0A% 
á T ^ l x c o leguas de Hueíca efta la Vi l la de A l -
quezar, en un a l to , al pie de una Sierra, 
con un Caftillo •> abundante de todos Frutos de 
Pan , Vino , Azey t e , Caza , y Ganados: tiene 
I250. Vecinos en una Parroquia. Hace por A r -
mas en Efcudo un Caftillo de tres Torres. Po-
blóla el fegundo Rey de Aragón Sancho Ra -
mírez año 10^4. que labro fu fuerte Alcázar 
para empezar la Conquifta de Huefca. 
L U ( f A \ V E VE L I L L A . 
I- ^ N l a Varonía de Quinto efta Velilla , uno de fus cinco Lugares, nueve leguas abaxo 
de Zaragoza 3 licuado en las deleytables mar-
genes del prefurofo Hebro 3 que Ic provee de 
Pefca y y fertiliza aquel Terr i tor io de Pan > V i -
no , Frutas, Hortalizas y Aves y Ganados y y 
Gazas. Tiene por Armas en roxo Eícudo íu 
me-
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memorable , y prodigiofa Campana plateada. 
Es habitado de 60, Veciíios en una Parroquia 
k e ó l o r i a , que vale éoo . efeudos 3 con feis Be-
neficiados , advocación de San Nicolás Obif r 
po", que dicen lo fue fuyo. Su primera pobla^ 
cion ( fegun Florian ) parece de Herretes í m u -
chos figlos antes de la humana Redempdon, 
cuyo nombre fe ignora: defpues, dice Zuri ta , 
y el Doól . Andrés en el Segundo T>iJcurJo de Me-
dallas antiguas, fag. 170. que arruinada fe po-
bló de Gentes de Julio Cefar. Los Godos le i m -
pufieron el nombre que tiene. De los Sarra-
cenos le conquiftb el Rey Don Pedro Primero 
de Aragón año 1101 . Don Joan Segundo de 
A r a g ó n , y Navarra la dio á Juan de Viilalpan-
do y Mayordomo Mayor , y Confejero fuyo^ 
que gozaron íus De ícend icn tes , hafta que fe 
incorporo al Marquefado de Oífera. 
Es bien í ingular , y conocido eñe Pueblo^ 
por la Campana , llamada del M i l a g r o , que 
eftá en una Torre de ladrillo antigua 5 acom-
pañada de otras dos menores ^ la qual es prefa-
g i o , f eña , y anuncio de fuceífos por la ma-
yor parte funeftos para Eípaña j y quieren a i - 1 
gunos Autores , que quando fe fundió echaron 
en la mixtura una de las treinta monedas de 
las que fue vendido nueí t ro Redemptor, Es de 
mo-
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moderada grandeza, metal l impio , y claró; 
aunque hendida por m e d i o , que pierde algo 
fu fonóra voz , de diez palmos de circuntcren-* 
cia , con quatro I m á g e n e s : dos Crucifixos, la 
¡Virgen^y San Juan pueí tos á los ládos^deLevan^, 
te,y Poniente*, dos Crüces ,una á Medio-dia4y al 
Septentr ión la otra; circundada con el foberano 
Verfo dé l a Syb i l aCuméa : Chri/ius ^exIpenit irt 
pace 9 & (Deus Homo f a ñ u s e/i: Chri/lo tf$ey Vmo de 
pa^} y Dios fe hi^o Hombre, Atr ibuy efe á los 
Godos eíta hechura, en cuyo tiempo ya fe re-
conocía tnyfteriofa. Han efcrito muchos H i f -
corladores las veces que fe ha tocado , y fus la-
mentables preíagios. Refiérelo el Padre Ca-
ma rgo Chronolog. Sacra > foL i i<p . que toco po-* 
co anees de la entrada de los Moros en E í p a -
ña año 714. Sonb en el año 143 5. en4. de 
A g o f t o , pronofticando la prifion de los Reyes 
D o n Alonfo V . de Aragón , Don j u á n I I . de 
Navarra, y el Infante Don Henr ique, herma* 
nos , que fucedib a 6. del mií ino mes ea la Ba-; 
talla Naval con Genovefes. T a m b i é n en 148 5:* 
el Marryrio del ínquifidor Maeftro Tedro Ar~ 
huésdeEpila. En i49z .quando Juan de C a ñ a -
mares , fingiéndole loco , dio cierta herida en 
Barcelona al Carbólico Rey Don Fernando V. 
Y en ^ S 1 ! - anunciando la muerte de efte 
. i n -
de Efpaña, A l 9 
inclyto y prodigiofo Principe. £ 1 1 1 5 2 7 . en 
el Saco de Roma por el Exercico Efpañol, acau-
dillado de Carlos de Borbon. En i $ S 9 - nut-
riendo la Emperatriz Doña Ifabél. En 1558. 
én la de fu Efpofo el Emperador Carlos V . Año 
1 5 ^ 8 . en la alteración de los Módicos por las. 
Alpujarras: vaticinando también la muerte de 
D o ñ a Ifabel , tercera Efpofa de Phelipe l l . y la 
del Principe D o n Carlos. E l d e i ^ y S . en la del 
Rey Don Sebartiahde Portugálj la de D o n j u á n 
de Auílriaj y el Principe D o n Fernando^ hijo de 
Phel ipe l l . En 1580. en las del Cardenal D o n 
Henrique y Rey Lufitano 3 y la Reyna D o ñ a 
Ana de Auñr ia 3 madre de Phelipe I I I . E l ana 
de 15 8 1 , en la del Infante Don Diego : y tam-
bién á las alteraciones de Portugal por D . An-i 
t o n i o , Prior de Ocrato , hijo natural del Infán-; 
te Don L u i s , y nieto del Rey Don Manuel» 
E l de 1 6 a i . cjiiando maquinaron los Mor i feos 
general levantamiento a por lo que. nueve años, 
adel ante fueron expulíos deEípaña^en cuya oca-* 
fion afirman la vieron tocar masde 4 j | . peifo~ 
nas.que fe juntaron. Año i 6 z $ A z S.deAgofto, 
dia de San A g u ñ i n ^ poco antes del tiempo que 
los Inglefes faquearon a Cádiz, En t é $ z . M a r -
tes 20. de Febrero x i la una del dia > y el Saba-
da 
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do figuicnte, 17. veces. Dice Don Fr. Juan: 
Cyprian Arzobifpo de Zaragoza, pronpfticb en 
ello la pérdida de Barcelona , y otros Lugares 
del Principado. En 1^57. Miércoles 2 1 . de Fe-
brero , a la una y media de eñe dia / n o la 
Campana dicha del M i l a g r o , fino la compa-; 
ñera , que la mudaron la lengua , que es otra 
tercera Campana, que fe fundió año 16 5 5. y 
fue la primera vez que toco , pronoíHcando la 
muerte del Emperador Ferdinando I I I . que fu -
cedió en Viena Lunes i . de A b r i l del mifmo 
año. Ultimamente Vifpera del Corpus , M i é r -
coles 30. de Mayo del mifmo año , en el ren-
-dimienco de Olivenza. 
1 Parece que en nueftros dias han perdido 
los propheticos anuncios eftos lugublesMetales, 
pues enefte nueftro figlo pudieran haver to-
cado á tan lamentables deñ rozos como ha 
v i ñ o la Corona de Aragón , y aun lo demás de 
nueí l ra Efpaña. Movido de tan notable > quan-
to publico portento 3 corrió la pluma el L i -
cenciado Fernando Infante de Robles 3 con 
la figuicnte: 
EPI . 
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Fatídico Metal} qué ¡mpul/o guía 
T u lengua ¡nanimada en fonordj 
Que tiembla E/paña , y los acentos llordj 
Pre/ago anuncio de in/elice dia} 
Tus golpes f u Chriftiana Monarquía 
^efpeta ^objerloa ypor milagro adora, 
T a infaufios ecos cautelo/a explora 
Trágica fuerte 3 oculta alevosía: 
O (Dñino Prodigio 1 Cuya feña 
Tmorofos favores fon del Qelo, 
Que prudentes acuerdos folickay 
T mjfteriojhnente nos enfeña. 
Que en riefgo prevenido con re^eh 
Qualquier calamidad j e facilita, 
L U g j ^ V E L FTsjgo. 
GHO leguas de Huefca, entre Sierras, y 
Montanas y eftá el Lugar del Frago, pro« 
duce algún Pan, Ganados, y Cazas, con 60: 
Vecinos en una Parroquia. Fue poblado p o í 
D o n Alonfo Primero de Aragón año 1115. 
y fu nombre le refukb de la fragofidad del 
íi t io. 
*Sm*lh Ppp/ 
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L V g A % T>E % u r i E % C J . 
ISTANTE dos leguas á la Ciudad de Cala-
_ ' tayud} en viílofo Valle , oúl las del Rio 
Xalon , eítá el Lugar de Buvierca fértil de m u -
cha Fruta 3 razonable cofecha de Pan , V i n o , 
Pefca 3 Huertas, y habitado de zoo. Vecinos 
en una Parroquia. Su población fue de Roma-
nos 3 con el mifmo nombre Obolperca 3 de don-
de fe vulgarizo el corriente. Conqui í lb le de 
Moros el Rey Don Alonfo Primero de Aragón 
año?de m z . 
L U q A % ^ V E AL AMA. 
|UATÍIO leguas deCalatayud^n lo baxo de 
unos altos peñafcos3a lasRiveras del Rio 
Xalon 3 eítá fituado el Lugar de Alámaj 
fértil de Pan^Azeyte^Frutas^Pefca, y Hortalizas, 
con 100. Vecinos. Tiene famofos Baños calien-
tes para varias enfermedades. Su población fue 
de los Romanos, llamado Agua 'Beluilitanos. De 
Moros fue nombrado J /^^ in te rp re t ado Daríos, 
Ganóle el va le ro íoRey Don Alonfo Primero de 
Aragón > y Sépt imo de Caftilla año i i zz. que 
le nwndo poblar. 
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DOS leguas diftantc de Canta Vieja eftá eí Lugar de B o r d ó n , pueí lo entre Monta-: 
ñ a s , y Sierras , con alguna cria de Ganados; 
Tiene 100. Vecinos. Su fundación fue año de 
130^. en un Bofque , apareciendofe la Virgen 
Maria á cierto Paítór^que dio cuenta al Prior de 
CaíHlloc, allí immediato , y hallando la Imagen 
fobre una Encina, fe levanto Ermita*, a cuya de-
voción, ) ' concurrencia fe hizo Pueblo efte fitio, 
haciéndola Parroquia^on advocación de Nuef-
tra Señora de la Cabeza. 
L U g A ' \ D E TO%T{IJ0. 
[KES leguas de Calatayud ^ orillas del Rio 
Monubles , eítá el Lugar de To r r i j o , 
abundante de Pan , y V i n o : tiene 150. Veci-
nos. Su fundación fue de antiguos Celtíberos^ 
Los Romanos le llamaron Turigum , b Turigos^ 
vulgarizado el permanente nombre. Mas ade-
lante fe llamo Cluiai de Suecos, por haverla eftos 
reedificado año 4io.VcHcran por Patronos á los 
Santos Fé l i x , y (Regula, naturales de Calatayud, 
Ppp i que 
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que padecieron aqui martyrio á 12,.de Septiem-
bre año 2-55. por Marco Aurelio , Preí idente 
de Zaragoza. 
LUgA%,T>E T l E % M J S . 
. T ^ N la Raya de Navarra, f r o n t e r o á S a n -
§ \ guefla , en filio llano 5 Riveras del Rio 
A r a g ó n , y faldas de los P y r i n é o s , eftá el L u -
gar de Tiermas, con razonable co fecha de Pan, 
[Vino , C á ñ a m o ^ L ino . ; y Pelea , habitado de 
[50. Vecinos 3 con faludables Baños para varias 
enfermedades, los qualcs fe originan de una 
Fuente , que recibe tres calidades de Minerales, 
.Salitre , Alumbre , y Adufre , por lo que viene á 
fer calidifsima, y de grave olor. Se experimen-
ta en ellos notables curas de perlesías, replec-' 
d o n , dolores de hijada , quartanas, melanco-
lías , h ipocondr ías , hydropicos , fama , lepra, 
detención de menftruo , urina 5 gota , y humo-
res frios: tiene dos ufos, para fudar, y beber. 
Fue población del Rey D.PedroIL año i z o i . 
en Té rminos que dio el Convento de San Juan 
de la Peña de los Lugares Bfco^y Cantamefas, re-
compeníándo lo con ks Salinas, y fu Vi l la . 
CON 
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C O X p J m D E % r B A ( f O ^ J . 
SITUADO azia Oriente de efte Reyno y d.c^ d i ñ a n d o ai Norte , eftá el Condado de Ri« 
bagorza , y fu Cabeza es la. Vil la de Benaharre, 
bien proveída de todos n ian ten i ín ien ids : Su 
fundación por los años 820. del Nacimiento 
de Chrifto > floreciendo un Cavallero llamado 
Bernardo y Rama del Real Tronco donde pro-
cedía Cario Magno , eftando cafado con Tiuda> 
hija de Galindo, fegundo Conde de Aragón; * 
como eonfideraífc el dominio de los Sarrace-
nos 3 determino en confianza del Cielo y por 
lo ardiente de fu fe , de fu esfuerzo , y valor, 
conquiftat efte Terr i tor io , tan fér t i l , y apre- ' 
dable , que logro echar de eíta Tierra á los 
A g a r é n o s , y fe int i tulo Conde de ^ ¿ b a g o r ^ ' 
el qua l , como D u e ñ o , pobló fu Diftiico,, y ree-
dificó lo arruinado principalmente dtfde el 
Grado llamado ^ r w al Caftillo de Ribagorza, 
que fueron los Pueblos fáalohriga, (BraUans, V i -
farohon , FH/ar , (poperos 3 Magarrofas 3 Torre de 
la tobera, Vt/alíbons 3 con otros muchos en íüs 
contornos, qu& todos comprehenden quince 
leguas de largo , y íeis de ancho , 35o , P o b l ^ 
c i ó -
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cioii?s con 4y^oo. Cafas. Efcriveío Zurita3 
1. cap, 4. y Lanuza Hi/?, de Aragón» 
SALLE^CT, T VAUDETEÜ^Á. 
SALLENT es el mayor Lugar del Valle dé T e n a , y el primer Voto entre los once de 
que fe compone (á faber) Tanticofa y el Tueyo, 
Lanuda 3 y otros fíete y efta fituado en el cora-
z ó n de las Cumbres de los intrincados Pyr i -
n é o s , fiendo el ul t imo , y el mas a l to , y retira-
do en los confines de Gajcuna. Su población es 
de zoo. Vecinos ¡ y los demás confian de 500, 
Yace á legua y media de la Fuente , y Cauce del 
R i o Gallego (llamado afsi por rener fu origen 
en los Riícos de Francia i o Galia, entre fus Pe-
ñafcos.) Dible el nombre á Sallent el verbo Salto, 
por un efpantofo falto que continuamente 
eñá dando , cafi á viña del Lugar y otro R i o , 
que llaman Agnallempeda , que es lo propio que 
decir Agua limpia 3 porque fiempre corre traf-
parente , y criftalina defde fu manantial y halla 
que mezclándole con el Gallego , pierde el 
nombre. Es grande fu Comercio por Bearne 
en el Verano*, pero en Invierno fe cubre todo de 
nieve. Los demás Lugares fon llamados d é l o s 
Latinos X w t f / ^ *, fiendo fu ant igüedad canta, 
que 
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que no fe hallan fus principios á la fundaciony 
n i tampoco á los demás Lugares del Valle , de 
loque fe congetura fueron de los antiquifsi-
mos Efpañoles 3 y que -por fu valor , y conf-, 
tancia adquirieron el renombre de Tenaces, 
quando acompañando a los Jacecanos (que fon 
los de Jaca ) adquirieron con muchos ' t rophéos 
cíle apellido.En la pérdida de Efpaña fe recogie-
ron las Reliquias de los Godos aqui^ y fueron de 
los primeros que ayudaron á fu Rcftauraciou 
por aquella parce 5 haciendo tanto deftrozo 
en los Moros /que obligoá Mahomad Aben-
lope el año 885 xargaífe íobre éllos con todo fu 
poder 5 y en el año 1077. fe hicieron memo-
rables con la muerte de Centullo , Vizconde 
de Bearne^y en todas las Guerras ha fido Sallen^ 
y los demás Lugares a antemural de Aragón 
contra Francia. 
Es tan fértil en Verano ^ y deleytofa latiera 
r a , que apacienta mas de 3 o¡j. Cabezas de Ga-
nado, y puede mas de 5 op. Es mucha, y agra-
dable la copia de Caza deLiebres^Perdices^Ana-
des 3 Palomas 3 y Cabras Montefas 3 pero la mas 
abundante es la de los Sarrios. La cofecha de 
T r i g o es efeafa i pero mucho Centeno, Ord io , 
y Heno. Las Yervas ^ las mas faludables de 
Europa, bufeadas de los Herbolarios de Efpaña, 
t 
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y Francia. Es immenfa la pe fea de Truchas 5 y 
Barbos, por los dos Ríos Gallego , y Agualem-
peda , tan abundante, que fe crian también en 
E í l a n q u e s , y Lagunas muy capaces { que allá 
fe llaman Hybones ) y de alli defeienden a los 
Rios. Las Armas de efte Valle ion las Bar-
ras de A r a g ó n . , y todo él de la Jurirdiccion de 
Jaca , que pone un Vicario , y 50. Beneficia-
dos. En efte Dif t r i to ella la celebrada Ermita 
de ISlue/ira Semra de Socotor , la ultima "de 
fía , y Francia ^que divide los confines , donde 
van en Procefsion todos los Vecinos de los on -
ce Lugares el día de la Cruz de Mayo. Han 
fajido de efte Valle infigaes Varones , y afa-
mados en Letras , y Armas, Caías Solariegas, e 
Infanzones, que por no dilatar mas, no me 
detengo. En Sallcnt eftá la Cafa Solariega de D . 
Jofeph Pellicér de T o b a r , Chronifta Mayor de 
la Corona de Aragón , que ha enriquecido ef-
tos Reynos con 37. Libros i m p r e í í b s , que han 
dado baftántemente a conocer las prendas de 
efte Cavallero j y otros muchos. EÍU la Cafa 
de Lanuza : Han tenido nueve Jufticias de Ara -
gón } Magiftrado muy atendido antes en efte 
Rey no. Son también, oriundos los Condes de 
Plafeacia^y los Señores de Seret y y Momhuy. 
Tienen una Cof rad ía , y Eftatuto , con advo-
ca-
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cacion de Santiago, donde folamente entran los 
Cavalleros, Infanzones, y Nobles, Hijos-Dalgo 
de faíigre , y naturaleza. Tiene eñe Valle ua 
Juílicia, que refide en Sallent, y quatro Jura-i 
dos. El Archivo de todo él eftá en Panticofa; 
muy memorable por fu antigüedad, jr Papek| 
de pías de ochocientos años. 
Fin del ̂ j n o de Aragón 5 j del 
T̂ omo Jegundo. 
Tomo I t 
r45>o 
TABLA A L P H A B E T Í C A 
de las Ciudades, Villas, y Luga-
íes de efte fegundo Tomo de la ; 
Población de Efpaña. 
X ^ R c p s , fol.47. 
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Priego, i.116. 
Peñaílor, f.133. 
Palos (Villa) £. 1 3 4 ; 
Palma, £150., 
Palomares, f, 154» 
Paymogo, idem. 
Pedroche, f. 167, 
Pozo Blanco, idem» 
Puente de Don Gonzalo, fol . 
1 7 0 . 
Puebla de los Infantes,f.i 77» 
Paradas, £.179. 
Puerto Serrano, f.180. 
Pozo de AleóD„ f,i8^„ 
Pegalajara, f. 190, 
Puerta de Arenas, Carchelesa 
y Carchclejps, f. 1 p2, 
Perogil, f.195; 
Perabad, f. 19 j . 
Pedrera/. 2 0 3 . 
Purchena,f.2 53e; 
Puqueyra, ¿ i d s . 
Pitres, Ídem. 
Portilla, £.291. 
Perulla, f. 2 9 5 . 
Padrón, £.31^. 
Ponítevedra,f.32 3, 
plfífncia, £ ^ 6 7 . 
'49 s, 
Peña-Cerrada, f. 381. 
Pamplona, £.389. 
Puente de la Reyna, f. 3^^, 
Peralta, £. 40(5, 









Ronda, £. 232, 
Ricote, f. 28^. 
Raya, £.2p5« 





1 Ribagorzaj £48 5. 
Sevilla, £.5. 
^ San Lucar de Barrameda, £ol.: 
4 0 e 
San Lucar la Mayor,£.48i 
San Roque, £.72, 
San Sylveftrejf.150. 
4 P ¿ 
Salteras, f . i j t . 
Sabiote, f . i 5 
Santiftevan, f . r ^ . 
S.Nicolás del Puerto, f. 181. 
San Juan de Alfarache,f. j Bd. 
Santa Olaya, f. 188, 
Santaella, f . i pp . 
Santa Fé,f.243. 
Salobreña, f. 2 54» 
Seteníl, f.25 5, 
Sebél, 
Santa María, f . j j y * 
San Sebaftian, f.360. 
Segura, £3 65. 
Salinas, f.367» 











Trigueros, f. 14P. 
Torre-Ximeno, f. 15 7, 
Torremilano , y 
Torre-Blanca, f. 166. 




¡Tocaba, £ . 2 ^ 
Toloía , f . j ^ . ' 
d e v i n o , f. 380. 
Tudeia, f.400. 
Tafalia, f. 404» 
Teruel, f.437. 
Tarazona, f.4 jP / 
Taufte, £,460. 
Tiermas, £484, 




Villanueva del Arzoblfpo , F. 
126. 
Villa-Martín, f.127. 
Vegér, f . i2p. 
Villardonpardo, f. 13 8. 
Villanueva del Rió , f.140; 
Villanueva de Andujar,f.i 57j 
Villa-Carrillo,f. 162, 
Villafranca, f. 165. 
Villanueva de la Jara, f. 16$¿ 
Villanueva deCardenas,idera. 
Villafranca , y la Marifma,; 
f. Kíp. 
Valverde del Camino, f . i B i ^ 




Velez el Blanco, £261.' 
Uxixar, {.266, 
Verja, f.2 5p. 
Viilena, £285» 
.1. 
IVivero, f. 327. 
iViana, £335. 
iVilbao, £.3 52. 
jViUafKanca, f . 3 ^ * 
• ¡Vergara, f.370^ ; 
Uíurbil, £.371. 
yilla-Real)£.374. 
y i to r ia , f.377. 
1Vera,f.3P3. 
yiana, f.3p8. 
Valle Baztán, f.411 i 
.Valle Roncal, f.412. 
¡Valle de RoncefValles, idem. 
Ultra-Puertos, f.415. 




^ 7 , 
z v 
Xerez de la Frontera, f.3 8» 




Zara, f. 148. 
Zumaya, £ . 3 ^ . 
Zaragoza, £.423; 
Zuera,f.4<5i<. 
Tomo JL Rrr 
4? 
INDICE A L P H A B E T T G O : 
e las cofas mas notables que íe 
contienen en efte fegundo Xo-. 
mo cíe la Población Ge-9 
neral de Eípaña. 
A 
ASfedios de Gibrakar, f o U y . . 
Algeciras , fu fundación , f. 
69. 
Acción de Guzmán el Bueno, 
f.75. ' 
Antonio Nebrija eminente 
Hombre, f.82. 
Aulo ComeUc„.Efpañol,í.88. 
Aleones, donde fe crian, fol. 
Andalucía ,jes fértil, f. 120. 
Almadrava, Pefquería , fol . 
128. , * 
Almería , áefembareo San-
tiago, E2 2 p. 
Agugero de Alpujarras , fol . 
(,266. 
Hallazgo del Cuerpo de San-l 
tiago, f.306. 
Andeca , Señor de Vizcaya, 
f-j48-
Armas de Vizcaya, £348. 
Armas de Alava, £3 49» 
Lasde Guipúzcoa, idem. 
Arbol de Garníca, £3 yfV 
Aparición en Zaragoza, folf 
425. 
B 
Behetría , que es, £,6t¿ 
Beília Marina, f. 112. 
Baños de Aihama, f. 247,' • 
Batalla de Guadalete, f . j p ; 
Batália del Salado,f.76. 
Batalla de las Navas, £.15^* 
Batalla de la Higuera, f. i p | ¿ 
Batalla de Mataga, f.22 5. 
Batalla át Aa-tcquera, f. 238. 
Batalla de Monda, f. 2^2. 
Batailk Naval de Tolón , fol^; 
278. , 
Batellade Almaník, f.293. 
BatalladeRoncefvalles/^i^ 
Batalla de los Roncales, fol. 
4 I i -
Batalla de Zaragoza, f.430. 
Baños de Tiermas, f. 484. 
Ca-
c 
Cavallos famofas-, f. 3, 
Campos EUÍeo,s,lf, 5. 
Ciudad del Soí^r 51, 
Cruz de Caravaca íbbre Bae-
1 za, f. 5 ¿L, 
Columnas de Hercules, f. 64. 
Cornelio Eípañol, f.8p. 
"Campos de Arabiana, f. 178. 
Cañaveral grande, f. 1 p 1. 
Cerro del Suípiró, f.213. 
Carmenes (ion paíseos)f.2i4. 
Cava, Puerta de Malaga, fol, 
218, 
Cayo Cornelio, f,2 20. 
Caftillo, Familia, f.2 21. 
Chrifto de la Salud, f.223, 
Carta de San Francifco de 
Paula, Idem, 
Continencia de Scipion , fol . 
279. 
-Cruz de Caravaca, £2 07. 
Concilio de Lugo, £311. 
Crucifixo de la Rexa de Lugo, 
f . J U * 
Como traxeron el Cuerpo de 
Santiago i Efpaña,£32o. 
Coftumbre en los Duelos de 
los Moros, f.3 7P. 
Caftillo dePamplona,f.38p. 
Corona de^Efpinas, Reliquia, 
f'3P2* 
Campana de Huefca,434. 
Corporales de Daroca , fol . 
Corte priuTíera de García X i -
menez,f.473. 
Campana de Velilla, £ 477, 
Dicho de un Moro viejo, fol . 
Don Bernardino de Mendoza 
defvarata á los Moros, id . 
Elogio de Cordova,f. 15* 
Eftatua de Meneftéo,£36. 
El Rey Chicho prefo, £ 54,-
Eftandarte Inglés exaltado 
con defayre del Imperial, 
Eftrecho (laDefcripcion)£d8.: 
Edad de Argantonio,£74. 
Eí lradas, de donde vienen,' 
f-PJ. 
Eftepa,otra Numancia/.i 36* 
El T ore al de Antequera , fol. 
238. 
Efpejo encantado, £305, 
El Cuerpo del Conde D . Ju-
lián , padre de Flprinda, 
£463. 
Ftiente-Ove)una,todos á una, 
fo l . I 2,(5. 




Fuente de la Piedra, £237. 
FlotaenVigo)f.2 3 5. 
Feudo de Bearnefes á Ronca-
lefes, f.413. 
G 
Gentes, fu fama, f.4. 
Gibraltár deGibél , £,^5. 
Guerra de Vinato, f. 347. 
líidroi y Leandro, f . i 1. 
íníignes Hombres de Cordo-
va, f . i p . 
Imán (Cantera) f.103. 
Itálica , Patria de Emperado-
ras, f. 143. 
Inundación de Malaga , fol. 
224. 
Indalecio en Almena , fol . 
22S. 
Iglefiade Santiago, f. 307. 
j 
Juan Cano, Infigne Hombre 
Vizcaíno, £.3 64. 
Limofna del Rey de Francia 
á la Igíefia de Santiago , f. 
El de Por tugá l jdcm; 




Máxima de Villadarias , fob 
Muerte de Doña Blanca, fol^ 
44-
Muerte de los Carvajales, fol.: 
p i . 
Maravillas de la Virgen de 
Utrera, f . ioo . 
Mina de Plata prodigiofa , £• 
131. 
Minas de Plomo, £ 1 5 8 . , 
Maniíieílo el Santifsimo ei^ 
Lugo, £311. 
Muros de Pamplona fe caeiíy 
£391. 
Maza de Fraga. £ 457. 
N 
Nombres, £4. 
Nave de Joñas, £28. 
Navegación de Himilcon , f¡ 
Hanón, £ 337. 
o 
Oliva de Cádiz, £27.. 
Origen de la Cafa de los Cer-
das, 
idas, foí. 37. I 
OíTadia de un Moro de Alge-
círas,f«70. 
Origen de la Familia de Fiiéíi-
t e s , f . i j j . 
Opinión del Licenciado M o -
lina, £ j 12 . 
Origen del Orden de Santia-
go, f . j j S . 
Origen de la Lengua Lemoíi-
na, £415?. 
De fus (Rondes, ídem. 
Primer Rey del apellido de, 
Borbon, f.405« 
Primera Cafa de Templgdo^ 
fol. 444. 
Religiops Viétorioá, F. ^ í f j¡ 
Reyes de Navarra i^ngidosi 
fol.387. 
p 4 
Pefebres de plata, £.3* 
San P ió , primer Prelado, fol. 
12. 
Plaga de Mofeas, f.8o. 
Puerto de donde falieron la 
primera vez a las Indias, 
f.134. 
Pozo Santo, f. 146. 
Pedro-Ximenez ( V i n o ) fol. 
2 i p , ^ •• ,̂. 
Pendones,fu Ceremonia, fol . 
221. 
Plato de Efmeralda , fol. 
229. 
Piedras de Antequera, fol . 
Puerto de Safarraya , fol. 
259. I 
Puerto Infigne de Cartagena, 
fol.277. 
Plaza fmgular de Vilbao, fol . 
3 5*. 
Singular Iglefia de Cordoy^j 
fol. 17. 
Severo Fundador,£54^ 
Seca de Efpaña, f.8o. 
Sepulcro de Guzmán el Bu64 
no, f. 144. 
San Diego de Alcalá, natural 
de San Nicolás' del Puer*[ 
to, f . i S i , 
Soto de Roma, f.2 r 5. 
Ce^empnia de ievantar pert̂  
don, f.241. 
Solar de Loyola, f.37i« 
Solar noble de Xavieres, foL 
409. 
Saco de Exea, f.450. 
T 
Tarfis de las Sagradas Letras^ 
fol.4. 
Templo deSevUlajf.S. 
f o í 
Te mpío de Heréuíes, £3 3. 
f emplo de Venus, f. 43. , orcuato, £ 2 3 1 . 
(Tributo á Santiago, t 308. 
jTríumphos de Efpaña, fol, 
^47' 
jrage pnrftkívo en Valle 
Bazfan, £.411. > 
Jorre ^ueya de Zaragoza, 
Ĵ eromca d« Jaén, f.2 ^ 
Veger ^ patria ^e pompon»10 
Mela, F.i2p. 
Voto de Santiago, £.341, 
Vitorias de Sertorio,f.34'7. 
Vera , apellido , fu origens 
£.394. 
Ungidos los • Reyes de Ara» 
gón, £421, 
Zalamea, por Salomón, pag. 
141. 
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